



Penulis akan membincangkan di dalam kajiannya; “Surah ar-Rahman: Tafsir 
Bayaniyyah” perbincangan tafsir dan takwil dan perbezaan antara keduanya. Penulis 
berpendapat bahawa perbezaan antara keduanya seolah-olah sudah tiada pada masa kini 
kecuali beberapa penemuan di dalam kajian-kajian dan tesis sahaja. 
Penulis membincangkan beberapa metod penafsiran al-Quran. Penulis membincangkan 
secara khusus metod penafsiran “al-Bayani” (Satu kaedah memahami makna sesuatu 
ungkapan di dalam bahasa arab dalam ilmu balaghah)  pada fasa kedua dalam kajiannya. 
Kajian dimulakan dengan perbincangan maksud kepada “Tafsir Bayani”. Kajian 
diteruskan dengan sejarah permulaan dan perkembangannya yang bermula dari zaman 
Nabi s.a.w dan para sahabatnya. Ia diteruskan dengan usaha para ulama selepas itu dan 
diteruskan oleh Imam Muhamad Abduh dengan gagasan baru pemikirannya. Beliau 
memberikan sumbangan yang amat besar dalam peningkatan pembelajaran ilmu Islam 
khususnya al-Quran. Penulis mengakhiri fasa ini dengan menyebut berapa contoh ulama 
terkini dan usaha mereka  dalam bab ini. 
Pada bab yang ketiga, penulis menjelaskan tentang Surah ar-Rahman secara ringkas 
seterusnya menjelaskan beberapa perkara yang penting dalam surah ini. Penulis 
mendatangkan beberapa perbincangan ulama tentang “makkiyyah” atau “madaniyyah” 
surah ini dan berpendapat bahawa surah ini adalah “makkiyyah”. Ini berdasarkan kepada 
konteks ayat dalam surah ini, perbincangkan-perbincangannya, dan melihat kepada 
topik–topik utama dalam surah ini. 
Fasa yang keempat adalah fasa utama dalam kajian ini.Penulis mengkaji penafsiran 
secara “bayani” pada surah ini. Metodnya ialah; mencari perkataan yang kurang jelas 
maksudnya, cari perkataan yang sama dalam surah ini atau di dalam al-Quran dan 
mencari maknanya. Kajian juga dijalankan terhadap pemilihan perkataan dalam surah ini 
dan rahsia yang tersembunyi disebaliknya. Seterusnya penulis cuba mencari rahsia 
disebalik susunan perkataan dan penghapusan beberapa perkataan dalam surah ini. 
Kajian adalah secara umum dan tidak membincangkan secara mendalam dalam ilmu 
balaghah. 
Bab terakhir dalam fasa ini membincangkan secara khusus sebab pengulangan perkatan 
dalam al-Quran. Dibincangkan maksud pengulangan, bentuknya dan tujuan darinya. 
Penulis mendatangkan perbincangan ulama pada penamaannya dan maksud darinya. 
Seterusnya penulis mengkaji pengulangan beberapa perkataan dalam Surah ar-Rahman 
dan beberapa contoh lain dalam al-Quran. 




 In this study, “Surah AL-Rahamn : Rhetoric  Study’,” the researcher reviewed the 
difference between the ‘ Tafseer’ and ‘Ta’weel’ of the Holy Quran . In our time, the 
difference has almost disappeared, and it is only seen in the scientific studies or 
researches.  
 The researcher also discussed the trends and types of ‘Tafseer’. Chapter two, 
particularly, shows the rhetoric trend: the concept, the inception as well as the stages 
form the era of Prophet Mohammed (P.B.U.H) and his noble companions, the 
precedent scholars, and Imam Muhammed Abduh’s school of thought, which has had 
the greatest impact on the Sharia studies, in general, and the Qur’anic ones, in 
particular. The chapter ends by mentioning the effects of the contemporary scholars 
and their role in this field.  
In chapter three, the researcher, briefly and precisely, defined Surah Al-Rahamn 
and illustrated the most important aspects included in the Surah. Moreover, the 
researcher reviewed the difference among scholars pertaining to whether this Surah is 
Maki or Madni, and supported the former based on the Surah style and themes 
included in it. Generally, the researcher studied the main themes in the Surah. 
In the fourth and the last chapter, essence of the research, the researcher 
studied the Surah rhetorically by using main means such as “Similarity of utterances 
(words)” ( Att-shabuh  Alafthzi) in the Surah . The researcher compared such utterances 
(words) in the Suarh to each other as well as to others included in other Suwar of the 
Holy Qur’an. The researcher also studied a number of these utterances (Alfathz) in the 
Surah, selected according to inimitability of Holy Qura’n in selecting utterances 
(Alfathz). Furthermore, the researcher reviewed the ‘Taqdeem’, (aforementioned), 
“Ta’kher’ (post-mentioned), ‘stating’ (Thikr), and ‘omission’, (Hathf) in the Surah, 
without further details on Rhetoric. 
In the last part of the research, the researcher studied the Quranic method 
pertaining to the repetition in the Holy Qura’n : the concept, types , purposes , and the 
difference among scholars in its definition and essence . Then, the researcher studied 
the repetition in the Suarh and presented other examples from other Suwar of the Holy 
Qura’n.  




  ﺒﺤﺚﻣﻠﺨﺺ ﺍﻟ
ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ " ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺑﻴﺎﻧﻴﺔ: ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺮﲪﻦ"ﺍﺳﺘﻌﺮﺽ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﺩﺭﺍﺳﺘﻪ ﻫﺬﻩ   
ﻭﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﻭﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻭﺑﻴﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﰲ ﻋﺼﺮﻧﺎ ﻫﺬﺍ ﻗﺪ ﺍﺧﺘﻔﻰ ﺃﻭ ﻛﺎﺩ، ﻭﻣﺎ ﻋﺎﺩ ﻟﻪ ﻣﻦ 
  .ﺁﺛﺎﺭ ﺗﻈﻬﺮ ﺇﻻ ﰲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
ﲡﺎﻩ ﺍﻟﺒﻴﺎﱐ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺮﺽ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻷﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻭﺍﲡﺎﻫﺎﺗﻪ، ﻭﺧﺺ ﺍﻻ
ﺩﺭﺍﺳﺘﻪ؛ ﺣﻴﺚ ﺑﻴﻦ ﻓﻴﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﻪ، ﻭﻋﺮﺽ ﻟﻨﺸﺄﺗﻪ ﻭﺍﻷﻃﻮﺍﺭ ﺍﻟﱵ ﻣﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﻋﻬﺪ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ 
ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﺻﺤﺎﺑﺘﻪ ﺍﻟﻜﺮﺍﻡ، ﻣﺮﻭﺭﺍﹰ ﲜﻬﻮﺩ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﲔ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻷﻣﺔ، ﺇﱃ ﺃﻥ ﻭﺻﻞ 
ﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ، ﺇﱃ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪﻩ ﻭﺍﻟﱵ ﻛﺎﻥ ﳍﺎ ﺃﻛﱪ ﺍﻷ
ﻭﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﳋﺼﻮﺹ، ﻭﺧﺘﻢ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﺬﻛﺮ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﻳﻦ ﻭﺩﻭﺭﻫﻢ ﰲ ﻫﺬﺍ 
  .ﺍﻟﺒﺎﺏ
ﻭﰲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺴﻮﺭﺓ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﳐﺘﺼﺮ ﻭﻣﺮﻛﱠﺰ؛ ﺑﻴﻦ 
ﺀ ﰲ ﺷﺄﻥ ﻣﻜﻴﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﻓﻴﻪ ﺃﻫﻢ ﺍﳉﻮﺍﻧﺐ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﺭﺓ ﺍﻟﻜﺮﳝﺔ، ﻭﺍﺳﺘﻌﺮﺽ ﺍﳋﻼﻑ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺑﲔ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎ
ﻣﺪﻧﻴﺘﻬﺎ، ﻓﺮﺟﺢ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻘﺎﺋﻞ ﲟﻜﻴﺘﻬﺎ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺴﻮﺭﺓ ﻭﺍﳌﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﻟﱵ ﻃﺮﻗﺘﻬﺎ، ﻛﻤﺎ 
  .ﻗﺎﻡ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻷﻫﻢ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﺭﺓ
ﻭﰲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻭﺍﻷﺧﲑ ﻭﻫﻮ ﻟﺐ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺟﻮﻫﺮﻩ، ﻓﺈﻧﻪ ﻗﺎﻡ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﺓ ﺑﻴﺎﻧﻴﺎ 
ﺍﻟﺘﺸﺎﺑﻪ ﺍﻟﻠﻔﻈﻲ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﺭﺓ ﻣﻘﺎﺭﻧﺎ ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺃﻭ ﺑﻐﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺳﻮﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ : ﺃﳘﱡﻬﺎﻋﱪ ﺃﺩﻭﺍﺕ 
ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ، ﻛﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﻗﺎﻡ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺃﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﺴﻮﺭﺓ ﻛﺎﻥ ﺍﳌﻌﻴﺎﺭ ﺍﳌﺘﺒﻊ ﰲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻫﺎ ﺑﻴﺎﻥﹶ 
ﻛﻤﺎ ﻭﺃﻧﻪ ﺍﺳﺘﻌﺮﺽ ﺍﻟﺘﻘﺪﱘ ﻭﺍﻟﺘﺄﺧﲑ ﻭﺍﻟﺬﻛﺮ ﻭﺍﳊﺬﻑ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﻳﻦ . ﺇﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﰲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻠﻔﻆ
  .ﰲ ﺍﻟﺴﻮﺭﺓ ﺍﻟﻜﺮﳝﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻌﻤﻖ ﲟﺒﺎﺣﺚ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻭﻓﻨﻮﺎ
ﻭﺧﺺ ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﺧﲑ ﻣﻨﻪ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﰲ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ؛ ﻓﻌﺮﺽ ﳌﻔﻬﻮﻣﻪ 
ﻭﺃﻧﻮﺍﻋﻪ ﻭﺃﻏﺮﺍﺿﻪ، ﻭﺍﳋﻼﻑ ﺑﲔ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻤﻴﺘﻪ ﻭﻣﺎﻫﻴﺘﻪ، ﰒ ﺩﺭﺱ ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﰲ 
  .ﺳﻮﺭ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺮﲪﻦ، ﻭﻋﺮﺽ ﻷﻣﺜﻠﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ ﻣﻦ




  ..ﻓﻨﺸﺮﺍ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻋﻼﻡ ﺍﻟﻀﻴﺎﺀ .. ﺇﱃ ﺍﻟﻘﻤﺮﻳﻦ ﺍﻟﺬﹶﻳﻦﹺ ﺃﻧﺎﺭﺍ ﺣﻴﺎﰐ 
  ..ﻭﺃﻳﻘﻈﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﺯﻫﺮ ﺍﻟﻜﺎﺋﻨﺎﺕ .. ﻣﻮﺍﺕ ﺍﻟﺮﻭﺡ ﻭﺑﻌﺜﺎ ﺎ 
  ...ﻳﺒﻌﺚ ﺑﻌﺮﻓﻪ ﺍﻟﻔﻮﺍﺡ ﰲ ﺃﳓﺎﺀ ﻧﻔﺴﻲ 
  ..ﺩﻣﺘﻤﺎ ﰲ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﷲ ﻭﺣﻔﻈﻪ .. ﺃﰊ ﻭﺃﻣﻲ ..  ﺇﻟﻴﻬﻤﺎ
  ...ﻳﺘﺒﻌﺎﱐ ﺣﻴﺚ ﻣﻀﻴﺖ .. ﻭﻛﻤﺎ ﺃﺳﻬﺮﲤﺎ ﺍﻟﻘﻠﺐ ﻭﺍﻟﺮﻭﺡ .. ﻛﻤﺎ ﺭﻋﻴﺘﻤﺎﱐ ﻭﺣﻔﻈﺘﻤﺎﱐ 
  ..ﻭﺇﱃ ﺍﻟﻜﻮﺍﻛﺐ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺣﻮﱄ ﻭﺣﻮﳍﻤﺎ 
  ..ﻭﻟﻠﺰﻣﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻓﻨﻴﻨﺎﻩ ﺃﻧﺴﺎﹰ ﻭﳏﺒﺔﹰ ﻭﺃﺧﻮﺓ .. ﺇﺧﻮﰐ 
  ...ﲢﺖ ﻧﻮﺭ ﺫﻳﻨﻚ ﺍﻟﻘﻤﺮﻳﻦ 
  ..ﻲ ﻭﺇﱃ ﻛﻞ ﺻﺎﺣﺐ ﻓﻀﻞ ﻋﻠ




  ﺷﻜﺮ ﻭﻭﻓﺎﺀ
ﺃﻣﻞ ﻗﺎﺻﺪ، ﻭﺟﻬﺪ ﻫﺎﺩﻑ، ﻭﺿﺮﺏ ﰲ ﺃﳓﺎﺀ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﻣﻮﻓﻖ؛ ﺫﻟﻚ ﻫﻮ ﺳﻌﻲ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ   
ﲟﻔﺮﺩﻩ، ﻭﻟﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﺬﻟﻚ ﺍﻷﻣﻞ ﲦﺮ، ﻭﻻ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﳌﺴﺎﻋﻲ ﻧﺘﺎﺝ؛ ﻣﺎ ﱂ ﻳﻜﻦ ﳍﺎ ﻣﻦ ﺍﷲ ﻋﻮﻥ، 
ﺤﻔﱡﻪ ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻪ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﺭﺟﺎﺀ، ﻭﳍﺬﺍ ﺍﻟﺒﺬﻝ ﺩﻓﻊ ﻭﺇﺳﻌﺎﻑ، ﻭﻛﻴﻒ ﻳﻜﻮﻥ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ؛ ﺇﻥ ﱂ ﺗ
ﻣﺮﻭﺀﺍﺕ، ﻭﺗﺪﻓﻌﻪ ﺇﱃ ﺑﻐﻴﺘﻪ ﻣﻌﻮﻧﺔﹸ ﺃﻭﻓﻴﺎﺀ، ﻭﻛﻼﺀﺓﹸ ﺃﺑﺮﺍﺭ ﻛﺮﻣﺎﺀ؛ ﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﻟﻘﻴﺘﻪ ﻣﻦ ﺃﻭﻟﺌﻚ ﺍﻟﻨﻔﺮ 
ﺍﻟﻄﻴﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻋﺎﻧﲏ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﻤﱵ ﻓﺤﻘﻘﺖ، ﻭﻭﻗﻒ ﻣﻌﻲ ﰲ ﺭﺳﺎﻟﱵ ﻫﺬﻩ ﻓﺄﺩﻳﺖ، ﻭﻣﺪ ﱄ ﺍﻟﻴﺪ 
  .ﺍﻟﻜﺮﳝﺔ ﻓﺄﻋﻄﻴﺖ
ﺪ ﺃﻭ ﻳﻨﺴﻰ، ﻭﺩﻋﺎﺋﻲ ﳍﻢ ﻻ ﻓﺸﻜﺮﻱ ﳍﻢ ﻻ ﻳﺘﻘﺎﺻﺮ ﺃﻭ ﻳﻀﻞﹼ، ﻭﻋﺮﻓﺎﱐ ﳍﺒﺎﻢ ﻻ ﳚﺤ  
  :ﳜﺒﻮ ﺃﻭ ﻳﻨﻘﻄﻊ، ﻭﻣﻦ ﻻ ﻳﺸﻜﺮ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻻ ﻳﺸﺮ ﺍﷲ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺃﺯﺟﻲ ﺷﻜﺮﻱ ﺍﳋﺎﻟﺺ
ﻷﺳﺘﺎﺫﻱ ﺍﻟﻜﺮﱘ، ﻭﺷﻴﺨﻲ ﺍﻟﻨﺒﻴﻞ، ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻓﺮﻍ ﻣﻦ ﻭﻗﺘﻪ ﺍﻟﺜﻤﲔ، ﻭﺑﺬﻝ ﻣﻦ ﺟﻬﺪﻩ ﺍﻟﺴﺨﻲ 
  ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ.. ﻓﻘﺪﻡ ﺍﻟﻨﻔﻊ .. ﻛﺜﲑﺍ ﻛﺜﲑﺍ .. 
ﻛﻞ ﻣﺎ ﰲ ﻛﻨﺎﻧﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﻣﻦ ﺩﻋﺎﺀ .. ﻓﻀﻞ ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﻭﻟﻠﺸﻴﺦ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ 
  .ﺣﺎﺭ ﺑﺄﻥ ﻳﻨﻔﻊ ﺍﷲ ﺑﻪ ﻭﺑﻌﻠﻤﻪ ﻛﻔﺎﺀ ﻣﺎ ﺷﺮﻓﲏ ﻣﻦ ﻗﺒﻮﻟﻪ ﺑﺘﺤﻜﻴﻢ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
ﻭﻟﻠﺪﻛﺘﻮﺭ ﺍﻟﻔﺎﺿﻞ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺗﻪ ﺍﻟﻜﺮﳝﺔ ﻭﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻪ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻓﺠﺰﺍﻩ ﺍﷲ ﻋﲏ 
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  ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ 
ﺮﺳﻠﲔ، ، ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﳏﻤﺪ ﺧﺎﰎ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﺍﳌﲔﺍﳊﻤﺪ ﷲ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﳌ
  .ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺻﺤﺒﻪ ﺃﲨﻌﲔ
ﱃ ﺮﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ؛ ﻭﺇﺫﺍ ﻧﻈﺮﻧﺎ ﺇﺍﻟﻜﺮﱘ ﻫﻮ ﺍﳌﻌﺠﺰﺓ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﻟ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ
ﻣﻦ ﺭﺳﻠﻪ، ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺮﻯ ﺃﺎ ﻓﻮﻕ ﻃﺎﻗﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮ ﻭﻻ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ  ﻛﻞ ﻣﻌﺠﺰﺓ ﺃﻳﺪ ﺍﷲ ﺎ ﺭﺳﻮﻻﹰ
ﺣﱴ ﻻ ﳛﺘﺞ ﳎﺎﺩﻝ ﲜﻬﻞ  ؛ﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﺟﻨﺲ ﻣﺎ ﺍﺷﺘﻬﺮ ﺑﻪ ﻗﻮﻡ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺇﻛﺬﻟﻚ ﺇﻻ
ﺳﺎﺱ ﻛﺎﻧﺖ ، ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻋﻠﻤﻨﺎ ﺑﻪ ﳉﺌﻨﺎ ﲟﺜﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﺌﺖ ﺑﻪﻟﻮ : ﻓﻴﻘﻮﻝ ،ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻌﻠﻢ
ﻨﺲ ﻣﺎ ﺍﺷﺘﻬﺮ ﺍﳌﻌﺠﺰﺍﺕ ، ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻣﻌﺠﺰﺓ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﻴﺪ ﻭﺍﻟﻌﺼﺎ ﻭﻫﺬﻩ ﺍﳌﻌﺠﺰﺓ ﻣﻦ ﺟ
  .ﺎ ﻣﻦ ﺍﷲ ﺖ ﺳﺤﺮﺍ ﻓﻬﻲ ﻓﻮﻕ ﻃﺎﻗﺔ ﺍﻟﺴﺤﺮﺓ ﻷﻟﻴﺴ، ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻗﻮﻣﻪ ﻭﺗﻔﻮﻗﻮﺍ ﻓﻴﻪ
، ﻜﺎﻧﺖ ﻣﻌﺠﺰﺗﻪ ﻣﻦ ﺟﻨﺲ ﻣﺎ ﺑﺮﻋﻮﺍ ﻓﻴﻪﻭﺑﺮﻉ ﻗﻮﻡ ﻋﻴﺴﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﰲ ﺍﻟﻄﺐ ، ﻓ
ﺪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﺠﺰﺓ ﳏﻤ. ﻃﺎﻗﺔ ﺍﻷﻃﺒﺎﺀ ﻷﺎ ﻣﻦ ﺍﷲﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻓﻮﻕ 
ﻥ ﻕ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﰲ ﺍﻟﻠﺴﺎ، ﻓﻘﺪ ﺗﻔﻮﺲ ﻣﺎ ﺍﺷﺘﻬﺮ ﺑﻪ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﺗﻔﻮﻗﻮﺍ ﻓﻴﻪﻣﻦ ﺟﻨﺃﻳﻀﺎ ﺳﺎﺱ ﻫﺬﺍ ﺍﻷ
  . ﻓﺠﺎﺀ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻣﻦ ﺟﻨﺲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ
ﳒﻴﻞ ﺍﺣﺪ ، ﻓﻬﻮ ﳜﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺗﻮﺭﺍﺓ ﻣﻮﺳﻰ ﻭﺇﻣﻨﻬﺠﺎ ﻭﻣﻌﺠﺰﺓ ﰲ ﻭﻗﺖ ﻭ ﻭﻗﺪ ﺟﺎﺀ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ
، ﻭﺍﻹﳒﻴﻞ ﻣﻨﻬﺞ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻋﻦ ﻣﻌﺠﺰﺓ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡﻓﺎﻟﺘﻮﺭﺍﺓ ﻣﻨﻬﺞ  ؛ﻋﻴﺴﻰ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺍﻟﺴﻼﻡ
 ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ، ﺓ ، ﻭﻫﻮ ﻣﻨﻬﺞ ﰲﻓﻬﻮ ﻣﻌﺠﺰ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻋﻦ ﻣﻌﺠﺰﺓ ﻋﻴﺴﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ
، ﻭﺇﳕﺎ ﻧﺰﻝ ﻭ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻌﲔﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﱂ ﻳﱰﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻛﺘﺎﺏ ﺑﻴﺌﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﺃ، ﺃﻥ ﻭﻟﻌﻞ ﺍﻟﺴﺮ ﰲ ﺫﻟﻚ
ﺎﺏ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻛﻠﻬﺎ، ﻭﻛﺘﺎﺏ ﻛﻞ ﺯﻣﺎﻥ ﻭﻣﻜﺎﻥ، ﻭﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻧﺰﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺭﺳﻮﻝ ﻧﻪ ﻛﺘﻋﻠﻰ ﺃ
ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳌﻨﻬﺞ  ﻥﻟﻠﻨﺎﺱ ﲨﻴﻌﺎ ﻣﻦ ﻟﺪﻥ ﺑﻌﺜﺘﻪ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻳﺮﺙ ﺍﷲ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﻣﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻓﻼ ﺑﺪ ﺃ
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ﺪﻫﺎ ﻛﻞ ﺍﻟﺒﺸﺮ ، ﻳﺸﺎﻫﻃﻮﻝ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥﻭﺍﳌﻌﺠﺰﺓ ﻣﺘﻼﺯﻣﲔ ﺣﱴ ﺇﺫﺍ ﻣﺎﺕ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺗﺒﻘﻰ ﺍﳌﻌﺠﺰﺓ ﻋﻠﻰ 
ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﺠﺰﺓ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺣﺴﻴﺔ ﻭﻏﲑ  .ﺭﺍﺩﻭﻳﻄﻠﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺃ
، ﻗﺎﻝ ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻨﺎﰲ ﻋﻤﻮﻡ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻭﺧﺘﻤﻬﺎ ﻟﻠﺮﺳﺎﻻﺕ ،ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻻﻧﻘﻄﻌﺖ ﲟﻮﺗﻪ ﻛﺒﻘﻴﺔ ﺍﳌﻌﺠﺰﺍﺕ
ﻗﺎﻝ ﻭ، ٨٥١: اﻷﻋﺮاف Lr   s  t  u  v  w  x  µ   M   :ﺗﻌﺎﱃ
M  : ، ﻭﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ٨٢: ﺳﺒﺄ Lu  v  w    x  y    z  ¢   M  : ﺗﻌﺎﱃ
 [ \  ] ^_  R  S  T  U  V    W  X  Y  Z 
  ٧٥ :ﯾﻮﻧﺲL`  
ﻧﺰﻝ ﻋﻠﻰ ﻗﻠﺐ ﳏﻤﺪ  ،ﺧﺮ ﺍﻟﺪﻫﺮﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﺍﳋﺎﻟﺪ ﻟﻠﺒﺸﺮﻳﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﺇﱃ ﺁﻓﻬﺬﺍ 
g  h  i  M  :ﻭﻫﻮ ﳏﻔﻮﻅ ﲝﻔﻆ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ،ﲨﻌﲔﻴﲔ ﻭﺁﺧﺮ ﺍﳌﺮﺳﻠﲔ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﺧﺎﰎ ﺍﻟﻨﺒ
ﻧﻪ ﺳﺨﺮ ﻟﻪ ﺗﻠﻚ ، ﻭﻣﻦ ﺣﻔﻆ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻟﻠﻘﺮﺁﻥ ﺃ٩: اﻟﺤﺠﺮ Lj      k  l   m  n   
ﻳﺎﺗﻪ ﻭﺗﻘﻠﻴﺐ ﻣﻌﺎﻧﻴﻪ ﻭﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﻛﻨﻮﺯﻩ ﺍﻟﱵ ﻬﻲ ﻣﻦ ﺗﻼﻭﺗﻪ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﺪ ﺑﻪ ﻭﺗﻔﺴﲑ ﺁﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﻻ ﺗﻨﺘ
  .ﺩﺭﺭﻩ ﺍﻟﱵ ﻻ ﺗﺒﻴﺪ ﻭﻻ ﺗﻔﲎ ﻻ ﲣﻠﻖ ﻻ ﺗﺒﻠﻰ، ﻭ
f           g  h  i  j    edM  : ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﳋﺎﻟﺪ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ
، ﻭﻗﺪ ﻋﲏ ﺑﻪ ﺍﳌﺴﻠﻤﻮﻥ ﻋﻨﺎﻳﺔ ﻛﱪﻯ ﰲ ﺍﻟﻘﺪﱘ ﻭﺍﳊﺪﻳﺚ ١: ھﻮد Lk   l   m   n  o   
ﺃﺳﻠﻮﺑﻪ  ﺍﲣﺬﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺃﺷﻜﺎﻻ ﳐﺘﻠﻔﺔ، ﻓﺘﺎﺭﺓ ﺗﺮﺟﻊ ﺇﱃ ﻟﻔﻈﻪ ﻭﺃﺩﺍﺋﻪ ﻭﺃﺧﺮﻯ ﺇﱃﻭﻗﺪ 
  .ﻭﺇﻋﺠﺎﺯﻩ ﻭﺛﺎﻟﺜﺔ ﺇﱃ ﺗﻔﺴﲑﻩ ﻭﺷﺮﺣﻪ ﺇﱃ ﻏﲑ ﺫﻟﻚ
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ﺟﻨﺒﺎﺎ، ﻭﻣﻠﻚ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ  ﻣﺔ ﻣﻨﺬ ﺑﺰﻭﻍ ﻧﻮﺭﻩ ﰲﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻷﻟﻘﺪ ﺷﻐﻞ ﻫﺬﺍ 
ﻣﺔ ﺍﳋﲑ ﺗﺘﻠﻮﻩ ﺁﻧﺎﺀ ﺍﻟﻠﻴﻞ ، ﻓﺄﺧﺮﺝ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﻛﺮﻣﻬﺎ ﺍﷲ ﺑﺘﱰﻳﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﺒﻴﻬﺎ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢﺃ
ﻥ؛ ﺣﱴ ﻀﺖ ﰲ ﺭﺣﺎﺎ ﻋﻠﻮﻡ ﱂ ﺗﻌﺮﻑ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﺃﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ، ﻭﺗﺘﺪﺑﺮ ﺁﻳﺎﺗﻪ ﰲ ﻛﻞ ﻭﻗﺖ ﻭﺁ
ﻓﺎﺳﺘﻤﺪﺕ ﻣﻨﻪ ﺗﺎﺭﳜﺎ ﺳﺠﻞ ﻟﻠﺒﺸﺮﻳﺔ  ،ﻭﱂ ﳜﻄﺮ ﻣﻦ ﺳﻮﺍﳓﻬﺎ ﻃﻴﻔﺎ ،ﻣﻨﻬﺎ ﺷﻴﺌﺎ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥﻗﺒﻞ ﻫﺬﺍ 
ﺎﺎ ﻋﺠﺩﺍًﺀ ﰲ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻷﺩﺏ ﻭﺍﳌﻌﺎﱐ ﻭﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﻣﺎ ﺃﺩﻫﺶ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﺍﻧﺘﺰﻉ ﺇﺃﺣﺪﺍﺛﻬﺎ، ﻭﺃ
ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻢ ﻻ ﻳﺪﺍﱏ ﻣﺔ ﻓﺼﻼ ﻣﻦ ﺍﺓ ﺍﻷﺭﻏﻢ ﺍﻟﻌﺪﺍﺀ ﻭﺍﳌﻨﺎﻭﺀﺓ ﻭﺍﻟﺸﺮ، ﻭﺳﺠﻞ ﰲ ﺣﻀﺎﺭﻋﻠﻰ 
  .ﻭﻻ ﺗﺼﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﺣﻀﺎﺭﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻪ 
 ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﳌﻌﺠﺰ، ﻭﺗﺪﺑﺮﺍﹰﺜﺎ ﰲ ﺳﻼﻡ ﲝﻠﻚ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﱵ ﻗﺎﻡ ﺎ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻹﻭﻣﻦ ﻓﻴﺾ ﺗ
ﲔ ﻓﺎﻧﻭﻫﻲ ﺫﺍﺕ ﺃ"ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﱂ ﺗﻌﺮﻓﻬﺎ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﻗﺒﻞ  ﳌﻌﺎﻧﻴﻪ ﻭﺍﺻﻄﻴﺎﺩﺍﹰ ﳌﻘﺎﺻﺪﻩ؛ ﻋﻠﻮﻡ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﰲ
، ﻓﺎﻷﺣﻜﺎﻡ ﻣﻨﺘﺸﺮﺓ ﰲ ﺳﻮﺭﻩ ﻭﻛﻠﻤﺎﺗﻪ ،ﻳﺎﺗﻪ، ﻣﻮﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺁﻃﺮﺍﻑﺮﺍﻣﻴﺔ ﺍﻷﻛﺜﲑﺓ ﺑﻌﻴﺪﺓ ﺍﳌﺪﻯ ﻣﺘ
ﻳﺔ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ﻭﺍﻟﻘﺼﺺ ﰲ ﻣﻮﺍﻗﻌﻬﺎ؛ ﻭﺭﲟﺎ ﺍﺷﺘﻤﻠﺖ ﺍﻵ ،ﻭﺍﻵﺩﺍﺏ ﰲ ﺁﻳﺎﺎ ،ﰲ ﺁﻳﺎﺕ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ
ﻟﻜﻦ ﻓﻨﺎ ﻣﻦ . ﻓﻨﺎﻥﺗﻠﻚ ﺍﻷﻭﻗﺪ ﳓﺎ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﻔﺴﺮﻳﻦ ﳓﻮ  ،ﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻔﻨﻮﻥﻋﻠﻰ ﻓﻨﲔ ﺃﻭ ﺃ
ﻳﺎﺗﻪ ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﺩﻗﺎﺋﻖ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻗﺼﺮ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﻣﻦ ﺁﻳﺔ ﻪ ﻭﻧﻜﺘﻪ ﺁﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻻ ﲣﻠﻮ ﻋﻦ ﺩﻗﺎﺋﻘﻓﻨﻮﻥ 
ﻭﻫﻮ ﺑﺬﻟﻚ . ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮﺭ ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺗﻔﺴﲑﻩ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻭﺍﻟﺘﻨﻮﻳﺮ" ﺍﳌﻔﺴﺮﻳﻦ
ﻓﻔﻲ  ؛ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥﻋﺠﺎﺯ ﺴﺘﺪﺭﻙ ﺩﻗﺎﺋﻖ ﻏﺎﺑﺖ ﻋﻦ ﺍﳌﻔﺴﺮﻳﻦ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ، ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺆﻛﺪ ﺇﻳ
ﺳﺮﺍﺭ ﱂ ﺗﻜﻦ ﻣﻌﺮﻭﻓﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﲔ ﻣﻌﺎﻥ ﻭﺃ، ﻭﺗﻨﻜﺸﻒ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﻛﻞ ﻋﺼﺮ ﺗﻈﻬﺮ ﻋﻠﻮﻡ ﻭﻣﻌﺎﺭﻑ
ﻭ ﻛﻒ ﻋﻦ ﻮ ﺗﻮﻗﻒ ﻋﻄﺎﺅﻩ ﻋﻨﺪ ﻋﺼﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺼﻮﺭ، ﺃﺫ ﻟﻭﻫﺬﻩ ﻣﻌﺠﺰﺓ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﳋﺎﻟﺪ ؛ ﺇ
  .ﺎ ﲢﻘﻖ ﻓﻴﻪ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻮﺻﻒ ﻣﻦ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯﻭﻗﺎﺕ ﳌﻭﻗﺖ ﻣﻦ ﺍﻷ ﻓﻴﻮﺿﺎﺗﻪ ﺍﻟﱵ ﻻ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﰲ
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ﺜﻠﻪ ﻢ ﻟﻦ ﻳﺄﺗﻮﺍ ﲟ، ﰒ ﺃﺧﱪ ﺃﺍﻟﻌﺮﺏ ﰒ ﲨﻴﻊ ﺍﳋﻼﺋﻖ ﺑﺄﻥ ﻳﺄﺗﻮﺍ ﲟﺜﻠﻪ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥﻟﻘﺪ ﲢﺪﻯ 
، ﻧﻪ ﻣﻔﺘﺮﻯﲢﺪﺍﻫﻢ ﺑﺄﻥ ﻳﺄﺗﻮﺍ ﺑﻌﺸﺮ ﺳﻮﺭ ﻣﺜﻠﻪ ﺇﻥ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺮﻭﻥ ﺃ .ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻟﺒﻌﺾ ﻇﻬﲑﺍ
%  &  '    (  )  *   +  ,  -    $!   "   #M   :ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ
ﻗﺎﻝ ﻓﻠﻤﺎ ﺍﻧﻘﻄﻌﻮﺍ ﻭﻗﺎﻣﺖ ﺍﳊﺠﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ . ٣١: ھﻮد L.  /  0  1  2                3  4   
¶  ¸  ¹  º  »   ¼½¾ ³  ´  µ  M   :ﺗﻌﺎﱃ
ﻭﺃﻛﺪ ﺍﻟﺘﺤﺪﻱ . ٣٢: اﻟﺒﻘﺮةL¿ÀÁÂÃ Ä   Å Æ    Ç  È
,   -  .  /  0  1  2  3  4  5  6   7  8  9  M  : ﺑﻘﻮﻟﻪ
  .٨٨: اﻹﺳﺮاء L:  ;     <  =  >  ?  
ﻥ ﻳﺄﺗﻮﺍ ﺑﺴﻮﺭﺓ ﻣﻦ ﻣﺜﻠﻪ، ﻭﻳﺸﻤﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﺪﻱ ﻗﺼﺎﺭ ﺍﻟﺴﻮﺭ ﺃ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺇﱃ ﺩﻋﺎ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ
ﻳﺔ ﺳﻮﺭﺓ ﺑﺴﻮﺭﺓ ﺍﻟﻜﻮﺛﺮ ﻭﺍﻹﺧﻼﺹ ﻭﺍﳌﻌﻮﺫﺗﲔ ﻭﺍﻟﻨﺼﺮ ﺃﻭ ﺃ ؛ ﻓﻬﻮ ﲢﺪﺍﻫﻢﻛﻤﺎ ﻳﺸﻤﻞ ﻃﻮﺍﳍﺎ
ﻦ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻻ ﻳﺼﻞ ﺇﱃ ﺃﲰﺎﻋﻬﻢ ﺑﻞ ﺳﻌﻮﺍ ﺟﺎﻫﺪﻳ ،ﳜﺘﺎﺭﻭﺎ ﻓﻠﻢ ﻳﻔﻌﻠﻮﺍ ﳌﺎ ﻳﻌﻠﻤﻮﻥ ﻣﻦ ﻋﺠﺰﻫﻢ
ﻫﻞ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ، ﻭﻫﻢ ﻳﺪﺭﻛﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﻷﻢ ﺃﻧﻪ ﳛﺪﺙ ﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺴﺎﻣﻊ ﺩﻭﻳﺎ ﻫﺎﺋﻼ ﻭﻫﺰﺓ ﻋﻨﻴﻔﺔﻷ
}  ~             ¡  ¢  £  ¤       M  :   ﻋﻨﻬﻢ ﺫﻟﻚ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥﻓﺤﻜﻰ  ،ﻭﺍﻟﻠﹼﺴﻦ
ﻟﻴﻪ ؛ ﻓﻘﺪ ﺍﺟﺘﻤﻊ ﺇﻭﻣﺎ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻮﻟﻴﺪ ﺑﻦ ﺍﳌﻐﲑﺓ ﺑﺴﺮ. ٦٢: ﻓﺼﻠﺖ L¥  ¦    §   ¨  ©  
ﻓﻘﺎﻝ  ،ﻳﻘﻮﻟﻮﻧﻪ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﺳﻢ ،ﻧﻔﺮ ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺶ ﻟﻴﺠﻤﻌﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﻱ ﻭﺍﺣﺪ ﻳﺼﺪﺭﻭﻥ ﻋﻨﻪ
ﻗﻮﺍﻝ ﻩ ﺍﻷ، ﻓﻜﺎﻥ ﻳﺮﺩ ﻫﺬﻭ ﳎﻨﻮﻥﺳﺎﺣﺮ ﺃ: ﻛﺎﻫﻦ ﻭﻗﺎﻝ ﺑﻌﻀﻬﻢ :ﺷﺎﻋﺮ ﻭﻗﺎﻝ ﺑﻌﻀﻬﻢ :ﺑﻌﻀﻬﻢ
  ".ﻭﺍﷲ ﺇﻥ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺣﻼﻭﺓ ﻭﺇﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻄﻼﻭﺓ ﻭﺇﻧﻪ ﻟﻴﻌﻠﻮﺍ ﻭﻣﺎ ﻳﻌﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ: "، ﰒ ﻗﺎﻝﻭﻳﻔﻨﺪﻫﺎ
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ﻢ، ﻭﺗﻌﻠﻖ ﺑﺄﻓﺌﺪﻢ، ﻓﺘﻔﺮﻏﻮﺍ ﻟﻪ ﺃﻟﺒﺎﺏ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻭﺍﺳﺘﻮﱃ ﻋﻠﻰ ﻗﻠﻮ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥﺧﻠﹶﺐ 
، ﻓﻜﺎﻥ ﺩﻋﺎﺀﻫﻢ ﰲ ﺍﳌﺴﺠﺪ، ﺮ ﻋﻨﺪ ﻗﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﻷﻗﻮﺍﻡﺧﻭﺃﻋﻄﻮﻩ ﻣﻦ ﻭﻗﺘﻬﻢ ﻣﺎ ﱂ ﻳﻨﻠﻪ ﻛﺘﺎﺏ ﺁ
ﰲ ﺍﻟﺒﻴﺖ، ﻭﻣﻨﻬﺎﺟﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻭﺩﺳﺘﻮﺭﻫﻢ ﰲ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ؛ ﻓﺴﺮﻯ ﻫﺪﻳﻪ ﻓﻴﻪ ﻣﺴﺮﻯ ﻭﻧﻈﺎﻣﻬﻢ 
، ﻭﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺫﻟﻚ ﺛﺮ ﰲ ﺃﻟﺴﻨﺘﻬﻢ ﻭﺃﻓﺌﺪﻢ ﻭﺃﻧﻈﻤﺘﻬﻢﻭﻧﺰﻝ ﻭﺣﻴﻪ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﱰﻟﺔ ﺍﻟﻄﺒﻊ، ﻭﺃ ،ﺍﻟﺮﻭﺡ
ﻔﻈﺎ ﻭﺧﻄﺎﺑﺔ ﻭﺗﻌﻠﻴﻤﺎ، ﻓﻬﺎﻣﻮﺍ ﺑﻪ ﺗﻼﻭﺓ ﻭﺗﺮﺗﻴﻼ، ﻭﺷﻐﻔﻮﺍ ﺑﻪ ﺣ ،ﻭﻣﻦ ﺑﻌﺪﻩ ﰲ ﻋﺒﺎﺩﻢ ﻭﺻﻠﻮﺍﻢ
ﺩﺏ ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻟﺒﻼﻏﺔ، ﻭﺿﺮﻭﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﰲ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﻩ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﻩ ﻣﻦ ﺍﻷﰒ ﺍﻧﺼﺮﻓﻮﺍ ﺇﱃ ﺗﻔﺴﲑ
، ﻭﺍﺳﺘﻨﺒﺎﻁ ﺻﻮﻝ ﻭﺍﻟﻔﻘﻪﺴﲑ ﻏﺮﻳﺒﻪ ﰲ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻭﺍﻷﻭﺍﳌﺒﺎﱐ ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻴﺐ ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﻣﺸﻜﻠﻪ، ﻭﺗﻔ
ﺍﶈﺮﺭ "ﻟﻠﺰﳐﺸﺮﻱ ﻭ" ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ"ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻣﻄﻮﻻﺕ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻭﳐﺘﺼﺮﺍﺗﻪ ﻣﻦ  ؛ﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﻣﻨﻪﺃ
" ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﻭﻱ"ﻣﺜﻞ " ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ"ﻭﳐﺘﺼﺮﺍﺕ  ،ﻟﻠﺮﺍﺯﻱ" ﺍﻟﻐﻴﺐ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ"ﻻﺑﻦ ﻋﻄﻴﺔ ﻭ" ﻭﺍﻟﻮﺟﻴﺰ
ﺷﻴﺦ " ﻣﺎﻡ ﺍﻟﻄﱪﻱﺍﻹ"ﺴﲑ ﻭﺗﻔﺎﺳﲑ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺗﻔ" ﺍﻟﻘﺮﻃﱯ"ﻟﻮﺳﻲ ﻭﻭﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﺸﻬﺎﺏ ﺍﻵ
 .ﺎ ﳒﺪﻩ ﰲ ﻣﻈﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺍﺟﻊ ﱃ ﻏﲑﻫﺎ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﳑﺇ ﺍﳌﻔﺴﺮﻳﻦ ﻭﺇﻣﺎﻣﻬﻢ
ﺍﺭﻓﺔ ﺍﻟﻈﻼﻝ، ﻭﺍﻓﺮﺓ ﺟﻨﺎﺕ ﻭ_ ﺍﻴﺪ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ_ ﻭﰲ ﺍﳋﺘﺎﻡ ﳒﺪ ﰲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ
، ﻻ ﺍﻟﻐﻼﻝ، ﺩﺍﻧﻴﺔ ﺍﳉﲎ، ﻗﺮﻳﺒﺔ ﺍﳌﻨﺎﻝ، ﻭﺍﳊﻴﺎﺓ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﻼﻝ ﻣﻨﺔﹲ ﻋﻈﻴﻤﺔ، ﻭﻧﻌﻤﺔ ﺟﺰﻳﻠﺔ ﺟﻠﻴﻠﺔ
ﻻ ﻣﻦ ﺫﺍﻕ ﺍﳊﻼﻭﺓ ﻭﺍﺳﺘﺮﻭﺡ ﺍﻟﻈﻼﻝ، ﻭﺍﻧﺘﺸﻰ ﺑﺎﻟﻌﺒﻖ ﻭﺍﻟﻌﺒﲑ، ﻭﺗﻨﺴﻢ ﻳﻘﺪﺭﻫﺎ ﺣﻖ ﻗﺪﺭﻫﺎ ﺇ
ﺗﻪ ﺍﻟﻌﺬﺍﺏ ﺍﳊﺴﺎﻥ، ﻭﻛﻞ ﻭﻛﻠﻤﺎ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻢ ﺍﳌﺒﻠﻠﺔ ﺑﺎﻟﻨﺪﻯ ﻭﺍﻟﺮﻭﺡ ﻭﺍﻟﺮﳛﺎﻥ؛ ﺐ ﻣﻦ ﺁﻳﺎﺕ 
ﻟﻮﺍﻥ ﻣﻌﺠﺒﺔ، ﻭﺭﻭﺍﺋﺢ ؛ ﻋﻦ ﺃﻛﻤﺎﻣﻬﺎ ﺗﺘﻔﺘﺢ ﺑﺎﻟﺘﻔﺴﲑﺓ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﺍﻟﻐﻨﺎﺀ ﺯﻫﻮﺭ ﰲ ﺃﺳﻮﺭ
  .ﻄﺮﺓ ﻣﻨﻌﺸﺔ، ﻭﻋﻦ ﻣﻌﺎﻥ ﺭﺍﺋﻌﺔ ﻣﺪﻫﺸﺔﻋ
ﳕﺎ ﺟﺎﺀ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﺍﳌﺒﺎﺭﻙ ﻛﻤﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻘﻄﺮﺓ ﰲ ﺍﻟﻨﻬﺮ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺇ
ﰲ ﺳﻮﺭﺓ _ ﻣﻜﻦ ﻣﺎ ﺃ_ ﻴﺐ ﻭﺗﻨﺎﺳﻖ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﻥ ﺗﺒﲔ ﲨﺎﻝ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﻭﻣﺘﺎﻧﺔ ﺍﻟﺘﺮﻛ، ﺃﺭﺍﺩﺕ ﺃﺍﻟﺪﻓﺎﻕ
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ﺣﻴﺎﻢ ﺗﺘﻠﻤﺲ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﳉﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ، ﻭﺗﺘﻘﺮﻯ ﻃﺮﻳﻘﻬﻢ ﺍﻟﺼﻌﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻓﻨﻮﺍ ﺧﻼﺻﺔ  ﻟﺮﲪﻦ،ﺍ
  .ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮﻩ ﻓﺮﲪﻬﻢ ﺍﷲ ﻭﺃﺟﺰﻝ ﻣﺜﻮﺑﺘﻬﻢ ﻋﻤﺎﺭﻫﻢﰲ ﲤﻬﻴﺪﻩ ﻭﺃﻧﻀﻮﺍ ﻣﻄﺎﻳﺎ ﺃ
ﺎ ﺑﻪ ﻋﺰ ﻥ ﻟﻨﺎ ﻫﺪﻯ ﻭﺷﻔﺎﺀ ﻭﺭﲪﺔ، ﻭﻭﻫﺒﻨﺟﻌﻠﻨﺎ ﺍﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﲪﻠﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻟﻴﻜﻮ
ﻭﻧﻌﻢ ﻭﺧﲑ ﻣﻦ ﺃﻋﻄﻰ ﻭﻫﻮ ﺣﺴﺒﻨﺎ  ،ﻛﺮﻡ ﻣﻦ ﺃﺟﺎﺏﻴﺎ ﻭﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻵﺧﺮﺓ؛ ﻭﺍﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﺃﺍﻟﺪﻧ
  .   ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ
  ﺃﳘﻴﺔ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ 
ﺑﺄﻭﺍﻣﺮﻩ  ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﻔﻬﻤﻪ ﻭﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻪ ، ﻭﻣﻦ ﺛﹶﻢ ﺍﻟﺘﻤﺴﻚ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻫﻮ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥﺗﻔﺴﲑ  .1
 .ﻧﻮﺍﻫﻴﻪ ، ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﲟﻘﺘﻀﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻔﻬﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺳﺘﻮﺟﺒﻪ  ﻭﺗﺮﻙ
ﻱ ﺑﻴﺎﻥ ﳑﺎ ﻛﺘﺐ ﺑﺬﻟﻚ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﲔ ﺃ ﺍﻟﻔﺎﺭﻗﺔ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥﺧﺼﺎﺋﺺ ﺑﻴﺎﻥ   ﻫﻮ ﺃﻫﻢﻟﻘﺮﺁﱐﺍﺍﻟﺘﻌﺒﲑ  .2
ﺴﲎ ﻟﻪ ﺍﻟﻔﻬﻢ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ، ﻓﻼ ﺑﺪ ﻟﻠﻨﺎﻇﺮ ﰲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﺃﻥ ﻳﺪﺭﻙ ﺃﺳﺮﺍﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﺣﱴ ﻳﺘ
 .ﻟﻔﺎﻅ ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻴﺐ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻥ ﻭﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻭﺣﻘﺎﺋﻖ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﳌﺎ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻷ
ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﺎﻝ ﻫﻮ ﲝﺚ ﰲ  ﻭﺃﺳﻠﻮﺑﻪ ﻓﺎﻟﺒﺤﺚﺍﻟﻜﺮﱘ ﻳﻜﻤﻦ ﰲ ﺑﻴﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺒﲑﻩ  ﺍﻟﻘﺮﺁﻥﲨﺎﻝ  .3
 .ﺳﺮﺍﺭ ﺍﳉﻤﺎﻝ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﳜﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻛﺜﺮﺓ ﺍﻟﺮﺩ ﺳﺮ ﻣﻦ ﺃ
ﻳﺘﻨﺎﻭﳍﺎ ﻭﻳﻘﻠﺐ ﺻﻔﺤﺎﺎ ﻣﻦ ﻳﺸﺎﺀ  ،ﻛﺜﲑﺓ ﺟﺪﺍ ﻭﻫﻲ ﺑﲔ ﺃﻳﺪﻱ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥﺗﻔﺎﺳﲑ  .4
ﻫﻲ ﻛﺘﺒﺖ ﻟﻠﺨﺎﺻﺔ ﻣﻦ  ﺇﺫﻭﻟﻜﻦ ﺟﻠﹼﻬﺎ ﳑﺎ ﻳﻌﺴﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻄﺎﻟﻌﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﻴﻬﺎ ؛ 
 ﺍﻟﻘﺮﺁﻥﺳﻬﻠﺔ ﺗﻌﲎ ﺑﺒﻴﺎﻥ  ﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻳﻮﺩ ﻟﻮ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﻔﺎﺳﲑﺎﺣﺜﲔ ﻭﺍﳌﻄﻠﻌﲔ ﻭﻛﺜﲑ ﻣﺍﻟﺒ




  ﺃﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ 
 ﻭﻛﻴﻒ ﻧﺸﺄ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﲡﺎﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ؟ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺍﻟﺒﻴﺎﱐ ؟ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻣﺎ ﻫﻮ .1
ﺒﻴﺎﱐ ﰲ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﳊﺪﻳﺚ ؟ ﻭﻛﻴﻒ ﺃﺛﺮﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﰲ ﺇﱃ ﺃﻱ ﺣﺪ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺍﻟ .2
 ﻫﺬﺍ ﺍﻻﲡﺎﻩ؟ 
 ؟ ﺍﻟﺮﲪﻦﻣﺎ ﻫﻮ ﺍﳌﻨﻬﺞ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﺳﻮﺭﺓ  .3
 ﻛﻴﻒ ﺗﺴﺎﻭﻕ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺒﻴﺎﱐ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﺭﺓ ﻣﻊ ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ؟ .4
ﻳﺘﻨﺎﻭﺏ ﺫﻛﺮﺍ ﻭﺣﺬﻓﺎ ﺃﻭ ﺗﻘﺪﳝﺎ ﻭﺗﺄﺧﲑﺍ ﺃﻭ ﺗﺸﺎﺎ ﻭﺍﺧﺘﻼﻓﺎ ﰲ  ﺍﻟﻘﺮﺁﻥﻛﻴﻒ ﻛﺎﻥ ﺗﻌﺒﲑ  .5
 ﺍﻟﻜﺮﱘ ؟ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥﺎ ﻣﻦ ﺳﻮﺭ ﺃﻭ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺑﲔ ﻏﲑﻫ ﺍﻟﺮﲪﻦﺳﻮﺭﺓ 
  ﻭﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺘﻜﺮﺍﺭ ؟ ﻭﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻓﻴﻪ ؟ .6
  ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﺒﺤﺚ 
  :ﺓ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ ﻫﺞ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪﺎﺍﳌﻨ
ﻭﺗﺮﺍﻛﻴﺐ ﺍﳉﻤﻞ ﻭﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻣﻦ  ﻟﺮﲪﻦﺍﳌﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻵﻳﺎﺕ ﺳﻮﺭﺓ ﺍ .1
ﺮﺁﱐ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻮﺭﺓ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻘﺧﻼﻟﻪ ﳝﻜﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺃﻛﱪ ﻗﺪﺭ ﻣﻦ ﺃﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ 
 .ﺴﲑ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﳍﺎﺗﻔ
ﺍﳌﻨﻬﺞ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺋﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺁﻳﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﺭﺓ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺴﻠﻂ ﺍﻟﻀﻮﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﺎﺣﻲ  .2




ﻭﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﺁﻳﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﺭﺓ ﻣﻦ ﳏﺎﻭﻟﺔ ﻻﺳﺘﺨﻼﺹ ﺍﻷﺷﻜﺎﻝ : ﺍﳌﻨﻬﺞ ﺍﻻﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻲ  .3
ﺃﻗﻮﺍﻝ ﺍﳌﻔﺴﺮﻳﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﳏﺎﻛﻤﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ ﻭﻣﺪﻯ ﺍﻧﻀﺒﺎﻃﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ 
  .ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻥ
  ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ 
ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻛﺜﲑﺓ ﺟﺪﺍ ﻭﺟﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﺃﻳﻀﺎ ﻭﻓﻴﻬﺎ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺃﺳﺮﺍﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ  ﺍﻟﻘﺮﺁﻥﺗﻔﺎﺳﲑ 
ﻭﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺎﻇﺮ ﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﷲ  ﲔ ﻳﺪﻳﻪ ﻭﻻ ﻣﻦ ﺧﻠﻔﻪﺍﻟﺒﺎﻃﻞ ﻣﻦ ﺑ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺄﺗﻴﻪ
ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻐﲏ ﺎ ﻋﻦ ﻛﺜﲑ ﺳﻮﺍﻫﺎ ، ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻹﺣﺎﻃﺔ ﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻏﲑ ﳑﻜﻨﺔ ﻭﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻬﺎ ﺃﺣﺪ 
ﻣﻜﺎﻥ ﻭ ﺯﻣﺎﻥﺇﺫ ﻫﻮ ﻛﺘﺎﺏ ﻟﻜﻞ  ؛ﻣﻬﻤﺎ ﺃﻭﰐ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ ﻏﺰﻳﺮ ﺃﻭ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﻘﺼﺎﺀ ﺩﻗﻴﻖ
ﺍﻷﺯﻣﻨﺔ ﻓﻜﻞ ﻋﻘﻞ ﺣﻜﻴﻢ ﻭﻟﺴﺎﻥ ﻣﺒﲔ ﻭﻗﻠﺐ  ﺍﻟﺪﻫﻮﺭ ﻭﻛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺮ ﺍﷲ ﺍﳋﺎﻟﺪﺓﹸ ﻭﻫﻮ ﻣﻌﺠﺰﺓﹸ
  .ﺑﺼﲑ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺮﻯ ﰲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﻣﺎ ﱂ ﻳﺮﻩ ﻏﲑﻩ
ﻟﺮﲪﻦ ﺳﻮﺭﺓ ﺍ ﺗﻌﺪ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻭﺍﻓﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﺑﲔ ﺃﻳﺪﻳﻨﺎ ﻓﻜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻔﺎﺳﲑ
ﳊﺼﺮ ﻋﺪﺩﺍ ﻭﻟﻜﲏ ﺃﺫﻛﺮ ﻫﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝ ﻻ ﺍ ﺑﺎﻟﺘﻔﺴﲑ ﺍﻟﺒﻴﺎﱐ ﻭﺣﺪﻩ ﺘﺺﻭﻏﲑﻫﺎ ﻭﺍﻥ ﱂ ﲣ
  :ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻮﺍﰐ ﻛﺎﻥ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺮﻛﺰﺍ ﻋﻠﻰ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻥ 
ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ ﳉﺎﺭ ﺍﷲ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﻭﻫﻮ ﺗﻔﺴﲑ ﺑﺪﻳﻊ ﺇﺫﺍ ﺧﻼ ﳑﺎ ﺃﺧﺬﻩ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ ،  .1
 .ﻭﻟﻌﻠﻪ ﻳﻌﺪ ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻷﻛﱪ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻩ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ 




ﺭﻏﻢ ﻣﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﻓﻴﻪ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﺎﺏ ﺍﻵﻟﻮﺳﻲ ﻭﻫﻮ ﺗﻔﺴﲑ ﺟﻠﻴﻞ ﻋﻈﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﺭﻭﺡ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﻟﻠﺸﻬ .3
 .ﻣﻦ ﺇﺷﺎﺭﺍﺕ ﻭﺩﻻﻻﺕ ﺣﱴ ﻋﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺍﻹﺷﺎﺭﻱ
ﻫﺬﺍ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺍﻟﺘﻔﺎﺳﲑ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﻓﻠﻢ ﳚﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ 
  -ﺣﺴﺐ ﺍﻃﻼﻋﻲ - ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺗﻨﺎﻭﻟﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻃﻼﻕﺩﺭﺍﺳﺔ ﺑﻴﺎﻧﻴﺔ 
ﻓﻜﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻮﺭﺓ ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻭﻣﻦ ﻫﺬﻩ 
  :ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ
ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻟﻸﺳﺘﺎﺫ ﺷﻮﻗﻲ ﺿﻴﻒ ﻟﺴﻮﺭﺓ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﻭﺳﻮﺭ ﻗﺼﺎﺭ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺴﻮﺭﺓ  .4
ﻳﺘﻄﺮﻕ ﺇﱃ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻔﺘﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ  ﻭﻏﲑﻫﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﲢﻠﻴﻠﻲ ﻭﱂ
 .ﺩﺭﺍﺳﺘﻪ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺃﺭﺳﻠﻬﺎ ﺇﱃ ﺟﺮﻳﺪﺓ ﺍﻷﻫﺮﺍﻡ ﰒ ﲨﻌﻬﺎ ﰲ ﻛﺘﺎﺏ
  ﺃﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﻏﲑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻮﺭﺓ
ﻓﻠﻠﺪﻛﺘﻮﺭﺓ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻨﺖ ﺍﻟﺸﺎﻃﺊ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺑﻴﺎﻧﻴﺔ ﻟﻌﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻮﺭ ﺍﻟﻘﺼﲑﺓ   .5
ﻛﺘﺎﺎ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺍﻟﺒﻴﺎﱐ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺍﻗﺘﺼﺮﺕ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﻗﺼﺎﺭ ﺍﻟﺴﻮﺭ ﳏﺎﻭﻟﺔ ﺃﻥ  ﻧﺸﺮﺎ ﰲ
  . ﺗﻨﻬﺞ ﰲ ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﺎ ﺞ ﺃﺳﺘﺎﺫﻫﺎ ﻭﺯﻭﺟﻬﺎ ﺃﻣﲔ ﺍﳋﻮﱄ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﱂ ﺗﺘﺎﺑﻊ ﰲ ﺫﻟﻚ
ﻛﺘﺎﺏ ﻗﻴﻢ ﻗﺎﻡ ﻓﻴﻪ ﺑﺘﻔﺴﲑ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ  -ﺣﻔﻈﻪ ﺍﷲ-ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻟﻠﺪﻛﺘﻮﺭ ﻓﺎﺿﻞ ﺍﻟﺴﺎﻣﺮﺍﺋﻲ  .6
ﻋﻠﻰ "ﻭﲰﺎﻩ " ﻳﺲ ﻭﻟﻘﻤﺎﻥ"ﻓﻴﻪ ﺳﻮﺭﰐ ﺍﻟﺴﻮﺭ ﺍﻟﻘﺼﲑﺓ ﻛﺬﻟﻚ ﰒ ﺍﺗﺒﻌﻪ ﲜﺰﺀ ﺛﺎﻥ ﺩﺭﺱ 





  ﺧﻄﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ 
ﻮﻝ ﻭﺧﺎﲤﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﻔﻬﺎﺭﺱ ﻓﺼﲬﺴﺔ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺘﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﱃ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻭ
  :ﻟﻚ ﻛﻤﺎ ﻳﺄﰐ ﻭﺫ
  ﻣﻔﻬﻮﻣﻪ ﻭﺍﲡﺎﻫﺎﺗﻪ : ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ : ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ 
  ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ ﻭﺍﻟﻔﺮﻭﻕ: ﻭﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ  ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ :ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ   
  ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻟﻐﺔ ﻭﺍﺻﻄﻼﺣﺎ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ     
  ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﻟﻐﺔ ﻭﺍﺻﻄﻼﺣﺎ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ     
  ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻭﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ     
  ﻭﺍﲡﺎﻫﺎﺗﻪ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑﺃﻧﻮﺍﻉ  : ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﱐ   
  ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ     
  ﺍﲡﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ     
   ﺑﲔ ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ: ﺘﻔﺴﲑ ﺍﻟﺒﻴﺎﱐ ﺍﻟ: ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ 
  ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺍﻟﺒﻴﺎﱐ ﻣﻔﻬﻮﻡ:  ﺍﻷﻭﻝﺍﳌﺒﺤﺚ   
  ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺍﻟﺒﻴﺎﱐ: ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﱐ   
  ﻣﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺍﻟﺒﻴﺎﱐ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ     
  ﺟﻬﻮﺩ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﲔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻀﻤﺎﺭ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ     
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  ﺪﻳﺚﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺍﻟﺒﻴﺎﱐ ﰲ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﳊ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ     
  (ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﺓ ) ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺴﻮﺭﺓ :  ﻟﺚﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎ
  ﺑﲔ ﻳﺪﻱ ﺍﻟﺴﻮﺭﺓ: ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ   
  ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺍﻟﺴﻮﺭﺓ: ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﱐ   
  (ﻣﻜﻴﺔ ﺃﻡ ﻣﺪﻧﻴﺔ)ﻧﺴﺐ ﺍﻟﺴﻮﺭﺓ : ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ    
  ﺳﺒﺐ ﺍﻟﱰﻭﻝ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ    
  ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺍﻟﺴﻮﺭﺓ: ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ   
  ﺍﻟﱰﻭﻝﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﺘﻼﻭﺓ ﻭ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ    
  ﻓﻀﻠﻬﺎ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ    
  ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﻬﺎ ﳌﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ: ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ  
  ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﻬﺎ ﳌﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ    
  ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﻬﺎ ﳌﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ    
  ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺍﻟﺒﻴﺎﱐ ﰲ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺮﲪﻦ: ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ 
  ﺍﳌﺘﺸﺎﺑﻪ ﺍﻟﻠﻔﻈﻲ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﺭﺓ: ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ 
  ﺍﻟﺘﻘﺪﱘ ﻭﺍﻟﺘﺄﺧﲑ ﻭﺍﻟﺬﻛﺮ ﻭﺍﳊﺬﻑ: ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﱐ   
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  ﺍﻟﺘﻘﺪﱘ ﻭﺍﻟﺘﺄﺧﲑ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ 
  ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻭﺍﳊﺬﻑ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ 
  ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺘﻜﺮﺍﺭ: ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ 
  ﻭﺃﻧﻮﺍﻋﻪ  ﻣﻔﻬﻮﻣﻪ: ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ : ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ     
  ﺑﲔ ﺍﳌﺆﻳﺪﻳﻦ ﻭﺍﳌﻌﺎﺭﺿﲔ: ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ : ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ     
  ﺃﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ:  ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ    
  ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ ﰲ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺮﲪﻦ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ     













  ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ
  ﻣﻔﻬﻮﻣﻪ ﻭﺍﲡﺎﻫﺎﺗﻪ: ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ 
  ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ ﻭﺍﻟﻔﺮﻭﻕ: ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻭﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ : ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ











  ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ
  ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻭﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ
  ﻭﻓﻴﻪ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻄﺎﻟﺐ
  ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻟﻐﺔ ﻭﺍﺻﻄﻼﺣﺎ : ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ
  :ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ: ﺃﻭﻻﹰ
ﻭﺍﳉﺬﺭ ﺍﻟﺜﻼﺛﻲ ﻟﻠﺘﻔﺴﲑ ﻫﻮ ( ﻓﹶﺴﺮ)ﻭﻓﻌﻠﻪ ﺍﻟﺜﻼﺛﻲ " ﺗﻔﻌﻴﻞ"ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻣﺼﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﻭﺯﻥ   
  (.ﻓﺴﺮ)
ﻓﹶﺴﺮﺕ ﺍﻟﺸﻲﺀ، : ﻭﺇﻳﻀﺎﺣﻪ، ﻳﻘﺎﻝ ﺍﻟﻔﹶﺴﺮ ﻛﻠﻤﺔ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻥ ﺷﻲﺀ: ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻓﺎﺭﺱ
   (1)ﻪﺮﺗﺴﻭﻓﹶ
، ﻭﻣﻨﻪ (2)ﺇﻇﻬﺎﺭ ﺍﳌﻌﲎ ﺍﳌﻌﻘﻮﻝ: ﺍﻟﻔﹶﺴﺮ: ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺮﺍﻏﺐ ﰲ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ، ﻭﺍﳌﻨﺎﻭﻱ ﰲ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻒ  
ﺍﻟﺒﻮﻝ ﺍﻟﺬﻱ : ﻧﻈﺮ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ﺇﱃ ﺍﳌﺎﺀ، ﻭﻗﻴﻞ ﺍﻟﺘﻔﺴﺮﺓ: ﻓﺎﻟﻔﹶﺴﺮ (3)ﺗﻔﹾِﺴﺮﺓ: ﻗﻴﻞ ﳌﺎ ﻳﻨﺒﺊ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺒﻮﻝ
ﻪ ﺍﻷﻃﺒﺎﺀ ﻳﺴﺘﺪﻟﻮﻥ ﺑﻠﻮﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﻞ، ﻭﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﻳﻌﺮﻑ ﻳﺴﺘﺪﻝ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺮﺽ، ﻭﻳﻨﻈﺮ ﻓﻴ
  (4).ﻛﺸﻒ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﺍﳌﺸﻜﻞ: ﺗﻔﹾِﺴﺮﺓ، ﻭﺍﻟﺘﻔﺴﲑ: ﺑﻪ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻭﻣﻌﻨﺎﻩ ﻓﻬﻮ
                                                             
  .405، 4، ﺝﺪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻫﺎﺭﻭﻥﲪﺪ ﺑﻦ ﻓﺎﺭﺱ ﺑﻦ ﺯﻛﺮﻳﺎ، ﻣﻌﺠﻢ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﲢﻘﻴﻖ ﻋﺒﺃﺍﳊﺴﲔ  ﺃﺑﻮ -1
ﳏﻤﺪ ﺑﻦ  ،ﺍﳌﻨﺎﻭﻱ. 636ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻠﻢ ، ﺩﻣﺸﻖ، ﺹﻫـ، 3241، 3ﻥ، ﻁﺁﺍﻟﻘﺮ ﺃﻟﻔﺎﻅﺍﳊﺴﲔ ﺑﻦ ﺍﳌﻔﻀﻞ، ﻣﻔﺮﺩﺍﺕ  ،ﺎﱐﻬﺻﻔﺍﻟﺮﺍﻏﺐ ﺍﻷ -2
  .755ﺳﻮﺭﻳﺎ، ﺹ_ ﻫـ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮ، ﺑﲑﻭﺕ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ3241، 2ﺭﻳﻒ، ﻁﺎﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺅﻭﻑ، ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌ
  .636ﻔﺮﺩﺍﺕ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹﺍﳌ: ﺍﻟﺮﺍﻏﺐ -3
ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﲢﻘﻴﻖ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ  ،ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺇﺣﻴﺎﺀﲨﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻜﺮﻡ، ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﺩﺍﺭ  ،ﺍﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ -4
  .162، 01، ﺝﺍﻟﻮﻫﺎﺏ، ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ ﺍﻟﻌﺒﻴﺪﻱ
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!  M  :ﻫﻮ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻭﺍﻹﻇﻬﺎﺭ، ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ: ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ: ﻭﰲ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﻟﻠﺠﺮﺟﺎﱐ  
ﺃﻱ ﺑﻴﺎﻧﺎ ﻭﺗﻔﺼﻴﻼ، ،  ٣٣: اﻟﻔﺮﻗﺎن L"  #   $     %  &  '  (  )   
   (5) .ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﰲ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﺍﳊﺴﻲ ﻭﰲ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﺍﳌﻌﻘﻮﻟﺔ: ﻓﺎﻟﺘﻔﺴﲑ ﻟﻐﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻳﻘﺎﻝ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺘﺺ ﲟﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﻭﻏﺮﻳﺒﻬﺎ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﳜﺘﺺ : ﻭﻗﺎﻝ ﺍﳌﻨﺎﻭﻱ  
  (6) .ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﺮﺅﻳﺎ ﻭﺗﺄﻭﻳﻠﻬﺎ: ﺑﺎﻟﺘﺄﻭﻳﻞ، ﻭﳍﺬﺍ ﻳﻘﺎﻝ
ﺘﺒﺎﻧﺔ ﻭﺍﻟﻜﺸﻒ، ﻭﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺑﻠﻔﻆ ﺍﻻﺳ: ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ : ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻜﻔﻮﻱ ﰲ ﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ  
ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻫﻮ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﰲ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻟﺒﺲ ﻭﺧﻔﺎﺀ؛ : ﻭﻗﺎﻝ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ. ﺃﻳﺴﺮ ﻭﺃﺳﻬﻞ ﻣﻦ ﻟﻔﻆ ﺍﻷﺻﻞ
   (7).ﻓﻴﺆﺗﻰ ﲟﺎ ﻳﺰﻳﻠﻪ ﻭﻳﻔﺴﺮﻩ
ﻫﻮ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻭﺇﻇﻬﺎﺭﻩ ﻭﺗﻮﺿﻴﺤﻪ ﻭﺇﺯﺍﻟﺔ ﺇﺷﻜﺎﻟﻪ ﻭﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺍﳌﺮﺍﺩ : ﻓﺘﻔﺴﲑ ﺍﻟﻜﻼﻡ  
  .ﻣﻨﻪ
ﺳﻔﺮﺕ ﺍﳌﺮﺃﺓ : ، ﻭﻣﻌﻨﺎﻩ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻟﻜﺸﻒ، ﻳﻘﺎﻝ(ﻔﹾﺮﺳ)ﻫﻮ ﻣﻘﻠﻮﺏ ﻣﻦ :ﻭﻗﺎﻝ ﺁﺧﺮﻭﻥ  
ﺃﺿﺎﺀ، ﻭﺳﺎﻓﺮ ﻓﻼﻥ، ﻭﺇﳕﺎ : ﺳﻔﻮﺭﺍ، ﺇﺫﺍ ﺃﻟﻘﺖ ﲬﺎﺭﻫﺎ ﻋﻦ ﻭﺟﻬﻬﺎ، ﻭﻫﻲ ﺳﺎﻓﺮﺓ، ﻭﺃﺳﻔﺮ ﺍﻟﺼﺒﺢ
ﻭﻗﺎﻝ . ﻟﻠﺘﻜﺜﲑ ﻭﺍﳌﺒﺎﻟﻐﺔ، ﻓﺎﳌﺴﺎﻓﺮ ﻳﻨﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﻜﺎﻧﻪ ﻭﻳﻈﻬﺮ ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ( ﺍﻟﺘﻔﻌﻴﻞ)ﺑﻨﻮﻩ ﻋﻠﻰ 
ﻴﻬﻤﺎ، ﻟﻜﻦ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﻔﺴﺮ ﻹﻇﻬﺎﺭ ﺍﳌﻌﲎ ﺍﻟﻔﺴﺮ ﻭﺍﻟﺴﻔﹾﺮ ﻳﺘﻘﺎﺭﺏ ﻣﻌﻨﺎﳘﺎ ﻛﺘﻘﺎﺭﺏ ﻟﻔﻈ: ﺍﻟﺮﺍﻏﺐ
                                                             
  . 78ﺑﻴﺎﺭﻱ ﺹﺍﻻ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ، ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺮﻳﺎﻥ ﻟﻠﺘﺮﺍﺙ، ﲢﻘﻴﻖ ﻠﻋ ،ﺍﳉﺮﺟﺎﱐ -5
  .755ﺍﳌﻨﺎﻭﻱ، ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻒ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ -6
ﲑﻭﺕ، ﺑ ،ﻫـ، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ3141، 2ﻳﺔ، ﻁﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﺍﻟﻜﻔﻮﻱ، ﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ ﻣﻌﺠﻢ ﰲ ﺍﳌﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻔﺮﻭﻕ ﺍﻟﻠﻐﻮ ﺃﻳﻮﺏﺍﻟﺒﻘﺎﺀ  ﺃﺑﻮ -7
   . 062ﺹ
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ﺍﳌﻌﻘﻮﻝ، ﻭﻣﻨﻪ ﻗﻴﻞ ﳌﺎ ﻳﻨﺒﺊ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺒﻮﻝ ﺗﻔﹾِﺴﺮﺓ، ﻭﲰﻲ ﺎ ﻗﺎﺭﻭﺭﺓ ﺍﳌﺎﺀ، ﻭﺟﻌﻞ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﺇﺑﺮﺍﺯ 
  (8) .ﺳﻔﺮﺕ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻋﻦ ﻭﺟﻬﻬﺎ ﻭﺃﺳﻔﺮ ﺍﻟﺼﺒﺢ: ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ ﻟﻸﺑﺼﺎﺭ، ﻓﻘﻴﻞ
  .ﻓﺎﻟﺘﻘﺎﺭﺏ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺍﺷﺘﻘﺎﻗﻬﻤﺎ ﺍﺷﺘﻘﺎﻗﺎ ﺃﻛﱪ  
ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎﺗﻪ ﻭﺍﲡﺎﻫﺎﺗﻪ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻵﻟﻮﺳﻲ  ﻭﻗﺪ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻓﻀﻞ ﻋﺒﺎﺱ  
ﰒ . ﺃﻱ ﰲ ﻧﻔﻲ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺴﻔﹾﺮ ﻭﺍﻟﻔﹶﺴﺮ" ﺇﻥ ﺫﻟﻚ ﳑﺎ ﻻ ﻳﺴﻔﺮ ﻟﻪ ﻭﺟﻪ:" ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺗﻔﺴﲑﻩ
ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺃﺭﺍﻩ ﺃﻥ ﻣﺎ ﺫﻫﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﻋﻼﻣﺔ ﺍﻟﺮﺍﻓﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺇﻧﻜﺎﺭ : ﻳﻌﻠﻖ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻓﻀﻞ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺑﻘﻮﻟﻪ
   (9) .ﻓﻘﻪ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺃﻟﻔﺎﻇﻬﺎ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﻔﺴﺮ ﻭﺍﻟﺴﻔﹾﺮ ﻻ ﻳﺆﻳﺪﻩ
  :ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﰲ ﺍﻻﺻﻄﻼﺡ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﻭﺍﻟﻔﺴﺮ  ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻋﺮﻓﻨﺎ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﺷﺘﻘﺎﻗﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺴﺮ، ﻭﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺴﻔﹾﺮ  
  .ﺎﻣﺼﻄﻠﺤﻧﻨﺘﻘﻞ ﺍﻵﻥ ﺇﱃ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ 
ﺎﱃ ﻟﻠﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﳌﻔﺴﺮﻳﻦ ﻋﺪﺓ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺃﻭﺭﺩﻫﺎ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﺗﻌ  
  :ﰲ ﺍﻹﺗﻘﺎﻥ
ﻋﻠﻢ ﻧﺰﻭﻝ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﻭﺷﺆﻭﺎ ﻭﺃﻗﺎﺻﻴﺼﻬﺎ، : ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﰲ ﺍﻻﺻﻄﻼﺡ: ﻗﺎﻝ ﺑﻌﻀﻬﻢ .1
ﻭﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻨﺎﺯﻟﺔ ﻓﻴﻬﺎ، ﰒ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻜﻴﻬﺎ ﻭﻣﺪﻧﻴﻬﺎ، ﻭﳏﻜﻤﻬﺎ ﻭﻣﺘﺸﺎﻬﺎ، ﻭﻧﺎﺳﺨﻬﺎ 
ﻭﻣﻨﺴﻮﺧﻬﺎ، ﻭﺧﺎﺻﻬﺎ ﻭﻋﺎﻣﻬﺎ، ﻭﻣﻄﻠﻘﻬﺎ ﻭﻣﻘﻴﺪﻫﺎ، ﻭﳎﻤﻠﻬﺎ ﻭﻣﻔﺼﻠﻬﺎ، ﻭﺣﻼﳍﺎ 
   (01) .ﻭﺃﻣﺮﻫﺎ ﻭﻴﻬﺎ، ﻭﻋﱪﻫﺎ ﻭﺃﻣﺜﺎﳍﺎ ﻭﺣﺮﺍﻣﻬﺎ، ﻭﻭﻋﺪﻫﺎ ﻭﻭﻋﻴﺪﻫﺎ،
                                                             
   .361، ﺹ2ﻫـ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕ، ﺝ2241، 2ﺑﺪﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ، ﺍﻟﱪﻫﺎﻥ ﰲ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻁ ،ﺍﻟﺰﺭﻛﺸﻲ -8
  .ﺑﺘﺼﺮﻑ ﻳﺴﲑ. 701، ﺹﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺩﻧﺪﻳﺲ، ﻋﻤﺎﻥ 6241، 1ﻭﺍﲡﺎﻫﺎﺗﻪ، ﻁ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎﺗﻪﻓﻀﻞ ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺎﺱ، ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ  -9
ﺟﻼﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺑﻜﺮ، ﺍﻹﺗﻘﺎﻥ ﰲ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ،  ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ،. 461-361، ﺹ2ﺍﻟﱪﻫﺎﻥ، ﺝ ﺍﻟﺰﺭﻛﺸﻲ، -01
   .843-743، ﺹ2ﻫـ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕ، ﺝ4241
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ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻋﻠﻢ ﻳﺒﺤﺚ ﻓﻴﻪ ﻋﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻨﻄﻖ ﺑﺄﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﻣﺪﻟﻮﻻﺎ : ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺣﻴﺎﻥ .2
 (11) .ﺍﻹﻓﺮﺍﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺒﻴﺔ ﻭﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ﺍﻟﱵ ﺗﺤﻤﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﻭﺗﺘﻤﺎﺕ ﺫﻟﻚ
ﻪ ﳏﻤﺪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻋﻠﻢ ﻳﻔﻬﻢ ﺑﻪ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﺍﳌﱰﱠﻝ ﻋﻠﻰ ﻧﺒﻴ: ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺰﺭﻛﺸﻲ .3
ﻭﺳﻠﻢ، ﻭﺑﻴﺎﻥ ﻣﻌﺎﻧﻴﻪ ﻭﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺃﺣﻜﺎﻣﻪ ﻭﺣﻜﹶﻤﻪ ﻭﺍﺳﺘﻤﺪﺍﺩ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻟﻨﺤﻮ 
ﻭﺍﻟﺘﺼﺮﻳﻒ ﻭﻋﻠﻢ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﳛﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﻋﻠﻢ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﱰﻭﻝ 
  (21) .ﻭﺍﻟﻨﺎﺳﺦ ﻭﺍﳌﻨﺴﻮﺥ
ﻋﻦ ﻭﺍﳌﻼﺣﻆ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﺃﺎ ﺗﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﺗﻔﺼﻴﻼﺕ ﻭﻣﺒﺎﺣﺚ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻭ
  (31) .ﻣﻮﺍﺭﺩﻩ ﻭﻣﺼﺎﺩﺭﻩ، ﺃﻛﺜﺮ ﳑﺎ ﺗﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ
ﻋﻠﻢ ﻳﺒﺤﺚ ﻓﻴﻪ ﻋﻦ ﺃﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻘﺮﺍﻥ ﺍﻴﺪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺩﻻﻟﺘﻪ ﻋﻠﻰ : ﻭﻋﺮﻓﻪ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﺄﻧﻪ .4
 (41) .ﻣﺮﺍﺩ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺑﻘﺪﺭ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
ﺍﷲ ﺑﻘﺪﺭ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ  ﻋﻠﻢ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﺮﺍﺩ: ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥﱠﻔﻖ ﻛﻠﱡﺗﺘ ﺮﻳﻔﺎﺕﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻌ
  (51) .ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻓﻬﻮ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻬﻢ ﺍﳌﻌﲎ ﻭﺑﻴﺎﻥ ﺍﳌﺮﺍﺩ
ﻭﻗﺪ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺻﻼﺡ ﺍﳋﺎﻟﺪﻱ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻭﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺇﱃ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ 
ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻫﻮ ﻋﻠﻢ ﻳﻔﻬﻢ ﺑﻪ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﺍﳌﱰﱠﻝ : ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﺫﻛﺮﻩ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺰﺭﻛﺸﻲ ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮﻝ
  (61) .ﻤﺪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﺑﻴﺎﻥ ﻣﻌﺎﻧﻴﻪ ﻭﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺃﺣﻜﺎﻣﻪ ﻭﺣﻜﹶﻤﻪﻋﻠﻰ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﳏ
                                                             
  .843-743، ﺹ2ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، ﺍﻹﺗﻘﺎﻥ، ﺝ -11
  .843-743ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ -21
  72ﺍﻷﺭﺩﻥ، ،ﻋﻤﺎﻥﻔﺎﺋﺲ، ﻫـ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨ6141، 1ﺍﻟﻜﺮﱘ، ﻁﺻﻼﺡ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺍﳋﺎﻟﺪﻱ، ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻭﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ  -31
ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  -ﻫـ، ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻭﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻭﺍﻹﺭﺷﺎﺩ4241ﳏﻤﺪ ﺣﺴﲔ ﺍﻟﺬﻫﱯ، ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻭﺍﳌﻔﺴﺮﻭﻥ،  -41
   .51، ﺹ1ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ، ﺝ
  .61، ﺹ1، ﺝﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ -51
  .82ﺍﳋﺎﻟﺪﻱ، ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻭﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﺹ -61
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ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻌﲎ ﺍﻵﻳﺔ ﻭﺷﺄﺎ : ﻭﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻉ: ﻗﺎﻝ ﺍﳉﺮﺟﺎﱐ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ .5
 (71) .ﻭﻗﺼﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺰﻟﺖ ﻓﻴﻪ ﺑﻠﻔﻆ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﻻﻟﺔ ﻇﺎﻫﺮﺓ
ﺒﺎﺣﺚ ﻋﻦ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﻌﺎﱐ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺍﺳﻢ ﻟﻠﻌﻠﻢ ﺍﻟ: ﻭﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮﺭ ﰲ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻭﺍﻟﺘﻨﻮﻳﺮ .6
  (81) .ﺃﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﻣﺎ ﻳﺴﺘﻔﺎﺩ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺭ ﺃﻭ ﺗﻮﺳﻊ
ﻭﰲ ﺎﻳﺔ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻻﺻﻄﻼﺣﻲ ﻟﻠﺘﻔﺴﲑ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺫﻛﺮ ﺭﺃﻱ 
ﺒﻄﺔ ﺣﱴ ﻀﺃﻭﺭﺩﻩ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﺍﳌﻔﺴﺮﻳﻦ ﰲ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻭﻫﻞ ﻫﻮ ﻋﻠﻢ ﻟﻪ ﻗﻮﺍﻋﺪﻩ ﺍﳌﻨ
  ﻧﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﳉﺰﺋﻴﺔ؟ﺃ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻳﺘﻜﹶﻠﱠﻒ ﺃﻭ
ﻳﺮﻯ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻜﹶﻠﱠﻒ ﳍﺎ ﺣﺪ ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺃﻭ 
ﻣﻠﻜﺎﺕ ﻧﺎﺷﺌﺔﹰ ﻣﻦ ﻣﺰﺍﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻛﻐﲑﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﱵ ﺃﻣﻜﻦ ﳍﺎ ﺃﻥ ﺗﺸﺒﻪ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ 
  .ﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﻣﻔﻬﻮﻣﺎﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﻛﻼﻡ ﺍﷲ، ﺃﻭ ﺃﻧﻪ ﺍﳌﺒﲔ: ﻭﻳﻜﺘﻔﻰ ﰲ ﺇﻳﻀﺎﺡ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺑﺄﻧﻪ
ﻭﻳﺮﻯ ﺑﻌﺾ ﺁﺧﺮ ﻣﻨﻬﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﳉﺰﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﳌﻠﻜﺎﺕ 
ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻣﻦ ﻣﺰﺍﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻓﻴﺘﻜﻠﱠﻒ ﻟﻪ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻓﻴﺬﻛﺮ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻮﻡ ﺃﺧﺮﻯ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﰲ 




                                                             
  .78ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ، ﺹ ،ﺍﳉﺮﺟﺎﱐ -71
  .11، ﺹ1ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺝ -ﻫـ، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ، ﺑﲑﻭﺕ0241، 1ﳏﻤﺪ ﺍﻟﻄﺎﻫﺮ، ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻭﺍﻟﺘﻨﻮﻳﺮ، ﻁ: ﺍﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮﺭ -81
  .41، ﺹ1ﺍﻟﺬﻫﱯ، ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻭﺍﳌﻔﺴﺮﻭﻥ، ﺝ -91
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  :ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﻟﻐﺔ ﻭﺍﺻﻄﻼﺣﺎ: ﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐﺍﳌ
  :ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ: ﺃﻭﻻﹰ
ﺃﻭﻝ ﻳﺆﻭﻝ : ﺗﻘﻮﻝ" ﺃﻭﻝ"ﻭﻓﻌﻠﻪ ﺍﳌﺎﺿﻲ ﺭﺑﺎﻋﻲ، ﻭﻫﻮ " ﺗﻔﻌﻴﻞ"ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﻣﺼﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﻭﺯﻥ   
  .، ﻭﺟﺬﺭ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﺜﻼﺛﻲ ﻫﻮ ﺃﻭﻝﺗﺄﻭﻳﻼ
ﻭﻫﻮ : ﺍﻷﻭﻝﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﺍﻷﻣﺮ، ﻭﺍﻧﺘﻬﺎﺅﻩ، ﺃﻣﺎ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺀ ﻓﻬﻮ : ﻟﻪ ﺃﺻﻼﻥ" ﺃﻭﻝ: "ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻓﺎﺭﺱ  
ﺧﺬ ﻫﺬﺍ ﺃﻭﻝ ﺫﺍﺕ : ) ﻭﺃﻭﺍﺋﻞ، ﺗﻘﻮﻝ ﺍﻟﻌﺮﺏ" ﺃﻭﻟﹶﻴﺎﺕ"ﻣﺒﺘﺪﺃ ﺍﻟﺸﻲﺀ، ﻭﺍﳌﺆﻧﺜﺔ ﻣﻨﻪ ﺍﻷﻭﱃ ﻭﺍﳉﻤﻊ 
  .ﺃﻱ ﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ(: ﻭﺃﻭﻝ ﺃﻭﻝ( )ﻭﺃﻭﻝ ﺫﻱ ﺃﻭﻝ( )ﻳﺪﻳﻦ
ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺬﱠﻛﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻋﻮﻝ ﻭﺍﳉﻤﻊ ﺃﻳﺎﺋﻞ، ﻭﺇﳕﺎ ﲰﻲ : ﺍﻷﻳﻞ: ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﺀ ﻭﻫﻮ ﺍﻷﺻﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ
ﺁﻝﹶ ﺍﻟﻠﱭ ﺃﻱ ﺧﺜﺮ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ، ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻧﻪ ﻻ :  ﺍﳉﺒﻞ ﻳﺘﺤﺼﻦ، ﻭﻗﻮﳍﻢﺃﻳﻼ ﻷﻧﻪ ﻳﺆﻭﻝ ﺇﱃ
  .ﳜﺜﺮ ﺇﻻ ﺁﺧﺮ ﺃﻣﺮﻩ
  .ﺃﻱ ﺃﺭﺟﻌﻪ ﻭﺭﺩﻩ ﺇﻟﻴﻬﻢ( ﺃﻭﻝ ﺍﳊﻜﻢ ﺇﱃ ﺃﻫﻠﻪ):ﻭﺁﻝ ﻳﺆﻭﻝ ﲟﻌﲎ ﺭﺟﻊ، ﻗﻴﻞ
ﺁﻝﹶ ﺍﻟﺮﺟﻞﹸ ) ﻭﺍﻹﻳﺎﻟﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺃﻳﻀﺎ ﻷﻥ ﻣﺮﺟﻊ ﺍﻟﺮﻋﻴﺔ ﺇﱃ ﺭﺍﻋﻴﻬﺎ، ﻗﻴﻞ 
      (02) .ﺍ ﺃﺣﺴﻦ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﺇﺫ( ﺭﻋﻴﺘﻪ ﻳﺆﻭﳍﺎ
ﻓﻜﺄﻥ ﺍﳌﺆﻭﻝ ﻟﻠﻜﻼﻡ ﺳﺎﺳﻪ ﻭﻭﺿﻊ ﺍﳌﻌﲎ : ﻭﻋﻠﱠﻖ ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ ﰲ ﺍﻹﺗﻘﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻌﲎ ﻓﻘﺎﻝ
  (12) .ﰲ ﻣﻮﺿﻌﻪ
                                                             
 .ﺑﺘﺼﺮﻑ ﻭﺍﺧﺘﺼﺎﺭ. 361-851، 1ﺍﺑﻦ ﻓﺎﺭﺱ، ﻣﻌﺠﻢ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﺝ -02
  .643، ﺹ2ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، ﺍﻹﺗﻘﺎﻥ، ﺝ -12
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ﺃﻫﻞ ﺑﻴﺘﻪ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ": ﺁﻝﹸ ﺍﻟﺮﺟﻞ"ﻭﻛﺬﻟﻚ : ﻧﻌﻮﺩ ﺇﱃ ﻛﻼﻡ ﺍﺑﻦ ﻓﺎﺭﺱ، ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮﻝ  
  .ﻷﻧﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﺂﳍﻢ ﻭﺇﻟﻴﻬﻢ ﻣﺂﻟﻪ
,  -  .   M : ﻭﻫﻮ ﻋﺎﻗﺒﺘﻪ ﻭﻣﺎ ﻳﺆﻭﻝ ﺇﻟﻴﻪ، ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ: ﻼﻡﻭﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺃﻳﻀﺎ ﺗﺄﻭﻳﻞ ﺍﻟﻜ
  (22) .ﻣﺎ ﻳﺆﻭﻝ ﺇﻟﻴﻪ ﰲ ﻭﻗﺖ ﺑﻌﺜﻬﻢ ﻭﻧﺸﻮﺭﻫﻢ: ﻳﻘﻮﻝ. ٣٥: اﻷﻋﺮاف LT     0/
ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺀ ﻭﺍﻻﻧﺘﻬﺎﺀ، ﻭﰲ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﳘﺎ ﻣﺘﻘﺎﺭﺑﺎﻥ ﺟﺪﺍ، : ﺇﻥ ﺍﺑﻦ ﻓﺎﺭﺱ ﻳﺮﻯ ﺃﻥ ﻟﻸﻭﻝ ﺃﺻﻠﲔ  
ﺎﻳﺘﻪ ﻭﻫﻮ ﻣﻮﺻﻮﻝ ﺑﲔ ﻧﻘﻄﱵ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ  ﺇﺫ ﺇﻥ ﻛﻼ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻃﺮﻑ ﰲ ﺍﻷﻣﺮ ﻓﺎﻷﻭﻝ ﺑﺪﺍﻳﺘﻪ ﻭﺍﻵﺧﺮ
  (32) .ﻭﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ
ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﻭﺃﻭﻝ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺭﺟﻌﻪ ﺇﻟﻴﻪ، ﻭﺃﹸﻟﹾﺖ ﻋﻦ : ﻭﰲ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻣﺎ ﺧﻼﺻﺘﻪ  
  .ﻓﺴﺮﻩ: ﺩﺑﺮﻩ ﻭﻗﺪﺭﻩ، ﻭﺃﻭﻟﻪ ﻭﺗﺄﻭﻟﻪ: ﻭﺃﻭﻝ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﺗﺄﻭﻟﻪ. ﺍﺭﺗﺪﺩﺕ: ﺍﻟﺸﻲﺀ
ﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﻌﻬﻢ ﻋﻠﻢ ﺗﺄﻭﻳﻠﻪ،  ﺃﻱ: ٩٣: ﯾﻮﻧﺲ LË       ¿¼  ½  ¾M  :ﻭﻗﻮﻟﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ  
ﻭﻫﺬﺍ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻨﻈﺮ ﻓﻴﻪ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻻﺑﻦ 
  (42) "ﺍﻟﻠﻬﻢ ﻓﻘﻪ ﰲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﻋﻠﻤﻪ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ:" ﻋﺒﺎﺱ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ
ﺇﺭﺟﺎﻉ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﺇﱃ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺿﻤﻦ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻣﻌﻴﻨﺔ : ﻭﻛﻼﻡ ﺍﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻫﺬﺍ ﻳﻮﺣﻲ ﺑﺄﻥﱠ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ  
  .ﺎﻳﺘﻬﺎ ﻋﻠﻤﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﻣﺴﺘﻘﻼﹰ، ﻓﺎﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﺇﺫﺍﹰ ﻫﻮ ﺍﻹﺭﺟﺎﻉ ﻭﺍﻟﺮﺩﺗﻜﻮﻥ ﰲ 
                                                             
  .361-851، ﺹ1ﺍﺑﻦ ﻓﺎﺭﺱ، ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﺝ -22
  .03ﺍﳋﺎﻟﺪﻱ، ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻭﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺍﻥ، ﺹ -32
، 7932، ﺭﻗﻢ 522، 4ﻪ ﺃﲪﺪ ﰲ ﻣﺴﻨﺪﻩ ﺝﻭﺍﳊﺪﻳﺚ ﺃﺧﺮﺟ. ﺑﺘﺼﺮﻑ ﻭﺍﺧﺘﺼﺎﺭ. 072-462، ﺹ1ﺍﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ، ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﺝ -42
  .ﺇﺳﻨﺎﺩﻩ ﻗﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻁ ﻣﺴﻠﻢ ﻭﺭﺟﺎﻟﻪ ﺛﻘﺎﺕ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺸﻴﺨﲔ: ﻭﻋﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺷﻌﻴﺐ ﺑﻘﻮﻟﻪ
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ﺇﺫﺍ ﲨﻌﺘﻪ ﻭﺃﺻﻠﺤﺘﻪ، ﻓﻜﺄﻥﱠ : ﻟﻪﺃﹸﻟﺖ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺃﹸﺅﻭ: ﻳﻘﺎﻝ: ﺑﻌﺪ ﻫﺬﺍﰒ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ 
ﺃﻭﻝ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻚ : ﺗﻘﻮﻝ ﺍﻟﻌﺮﺏ. ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﲨﻊ ﻣﻌﺎﱐ ﺃﻟﻔﺎﻅ ﺃﺷﻜﻠﺖ ﺑﻠﻔﻆ ﻭﺍﺿﺢﹴ ﻻ ﺇﺷﻜﺎﻝ ﻓﻴﻪ
ﺃﻱ ﺭﺩ ﻋﻠﻴﻚ ﺿﺎﻟﱠﺘﻚ ﻭﲨﻌﻬﺎ ﻟﻚ : ﺃﻭﻝ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻚ :ﺃﻱ ﲨﻌﻪ، ﻭﻳﻘﺎﻝ ﳌﻦ ﺃﺿﻞ ﺣﺎﺟﺘﻪ: ﺃﻣﺮﻙ
  (52) .ﺇﺫﺍ ﲢﺮﻳﺘﻪ ﻭﻃﻠﺒﺘﻪ: ﺗﺄﻭﻟﺖ ﰲ ﻓﻼﻥ ﺍﻷﺟﺮ: ﻭﻳﻘﺎﻝ
، ﻟﻠﻤﻮﺿﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﺟﻊ ﺇﻟﻴﻪ، (62)ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﱃ ﺍﻷﺻﻞ، ﻭﻣﻨﻪ ﺍﳌﻮﺋﻞ: ﻭﰲ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ  
¤   M :ﻌﺎﱃﻗﻮﻝ ﺗ: ﻭﺫﻟﻚ ﻫﻮ ﺭﺩ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺇﱃ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﺍﳌﺮﺍﺩﺓ ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺃﻭ ﻓﻌﻼ ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﳓﻮ
,  M : ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: ، ﻭﰲ ﺍﻟﻔﻌﻞ٧: آل ﻋﻤﺮان Lª  «  ¬    ¼     ©¥  ¦  §  ¨
ﺑﻴﺎﻧﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﻏﺎﻳﺘﻪ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩﺓ ﻣﻨﻪ، : ، ﺃﻱ٣٥: اﻷﻋﺮاف L1  2  3  T     0-  .   /
ﺃﺣﺴﻦ ﻣﻌﲎ ﻭﺗﺮﲨﺔ، : ، ﻗﻴﻞ٩٥: اﻟﻨﺴﺎء Lá  â  ã  ä  å   M : ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
  (72) .ﺃﺣﺴﻦ ﺛﻮﺍﺑﺎ ﰲ ﺍﻵﺧﺮﺓ: ﻭﻗﻴﻞ
  (82) .ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﰲ ﺍﻷﺻﻞ ﺍﻟﺘﺮﺟﻴﻊ: ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺜﻞ ﻛﻼﻡ ﺍﳉﺮﺟﺎﱐ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝ  
ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﺭﺩ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺇﱃ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﺍﳌﺮﺍﺩﺓ : ﻭﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻒ ﻗﺪ ﺗﺒﻊ ﺍﻟﺮﺍﻏﺐ ﻓﻘﺎﻝ  
  (92) .ﻣﻨﻪ ﻗﻮﻻ ﻛﺎﻥ ﺃﻭ ﻓﻌﻼ
                                                             
  .، ﺑﺘﺼﺮﻑ ﻭﺍﺧﺘﺼﺎﺭ072-462، 1ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺝ -52
  .(ﻝﺃﻭ) ﻭﻟﻴﺲ( ﻭﺃﹶﻝﹶ)ﺟﺬﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ -62
  .001-99ﺍﻟﺮﺍﻏﺐ، ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ، ﺹ -72
  .27ﺍﳉﺮﺟﺎﱐ، ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ، ﺹ -82
  .ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺭ ،751-651ﻴﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻳﻒ، ﺹﺍﳌﻨﺎﻭﻱ، ﺍﻟﺘﻮﻗ -92
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ﺔ، ﺃﻭ ﻭﺍﻟﺘﻀﻌﻴﻒ ﻟﻠﺘﻌﺪﻳ( ﺍﻷﻭﻝ)ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻣﻦ : ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻜﻔﻮﻱ ﰲ ﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ ﻓﻴﻘﻮﻝ  
  (03) .ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻭﺍﻟﺘﻀﻌﻴﻒ ﻟﻠﺘﻜﺜﲑ( ﺍﻷﻳﻞ)ﻣﻦ 
ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﺃﺻﻠﻪ ﻣﻦ ﺍﳌﺂﻝ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻌﺎﻗﺒﺔ ﻭﺍﳌﺼﲑ، : ﻭﻫﺬﺍ ﺷﺒﻴﻪ ﲟﺎ ﰲ ﺍﻟﱪﻫﺎﻥ ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮﻝ  
  (13) .ﺻﺮﻑ ﺍﻵﻳﺔ ﺇﱃ ﻣﺎ ﲢﺘﻤﻠﻪ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺎﱐ: ﺃﻱ ﺻﺮﻓﺘﻪ ﻓﺎﻧﺼﺮﻑ، ﻓﻜﺄﻥ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ: ﺃﻭﻟﺘﻪ ﻓﺂﻝ
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﻭﺭﺩﻩ ﺇﱃ ﺟﺬﺭﻩ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﻭﻗﺪ ﺭﺃﻳﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﰲ   
، ﻳﺴﺘﻮﺣﻰ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ (ﺍﻟﻔﺴﺮ ﻭ ﺍﻟﺴﻔﹾﺮ)ﻛﻤﺎ ﺭﺃﻳﻨﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺑﲔ ( ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺍﻟﻮﺃﻝ) ﺗﻘﺎﺭﺑﺎ ﻭﺍﺿﺤﺎ ﺑﲔ
ﻛﻼﻡ ﺍﻟﺮﺍﻏﺐ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﺍﳌﻮﺋﻞ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻝ، ﻓﻬﺬﺍ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺗﻘﺎﺭﺏ ﰲ ﺍﳌﻌﲎ 
  ﻓﻬﻤﺎ ﻧﺘﺎﺝ ﺍﺷﺘﻘﺎﻕ ﺃﻛﱪ
 .ﻭﺍﻟﻌﺎﻗﺒﺔﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﻭﺍﻟﺮﺩ ﻭﺍﻻﻧﺘﻬﺎﺀ  :ﻭﻝﻷﻓﺎ ·
 .ﺍﳌﺮﺟﻊ ﻭﺍﳌﻨﺠﻰ ﻭﺍﳌﻠﺠﺄ: ﻭﺍﻟﻮﺃﻝ ·
©  ª  «  ¬    ¨M : ﺍﻟﻮﺃﻝ ﻛﻠﻤﺔ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﲡﻤﻊ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺀ، ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ: ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻓﺎﺭﺱ
  (23).٨٥: اﻟﻜﮭﻒ L®  ¯  °  ±  ²   
ﺃﻱ ﳉﺄ : ﺇﺫﺍ ﳒﺎ ﻣﻨﻪ، ﻭﺃﻝ ﻓﻼﻥ ﺇﱃ ﻓﻼﻥ: ﻭﺃﻝ ﺯﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺪﻭ: ﻭﰲ ﻋﻤﺪﺓ ﺍﳊﻔﺎﻅ ﻳﻘﺎﻝ
  (33) .ﺇﻟﻴﻪ
                                                             
  .162ﺍﻟﻜﻔﻮﻱ، ﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ، ﺹ -03
  .561-461، 2ﺍﻟﺰﺭﻛﺸﻲ، ﺍﻟﱪﻫﺎﻥ، ﺝ -13
  .97، ﺹ6ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﺝﺍﺑﻦ ﻓﺎﺭﺱ،  -23




ﻭﻛﺒﲑ ﺑﲔ ﺍﳉﺬﺭﻳﻦ ﻓﻜﻼﳘﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﻭﺍﻻﻧﺘﻬﺎﺀ ﺇﺫﺍ ﻓﺎﻟﺘﻘﺎﺭﺏ ﻭﺍﺿﺢ 
  .ﻭﺍﻟﻌﺎﻗﺒﺔ
  
  : ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﰲ ﺍﻻﺻﻄﻼﺡ: ﺛﺎﻧﻴﺎﹰ
ﻟﻘﺪ ﺍﻣﺘﺪ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺑﲔ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻛﺜﲑﺍ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﺍﺻﻄﻼﺣﺎ ﻭﺗﻌﺪﺩﺕ ﺁﺭﺍﺅﻫﻢ   
ﺧﻼﻟﻪ ﺗﺒﻌﺎ ﻻﺧﺘﻼﻓﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﻭﺍﻟﻠﻔﻆ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻻﺧﺘﻼﻓﻬﻢ ﰲ ﺍﳌﻌﲎ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﺍﺩ ﻣﻦ 
  .ﲢﺪﻳﺪ ﺍﳌﻌﲎ ﻟﻠﺘﺄﻭﻳﻞ ﺑﲔ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻭﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﺍﻷﺻﻮﻝ
ﰲ  ﺗﺒﻬﺎ ﺣﺴﺐ ﻓﻬﻤﻪ ﳍﺎ ﻭﻫﻲ ﻣﺒﺴﻮﻃﺔﻭﻗﺪ ﺫﻛﺮ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﳌﺘﺄﺧﺮﻳﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻭﺭ  
ﺻﻼﺡ ﻠﺪﻛﺘﻮﺭ ﻭﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻭﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻟ(43)ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻭﺍﳌﻔﺴﺮﻭﻥ ﻟﻠﺬﻫﱯ
ﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ ﻣﺎ ﺃﻣﻜﻦ ﻭﺣﺴﺐ ﻓﻬﻤﻲ ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺳﺄﻗﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺫﻛﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻭﺭﺑﻄﻬﺎ ﻭ(53)ﺍﳋﺎﻟﺪﻱ
  .ﺍﻟﻘﺎﺻﺮ ﳍﺎ ﻭﺍﷲ ﻭﱄ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖ
ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﻫﻮ ﲪﻞ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﶈﺘﻤﻞ ﺍﳌﺮﺟﻮﺡ ﻓﺈﻥ ﲪﻞ : ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺴﺒﻜﻲ ﰲ ﲨﻊ ﺍﳉﻮﺍﻣﻊ  
  .ﻟﺪﻟﻴﻞ ﻓﺼﺤﻴﺢ ﺃﻭ ﳌﺎ ﻳﻈﻦ ﺩﻟﻴﻼ ﻓﺎﺳﺪﺍ ﺃﻭ ﻻ ﻟﺸﻲﺀ ﻓﻠﻌﺐ ﻻ ﺗﺄﻭﻳﻞ
 -ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ: ﻤﺎﻝﻭﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻜ: ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺧﺘﺎﺭﻩ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻒ ﻭﺃﺭﺩﻓﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ  
ﺻﺮﻑ ﺍﻵﻳﺔ ﻋﻦ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﺇﱃ ﻣﻌﲎ ﲢﺘﻤﻠﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﶈﺘﻤﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﺍﻩ  - ﺃﻱ ﰲ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ
ﺇﻥ ﺃﺭﺍﺩ ﺑﻪ  ٥٩: اﻷﻧﻌﺎم L(  )  *  +    6  M  :ﻣﻮﺍﻓﻘﺎ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
                                                             
  .81-71، ﺹ1ﺝ -43
  .63-33ﺹ -53
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ﻛﺎﻥ ﺃﻭ ﺇﺧﺮﺍﺝ ﺍﳌﺆﻣﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺎﻓﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻣﻦ ﺍﳉﺎﻫﻞ  ،ﺍﲑﺇﺧﺮﺍﺝ ﺍﻟﻄﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻴﻀﺔ ﻛﺎﻥ ﺗﻔﺴ
   (63) .ﺗﺄﻭﻳﻼ
ﻓﺄﻣﺎ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﻓﻬﻮ : ﻭﻫﻮ ﺃﻳﻀﺎ ﻗﺮﻳﺐ ﺟﺪﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﻟﻪ ﺍﻟﺒﻐﻮﻱ ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺗﻔﺴﲑﻩ
ﺻﺮﻑ ﺍﻵﻳﺔ ﺇﱃ ﻣﻌﲎ ﳏﺘﻤﻞ ﻳﻮﺍﻓﻖ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻏﲑ ﳐﺎﻟﻒ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ 
  (83) .ﻭﻫﻮ ﺫﺍﺗﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺧﺘﺎﺭﻩ ﺍﻟﺰﺭﻛﺸﻲ ﰲ ﺍﻟﱪﻫﺎﻥ (73) .ﺍﻻﺳﺘﻨﺒﺎﻁ
ﻭﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﰲ : ﺘﺎﺭﻩ ﺍﳉﺮﺟﺎﱐ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝﻭﻫﻮ ﻛﺬﻟﻚ ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺧ  
ﺍﻟﺸﺮﻉ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﻋﻦ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﺇﱃ ﻣﻌﲎ ﳛﺘﻤﻠﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﶈﺘﻤﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﺍﻩ ﻣﻮﺍﻓﻘﺎ 
  .ﰒ ﺫﻛﺮ ﺍﳌﺜﺎﻝ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﺁﻧﻔﺎ ﰲ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻒ (93)ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ
ﻮﺍﻓﻘﺔ ﻟﻠﻔﻆ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﻭﺍﻟﻮﺟﻮﻩ ﺍﳌﺴﺘﻨﺒﻄﺔ ﺍﳌ: ﻭﻗﺎﻝ ﺍﳋﺎﺯﻥ ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺗﻔﺴﲑﻩ  
   (04) .ﺍﻵﻳﺔ
ﻭﻟﻌﻞ ﺃﺩﻕ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﻭﺃﻛﺜﺮﻫﺎ ﺿﺒﻄﺎ ﻭﺃﴰﻠﻬﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﱐ ﺍﶈﺘﻤﻠﺔ ﻟﻠﺘﺄﻭﻳﻞ ﻛﻤﺎ ﺫﻛﺮ ﺫﻟﻚ   
ﻫﻮ ﺗﻌﺮﻳﻒ  (24)ﻭﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺻﻼﺡ ﺍﳋﺎﻟﺪﻱ (14)ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺃﲪﺪ ﻓﺮﺣﺎﺕ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﰲ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﻘﺮﺍﻥ
                                                             
 .751-651ﻭﻱ، ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻒ، ﺹﺎﺍﳌﻨ -63
ﻫـ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻣﻄﺒﻮﻉ ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺗﻔﺴﲑ 5141 ،1ﺃﺑﻮ ﳏﻤﺪ ﺍﳊﺴﲔ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺍﻟﻔﺮﺍﺀ، ﻣﻌﺎﱂ ﺍﻟﺘﱰﻳﻞ، ﻁ ﺍﻟﺒﻐﻮﻱ، -73
  .02-51، ﺹ1ﺍﳋﺎﺯﻥ، ﺝ
  .561-461، ﺹ2ﺍﻟﺰﺭﻛﺸﻲ، ﺍﻟﱪﻫﺎﻥ، ﺝ -83
  .27ﺍﳉﺮﺟﺎﱐ، ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ، ﺹ -93
ﺎﻧﺒﻪ ﻫـ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻣﻄﺒﻮﻉ ﺇﱃ ﺟ5141، 1ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ، ﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﰲ ﻣﻌﺎﱐ ﺍﻟﺘﱰﻳﻞ، ﻁ ﺍﳋﺎﺯﻥ، -04
  .81، ﺹ1ﻣﻌﺎﱂ ﺍﻟﺘﱰﻳﻞ ﻟﻠﺒﻐﻮﻱ، ﺝ
  .012-702ﻡ، ﺩﺍﺭ ﻋﻤﺎﺭ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﺹ1002، 1ﺃﲪﺪ ﺣﺴﻦ ﻓﺮﺣﺎﺕ، ﰲ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﻘﺮﺍﻥ ﻋﺮﺽ ﻭﻧﻘﺪ ﻭﲢﻘﻴﻖ، ﻁ -14
  .63-33ﺍﳋﺎﻟﺪﻱ، ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻭﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺍﻥ، ﺹ -24
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ﺍﺩﺓ ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻤﺎ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﻫﻮ ﺭﺩ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺇﱃ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﺍﳌﺮ: ﺍﻟﺮﺍﻏﺐ ﺍﻷﺻﻔﻬﺎﱐ ﰲ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮﻝ
  (34) .ﻛﺎﻥ ﺃﻭ ﻓﻌﻼ
  
  :ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻭﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺗﺸﻌﺐ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻭﺍﻣﺘﺪ ﺑﲔ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻭﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﻭﻻ ﺑﺄﺱ ﺑﺬﻛﺮ ﻫﺬﻩ   
ﻦ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﻳﻦ ﻛﺎﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﺬﻫﱯ ﻭﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ ﻭﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﺫﻛﺮﻫﺎ ﻛﺜﲑ ﻣ
  .ﻮﺭ ﺻﻼﺡ ﺍﳋﺎﻟﺪﻱﻓﻀﻞ ﻋﺒﺎﺱ ﻭﺍﻟﺪﻛﺘ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ
ﻭﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﲟﻌﲎ ﻭﺍﺣﺪ ﻭﻫﻮ ﻛﺸﻒ ﺍﳌﺮﺍﺩ  ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪﺓ ﻭﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ .1
  (44)ﻋﻦ ﺍﳌﺸﻜﻞ
ﻭﻗﺪ ﺫﻛﺮ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺰﺭﻛﺸﻲ ﰲ ﺍﻟﱪﻫﺎﻥ ﻭﻟﻜﻨﻪ  (54)ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺫﻛﺮﻩ ﺍﻟﻜﻔﻮﻱ ﰲ ﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ
  (64) .ﺿﻌﻔﻪ ﻭﺃﺧﺬ ﺑﺘﻐﺎﻳﺮﳘﺎ
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻛﻠﺘﺎ : ﻭﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﻭﻗﺪ ﺧﺘﻢ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻓﻀﻞ ﻋﺒﺎﺱ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﰲ ﻣﺒﺤﺚ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ
ﺍﻟﻜﻠﻤﺘﲔ ﰲ ﺃﻳﺎﻣﻨﺎ ﺑﺪﺃﺕ ﲢﻞﱡ ﳏﻞﱠ ﺻﺎﺣﺒﺘﻬﺎ، ﺑﻞ ﺇﻥ ﺍﳌﻔﺴﺮﻳﻦ ﺍﻷﻗﺪﻣﲔ ﰲ ﻛﺘﺒﻬﻢ 
ﺍﺳﺘﻌﻤﻠﻮﺍ ﺍﻟﻜﻠﻤﺘﲔ ﻓﺒﻌﻀﻬﻢ ﲰﻰ ﻣﺆﻟﱠﻔﹶﻪ ﺗﺄﻭﻳﻼ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﻭﺍﻟﺒﻴﻀﺎﻭﻱ، 
  (74) .ﻭﺑﻌﻀﻬﻢ ﲰﺎﻩ ﺗﻔﺴﲑﺍ
                                                             
  .001-99ﺍﻟﺮﺍﻏﺐ، ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ، ﺹ -34
 .643، ﺹ2ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، ﺍﻹﺗﻘﺎﻥ، ﺝ -44
  .162ﺹﺍﻟﻜﻔﻮﻱ ، ﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ،  -54
  .561-461، ﺹ2ﺍﻟﺰﺭﻛﺸﻲ ، ﺍﻟﱪﻫﺎﻥ، ﺝ -64
  .211ﻓﻀﻞ ﻋﺒﺎﺱ، ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎﺗﻪ ﻭﺍﲡﺎﻫﺎﺗﻪ، ﺹ -74
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ﺎﻅ ﻭﻣﻔﺮﺩﺍﺎ، ﻭﺃﻛﺜﺮ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺃﻋﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﻭﺃﻛﺜﺮ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﰲ ﺍﻷﻟﻔ .2
ﰲ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﻭﺍﳉﻤﻞ، ﻭﺃﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﰲ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻹﳍﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﰲ 
ﻓﺎﻟﺘﻔﺴﲑ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﰲ ﻏﺮﻳﺐ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﻛﺎﻟﺒﺤﲑﺓ ﻭﺍﻟﺴﺎﺋﺒﺔ ﻭﰲ ﺗﺒﲔ ﺍﳌﺮﺍﺩ . ﻏﲑﻫﺎ
، ﻭﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ٣٤: اﻟﺒﻘﺮة Lk  l  m   n  r  M  :ﻭﺷﺮﺣﻪ، ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
!  "  M : ﻀﻤﻦﹴ ﺑﻘﺼﺔ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺗﺼﻮﺭﻩ ﺇﻻ ﲟﻌﺮﻓﺘﻬﺎ ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃﰲ ﻛﻼﻡ ﻣ
 .٧٣: اﻟﺘﻮﺑﺔ LC    &#  $  %
ﻭﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻣﺮﺓ ﻋﺎﻣﺎ ﻭﺃﺧﺮﻯ ﺧﺎﺻﺎ ﳓﻮ ﺍﻟﻜﻔﺮ ﺍﳌﺴﺘﻌﻤﻞ ﺗﺎﺭﺓ ﰲ ﺍﳉﺤﻮﺩ ﺍﳌﻄﻠﻖ 
ﻭﺗﺎﺭﺓ ﰲ ﺟﺤﻮﺩ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ ﺧﺎﺻﺔ، ﻭﺍﻹﳝﺎﻥ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﺍﳌﻄﻠﻖ ﺗﺎﺭﺓ ﻭﰲ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﺩﻳﻦ 
( ﺍﳉﺪﺓ)ﺍﳌﺴﺘﻌﻤﻞ ﰲ ( ﻭﺟﺪ)ﻟﻔﻆ : ﻭﺇﻣﺎ ﰲ ﻟﻔﻆ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺑﲔ ﻣﻌﺎﻥ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﳓﻮ ﺍﳊﻖ ﺗﺎﺭﺓ،
  (84)(.ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ)ﻭ( ﺍﻟﻮﺟﺪ)ﻭ
ﺗﺄﻭﻳﻞ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻛﺬﺍ ﻭﺗﺄﻭﻳﻞ : ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﺃﻋﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﲜﺮﻳﺎﻧﻪ ﰲ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﻏﲑﻩ، ﻳﻘﺎﻝ .3
آل  L¼       ©¤  ¥  ¦  §  ¨M : ﺍﻷﻣﺮ ﻛﺬﺍ ﺃﻱ ﻣﺎ ﻳﺆﻭﻻﻥ ﺇﻟﻴﻪ، ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ
Ò  Ó   Ô  Õ  Ö  ×       Ø  M : ﰲ ﺍﻟﻜﻼﻡ، ﻭﻗﺎﻝ ﰲ ﺍﻷﻣﺮ ﻭﳓﻮﻩ ﻫﺬﺍ. ٧: ﻋﻤﺮان
. ٩٥: ﺎءﺴاﻟﻨ Lá  â  ã  ä  å     àÙ  Ú  Û               Ü  Ý  Þ  ß
: اﻷﻋﺮاف LT       0,  -  .   /M : ﻭﻛﺬﺍ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ. ﺃﺣﺴﻦ ﻣﺂﻻ ﻭﻋﺎﻗﺒﺔ: ﺃﻱ
 ﻓﺈﻧﻪ ﳜﺺ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻣﺂﻝ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﻣﺎ ﺗﻀﻤﻨﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻋﻴﺪ ﻭﺫﻟﻚ ﲞﻼﻑ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ: ﺃﻱ. ٣٥
                                                             
ﺍﲪﺪ ﺣﺴﻦ . 02-91، ﺹ1، ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻭﺍﳌﻔﺴﺮﻭﻥ، ﺝ643، ﺹ2، ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ ﺍﻹﺗﻘﺎﻥ، ﺝ561-461، ﺹ2ﺍﻟﺰﺭﻛﺸﻲ، ﺍﻟﱪﻫﺎﻥ، ﺝ -84
  .371-271ﻘﺮﺍﻥ، ﺹ، ﺻﻼﺡ ﺍﳋﺎﻟﺪﻱ، ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻭﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﰲ ﺍﻟ012ﻓﺮﺣﺎﺕ، ﰲ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﻘﺮﺍﻥ، ﺹ
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ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ : ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻛﺬﺍ ﻭﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻛﺬﺍ ﻭﳍﺬﺍ ﻗﺎﻝ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﻔﺴﺮﻳﻦ: ﻭﻣﺪﻟﻮﻟﻪ، ﻳﻘﺎﻝ
!  "  #   $     M : ﺑﻴﺎﻥ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻠﻔﻆ، ﻭﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﺑﻪ، ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
ﻧﻌﻢ ﳚﻮﺯ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ . ، ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺒﻴﻞ٣٣: اﻟﻔﺮﻗﺎن L%  &  '  (  )   
ﺇﺫ ﺍﻷﺻﻞ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺮﺍﺩﻑ  -ﻭﻫﻮ ﺍﻷﻇﻬﺮ - ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝﺃﺣﺪﳘﺎ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻵﺧﺮ ﳎﺎﺯﺍ 
 .(94) .ﻋﻨﺪ ﻣﻦ ﻳﺜﺒﺘﻪ
ﺍﻟﻘﻄﻊ ﻋﻠﻰ ﺃﻥﱠ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﻫﺬﺍ ﻭﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﷲ ﺃﻧﻪ : ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ: ﻗﺎﻝ ﺍﳌﺎﺗﻮﺭﻳﺪﻱ .4
ﻋﲎ ﺑﺎﻟﻠﻔﻆ ﻫﺬﺍ ، ﻓﺈﻥ ﻗﺎﻡ ﺩﻟﻴﻞ ﻣﻘﻄﻮﻉ ﺑﻪ ﻓﺼﺤﻴﺢ، ﻭﺇﻻ ﻓﺘﻔﺴﲑ ﺑﺎﻟﺮﺃﻱ ﻭﻫﻮ ﺍﳌﻨﻬﻲ 
 (05) .ﺕ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﻭﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﷲﻋﻨﻪ، ﻭﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﺃﺣﺪ ﺍﶈﺘﻤﻼ
ﺑﻴﺎﻥ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﺇﻣﺎ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻭﺇﻣﺎ ﳎﺎﺯﺍ ﻛﺘﻔﺴﲑ : ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ: ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﻃﺎﻟﺐ ﺍﻟﺜﻌﻠﱯ .5
ﺗﻔﺴﲑ ﺑﺎﻃﻦ ﺍﻟﻠﻔﻆ، ﻣﺄﺧﻮﺫ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻝ، : ﺍﻟﺼﺮﺍﻁ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻖ، ﻭﺍﻟﺼﻴﺐ ﺑﺎﳌﻄﺮ، ﻭﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ
ﺧﺒﺎﺭ ﻋﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﻟﻌﺎﻗﺒﺔ ﺍﻷﻣﺮ، ﻓﺎﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﺇﺧﺒﺎﺭ ﻋﻦ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﳌﺮﺍﺩ، ﻭﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺇ
_  `  M  :ﺍﳌﺮﺍﺩ، ﻷﻥ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﻳﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﻭﺍﻟﻜﺎﺷﻒ ﺩﻟﻴﻞ، ﻣﺜﺎﻟﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
ﺃﻱ ﺭﻗﺒﺘﻪ، ﺍﳌﺮﺻﺎﺩ : ﺭﺻﺪﺗﻪ: ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺻﺪ ﻳﻘﺎﻝ: ، ﺗﻔﺴﲑﻩ٤١: اﻟﻔﺠﺮ La  b  
ﺍﻟﺘﺤﺬﻳﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻬﺎﻭﻥ ﺑﺄﻣﺮ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻭﺍﻟﻐﻔﻠﺔ ﻋﻦ ﺍُﻷﻫﺒﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻌﺪﺍﺩ : ﻣﻔﻌﺎﻝ ﻣﻨﻪ، ﻭﺗﺄﻭﻳﻠﻪ
 .ﻮﺍﻃﻊ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔﻟﻠﻌﺮﺽ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻗ
                                                             
ﻫـ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻔﺎﺋﺲ 6041، 2ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻭﻗﻮﺍﻋﺪﻩ، ﻁﺧﺎﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﻟﻌﻚ ،، 212ﺃﲪﺪ ﺣﺴﻦ ﻓﺮﺣﺎﺕ، ﰲ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﻘﺮﺍﻥ، ﺹ -94
  .ﻭﻛﻼﳘﺎ ﻋﺰﻳﺎﻩ ﺇﱃ ﺍﻟﻄﻮﰲ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻹﻛﺴﲑ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ. 35ﺑﲑﻭﺕ، ﺹ
ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ  ﺍﳋﺎﻟﺪﻱ،. 112ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﻘﺮﺍﻥ، ﺹﺮﺣﺎﺕ، ﰲ ، ﺍﲪﺪ ﻓ02، ﺹ1، ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻭﺍﳌﻔﺴﺮﻭﻥ، ﺝ643، ﺹ2ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، ﺍﻹﺗﻘﺎﻥ، ﺝ -05
  .771-671ﻭﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺍﻥ، ﺹ
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ﻫﻮ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺘﻔﺎﺩ ﻣﻦ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ، : ﻭﺍﳌﺸﻬﻮﺭ ﻋﻨﺪ ﺍﳌﺘﺄﺧﺮﻳﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ
  (15) .ﻫﻮ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺘﻔﺎﺩ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ: ﻭﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ
 .ﻟﺪﺭﺍﻳﺔﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎ: ﻗﺎﻝ ﺑﻌﻀﻬﻢ .6
ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﻳﺆﻳﺪﻩ ﻛﻼﻡ ﺃﰊ ﻧﺼﺮ ﺍﻟﻜﺸﺮﻱ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻣﻘﺼﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺗﺒﺎﻉ 
: ﻭﻗﺎﻝ ﻗﻮﻡ: ﻭﺃﻳﻀﺎ ﻣﺎ ﺫﻛﺮ ﰲ ﺍﻹﺗﻘﺎﻥ ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝ. ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﻉ، ﻭﺍﻻﺳﺘﻨﺒﺎﻁ ﳑﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺄﻭﻳﻞ
ﻣﺎ ﻭﻗﻊ ﻣﺒﻴﻨﺎ ﰲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﷲ، ﻭﻣﻌﻴﻨﺎ ﰲ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺴﻨﺔ، ﲰﻲ ﺗﻔﺴﲑﺍ ﻷﻥ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻗﺪ ﻇﻬﺮ 
ﺃﻥ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﺎﺟﺘﻬﺎﺩ ﻭﻻ ﻏﲑﻩ، ﺑﻞ ﳛﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﲎ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺭﺩ ﻭﻻ ﻭﻭﺿﺢ ﻭﻟﻴﺲ ﻷﺣﺪ 
   (25) .ﻳﺘﻌﺪﺍﻩ، ﻭﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﻣﺎ ﺍﺳﺘﻨﺒﻄﻪ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﳌﻮﻥ ﳌﻌﺎﱐ ﺍﳋﻄﺎﺏ ﺍﳌﺎﻫﺮﻭﻥ ﰲ ﺁﻟﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ
ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﺎﻝ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﺬﻫﱯ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ 
ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺭﺍﺟﻌﺎ ﺇﱃ : ﻨﻔﻮﺱ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ ﻫﻮﻭﺍﻟﺬﻱ ﲤﻴﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟ: ﻭﺍﳌﻔﺴﺮﻭﻥ
  (35) .ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺭﺍﺟﻌﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﺪﺭﺍﻳﺔ
ﻭﻗﺒﻞ ﺍﳋﻮﺽ ﰲ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻭﺍﻷﻗﻮﺍﻝ ﺁﻧﻔﺔ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ 
 ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻟﻠﻔﺼﻞ ﰲ ﺃﻳﻬﺎ ﺃﺭﺟﺢ؛ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﱃ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ، ﻓﻬﻮ ﺧﲑ ﻣﺎ ﻳﻌﲔ ﻭﻳﻐﲏ ﰲ
  : ﺫﻟﻚ ﺣﻴﺚ ﺫﻛﺮﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻜﻠﻤﺘﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻵﰐ
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻓﻘﺪ ﻭﺭﺩ ﰲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻣﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﰲ ﻣﻌﺮﺽ ﺍﻟﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ ﻭﻫﻢ ﻳﺜﲑﻭﻥ 
Á  Â  Ã         Ä  Å  Æ  Ç  È    M : ﺍﻟﺸﺒﻬﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ
                                                             
  .25، ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻭﻗﻮﺍﻋﺪﻩ، ﺹ12، ﺹ1، ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻭﺍﳌﻔﺴﺮﻭﻥ، ﺝ643، ﺹ2ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، ﺍﻹﺗﻘﺎﻥ، ﺝ -15
  .02، ﺹ1، ﺍﻟﺬﻫﱯ، ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻭﺍﳌﻔﺴﺮﻭﻥ،ﺝ743، ﺹ2، ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، ﺍﻹﺗﻘﺎﻥ، ﺝ561-461، ﺹ2ﺍﻟﺰﺭﻛﺸﻲ، ﺍﻟﱪﻫﺎﻥ، ﺝ -25
  .22، ﺹ1ﺍﻟﺬﻫﱯ ، ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻭﺍﳌﻔﺴﺮﻭﻥ، ﺝ -35
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!  "  #   $     %  Ð  Ñ  Ò     ÏË  Ì  Í  Î  ÊÉ
ﻻ ﻳﺄﺗﻮﻧﻚ ﲟﺜﻞ ﳑﺎ ﳛﻴﻚ ﰲ ﺻﺪﻭﺭﻫﻢ : ، ﺃﻱ٣٣ – ٢٣: اﻟﻔﺮﻗﺎن L&  '  (  )   
  (45) .ﺇﻻ ﺭﺩﺩﻧﺎﻩ ﺑﺄﺣﺴﻦ ﺑﻴﺎﻥ
  : ﺃﻣﺎ ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﻓﻘﺪ ﻭﺭﺩﺕ ﰲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺳﺒﻊ ﻋﺸﺮﺓ ﻣﺮﺓ ﰲ ﺳﺒﻊ ﺳﻮﺭ ﻭﻫﻲ
 .ﻭﺭﺩﺕ ﲦﺎﱐ ﻣﺮﺍﺕ: ﺳﻮﺭﺓ ﻳﻮﺳﻒ ·
 .ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺮﺗﲔ: ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻷﻋﺮﺍﻑ ·
 .ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺮﺗﲔ: ﺳﻮﺭﺓ ﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ ·
 .ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺮﺗﲔ ﻭﺭﺩﺕ: ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻜﻬﻒ ·
 .ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ: ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ·
 .ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ: ﺳﻮﺭﺓ ﻳﻮﻧﺲ ·
 (55) .ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ: ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻹﺳﺮﺍﺀ ·
  : ﻭﻗﺪ ﻭﺭﺩﺕ ﰲ ﻣﻮﺍﺿﻊ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻭﺳﻴﺎﻗﺎﺕ ﳐﺘﻠﻔﺔ
g   h    i  j  k  l  m  n  M : ﻣﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺎﳌﺘﺸﺎﺑﻪ، ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ .1
|   }  ~   u  v  w  x  y  z  {   to  p  q   r  s
ª  «  ¬    ®   ¯     ©¤  ¥  ¦  §  ¨  £  ¡  ¢
 .٧: آل ﻋﻤﺮان L¶  ¸     ¹   º  »  ¼    µ°  ±       ²  ³  ´
                                                             
  .04- 93ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻭﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺍﻥ، ﺹ: ﺍﳋﺎﻟﺪﻱ: ، ﻭﺍﻧﻈﺮ701ﻓﻀﻞ ﻋﺒﺎﺱ، ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎﺗﻪ ﻭﺍﲡﺎﻫﺎﺗﻪ، ﺹ -45
  .34-24ﺹ. ﺍﳋﺎﻟﺪﻱ، ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻭﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺍﻥ -55
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b  c  d  e  f  g  h  i  M : ﻣﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺘﺄﻭﻳﻞ ﺍﻟﺮﺅﻳﺎ، ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ .2
%    $M  :، ﻭﰲ ﺍﻟﺴﻮﺭﺓ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﰲ ﺭﺅﻳﺎ ﺍﳌﻠﻚ٠٠١: ﯾﻮﺳﻒ L®      mj   k  l
 .٤٤: ﯾﻮﺳﻒ L*    &  '    (   ) 
ﰲ ﺗﺄﻭﻳﻞ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ، ﻭﻣﺎ ﻳﻘﺼﺪ ﻣﻨﻬﺎ، ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ ﺣﺎﻛﻴﺎﹰ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﺍﻟﺼﺎﱀ ﳜﺎﻃﺐ  .3
 L[  \     ]  ^       _  `  a  b  M  :ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ
Ë  Ì  Í  Î     Ï  Ð  M : ، ﻭﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺷﺮﺡ ﻟﻪ ﺫﻟﻚ ﺷﺮﺣﺎﹰ ﺗﺎﻣﺎﹰ ﻗﺎﻝ٨٧: اﻟﻜﮭﻒ
 .٢٨: اﻟﻜﮭﻒ LÑ  Ò  
ﻞ ﰲ ﺻﺤﺔ ﻣﺎ ﻳﻨﺒﺊ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺃﻧﻪ ﺃﻣﺮ ﳏﻘﻖ ﺍﻟﻮﻗﻮﻉ، ﻗﺎﻝ ﻭﺭﺩﺕ ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳ .4
 .٩٣: ﯾﻮﻧﺲ LË     ¿µ  ¶      ¸  ¹  º  »  ¼  ½  ¾M : ﺗﻌﺎﱃ
ﻭﺇﺫﺍ ﺗﺄﻣﻠﻨﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﺍﻟﻜﺮﳝﺔ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻧﺪﺭﻙ ﺍﻟﺪﻗﺔ ﰲ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻭﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ 
ﲝﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺮﻭﻳﺔ ﻭﺇﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮ  ﻣﻦ ﺗﻌﺒﲑﺍﺕ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻧﻔﺴﻬﺎ، ﻓﺎﳌﻮﺍﺿﻊ ﺍﻟﱵ ﻋﺒﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺄﻭﻳﻞ
ﻭﺇﱃ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻋﻘﻠﻴﺔ، ﻭﻻ ﺃﺩﻝﹼ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﰲ ﺷﺄﻥ ﺍﳌﺘﺸﺎﺑﻪ، ﻭﺗﺄﻭﻳﻞ 
  (65) .ﺍﻟﺮﺅﻯ ﻭﻗﺼﺔ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﻣﺎ ﺣﺪﺙ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﲔ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﺍﻟﺼﺎﱀ ﺍﳋﻀﺮ
ﻕ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﺫﻛﺮﻩ ﻣﻦ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﳌﺼﻄﻠﺤﲔ ﻭﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻔﺮ  
ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻧﻈﺮﻫﻢ ﺃﻳﻀﺎ ﰲ ﺁﻳﺎﺕ ﺍﷲ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻧﺪﺭﻙ ﻗﻮﻝ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺃﲪﺪ 
ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻧﺮﻯ ﺃﻧﻪ ﻻ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﺑﲔ ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ ﻭﺃﻥ ﻛﻼ ﻣﻨﻬﺎ ﻳﻌﱪ ﻋﻦ ﻧﻮﻉ : ﻓﺮﺣﺎﺕ
                                                             
  .081ﻓﻀﻞ ﻋﺒﺎﺱ، ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎﺗﻪ ﻭﺍﲡﺎﻫﺎﺗﻪ، ﺹ -65
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ﻣﻦ ﺍﻷﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﻄﻮﻱ ﲢﺖ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ، ﻓﺎﻻﺧﺘﻼﻑ ﺑﲔ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﺧﺘﻼﻑ 
  (75) .ﻟﺘﻨﻮﻉ ﻻ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﺘﻀﺎﺩﺍ
ﻭﻟﻠﺸﻴﺦ ﺻﻼﺡ ﺍﳋﺎﻟﺪﻱ ﻛﻼﻡ ﻧﻔﻴﺲ ﰲ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻭﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﺣﻴﺚ ﺭﺃﻯ ﺃﻥﱠ   
ﻓﻬﻢ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺇﺩﺭﺍﻙ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻭﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺩﻻﻻﺗﻪ؛ ﻻ ﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺣﻠﺘﲔ ﻣﺘﺪﺭﺟﺘﲔ، 
  .ﺗﺄﻭﻳﻞ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ: ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ: ﺍﻷﻭﱃ
ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻔﺴﺮ ﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺃﻥ ﻳﺒﺪﺃ ﺑﺸﺮﺡ :  ﺍﻟﻘﺮﺁﻥﺗﻔﺴﲑ: ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﱃ  
ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﻭﺃﻥ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﻭﺍﳌﺄﺛﻮﺭ ﻭﻳﻮﺭﺩ ﻣﺎ ﰲ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﻣﻦ ﺁﻳﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ 
ﻭﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﻧﺒﻮﻳﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻭﻣﻦ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ﻭﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﱰﻭﻝ ﻭﻫﻮ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻛﻠﱢﻪ 
  .ﺘﺒﺎﺩﺭ ﻣﻨﻬﺎﻳﻔﺴﺮ ﻇﺎﻫﺮ ﺍﻵﻳﺔ ﻭﻳﻮﺭﺩ ﺍﳌﻌﲎ ﺍﻟﻘﺮﻳﺐ ﺍﳌ
ﻓﻤﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺎ ﺃﺩﺭﻛﻪ ﰲ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﳝﻌﻦ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ : ﺗﺄﻭﻳﻞ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ: ﻭﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  
ﺍﳉﻤﻞ ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻴﺐ ﻭﻳﻌﺘﻤﺪ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺪﺑﺮ ﻭﺇﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻭﺗﻘﻠﻴﺐ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻭﺍﻟﻨﻈﺮ 
 ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﻠﺘﻔﺖ ﺇﱃ ﺍﻟﻠﻄﺎﺋﻒ ﻭﺍﻹﺷﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻹﳛﺎﺀﺍﺕ ﻭﻳﺴﺘﺨﺮﺝ ﺍﳊﻘﺎﺋﻖ ﻭﺍﻟﺪﻻﻻﺕ ﻭﻫﻮ ﰲ
  .ﺫﻟﻚ ﻳﻠﺤﻆ ﺍﳌﻌﲎ ﺍﻟﺒﻌﻴﺪ ﻏﲑ ﺍﳌﺘﺒﺎﺩﺭ ﻟﻠﺬﻫﻦ
ﻭﻟﻌﻞ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺭﺟﻮﻋﺎﹰ ﻭﺍﺿﺤﺎﹰ ﺇﱃ ﺍﳌﻌﲎ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﻭﺍﻻﺷﺘﻘﺎﻗﻲ ﻟﻜﻼ ﺍﻟﻠﻔﻈﺘﲔ ﻓﺎﻟﺘﻔﺴﲑ ﻫﻮ   
  (85) .ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻥ، ﻭﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﻫﻮ ﺍﻟﺮﺩ ﻭﺍﻟﺼﺮﻑ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
 
                                                             
  .512-412ﻠﻮﻡ ﺍﻟﻘﺮﺍﻥ، ﺹﺃﲪﺪ ﻓﺮﺣﺎﺕ، ﰲ ﻋ -75
  .ﺑﺘﺼﺮﻑ ﻭﺍﺧﺘﺼﺎﺭ. 381-971ﺹ. ﺍﳋﺎﻟﺪﻱ، ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻭﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺍﻥ -85
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  ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﱐ
  ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻭﺍﲡﺎﻫﺎﺗﻪ
  ﻭﻓﻴﻪ ﻣﻄﻠﺒﺎﻥ
  ﲑﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺘﻔﺴ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ
ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ : ﺍﻋﺘﺎﺩ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﰲ ﺫﻛﺮﻫﻢ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺴﻴﻤﻪ ﺇﱃ ﻧﻮﻋﲔ ﺍﺛﻨﲔ ﳘﺎ 
ﺑﺎﳌﺄﺛﻮﺭ ﻭﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺑﺎﻟﺮﺃﻱ، ﻭﺳﻴﻜﻮﻥ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻭﻩ ﻭﻣﺎ ﺍﺭﺗﺂﻩ ﻛﺜﲑ 
ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﻳﻦ ﺍﶈﺪﺛﲔ، ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺰﺭﻗﺎﱐ ﻭﺻﺒﺤﻲ ﺍﻟﺼﺎﱀ ﻭﻣﻨﺎﻉ ﺍﻟﻘﻄﺎﻥ ﻭﻏﲑﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﳍﻴﺌﺔ 
ﻟﺘﻘﺴﻴﻢ، ﰒ ﺃﹸﻭﺭﺩ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺫﻛﺮﻩ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻓﻀﻞ ﻋﺒﺎﺱ ﻭﻫﻮ ﻳﻨﺎﻗﺶ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﰒ ﻣﻦ ﺍ
  .ﻳﻘﺘﺮﺡ ﺍﻟﺒﺪﻳﻞ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻣﺎﻝ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ
ﻫﻮ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺑﺎﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ، ﻭﻳﺸﻤﻞ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ  :ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺑﺎﳌﺄﺛﻮﺭ: ﺃﻭﻻ
ﻠﻢ ﻭﻣﺎ ﻧﻘﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻟﺒﻌﺾ ﺁﻳﺎﺗﻪ ﻭﻣﺎ ﻧﻘﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳ
  (95) .ﺭﺿﻮﺍﻥ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻭﻣﺎ ﻧﻘﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺑﻴﺎﻥ ﻭﺗﻮﺿﻴﺢ ﳌﺮﺍﺩ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ
ﻷﻥ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻳﻔﺴﺮ ﺑﻌﻀﻪ ﺑﻌﻀﺎ ﻭﻷﻥ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻧﺰﻟﻪ : ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺑﺎﻟﻘﺮﺁﻥ .1
ﺴﺮ ﻓ  ٢: اﻟﻄﺎرق L$  %  &  '     (  M : ﻭﻫﻮ ﺃﻋﻠﻢ ﲟﺎ ﺃﺭﺍﺩ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
  ٣: اﻟﻄﺎرق L)  *  +  M : ﺍﻟﻄﺎﺭﻕ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﰲ ﺍﻵﻳﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻷﻥ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﻠﱠﻔﻪ ﺍﷲ ﺑﻴﺎﻥ : ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ .2
¨  M  :ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﻣﻌﺎﻧﻴﻪ، ﻭﻫﻮ ﺃﻋﻠﻢ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﺘﻔﺴﲑ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
                                                             
  .251، ﺹ2ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻭﺍﳌﻔﺴﺮﻭﻥ، ﺝ -95
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ﺮ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓﻘﺪ ﻓﺴ. ٠٦: اﻷﻧﻔﺎل L©  ª  «  ¬  ®  Ì  
 (06) .ﺍﻟﻘﻮﺓﹶ ﺑﺎﻟﺮﻣﻲ
ﻷﻥ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻫﻢ ﻣﻦ ﻧﻘﻞ ﻋﻦ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ : ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﲟﺎ ﻭﺭﺩ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ .3
ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﳍﻢ ﻣﻦ ﻟﻐﺘﻬﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻔﺼﻴﺤﺔ ﻭﳍﻢ ﻣﻦ ﺩﻗﺔ ﺃﺑﺼﺎﺭﻫﻢ ﻭﻋﻈﻤﺔ ﺍﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻬﻢ 
ﻳﻞ ﻭﻣﻌﺮﻓﺘﻬﻢ ﺑﺄﺳﺒﺎﺏ ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻬﻢ ﻣﺘﻤﻴﺰﻳﻦ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻭﻣﻌﺎﻳﺸﺘﻬﻢ ﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﱰ
¨  ©            ª  «  ¬  ®   ¯   °    ±  ²  M : ﺍﻟﱰﻭﻝ ، ﻭﺫﻟﻚ ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
، ﻓﻘﺪ ﺻﺢ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ٣٤: اﻟﻨﺴﺎء L³   ´  µ  ¶  ¸  È  
 (16) .ﻋﻨﻬﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻓﺴﺮ ﺍﳌﻼﻣﺴﺔ ﺑﺎﳉﻤﺎﻉ
ﺧﺬ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﻋﺘﻨﻮﺍ ﺑﺄ: ﻭﺍﳌﺮﺍﺩ: ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﲟﻮﻗﻮﻑ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﲔ .4
ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻢ ،ﻷﻥ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ﺧﲑ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻭﺃﺳﻠﻢ ﻣﻦ ﺍﻷﻫﻮﺍﺀ ﳑﻦ 
ﺑﻌﺪﻫﻢ، ﻭﱂ ﺗﻜﻦ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﻐﻴﺮﺕ ﻛﺜﲑﺍﹰ ﰲ ﻋﺼﺮﻫﻢ ﻓﻜﺎﻧﻮﺍ ﺃﻗﺮﺏ ﺇﱃ ﺍﻟﺼﻮﺍﺏ 
 (26) .ﰲ ﻓﻬﻢ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻣﻦ ﻏﲑﻫﻢ ﻷﻢ ﺗﻠﻘﻮﻩ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎ
ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﻟﻠﺘﻔﺼﻴﻞ ﻪ ﺍﷲ ﺭﲪﺻﺒﺤﻲ ﺍﻟﺼﺎﱀ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻭﺭﺃﻱ 
ﻭﺍﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻓﻘﺪ ﺫﻛﺮ ﺍﻷﻃﻮﺍﺭ ﺍﻟﱵ ﻣﺮ ﺎ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻣﻦ ﻋﻬﺪ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ 
ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﻛﻴﻒ ﻛﺎﻥ ﻫﻮ ﺍﻟﺸﺎﺭﺡ ﺍﻷﻭﻝﹶ ﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﻳﺒﲔ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﻣﺎ ﻧﺰﻝ ﺇﻟﻴﻬﻢ، ﰒ ﻣﺎ 
                                                             
ﻓﻘﺪ ﺭﻭﻯ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﺴﻠﻢ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﰲ ﺻﺤﻴﺤﻪ، ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻹﻣﺎﺭﺓ، ﺑﺎﺏ ﻓﻀﻞ ﺍﻟﺮﻣﻲ ﻭﺫﻡ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﻪ ﰒ ﻧﺴﻴﻪ، ﻋﻦ ﻋﻘﺒﺔ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ  -06
، "ﺃﹶﻟﹶﺎ ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﹾﻘﹸﻮﺓﹶ ﺍﻟﺮﻣﻲ ﺃﹶﻟﹶﺎ ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﹾﻘﹸﻮﺓﹶ ﺍﻟﺮﻣﻲ ﺃﹶﻟﹶﺎ ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﹾﻘﹸﻮﺓﹶ ﺍﻟﺮﻣﻲ :"ﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﱪ ﻳﻘﻮﻝﻋﻨﻪ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ ﲰﻌﺖ ﺭﺳﻮ
  .7191: ﺭﻗﻢ
  ، ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﰲ ﺻﺤﻴﺤﻪ ، ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ، ﺑﺎﺏ ﻭﺭﺑﺎﺋﺒﻜﻢ ﺍﻟﻼﰐ ﰲ ﺑﻴﻮﺗﻜﻢ ﻣﻦ ﻧﺴﺎﺋﻜﻢ -16
ﻡ، ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﰲ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﲟﺎﻟﻴﺰﻳﺎ، ﻛﻮﺍﻻﳌﺒﻮﺭ، 6002، 1ﺻﻔﻴﺔ ﴰﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﺍﳌﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﻘﺮﺍﻥ، ﻁ -26
ﻫـ ، ﲢﻘﻴﻖ ﺑﺪﻳﻊ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻠﺤﺎﻡ، 8141، 1ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﺍﻟﺰﺭﻗﺎﱐ، ﻣﻨﺎﻫﻞ ﺍﻟﻌﺮﻓﺎﻥ ﰲ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﻘﺮﺍﻥ، ﻁ: ، ﻭﺍﻧﻈﺮ103-003ﺹ
  .671-371، ﺹ2ﺮ ﺍﻟﺰﺭﻛﺸﻲ ، ﺍﻟﱪﻫﺎﻥ، ﺝﻭﺍﻧﻈ. 81- 71، ﺹ2ﺩﺍﺭ ﻗﺘﻴﺒﺔ، ﺝ
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ﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ، ﻭﻛﻴﻒ ﺑﺮﺯ ﻓﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺻﺤﺎﺑﺘﻪ ﺭﺿﻮﺍﻥ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﻌﺪ ﻭﻓﺎﺗﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼ
ﺑﺮﺯ، ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﻢ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ، ﰒ ﻣﺎ ﺗﻠﻘﱠﺎﻩ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻮﻥ ﺍﻷﻭﺍﺋﻞ ﻣﻦ ﺃﺷﻴﺎﺧﻬﻢ 
ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﰲ ﺍﻷﻣﺼﺎﺭ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺣﱴ ﻭﺻﻞ ﺇﱃ ﺗﺎﺑﻌﻴﻬﻢ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺑﺪﻭﺭﻫﻢ 
ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺫﻛﺮ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺇﺭﻫﺎﺻﺎ ﻻﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ ﺍﻟﻄﱪﻱ، ﻓﻌﺪ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻃﻮﺍﺭ ﺗﻔﺴﲑﺍ ﺑﺎﳌﺄﺛﻮﺭ، 
ﻣﺎ ﺗﻌﺮﺽ ﻟﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻻﺧﺘﻼﻁ ﺑﻐﲑ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻣﻦ ﺯﻧﺎﺩﻗﺔ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﻭﺍﻟﻔﺮﺱ ﻭﻣﺎ ﺣﺎﻭﻟﻮﻩ 
ﻣﻦ ﺩﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺗﺸﻮﻳﻪ ﳌﻌﺎﳌﻪ، ﻓﻜﺎﻥ ﻟﺰﺍﻣﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻔﺴﺮ ﺑﺎﳌﺄﺛﻮﺭ ﺃﻥ ﻳﺘﺤﺮﻯ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ 
  (36) .ﺍﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﻭﳛﺘﺎﻁ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺃﺷﺪ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁ
ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺑﺎﳌﺄﺛﻮﺭ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻠﻰ : ﻣﻨﺎﻉ ﺍﻟﻘﻄﺎﻥ ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝﻴﺦ ﺍﻟﺸ ﻭﻫﻮ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﺎ ﺃﻭﺭﺩﻩ 
ﺻﺤﻴﺢ ﺍﳌﻨﻘﻮﻝ ﻣﻦ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺑﺎﻟﻘﺮﺁﻥ، ﺃﻭ ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ ﻷﺎ ﺟﺎﺀﺕ ﻣﺒﻴﻨﺔﹰ ﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ، ﺃﻭ ﲟﺎ 
ﺭﻭﻱ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻷﻢ ﺃﻋﻠﻢ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﻜﺘﺎﺏ ﺍﷲ، ﺃﻭ ﲟﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ﻷﻢ ﺗﻠﻘﻮﺍ ﺫﻟﻚ 
ﻧﺒﻪ ﻛﺬﻟﻚ ﺇﱃ ﺃﻧﻪ ﳚﺐ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁ ﻣﻦ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺎﺕ ﻭﲤﻴﻴﺰﻫﺎ ﻋﻦ ﻭﻗﺪ . ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ
  (46) .ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺎﺕ ﳑﺎ ﻻ ﻳﺼﺢ ﰲ ﺍﻟﻨﻘﻞ
ﻭﻳﻠﺤﻆ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺃﺎ ﱂ ﺗﻨﺎﻗﺶ ﻣﺎ ﺫﻫﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻷﻗﺪﻣﻮﻥ ﰲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻢ ﻷﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ 
ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺑﺎﳌﺄﺛﻮﺭ ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻢ ﺃﻥ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻠﻒ ﺍﻟﺼﺎﱀ ﻳﻌﺘﱪ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﳌﺄﺛﻮﺭ ﺣﱴ ﻭ
  .ﺑﻌﻀﻪ ﺇﳕﺎ ﺻﺪﺭ ﻋﻦ ﺭﺃﻱ ﺧﺎﻟﺺ ﳍﻢ
ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ : ﻭﻗﺪ ﻧﺎﻗﺶ ﺍﻟﺰﺭﻗﺎﱐ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻣﻨﺎﻫﻞ ﺍﻟﻌﺮﻓﺎﻥ ﺍﻟﻘﺴﻤﲔ ﺍﻷﺧﲑﻳﻦ ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝ
: ﺍﳌﺴﺘﺪﺭﻙﻬﻢ ، ﻗﺎﻝ ﺍﳊﺎﻛﻢ ﰲ ﻭﻫﻮ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﲟﺎ ﺻﺢ ﻭﺭﻭﺩﻩ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺭﺿﻮﺍﻥ ﺍﷲ ﻋﻠﻴ
ﻓﻮﻉ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺃﻃﻠﻖ ﺍﳊﺎﻛﻢ ﻭﻗﻴﺪﻩ ﺇﻥ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﺼﺤﺎﰊ ﺍﻟﺬﻱ ﺷﻬﺪ ﺍﻟﻮﺣﻲ ﻭﺍﻟﺘﱰﻳﻞ ﻟﻪ ﺣﻜﻢ ﺍﳌﺮ
                                                             
  .ﺑﺘﺼﺮﻑ ﻭﺍﺧﺘﺼﺎﺭ. 192-982ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺹ ﻡ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﻼﻳﲔ، ﺑﲑﻭﺕ،8891، 71ﺻﺒﺤﻲ ﺍﻟﺼﺎﱀ، ﻣﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﻘﺮﺍﻥ، ﻁ -36
  .ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺭ ﺷﺪﻳﺪ. 153-743ﺹﺑﲑﻭﺕ، ، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، 3ﻁ ﻣﻨﺎﻉ ﺍﻟﻘﻄﺎﻥ، ﻣﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﻘﺮﺍﻥ، -46
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ﻭﺃﻣﺎ ﻣﺎ . ﺑﻌﻀﻬﻢ ﲟﺎ ﻛﺎﻥ ﰲ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﱰﻭﻝ ﻭﳓﻮﻩ ﳑﺎ ﻻ ﳎﺎﻝ ﻟﻠﺮﺃﻱ ﻓﻴﻪ ﻭﺇﻻ ﻓﻬﻮ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﻗﻮﻑ
  : ﻳﻨﻘﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ﻓﻔﻴﻪ ﺧﻼﻑ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ
ﻓﻤﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻋﺘﱪﻩ ﻣﻦ ﺍﳌﺄﺛﻮﺭ ﻷﻢ ﺗﻠﻘﻮﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﺇﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ 
ﱪﻱ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﻮﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ﰲ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺑﻴﺪ ﺑﺎﻟﺮﺃﻱ، ﻭﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻄ
ﺇﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺑﺎﳌﺄﺛﻮﺭ ﻗﺪ ﺳﺮﻯ ﺇﱃ ﺍﻟﺮﻭﺍﺓ ﻣﻦ ﺯﻧﺎﺩﻗﺔ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ : ﺃﻥ ﺍﳊﺎﻓﻆ ﺍﺑﻦ ﻛﺜﲑ ﻳﻘﻮﻝ
  .ﻭﺍﻟﻔﺮﺱ ﻭﻣﺴﻠﻤﺔ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ
 ﻳﻼﺣﻆ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺭﻭﻱ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ: ﰒ ﻳﻘﻮﻝ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻳﺬﻛﺮ ﺍﳌﻔﺴﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﲔ
  : ﻣﻬﻤﺔ ﺗﺜﲑ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻓﻴﻪ ﻭﺗﻮﺟﻪ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺇﻟﻴﻪ
ﺃﻢ ﱂ ﻳﺸﺎﻫﺪﻭﺍ ﻋﻬﺪ ﺍﻟﻨﺒﻮﺓ ﻭﱂ ﻳﺘﺸﺮﻓﻮﺍ ﺑﺄﻧﻮﺍﺭ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓﻴﻐﻠﺐ  .1
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻈﻦ ﺃﻥ ﻣﺎ ﻳﺮﻭﻯ ﻋﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺇﳕﺎ ﻫﻮ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﳍﻢ ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻪ ﻗﻮﺓ 
 .ﺍﳌﺮﻓﻮﻉ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﱯ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ
 .ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺃﻧﻪ ﻳﻨﺪﺭ ﻓﻴﻪ ﺍﻹﺳﻨﺎﺩ .2
ﺍﺷﺘﻤﺎﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺎﺕ ﻭﺍﳋﺮﺍﻓﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺍﻧﺴﺎﺑﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﺗﺎﺭﺓ ﻣﻦ ﺯﻧﺎﺩﻗﺔ ﺍﻟﻔﺮﺱ ﻭﺃﺧﺮﻯ  .3
 (56) .ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﻣﺴﻠﻤﺔ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ، ﺇﻣﺎ ﲝﺴﻦ ﻧﻴﺔ ﻭﺇﻣﺎ ﺑﺴﻮﺀ ﻧﻴﺔ
 ﺫﻛﺮ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﺬﻱ ، ﻛﻤﺎﺽ ﻟﻠﺘﻔﺼﻴﻞ ﻭﺍﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢﲪﺪ ﻓﺮﺣﺎﺕ ﻓﻘﺪ ﺗﻌﺮﻛﺬﻟﻚ ﻓﻌﻞ ﺃ
ﺇﻥ : ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺑﺎﳌﺄﺛﻮﺭ، ﰒ ﻋﻘﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﻳﻌﺘﱪ ﺃﻥ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻠﻒ ﻫﻮ ﻣﻦ
ﺍﳌﺼﺪﺭﻳﻦ ﺍﻷﻭﻟﲔ ﻭﳘﺎ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺑﺎﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺗﻔﺴﲑﻩ ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ ﻓﻤﺠﻤﻊ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻋﻨﺪ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ 
  .ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺍﻟﻨﺒﻮﻱ ﺻﺤﻴﺤﺎ
                                                             
  .ﺑﺘﺼﺮﻑ ﻭﺍﺧﺘﺼﺎﺭ ﺷﺪﻳﺪﻳﻦ. 03-71، ﺹ2ﺎﻥ، ﺝﺍﻟﺰﺭﻗﺎﱐ، ﻣﻨﺎﻫﻞ ﺍﻟﻌﺮﻓ -56
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ﻭﺃﻣﺎ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺑﻘﻮﻝ ﺍﻟﺼﺤﺎﰊ؛ ﻓﺈﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﳑﺎ ﻻ ﳎﺎﻝ ﻟﺮﺃﻱ ﻓﻴﻪ ﻓﻠﻪ ﺣﻜﻢ ﺍﳊﺪﻳﺚ 
ﻛﺎﻥ ﻓﻴﻪ ﳎﺎﻝ ﻟﻠﺮﺃﻱ ﻓﻴﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺎﺟﺘﻬﺎﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﰊ ﻭﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳌﺮﻓﻮﻉ، ﻭﺇﺫﺍ 
ﺭﺍﺟﻌﺎﹰ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ، ﻟﻜﻦ ﺇﺫﺍ ﺃﲨﻊ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻝ، ﺩﻝﱠ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺃﻢ 
  .ﲰﻌﻮﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﻻ ﳜﺎﻟﻒ
ﻫﻞ ﻫﻮ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺑﺎﳌﺄﺛﻮﺭ : ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺃﻣﺎ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺑﻘﻮﻝ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ﻓﻔﻴﻪ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺑﲔ
ﺃﻭ ﻫﻮ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺑﺎﻟﺮﺃﻱ؟ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻧﺮﺟﺤﻪ ﰲ ﺫﻟﻚ؛ ﺃﻥﱠ ﻣﺎ ﻭﺍﻓﻖ ﻓﻴﻪ ﻗﻮﻝﹸ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻲ ﻗﻮﻝﹶ 
  (66) .ﺍﻟﺼﺤﺎﰊ ﻓﻬﻮ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﳌﺄﺛﻮﺭ، ﻭﻣﺎ ﺧﺎﻟﻒ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻲ ﺍﻟﺼﺤﺎﰊ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻟﺮﺃﻱ
ﺳﺒﻖ ﻣﻦ ﺁﺭﺍﺀ ﻭﻳﻨﺎﻗﺸﻬﺎ ﰒ ﻳﺒﺪﻱ ﺑﻌﺾ ﻭﻟﻠﺪﻛﺘﻮﺭ ﻓﻀﻞ ﻋﺒﺎﺱ ﻛﻼﻡ ﺁﺧﺮ ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺮﺽ ﻣﺎ 
ﺍﳌﻠﺤﻮﻇﺎﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﰲ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻩ ﺷﻲﺀ ﺟﺪﻳﺪ ﻋﺴﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻧﻈﺮ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﻣﻦ 
  . ﺟﺬﻭﺭﻫﺎ
ﻓﻬﻮ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻳﻘﺼﺮ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺑﺎﳌﺄﺛﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺻﺢ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺃﻭ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ 
  .ﻞ ﻫﺬﺍ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﱰﻭﻝﺣﻜﻢ ﺍﳌﺮﻓﻮﻉ ﳑﺎ ﺭﻭﻱ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺭﺿﻮﺍﻥ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻭﻳﺸﻤ
ﻭﻳﺮﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺍﻷﺛﺮﻱ ﻳﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺑﺎﻟﺮﺃﻱ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﳎﺎﻝ ﻟﻼﺟﺘﻬﺎﺩ ﺃﻣﺎ ﺍﳌﺄﺛﻮﺭ 
ﻓﻠﻴﺲ ﻛﺬﻟﻚ، ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻳﺚ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺃﻭ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﺣﻜﻢ 
  .ﺋﺮﺓ ﺍﻟﺮﺃﻱﺍﳌﺮﻓﻮﻉ، ﺃﻣﺎ ﻣﺎ ﺭﻭﻱ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ﳑﺎ ﻫﻮ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻬﻮ ﺿﻤﻦ ﺩﺍ
                                                             
  .ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺭ. 252-152ﺃﲪﺪ ﻓﺮﺣﺎﺕ، ﰲ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﻘﺮﺍﻥ،  -66
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ﻭﻳﺮﻯ ﺃﻳﻀﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻋﺪﻭﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺑﺎﳌﺄﺛﻮﺭ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺑﺎﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ 
ﻓﺎﻷﻗﺮﺏ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ، ﺃﻣﺎ ﻣﺎ ﻋﺪﺍ ﻫﺬﻳﻦ ﳑﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻓﻼ ﳚﺐ ﺃﻥ 
  .ﻳﻌﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺑﺎﳌﺄﺛﻮﺭ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ﻣﻦ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩﺍﺕ
ﺍﻟﻔﻬﻢ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻘﺮﻭﻥ ﺍﳋﲑﻳﺔ ﻭﺑﲔ ﻗﻀﻴﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺗﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ  ﰒ ﻳﻔﺮﻕ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺑﲔ
ﻣﺎ ﺟﺎﺀﻧﺎ ﻋﻦ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺃﺱ ﻭﺍﻟﻌﲔ ﻭﻣﺎ ) ﻭﺫﻛﺮ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﺑﻦ ﺣﻴﺎﻥ 
ﻭﻫﻮ ﻛﻼﻡ ﻳﻔﻬﻢ ( ﺟﺎﺀﻧﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﲣﻴﺮﻧﺎ ﻓﻴﻪ ﻭﻣﺎ ﺟﺎﺀﻧﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ﻓﻬﻢ ﺭﺟﺎﻝ ﻭﳓﻦ ﺭﺟﺎﻝ
ﻋﻦ ﺍﻟﻨﱯ ﻭﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻭﺇﳕﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺎﺕ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩﺍﺕ ﳍﻢ ﻓﻬﻲ  ﻳﺮﻭﻭﻥ ﻮﺍﻧﻮﻣﻨﻪ ﺃﻢ ﱂ ﻳﻜ
  .ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻠﺰﻣﺔ
ﻣﻠﺤﻮﻇﺎﺕ ﻋﻠﻰ ) ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﲢﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ  ﻭﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﻳﻮﺭﺩ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﻠﺤﻮﻇﺎﺕ
ﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺷﺘﻬﺮ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻘﻮﻡ ﻓﻼ ﻧﻜﺎﺩ ﳒﺪ ﻛﺎﺗﺒﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻋﺮﺿﻮﺍ : ﻓﻴﻘﻮﻝ( ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻢ
ﺮ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺇﻻ ﻭﻗﺴﻢ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺇﱃ ﺗﻔﺴﲑ ﺑﺎﳌﺄﺛﻮﺭ ﻭﺗﻔﺴﲑ ﻟﻠﺘﻔﺴﲑ ﻭﺗﺎﺭﳜﻪ ﻭﲞﺎﺻﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﺼ
ﺑﺎﻟﺮﺃﻱ، ﺣﱴ ﻟﻘﺪ ﺃﺿﺤﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﻠﱠﻤﺎﺕ، ﻭﻟﻌﻞ ﳑﺎ ﺳﺎﻋﺪﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺗﻔﺴﲑ 
ﺣﻴﺚ ﺍﺷﺘﻤﻞ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺎﺕ ﺩﻭﻥ ( ﺍﻟﺪﺭ ﺍﳌﻨﺜﻮﺭ ﰲ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺑﺎﳌﺄﺛﻮﺭ) ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ 
  :ﻢ ﻣﻼﺣﻆ ﻋﺪﺓﻋﺮﺽ ﺍﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﺍﳌﻔﺴﺮﻳﻦ ﻭﻟﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴ
ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺼﻄﻠﺢ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎ ﻭﻣﻌﺮﻭﻓﺎ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﻭﻥ ﺍﻷﻭﱃ ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺣﱴ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺬﻳﻦ  :ﺃﻭﻻ
  .ﻛﺘﺒﻮﺍ ﰲ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻣﻦ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﲔ ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﻓﻬﻮ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﳜﻀﻊ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻭﺍﻟﻨﻘﺪ
ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ  ﱂ ﻳﺘﻔﻘﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻫﻴﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ؛ ﻓﺒﻌﻀﻬﻢ ﻭﺳﻊ ﺩﺍﺋﺮﺗﻪ ﻟﻴﺸﻤﻞ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻨﱯ :ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ، ﻭﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻢ، ﻭﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ﺭﲪﻬﻢ ﺍﷲ، ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ ﱂ 
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ﻳﺪﺧﻠﻮﺍ ﻓﻴﻪ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﲔ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺃﺷﺎﺭﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺃﰊ ﺣﻴﺎﻥ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﰲ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﶈﻴﻂ، 
  .ﺳﻠﻢﺟﻌﻠﺘﻪ ﺧﺎﺻﺎ ﲟﺎ ﺻﺢ ﻋﻦ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ -ﻭﺃﻧﺎ ﻣﻨﻬﻢ - ﻭﻓﺌﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ
ﺇﻢ ﺟﻌﻠﻮﺍ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺑﺎﳌﺄﺛﻮﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺑﺎﻟﺮﺃﻱ ﻣﻊ ﺃﻥ ﻣﺎ ﺭﻭﻱ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ  :ﺛﺎﻟﺜﺎ
ﻋﻨﻬﻢ ﻛﺎﻥ ﻛﺜﲑ ﻣﻨﻪ ﻧﺎﺷﺌﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺑﻌﺾ ﻣﺎ ﺭﻭﻱ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﲔ، ﻓﻬﺬﺍ ﺍﺑﻦ 
ﻋﺒﺎﺱ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﳜﺘﻠﻒ ﻣﻊ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺁﻳﺎﺕ ﺍﳌﲑﺍﺙ ﻭﳜﺘﻠﻒ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ 
c  d    e  M  :ﻋﺎﺋﺸﺔ ﰲ ﺭﺅﻳﺔ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺭﺑﻪ، ﻭﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﻗﻮﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ
u    tn   o  p  q       r  s  mf               g  h  i  j  k  l
ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﺍﺕ ﻭﺍﻷﺭﺽ ﻛﺎﻧﺘﺎ : ، ﻭﺭﺩﺕ ﻋﻦ ﺍﳊﱪ ﺭﻭﺍﻳﺘﺎﻥ ﺇﺣﺪﺍﳘﺎ ٠٣: اﻷﻧﺒﯿﺎء Lv  w  
ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﺍﺕ ﻛﺎﻧﺖ ﺭﺗﻘﺎ : ﺸﺄﺓ ﺍﻟﻜﻮﻥ، ﻭﺍﻷﺧﺮﻯﻛﺘﻠﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻭﻫﺬﻩ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺎﺕ ﰲ ﻧ
ﻭﻻ ﻳﺮﺗﺎﺏ ﺃﺣﺪ ﰲ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ . ﻓﻔﺘﻘﻬﺎ ﺍﷲ ﺑﺎﳌﻄﺮ، ﻭﺇﻥ ﺍﻷﺭﺽ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻔﺘﻘﻬﺎ ﺍﷲ ﺑﺎﻟﻨﺒﺎﺕ
  ﺍﺟﺘﻬﺎﺩ ﻣﻦ ﺍﳊﱪ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻓﻬﻮ ﺗﻔﺴﲑ ﺑﺎﻟﺮﺃﻱ ﻓﻜﻴﻒ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻧﻌﺪﻩ ﺗﻔﺴﲑﺍ ﺑﺎﳌﺄﺛﻮﺭ؟
ﺇﻥ . ﺍﳌﻔﺴﺮﻳﻦ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﻵﻳﺎﺕﻭﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺭﻭﻱ ﻋﻦ ﳎﺎﻫﺪ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﰲ ﳐﺎﻟﻔﺔ 
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﺃﻋﲏ ﺑﺎﳌﺄﺛﻮﺭ ﻭﺑﺎﻟﺮﺃﻱ ﻻ ﳜﻠﻮ ﻣﻦ ﺇﺷﻜﺎﻻﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ 
  .ﺳﻴﺄﰐ
ﺇﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﻘﺪﺭ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺭﺿﻮﺍﻥ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻗﺪﺭﻫﻢ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺴﻠﺒﻬﻢ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ  :ﺭﺍﺑﻌﺎ
ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﰲ ﻓﻬﻢ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻓﻨﺠﻌﻞ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺭﻭﻱ ﻋﻨﻬﻢ ﺭﻭﺍﻳﺎﺕ ﻓﻬﻤﻮﻫﺎ 
ﺃﺗﺮﻙ : ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺃﻭ ﻧﻘﻠﻮﻫﺎ ﻋﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ، ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻋﻠﻲ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻭﻗﺪ ﺳﺌﻞ
ﻻ، ﺇﻻ ﻓﻬﻤﺎ ﻳﻌﻄﻴﻪ ﺍﷲ ﺭﺟﻼ ﰲ : ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻏﲑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ؟ ﻳﻘﻮﻝ
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ﻓﻠﻤﺎﺫﺍ ﻳﻜﻮﻥ  ﺃﻟﻴﺲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﻬﻢ ﻟﻠﺼﺤﺎﺑﺔ ﺭﺿﻮﺍﻥ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺑﺎﻟﺮﺃﻱ. ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ
  !ﻫﻨﺎﻙ ﺇﺻﺮﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻌﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺑﺎﳌﺄﺛﻮﺭ؟
ﻟﻘﺪ ﻋﺪﻭﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺑﺎﳌﺄﺛﻮﺭ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺑﺎﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻭﺗﻮﺳﻌﻮﺍ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻛﺜﲑﺍ، ﻭﻫﻨﺎﻙ  :ﺧﺎﻣﺴﺎ
ﺗﻔﺴﲑﺍﻥ ﻛﺒﲑﺍﻥ، ﺃﺣﺪﳘﺎ ﻟﻸﺳﺘﺎﺫ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺍﳋﻄﻴﺐ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﻭﻫﻮ ﲬﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﺟﺰﺀﺍﹰ ﻭﺍﲰﻪ 
، ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ ﻟﻠﺸﻴﺦ ﺍﻟﺸﻨﻘﻴﻄﻲ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﻭﻫﻮ ﰲ ﺗﺴﻌﺔ ﺃﺟﺰﺍﺀ ﻭﺍﲰﻪ (ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺍﻟﻘﺮﺁﱐ ﻟﻠﻘﺮﺁﻥ)
، ﻭﻫﻮ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺬﻛﺮ ﺍﻵﻳﺔ ﺍﻟﻜﺮﳝﺔ ﻳﺬﻛﺮ ﻋﺸﺮﺍﺕ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﰲ (ﺃﺿﻮﺍﺀ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻘﺮﺍﻥ)
ﺗﻔﺴﲑﻫﺎ ﻭﻫﺬﺍ ﺃﻣﺮ ﺣﺮﻱ ﺑﺎﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﻷﻧﻪ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎ ﻻ ﻧﻘﺒﻠﻪ ﻣﻦ ﺩﻗﺔ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻭﻳﻨﺘﺞ 
   (76) .ﺘﻌﺪﺩﺓ ﰲ ﺳﻮﺭ ﻛﺜﲑﺓﻋﻠﻴﻪ ﺍﲢﺎﺩ ﺍﳌﻌﲎ ﰲ ﺁﻳﺎﺕ ﻣ
ﻧﺮﻯ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺍﳋﲑ ﻭﺍﻟﺪﻗﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺃﻥ ﻧﻘﺴﻢ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺇﱃ : ﰒ ﻳﺬﻛﺮ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﺒﺪﻳﻞ ﺍﳌﺨﺘﺎﺭ
ﺇﱃ ﻣﻨﻘﻮﻝ ﻭﻣﻌﻘﻮﻝ ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺍﳌﻨﻘﻮﻝ ﻓﻴﺸﻤﻞ : ﺗﻔﺴﲑ ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ ﻭﺗﻔﺴﲑ ﺑﺎﻟﺮﺃﻱ ﻭﺇﻥ ﺷﺌﺖ ﻗﻠﺖ
  :ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
ﻻ ﻣﻌﺪﻝ ﻋﻨﻪ ﻭﻫﻮ ﻗﻠﻴﻞ ﻣﺎ ﺻﺢ ﻋﻦ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﻫﺬﺍ  .1
 .ﻧﺴﺒﻴﺎ
 .ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻧﺎﲡﺎ ﻋﻦ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ .2
ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺗﻔﺴﲑﺍ ﻟﻐﻮﻳﺎ ﻟﻠﻔﻆ ﻭﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﳛﺘﻤﻞ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﻣﻌﻨﻴﲔ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻭﻫﻮ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﺳﻮﺍﺀ  .3
  (86) .ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻷﺿﺪﺍﺩ ﺃﻡ ﱂ ﻳﻜﻦ
                                                             
  .881-581ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎﺗﻪ ﻭﺍﲡﺎﻫﺎﺗﻪ، ﺹ -76
ﻷﱐ ﱂ . 1: ﺫﻛﺮﺕ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﺒﺪﻳﻞ ﺍﳌﺨﺘﺎﺭ ﻫﻨﺎ ﻭﱂ ﺍﺫﻛﺮﻩ ﺣﺎﻝ ﺍﻧﺘﻬﺎﺋﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺴﻤﲔ. 981-881ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎﺗﻪ ﻭﺍﲡﺎﻫﺎﺗﻪ، ﺹ -86
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻳﻌﺮﺽ . 2. ﺽ ﻟﻠﻤﺴﺄﻟﺔ ﻣﺮﺗﲔ؛ ﻫﻨﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺑﺎﳌﺄﺛﻮﺭ، ﻭﺃﺧﺮﻯ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺑﺎﻟﺮﺃﻱﺃﺭﺩ ﺃﻥ ﺍﻋﺮ
  .ﺑﺸﻜﻞ ﺭﺋﻴﺴﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺑﺎﳌﺄﺛﻮﺭ ﻓﺎﳋﻼﻑ ﻫﺬﺍ ﻭﺍﻗﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻟﻴﺲ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﰲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺑﺎﻟﺮﺃﻱ
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  ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺑﺎﻟﺮﺃﻱ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
  ﺍﳌﺮﺍﺩ ﺑﺎﻟﺮﺃﻱ ﻫﻨﺎ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ
ﻘﺎ ﺃﻱ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺇﱃ ﻣﺎ ﳚﺐ ﺍﻻﺳﺘﻨﺎﺩ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﻌﻴﺪﺍﹰ ﻋﻦ ﺍﳉﻬﺎﻟﺔ ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﻣﻮﻓ   
  .ﻭﺍﻟﻀﻼﻟﺔ؛ ﻓﺎﻟﺘﻔﺴﲑ ﺑﻪ ﳏﻤﻮﺩ، ﻭﺇﻻ ﻓﻤﺬﻣﻮﻡ
ﻭﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﱵ ﳚﺐ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻧﻘﻠﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ ﰲ ﺍﻹﺗﻘﺎﻥ ﻋﻦ 
  : ﻟﻠﻨﺎﻇﺮ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻣﺂﺧﺬ ﻛﺜﲑﺓ ﺃﻣﻬﺎﺎ ﺃﺭﺑﻌﺔ: ﺍﻟﺰﺭﻛﺸﻲ ﻓﻘﺎﻝ ﻣﺎ ﻣﻠﺨﺼﻪ
  .ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻋﻦ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺤﺮﺯ ﻋﻦ ﺍﻟﻀﻌﻴﻒ ﻭﺍﳌﻮﺿﻮﻉ: ﻭﱃﺍﻷ
  .ﺍﻷﺧﺬ ﺑﻘﻮﻝ ﺍﻟﺼﺤﺎﰊ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻣﺮ ﻣﺴﺒﻘﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻑ: ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﺍﻷﺧﺬ ﲟﻄﻠﻖ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻣﻊ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺯ ﻋﻦ ﺻﺮﻑ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﺇﻻ ﺇﱃ ﻣﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﻛﻼﻡ : ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
  .ﺍﻟﻌﺮﺏ
  (96) .ﻭﻳﺪﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﺍﻷﺧﺬ ﲟﺎ ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ ﺍﻟﻜﻼﻡ: ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ
ﻓﻤﻦ ﻓﺴﺮ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺑﺮﺃﻳﻪ ﺃﻱ ﺑﺎﺟﺘﻬﺎﺩﻩ ﻣﻠﺘﺰﻣﺎ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻋﻨﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺂﺧﺬ ﻣﻌﺘﻤﺪﺍ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺍﳉﺎﺋﺰ ﺃﻭ : ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺮﻯ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﱐ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﷲ؛ ﻛﺎﻥ ﺗﻔﺴﲑﺍ ﺳﺎﺋﻐﺎ ﺟﺎﺋﺰﺍ ﺧﻠﻴﻘﺎ ﺑﺄﻥ ﻳﺴﻤﻰ
ﻛﺎﻥ ﺗﻔﺴﲑﻩ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺍﶈﻤﻮﺩ، ﻭﻣﻦ ﺣﺎﺩ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻭﻓﺴﺮ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻏﲑ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
ﻓﺎﻟﺘﻔﺴﲑ ﺑﺎﻟﺮﺃﻱ ﺍﳉﺎﺋﺰ . ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻏﲑ ﺍﳉﺎﺋﺰ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺍﳌﺬﻣﻮﻡ: ﺳﺎﻗﻄﺎ ﻣﺮﺫﻭﻻ ﺧﻠﻴﻘﺎ ﺑﺄﻥ ﻳﺴﻤﻰ
ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﻼﺣﻆ ﻓﻴﻪ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻧﻘﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﺭﺿﻮﺍﻥ 
                                                             
  .06-95، ﺹ2، ﻣﻨﺎﻫﻞ ﺍﻟﻌﺮﻓﺎﻥ، ﺝﺑﺘﺼﺮﻑ ﻭﺍﺧﺘﺼﺎﺭ، ﺍﻟﺰﺭﻗﺎﱐ. 081-371، ﺹ2ﺍﻟﺰﺭﻛﺸﻲ ﺍﻟﱪﻫﺎﻥ، ﺝ -96
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ﺔ ﺧﺒﲑﺍ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻬﻢ، ﳑﺎ ﻳﻨﲑ ﺍﻟﺴﺒﻴﻞ ﻟﻠﻤﻔﺴﺮ ﺑﺮﺃﻳﻪ ﻭﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻋﺎﺭﻓﺎ ﺑﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﻟﻠﻐ
  .ﺑﺄﺳﺎﻟﻴﺒﻬﺎ، ﻭﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺼﲑﺍ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺣﱴ ﻳﱰﻝ ﻛﻼﻡ ﺍﷲ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ ﻣﻦ ﺗﺸﺮﻳﻌﻪ
ﺍﻟﺘﻬﺠﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﻴﲔ ﻣﺮﺍﺩ : ﺃﻣﺎ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﱵ ﳚﺐ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﻋﻨﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺑﺎﻟﺮﺃﻱ ﻓﻤﻦ ﺃﳘﻬﺎ  
ﻫﺐ ﲪﻞ ﻛﻼﻡ ﺍﷲ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺬﺍ: ﺍﷲ ﻣﻦ ﻛﻼﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺎﻟﺔ ﺑﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ، ﻭﻣﻨﻬﺎ
ﺍﻟﻔﺎﺳﺪﺓ، ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺍﳋﻮﺽ ﰲ ﻣﺎ ﺍﺳﺘﺄﺛﺮ ﺍﷲ ﰲ ﻋﻠﻤﻪ، ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﺑﺄﻥ ﻣﺮﺍﺩ ﺍﷲ ﻛﺬﺍ ﻣﻦ ﻏﲑ 
ﻭﳝﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺺ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﳋﻤﺴﺔ ﰲ ﻛﻠﻤﺘﲔ . ﺩﻟﻴﻞ، ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺴﲑ ﻣﻊ ﺍﳍﻮﻯ ﻭﺍﻻﺳﺘﺤﺴﺎﻥ
  (07) .ﺍﳉﻬﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﻀﻼﻟﺔ: ﺍﺛﻨﺘﲔ ﳘﺎ
  ﺎﻟﺮﺃﻱﺑﺑﲔ ﺍﳌﺎﻧﻌﲔ ﻭﺍﻴﺰﻳﻦ ﰲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ 
ﻭﺣﺪﻳﺜﺎ ﺃﻭﺭﺩ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻮﻥ  (17)ﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻗﺪﳝﺎ ﰲ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺑﺎﻟﺮﺃﻱ ﺑﲔ ﳎﻴﺰ ﻭﻣﺎﻧﻊ،ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺍ  
ﺍﻟﺮﺃﻳﲔ ﻭﺃﻥ ﺍﳉﺎﺋﺰ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺑﺎﻟﺮﺃﻱ ﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ﺁﻧﻔﺎ، ﻭﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﳐﺎﻟﻔﺎ ﳍﺎ ﻓﻬﻮ 
  .ﳑﻨﻮﻉ ﻣﺬﻣﻮﻡ
ﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﰲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﺑﺮﺃﻳﻪ "ﻭﰲ ﻛﻼﻡ ﺍﺑﻦ ﺍﻷﺛﲑ ﺍﳉﺰﺭﻱ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻳﺚ   
ﻛﻔﺎﻳﺔ ﻋﻦ ﺍﳋﻮﺽ ﰲ ﺁﺭﺍﺀ ﻛﻼ ﺍﻟﻔﺮﻳﻘﲔ ﻭﺍﻟﺮﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻳﻘﻮﻝ ﺍﺑﻦ  (27)"ﻓﻘﺪ ﺍﺧﻄﺄ ﻓﺄﺻﺎﺏ
  : ﺍﳉﺰﺭﻱ
                                                             
  .26، ﺹ2ﺍﻟﺰﺭﻗﺎﱐ، ﻣﻨﺎﻫﻞ ﺍﻟﻌﺮﻓﺎﻥ ، ﺝ -07
ﺍﻧﺘﻬﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﳋﻼﻑ ﻗﺪﳝﺎ ﻭﱂ ﻳﺒﺎﺭﺡ ﺍﻟﻘﺮﻭﻥ ﺍﻷﻭﱃ، ﻭﳍﺬﺍ ﱂ ﻳﻌﺮﻑ ﻷﺣﺪ ﺑﻌﺪ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﺮﻭﻥ ﻛﻼﻣﺎ ﻳﻨﻬﻰ ﻓﻴﻪ ﻋﻦ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺑﺎﻟﺮﺃﻱ،  -17
  .ﻨﺘﻪ ﰲ ﺎﻳﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻄﻠﺐﻭﻫﻢ ﻳﻘﺼﺪﻭﻥ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻔﺎﺳﺪ ﺍﳋﺎﺭﺝ ﻋﻦ ﻣﺮﺍﺩ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ، ﻛﻤﺎ ﺑﻴ
، ﺩﺍﺭ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﻋﻤﺎﻥ، ﰲ ﻛﺘﺎﺏ 4002، 1، ﻭﺍﳊﺪﻳﺚ ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﰲ ﺳﻨﻨﻪ، ﻁ26، ﺹ2ﺍﻟﺰﺭﻗﺎﱐ، ﻣﻨﺎﻫﻞ ﺍﻟﻌﺮﻓﺎﻥ ، ﺝ -27
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، 8991، 2، ﻭﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﰲ ﺍﳉﺎﻣﻊ ﺍﻟﻜﺒﲑ، ﻁ7613: ﺍﻟﻜﻼﻡ ﰲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﺑﻐﲑ ﻋﻠﻢ، ﺭﻗﻢ: ﺍﻟﻌﻠﻢ، ﺑﺎﺏ
   .2592: ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻔﺴﺮ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺑﺮﺃﻳﻪ، ﺭﻗﻢ: ﺃﺑﻮﺍﺏ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﺑﺎﺏ: ﺑﺸﺎﺭ ﻋﻮﺍﺩ ﻣﻌﺮﻭﻑ، ﻛﺘﺎﺏ.ﺩ: ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﲑﻭﺕ،
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ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺑﺎﻟﺮﺃﻱ ﻻ ﳜﻠﻮ ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﻞ   
ﺃﻥ ﻻ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﺃﺣﺪ : ﺍﳌﺴﻤﻮﻉ ﻭﺗﺮﻙ ﺍﻻﺳﺘﻨﺒﺎﻁ، ﺃﻭ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﺃﻣﺮ ﺁﺧﺮ، ﻭﺑﺎﻃﻞ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﺑﻪ
ﺇﻻ ﲟﺎ ﲰﻌﻪ؛ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻢ ﻗﺪ ﻓﺴﺮﻭﺍ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺍﺧﺘﻠﻔﻮﺍ ﰲ ﺗﻔﺴﲑﻩ  ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺍﻥ
ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﻩ، ﻭﻟﻴﺲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻮﻩ ﻗﺪ ﲰﻌﻮﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ، ﻭﺇﻥ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ 
ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ  (37) (ﺍﻟﻠﻬﻢ ﻓﻘﻪ ﰲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﻋﻠﻤﻪ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ: )ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺩﻋﺎ ﻻﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﻓﻘﺎﻝ
  ﻟﺘﱰﻳﻞ ﻓﻤﺎ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﲣﺼﻴﺼﻪ ﺑﺬﻟﻚ؟ ﻣﺴﻤﻮﻋﺎ ﻛﺎ
ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﰲ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺭﺃﻱ ﻭﺇﻟﻴﻪ ﻣﻴﻞ ﻣﻦ ﻃﺒﻌﻪ : ﺃﺣﺪﳘﺎﻭﺇﳕﺎ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺪ ﻭﺟﻬﲔ 
ﻭﻫﻮﺍﻩ ﻓﻴﺘﺄﻭﻝ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﻓﻖ ﺭﺃﻳﻪ ﻭﻫﻮﺍﻩ ﻟﻴﺤﺘﺞ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻏﻠﻄﻪ، ﻭﻟﻮ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﺫﻟﻚ 
ﺎﺭﺓ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻠﻢ؛ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻭﺍﳍﻮﻯ ﻟﻜﺎﻥ ﻻ ﻳﻠﻮﺡ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﳌﻌﲎ، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻳﻜﻮﻥ ﺗ
ﻛﺎﻟﺬﻱ ﳛﺘﺞ ﺑﺒﻌﺾ ﺁﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺑﺪﻋﺘﻪ ﻭﻫﻮ ﻳﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﻟﻴﺲ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﺑﺎﻵﻳﺔ ﺫﻟﻚ 
  .ﻭﻟﻜﻦ ﻳﻠﺒﺲ ﻋﻠﻰ ﺧﺼﻤﻪ
ﻭﺗﺎﺭﺓ ﻣﻊ ﺍﳉﻬﻞ؛ ﻭﺫﻟﻚ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻵﻳﺔ ﳏﺘﻤﻠﺔ ﻓﻴﻤﻴﻞ ﻓﻬﻤﻪ ﺇﱃ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻮﺍﻓﻖ 
ﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﲪﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺿﻪ ﻭﻳﺘﺮﺟﺢ ﺫﻟﻚ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺑﺮﺃﻳﻪ ﻭﻫﻮﺍﻩ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﻓﺴﺮ ﺑﺮﺃﻳﻪ ﺃﻱ ﺭﺃﻳﻪ ﻫ
  .ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻭﻟﻮﻻ ﺭﺃﻳﻪ ﳌﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﺘﺮﺟﺢ ﻋﻨﺪﻩ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻮﺟﻪ
ﻭﺗﺎﺭﺓ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﻏﺮﺽ ﺻﺤﻴﺢ ﻓﻴﻄﻠﺐ ﻟﻪ ﺩﻟﻴﻼ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﻳﺴﺘﺪﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﲟﺎ ﻳﻌﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻣﺎ 
(  )        *  +      ,  M : ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ: ﺃﺭﻳﺪ ﺑﻪ، ﻛﻤﻦ ﻳﺪﻋﻮ ﺇﱃ ﳎﺎﻫﺪﺓ ﺍﻟﻘﻠﺐ ﺍﻟﻘﺎﺳﻲ ﻓﻴﻘﻮﻝ
ﺇﱃ ﻗﻠﺒﻪ ﻭﻳﻮﻣﺊ ﺇﱃ ﺃﻧﻪ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﺑﻔﺮﻋﻮﻥ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﳉﻨﺲ ﻗﺪ ﺍﺳﺘﻌﻤﻠﻪ  ﻭﻳﺸﲑ ٧١: اﻟﻨﺎزﻋﺎت L-   
  .ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻮﻋﺎﻅ ﰲ ﺍﳌﻘﺎﺻﺪ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﲢﺴﻴﻨﺎ ﻟﻠﻜﻼﻡ ﻭﺗﺮﻏﻴﺒﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﻤﻊ ﻭﻫﻮ ﳑﻨﻮﻉ
                                                             
  .ﺳﺒﻖ ﲣﺮﳚﻪ -37
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ﻭﻗﺪ ﺍﺳﺘﻌﻤﻠﻪ ﺍﻟﺒﺎﻃﻨﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﻘﺎﺻﺪ ﺍﻟﻔﺎﺳﺪﺓ ﻟﺘﻐﺮﻳﺮ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺩﻋﻮﻢ ﺇﱃ ﻣﺬﻫﺒﻬﻢ ﺍﻟﺒﺎﻃﻞ 
ﻓﻬﺬﻩ . ﻳﻌﻠﻤﻮﻥ ﻗﻄﻌﺎ ﺃﺎ ﻏﲑ ﻣﺮﺍﺩﺓ ﺑﻪﻓﻴﱰﻟﻮﻥ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﻓﻖ ﺭﺃﻳﻬﻢ ﻭﻣﺬﻫﺒﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻮﺭ 
  .ﺍﻟﻔﻨﻮﻥ ﺃﺣﺪ ﻭﺟﻬﻲ ﺍﳌﻨﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺑﺎﻟﺮﺃﻱ
ﺃﻥ ﻳﺴﺎﺭﻉ ﺇﱃ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺑﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺍﺳﺘﻈﻬﺎﺭ ﺑﺎﻟﺴﻤﺎﻉ  :ﻭﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﺜﺎﱐ
ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻐﺮﺍﺋﺐ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﳌﺒﻬﻤﺔ ﻭﺍﳌﺒﺪﻟﺔ، ﻭﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺭ 
ﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﱘ ﻭﺍﻟﺘﺄﺧﲑ، ﻓﻤﻦ ﱂ ﻳﺤﻜﻢ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻭﺑﺎﺩﺭ ﺇﱃ ﺍﺳﺘﻨﺒﺎﻁ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﲟﺠﺮﺩ ﻭﺍﳊﺬﻑ ﻭﺍﻹﺿ
  .ﻓﻬﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﺜﺮ ﻏﻠﻄﻪ ﻭﺩﺧﻞ ﰲ ﺯﻣﺮﺓ ﻣﻦ ﻓﺴﺮ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺑﺎﻟﺮﺃﻱ
ﻓﺎﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﻉ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻨﻪ ﰲ ﻇﺎﻫﺮ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺃﻭﻻ ﻟﻴﺘﻘﻲ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺿﻊ ﺍﻟﻐﻠﻂ، ﰒ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ 
ﺇﻻ ﺑﺎﻟﺴﻤﺎﻉ ﻛﺜﲑﺓ ﻭﻻ ﻣﻄﻤﻊ ﰲ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ  ﻳﺘﺴﻊ ﺍﻟﺘﻔﻬﻢ ﻭﺍﻻﺳﺘﻨﺒﺎﻁ، ﻭﺍﻟﻐﺮﺍﺋﺐ ﺍﻟﱵ ﻻ ﺗﻔﻬﻢ
  2,  -  .  /  0  1M :ﺃﻻ ﺗﺮﻯ ﺃﻥ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ. ﺍﻟﺒﺎﻃﻦ ﻗﺒﻞ ﺇﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ
ﺁﻳﺔ ﻣﺒﺼﺮﺓ ﻓﻈﻠﻤﻮﺍ ﺎ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﺑﻘﺘﻠﻬﺎ، ﻓﺎﻟﻨﺎﻇﺮ ﺇﱃ ﻇﺎﻫﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ : ، ﻣﻌﻨﺎﻩ ٩٥: اﻹﺳﺮاء L8  
ﺭﻱ ﲟﺎﺫﺍ ﻇﻠﻤﻮﺍ ﻭﺃﻢ ﻇﻠﻤﻮﺍ ﻳﻈﻦ ﺃﻥ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺎﻗﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺒﺼﺮﺓ ﻭﱂ ﺗﻜﻦ ﻋﻤﻴﺎﺀ، ﻭﻻ ﻳﺪ
ﻏﲑﻫﻢ ﺃﻭ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ، ﻓﻬﺬﺍ ﻣﻦ ﺍﳊﺬﻑ ﻭﺍﻹﺿﻤﺎﺭ ﻭﺃﻣﺜﺎﻝ ﻫﺬﺍ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻛﺜﲑ، ﻭﻣﺎ ﻋﺪﺍ ﻫﺬﻳﻦ 
  (47) .ﺍﻟﻮﺟﻬﲔ ﻓﻼ ﻳﺘﻄﺮﻕ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺍﷲ ﺃﻋﻠﻢ
                                                             
، 2ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺝ ،ﻫـ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕ8141، 1ﳎﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﰊ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﳌﺒﺎﺭﻙ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺸﻴﺒﺎﱐ، ﻁ: ﺍﺑﻦ ﺍﻷﺛﲑ ﺍﳉﺰﺭﻱ -47
ﻣﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﻘﺮﺍﻥ، ﺻﺒﺤﻲ ﺍﻟﺼﺎﱀ، : ﻭﺃﻳﻀﺎ. 353- 253ﻣﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﻘﺮﺍﻥ ، ﻣﻨﺎﻉ ﺍﻟﻘﻄﺎﻥ، : ﳌﻌﲎ، ﺍﻧﻈﺮ ﺬﺍ ﺍ6-5
  .542-342، 2ﻭﺃﻳﻀﺎ ﺇﺗﻘﺎﻥ ﺍﻟﱪﻫﺎﻥ، ﺝ. 96-56، ﺹ2ﻣﻨﺎﻫﻞ ﺍﻟﻌﺮﻓﺎﻥ، ﺝ: ﻭﺃﻳﻀﺎ. 292-192ﺹ
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ﻓﻤﺎ : ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﺗﻘﺮﺭ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻔﺮﻳﻘﲔ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺑﺎﻟﺮﺃﻱ ﻋﻠﻰ ﻗﺴﻤﲔ: ﻭﺍﳋﻼﺻﺔ ﰲ ﺍﻷﻣﺮ
ﻟﻌﺮﺏ ﻭﻣﻨﺎﺣﻴﻬﻢ ﻗﻲ ﺍﻟﻘﻮﻝ، ﻣﻊ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ، ﻛﺎﻥ ﺟﺎﺭﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﻛﻼﻡ ﺍ
  .ﻭﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺳﺎﺋﺮ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ؛ ﻓﻬﺬﺍ ﺟﺎﺋﺰ ﻻ ﺷﻚ ﻓﻴﻪ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻳﺤﻤﻞ ﻛﻼﻡ ﺍﻴﺰﻳﻦ
ﺃﻣﺎ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﳐﺎﻟﻔﺎ ﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻣﻨﺎﻗﻀﺎ ﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﺸﺮﻉ، ﻏﲑ ﻣﺴﺘﻮﻑ ﻟﺸﺮﺍﺋﻂ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ 
  (57) .ﻣﻨﻌﺎ ﻭﻴﺎ ﻓﻬﺬﺍ ﻫﻮ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻭﳏﻂ ﺍﻟﺬﻡ ﻭﻣﺎ ﺍﺗﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻔﺮﻳﻘﺎﻥ
  ﺍﲡﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ : ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻧﺼﺮ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﻔﺘﺢ، ﻭﻭﻃﹼﺄﺕ ﺍﻷﺭﺽ ﺃﻛﻨﺎﻓﻬﺎ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﲔ، ﻭﺃﻇﻠﱠﺖ ﺭﺍﻳﺔ ﺍﻹﺳﻼﻡ   
ﺃﳑﺎ ﻭﺷﻌﻮﺑﺎ ﱂ ﺗﻜﻦ ﺗﻌﺮﻑ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻭﺍﻟﻔﻨﻮﻥ ﻭﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ، ﻭﻗﺪ 
ﲢﺔ؛ ﺣﲔ ﺫﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﺍﻧﻔﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺮﺍﻋﻴﻪ ﺍﺧﺘﻠﻄﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﻔﺘﻮﺣﺔ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻔﺎ
ﻭﺗﻮﺳﻌﺖ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ، ﻭﺍﺣﺘﻠﱠﺖ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺣﻴﺰﺍ ﻛﺒﲑﺍ ﰲ ﻋﻘﻮﻝ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ، ﻭﺃﺻﺒﺢ ﺍﳌﻨﻄﻖ ﻭﺍﳉﺪﻝ ﺃﺩﺍﺓ 
ﻣﻦ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻢ، ﻭﺳﻼﺣﺎ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺑﻐﲑﻩ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺇﱃ ﻗﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﻭﺟﻠﺴﺎﺕ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ، 
، ﻭﺑﻌﻀﻬﺎ ﺷﻂ ﻭﺍﳓﺮﻑ، ﻭﺗﻔﺮﻗﺖ ﺍﻷﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺬﺍﻫﺐ ﻭﳓﻞ؛ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﻦ ﺻﻤﻴﻢ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ
ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ ﺧﺮﺟﻮﺍ ﻭﺍﺑﺘﻌﺪﻭﺍ، ﻭﺍﺧﺘﻠﻒ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﰲ ﺍﳊﻜﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﺍﺗﺒﻊ ﻛﻞﹲ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﺎ ﻭﺍﻓﻖ ﺭﺃﻳﻪ 
ﻭﻫﻮﺍﻩ، ﻭﺍﺗﺴﻌﺖ ﺭﻗﻌﺔ ﺍﳋﻼﻑ، ﻭﱂ ﻳﻜﻦ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﰲ ﻣﻌﺰﻝ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻫﺬﺍ؛ ﻓﺪﺧﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﻛﻞ ﻏﺚﹼ 
 ﻭﲰﲔ، ﻭﺻﺤﻴﺢ ﻭﺳﻘﻴﻢ، ﻭﺃﺻﺒﺢ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻣﻴﺪﺍﻧﺎ ﻟﻠﺘﺠﺎﺫﺑﺎﺕ، ﻭﺳﺎﺣﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺒﺴﻂ
ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻭﺍﳊﺠﺞ ﺍﻟﱵ ﺍﺻﻄﺒﻐﺖ ﺑﺴﻤﺔ ﺟﺪﻟﻴﺔ ﻓﻠﺴﻔﻴﺔ؛ ﻓﺘﻌﺪﺩﺕ ﳍﺬﺍ ﻛﻠﻪ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﰲ 
ﻃﺮﺡ ﺗﻔﺴﲑﻩ، ﻭﻋﺮﺽ ﺃﻏﺮﺍﺿﻬﻢ ﺍﳌﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ، ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﻌﻠﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻫﺘﻢ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﻪ، 
ﺗﻘﻮﻝ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺓ ﺑﻨﺖ ﺍﻟﺸﺎﻃﺊ ﺭﲪﻬﺎ ﺍﷲ ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻛﺘﺎﺎ . ﻭﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﺭﻛﱠﺰ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺑﺮﻉ ﻓﻴﻪ
                                                             
ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻟﺘﻔﺎﺳﲑ ﻣﻊ ﺗﻔﺴﲑ ﺳﻮﺭﺓ  ﺍﻟﺮﺍﻏﺐ ﺍﻷﺻﻔﻬﺎﱐ، ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ، ﻣﻘﺪﻣﺔ: ، ﺍﻧﻈﺮ562-462، 1ﺍﻟﺬﻫﱯ، ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻭﺍﳌﻔﺴﺮﻭﻥ، ﺝ -57
  .، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ، ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ4891، 1ﺍﻟﻔﺎﲢﺔ ﻭﻣﻄﺎﻟﻊ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ، ﻁ
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ﻭﺃﻧﺎ ﺃﺩﻉ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺎﺋﻊ ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ، ﻷﺷﲑ ﺇﱃ ﺷﻮﺍﺋﺐ : ﱐ ﻟﻠﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺍﻟﺒﻴﺎ
ﺃﺧﺮﻯ ﺟﺎﺀﺕ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﺃﺫﻭﺍﻕ ﺍﳌﻔﺴﺮﻳﻦ ﻭﻋﻘﻠﻴﺎﻢ ﻭﺑﻴﺌﺎﻢ ﻭﺃﳕﺎﻁ ﺷﺨﺼﻴﺎﻢ، ﰲ ﺫﻟﻚ 
ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻟﻮﺍﺳﻊ ﺍﻟﻌﺮﻳﺾ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻣﺘﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﲔ ﻭﺍﳍﻨﺪ ﰲ ﺃﻗﺼﻰ ﺍﳌﺸﺮﻕ، ﺇﱃ ﻣﺮﺍﻛﺶ ﻭﺍﻷﻧﺪﻟﺲ ﰲ 
ﻘﺎﲰﺘﻪ ﺃﻟﻮﺍﻥ ﻣﻦ ﻋﺼﺒﻴﺎﺕ ﻣﺬﻫﺒﻴﺔ ﻭﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﻃﺎﺋﻔﻴﺔ، ﻓﺎﻗﺘﻀﻰ ﻫﺬﺍ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ ﺃﻗﺼﻰ ﺍﳌﻐﺮﺏ، ﻭﺗ
ﺍﳊﺎﻝ ﺃﻥ ﺗﻮﺍﺭﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﻟﺪﻳﲏ ﺃﻣﻢ ﻭﻃﻮﺍﺋﻒ ﺷﱴ، ﺗﺘﺬﻭﻗﻪ ﻣﺘﺄﺛﺮﺓﹰ ﺑﻈﺮﻭﻓﻬﺎ 
ﺗﻔﺴﲑﺍ ﻳﻮﺟﻪ ﺍﻟﻨﺺ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎ ﻳﻌﻮﺯﻩ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﺎﻳﲔ، ... ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻭﻳﻔﺴﺮﻩ ﺍﳌﻔﺴﺮﻭﻥ ﻣﻨﻬﻢ 
ﺍﺟﻬﺎ ﺍﻷﺻﻴﻞ؛ ﻭﻗﺪ ﻳﻨﺤﺮﻑ ﺑﻪ ﻋﻦ ﻭﺟﻬﺘﻪ ﺿﻼﻝ ﺍﻟﺘﻌﺼﺐ ﺃﻭ ﺧﻄﺄ ﺫﻭﻕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﻲ ﻭﻣﺰ
    (67) .ﺍﳌﻨﻬﺞ ﺃﻭ ﻗﺼﻮﺭ ﺍﻟﺘﻨﺎﻭﻝ
ﺇﺫﹰﺍ ﺗﻌﺪﺩﺕ ﺍﻻﲡﺎﻫﺎﺕ، ﻭﺍﺧﺘﻠﻔﺖ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ، ﻭﺗﻨﻮﻋﺖ ﺍﻟﺘﻔﺎﺳﲑ، ﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻄﻠﺐ   
 –ﺑﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺍﳌﺨﺘﺼﺮ ﻭﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺑﺮﺓ  –ﺳﻴﻜﻮﻥ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﰲ ﺍﲡﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻣﻮﺿﺤﺎ 
  :ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﱄ
  ﺍﻻﲡﺎﻩ ﺍﻟﻌﻘﺪﻱ: ﻭﻻﺃ
  ﺍﻻﲡﺎﻩ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
  ﺍﻻﲡﺎﻩ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺘﺠﺮﻳﱯ: ﺛﺎﻟﺜﺎ
  (77)ﺍﻻﲡﺎﻩ ﺍﻟﺒﻴﺎﱐ: ﺭﺍﺑﻌﺎ
                                                             
  .61، ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ، ﺹ7ﻋﺎﺋﺸﺔ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ، ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺍﻟﺒﻴﺎﱐ ﻟﻠﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ، ﻁ -67
ﺗﻔﺼﻴﻠﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﳌﻔﻬﻮﻣﻪ  ﻫﺬﺍ ﺍﻻﲡﺎﻩ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺭﺋﻴﺴﻲ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ؛ ﻟﺬﺍ ﻓﺈﱐ ﺳﺄﻓﺮﺩ ﻟﻪ ﻓﺼﻼ ﻣﺴﺘﻘﻼ ﺇﻥ ﺷﺎﺀ ﺍﷲ ﻳﻨﺎﻝ ﻓﻴﻪ ﺩﺭﺍﺳﺔ -77
  .ﻭﻧﺸﺄﺗﻪ ﻭﺍﻷﻃﻮﺍﺭ ﺍﻟﱵ ﻣﺮ ﺎ
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  ﺍﻻﲡﺎﻩ ﺍﻟﻌﻘﺪﻱ: ﺃﻭﻻ
ﺃﻣﻀﻰ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺛﻼﺙ ﻋﺸﺮﺓ ﺳﻨﺔ ﰲ ﻣﻜﺔ ﺍﳌﻜﺮﻣﺔ ﻳﺪﻋﻮ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﱃ   
ﻣﻦ ﺣﻘﺎﺋﻘﻪ، ﻭﻫﻲ  ﺃﺑﺮﺯ ﺟﺎﻧﺐ ﰲ ﺍﻟﺘﺼﻮﺭ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻭﺃﻫﻢ ﺭﻛﻦ ﻣﻦ ﺃﺭﻛﺎﻧﻪ، ﻭﺃﺟﻠﻰ ﺣﻘﻴﻘﺔ
ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﺑﻜﻞ ﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ ﻭﺃﺟﺰﺍﺋﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﻟﻮﻫﻴﺔ ﻭﺭﺑﻮﺑﻴﺔ ﻭﻏﲑﻫﺎ، ﻭﻇﻞ ﻳﺪﻋﻮ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﻟﻴﻬﺎ، 
ﻭﻳﻐﺮﺱ ﺑﺬﻭﺭﻫﺎ ﰲ ﻋﻘﻮﳍﻢ ﻭﻗﻠﻮﻢ ﻭﻧﻔﻮﺳﻬﻢ؛ ﻣﺘﺪﺭﺟﺎ ﻣﻌﻬﻢ ﺑﺎﳊﻜﻤﺔ ﻭﺍﳌﻮﻋﻈﺔ ﺍﳊﺴﻨﺔ 
ﺮﺍﻓﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﻠﲔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ ﻭﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﳌﻄﻠﻘﺔ، ﻣﻄﻬﺮﺍ ﻗﻠﻮﻢ ﺷﻴﺌﺎ ﻓﺸﻴﺌﺎ ﻣﻦ ﺍﳋ
ﻭﺍﻷﻭﻫﺎﻡ ﺍﻟﱵ ﻋﻼﻫﺎ ﺍﻟﺼﺪﺃ ﻓﺎﺳﺘﻘﺮﺕ ﻣﻜﻴﻨﺔ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻣﺎ ﺃﻓﺮﺯﺕ ﻣﻦ ﺯﻳﻎ ﻭﺿﻼﻝ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ 
ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﻭﺍﻟﻔﻜﺮ ﻭﺍﻟﺴﻠﻮﻙ، ﻣﺜﺒﺘﺎ ﺩﻋﺎﺋﻤﻬﺎ ﺑﺎﳊﺠﺞ ﺍﻟﺴﺎﻃﻌﺔ ﻭﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻃﻌﺔ ﻭﺍﻟﱪﺍﻫﲔ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ، 
ﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﻭﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻻ ﻳﺄﻟﻮ ﺟﻬﺪﺍ ﰲ ﻣﻬﻤﺘﻪ، ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﻋﺪﻡ ﺇﳝﺎﻢ ﺃﻛﱪ ﳘﻪ، ﻭﺃ
ﻭﻗﺪ ﺃﻟﻘﻰ   ٣: اﻟﺸﻌﺮاء L(  )  *    +  ,  -  .  M  :ﻳﺸﻖ ﻋﻠﻴﻪ، ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ
ﺍﻟﻘﻮﻡ ﺍﻟﺸﺒﻬﺎﺕ، ﻭﺃﻛﺜﺮﻭﺍ ﺍﳉﺪﻝ ﻭﺃﻃﺎﻟﻮﺍ ﺍﳌﺮﺍﺀ ﻭﻋﺎﻧﺪﻭﺍ ﻭﺍﺳﺘﻜﱪﻭﺍ، ﻭﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻳﺘﺪﺭﺝ ﻢ ﺩﻟﻴﻼ 
  . ﺑﻌﺪ ﺩﻟﻴﻞ، ﻭﺣﺠﺔ ﺑﻌﺪ ﺣﺠﺔ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﷲ ﺩﻳﻨﻪ ﰲ ﺍﻟﻘﻠﻮﺏ، ﻭﻣﻜﱠﻦ ﻟﻪ ﰲ ﺍﻷﺭﺽ
ﺭﺿﻮﺍﻥ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻓﻬﻤﺎ ﺳﻬﻼ ﻳﺴﲑﺍ ﻏﲑ ﻣﺘﻜﻠﱠﻒ ﻭﻻ ﻣﺘﻌﺴﻒ،  ﻓﹶﻬﹺﻢ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ  
ﻭﻓﻬﻤﻮﺍ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻬﻤﻬﻢ ﻟﻠﻘﺮﺁﻥ، ﻭﺍﻋﺘﻘﺪﻭﻩ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﺍ ﻏﻀﺎ ﻃﺮﻳﺎ ﺩﻭﻥ ﲤﺤﻞ ﺃﻭ ﻏﻠﻮ، ﺇﱃ 
ﺃﻥ ﺍﺗﺴﻌﺖ ﺭﻗﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺎﻧﻀﻤﺎﻡ ﺷﻌﻮﺏ ﺑﺄﻛﻤﻠﻬﺎ ﺇﱃ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺭﺛﺖ ﻣﻌﺘﻘﺪﺍﺕ 
ﺟﺎﺟﻬﺎ، ﻭﱂ ﺗﻄﻬﺮ ﻣﻦ ﺷﻮﺍﺋﺒﻬﺎ، ﻓﺎﺳﺘﻘﺒﻠﻮﺍ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺑﻔﻬﻢ ﻏﲑ ﺧﺎﻟﺺ ﻭﻓﻬﻮﻣﺎ ﱂ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﺍﻋﻮ
ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﻧﻘﺎﺀ ﺍﻟﻔﻄﺮﺓ ﻭﺻﻔﺎﺋﻬﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻟﻠﺠﻴﻞ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﻃﱢﺌﲔ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﻓﺄﻟﻘﺖ ﻫﺬﻩ 
ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺑﻈﻼﳍﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻤﻬﻢ ﻟﻠﻘﺮﺁﻥ ﺑﻞ ﻭﺗﻌﺎﻣﻠﻬﻢ ﻣﻌﻪ، ﻭﻣﻦ ﰒ ﻋﺮﺿﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﻮﻩ 
ﺬﻛﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻮﺭﻭﺛﺎﺕ؛ ﻛﺎﻥ ﰲ ﺍﺣﺘﻼﻝ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻣﻜﺎﻧﺎ ﻛﺒﲑﺍ ﰲ ﻋﻨﻬﻢ، ﻭﻟﻌﻞ ﺃﻛﱪ ﺍﻷﺛﺮ ﰲ ﺗ
ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺑﻞ ﻭﰲ ﻋﻘﻮﻝ ﺍﳌﺘﺼﺪﻳﻦ ﳍﺎ، ﳑﺎ ﺣﺪﺍ ﺑﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺃﻥ ﻳﺘﺒﲎ ﻫﺬﻩ 
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ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﳉﺪﻟﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺨﺎﻟﻒ، ﻭﰲ ﻋﺮﺽ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻼﻣﺬﺓ ﻭﺍﳌﺮﻳﺪﻳﻦ، ﻭﻻ 
ﻘﺒﺔ ﻳﺮﻯ ﺗﻘﺎﺭﻉ ﺍﳊﺠﺞ ﻭﺍﻟﱪﺍﻫﲔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺷﻚ ﰲ ﺃﻥ ﻣﻦ ﻳﻄﺎﻟﻊ ﺗﺂﻟﻴﻒ ﺗﻠﻚ ﺍﳊ
  .ﺍﳌﻨﻄﻖ ﻭﺍﳉﺪﻝ ﻣﺎﺛﻠﺔ ﻟﻪ ﰲ ﻛﻞ ﺯﺍﻭﻳﺔ، ﻭﰲ ﺃﻱ ﻣﻮﺿﻊ ﻳﻘﻠﺐ ﺻﻔﺤﺎﺗﻪ
ﻭﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﳌﻠﻞ ﻭﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﺍﻟﱵ ﺗﻔﺮﻗﺖ ﺍﻷﻣﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ؛ ﻓﻜﺎﻥ   
 ﻛﻞﱡ ﺻﺎﺣﺐ ﳓﻠﺔ ﺃﻭ ﻣﺬﻫﺐ ﻳﺪﺍﻓﻊ ﻋﻦ ﻓﻜﺮﻩ ﻭﺭﺃﻳﻪ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﰲ ﻋﺮﺽ ﻛﺘﺎﺏ
ﺍﷲ ﻭﺗﻔﺴﲑﻩ، ﻭﻛﺜﲑﺍ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﺘﻌﺴﻒ ﻭﻳﺘﻤﺤﻞ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻧﺼﺮﺓ ﻣﺬﻫﺒﻪ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻓﺎﺳﺪﺍ، ﻭﻇﻠﺖ 
ﻫﺬﻩ ﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﺪﻭﻳﻦ ﻭﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺃﻇﻞ ﺍﷲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﲟﺮﺣﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺷﻌﺖ ﺃﻧﻮﺍﺭﻫﺎ ﻓﺒﺪﺩﺕ 
ﻇﻠﻤﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻭﺍﳉﻤﻮﺩ، ﻭﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﺎ ﺍﻷﻣﺎﻡ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪﻩ ﻓﻘﺎﻡ ﺑﺜﻮﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﻘﺪﳝﺔ 
ﺎﻟﻴﺐ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﺍﻟﱵ ﻋﻔﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﺮ ﺍﻷﻳﺎﻡ، ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﺃﻛﱪ ﺍﻷﺛﺮ ﰲ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻭﺍﻷﺳ
ﺍﳌﺒﲏ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺲ ﻣﺘﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻌﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﱵ ﻋﺎﳉﻬﺎ ﺍﻹﺳﻼﻡ، ﰒ ﺃﻋﺎﺩ 
ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﻄﺮﺡ ﰲ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺇﱃ ﺑﺴﺎﻃﺔ ﺍﻟﻔﻬﻢ ﻭﻳﺴﺮﻩ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﻴﺰ ﺟﻴﻞ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻢ 
ﻋﻠﻰ ﻏﲑﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻷﺟﻴﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻮﻟﻮﺝ ﺇﱃ ﻣﺪﺍﺧﻞ ﺍﻟﺘﻴﻪ، ﻭﻗﺒﻞ ﺍﺧﺘﻼﻁ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﻬﻮﻡ ﺑﺎﻵﺭﺍﺀ 
  .ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻐﺮﻳﺒﺔ ﻋﻦ ﺑﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺃﻫﻠﻪ
  (87) :ﻭﳝﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺺ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﳍﺬﻩ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺑﺎﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ  
 .ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺩﻳﻦ ﺍﻟﻌﻘﻞ .1
 .ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺪ ﻭﺳﻬﻮﻟﺔ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻭﻳﺴﺮﻩ .2
 .ﺸﺒﻬﺎﺕ ﻭﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺀﺍﺕﺍﻟﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟ .3
 .ﺗﻀﻴﻴﻖ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﳋﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ .4
                                                             
  .ﺑﺘﺼﺮﻑ ﻭﺍﺧﺘﺼﺎﺭ، ﻣﻦ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻠﲑﺟﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻔﻴﻪ ﻛﻼﻡ ﻗﻴﻢ 445-735ﻓﻀﻞ ﻋﺒﺎﺱ، ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎﺗﻪ ﻭﺍﲡﺎﻫﺎﺗﻪ،  -87
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 .ﺇﺑﺮﺍﺯ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ .5
ﺗﻔﺴﲑ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﺍﻟﻐﻴﺐ ﻟﻺﻣﺎﻡ  ﻭﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺍﻟﱵ ﻋﺮﺿﺖ ﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ
ﻓﺨﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ ﻭﻫﻮ ﺗﻔﺴﲑ ﻛﺒﲑ ﺫﻭ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﳝﺘﺎﺯ ﻋﻦ ﻏﲑﻩ 
 ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻢ؛ ﻛﺎﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﻭﺍﳌﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻷﲝﺎﺙ ﺍﻟﻔﻴﺎﺿﺔ ﺍﻟﻮﺍﺳﻌﺔ ﰲ ﻧﻮﺍﺡ ﺷﱴ
ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻭﺍﻷﺻﻮﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ، ﻓﻬﻮ ﲝﻖ ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﻼﻣﻴﺔ 
ﻭﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ، ﻭﻻ ﻏﺮﻭ ﻓﻤﺆﻟﻔﻪ ﺇﻣﺎﻡ ﻣﻮﺳﻮﻋﻲ ﺣﻈﻲ ﺑﺸﻬﺮﺓ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ 
  (97) .ﻦ ﺃﳓﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺁﻧﺬﺍﻙﻭﺍﻷﻣﺼﺎﺭ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﳏﻂﱠ ﺍﻷﻧﻈﺎﺭ ﻭﻣﻘﺼﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺭ ﻣ
ﺍﺑﻦ ﺍﳊﺴﻦ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺗﻔﺴﲑ ﻏﺮﺍﺋﺐ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺭﻏﺎﺋﺐ ﺍﻟﻔﺮﻗﺎﻥ ﻟﻺﻣﺎﻡ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﻳﻦ   
ﻳﻌﺪﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺍﻹﺷﺎﺭﻱ ﻟﻜﺜﺮﺓ ﻣﺎ ﺃﻭﺭﺩ ﻓﻴﻪ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻣﻦ  ﻬﻢﺑﻌﻀﺍﻟﻨﻴﺴﺎﺑﻮﺭﻱ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ 
ﻣﻮﺍﺟﻴﺪﻩ ﺍﻟﺮﻭﺣﻴﺔ ﻭﻓﻴﻮﺿﺎﺗﻪ ﺍﻟﺮﺑﺎﻧﻴﺔ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﰲ ﺃﺻﻠﻪ ﺗﻠﺨﻴﺺ ﻭﺍﺧﺘﺼﺎﺭ ﻟﻠﺘﻔﺴﲑ 
 ﻟﻠﺮﺍﺯﻱ، ﻭﻗﺪ ﺗﻌﺮﺽ ﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻌﻘﺪﻳﺔ ﻣﻮﺍﺯﻧﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ ﻭﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﰒ ﺍﻟﻜﺒﲑ
   (08) .ﻣﺒﺪﻳﺎ ﺭﺃﻳﻪ ﻛﻤﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﻟﻪ ﻣﻨﺘﺼﺮﺍ ﳌﺬﻫﺐ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﳉﻤﺎﻋﺔ
  ﺍﻻﲡﺎﻩ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﺑﻌﺪ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺃﺻﺒﺢ ﻧﻔﺮ ﻣﻦ ﺻﺤﺎﺑﺘﻪ ﺭﺿﻮﺍﻥ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﺮﺟﻌﺎ   
ﻔﺘﺎﺀ ﰲ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ، ﻭﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﳋﺎﺻﺔ، ﻭﻗﺪ ﻳﻌﻮﺩ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻟﻼﺳﺘ
ﺳﺎﻋﺪ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﻨﻔﺮ ﺍﻟﻜﺮﺍﻡ ﰲ ﺍﻷﻣﺼﺎﺭ ﻭﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﻋﻠﻮﻣﻪ، 
ﻓﺘﻠﻘﺘﻪ ﻃﻮﺍﺋﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻗﺎﻣﻮﺍ ﺑﺪﻭﺭﻫﻢ ﺑﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺗﻔﻘﻴﻬﻬﻢ ﺃﻣﻮﺭ ﺩﻳﻨﻬﻢ ﻭﻫﻜﺬﺍ 
                                                             
  .692-092، ﺹ1ﺍﻟﺬﻫﱯ، ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻭﺍﳌﻔﺴﺮﻭﻥ، ﺝ -97




ﻧﺒﻐﻮﺍ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭﺍﺳﺘﻨﺒﺎﻁ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻭﺗﻘﻨﻴﻨﻬﺎ  ﺍﻧﺘﻘﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺣﱴ ﺗﻠﻘﱠﻔﻪ ﺭﺟﺎﻝ
ﺑﻘﻮﺍﻋﺪ ﻣﻨﻀﺒﻄﺔ ﻻ ﺗﺘﺨﻠﹼﻒ ﻭﻻ ﺗﺸﺬ، ﻓﻌﺮﻓﻬﻢ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻭﺃﻗﺒﻞ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻃﻠﺒﺔ ﺍﻟﻌﻠﻢ، ﻭﺍﻟﺘﻒ 
ﺣﻮﳍﻢ ﺍﻷﺗﺒﺎﻉ، ﺣﱴ ﺻﺎﺭﻭﺍ ﺃﺭﺑﺎﺏ ﻣﺪﺍﺭﺱ، ﻭﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﲡﺎﻫﺎﺕ، ﻭﺃﺋﻤﺔ ﻣﺬﺍﻫﺐ، 
ﺧﺬﺕ ﻋﻨﻬﻢ ﺍﻟﻔﺘﻮﻯ، ﻭﺩﻭﻧﺖ ﻓﺄﹸ. ﻳﻘﺼﺪﻭﻥ ﻣﻦ ﺃﺭﺟﺎﺀ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺁﻧﺬﺍﻙ
  .ﺁﺭﺍﺅﻫﻢ ﻭﺃﻗﻮﺍﳍﻢ، ﻭﺗﻨﺎﻗﻠﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺟﻴﻼ ﺑﻌﺪ ﺟﻴﻞ
ﻛﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻓﻬﻮ ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎ ﻭﻫﻮ  –ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ  –ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻛﻠﻪ   
ﻭﻗﺪ ﺧﻠﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ . ﻣﺮﺟﻊ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻘﻄﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺪﻭﺭ ﺣﻮﻟﻪ ﺭﺣﻰ ﺍﻻﺳﺘﻨﺒﺎﻁ
ﻓﺘﺮﻛﱠﺰﺕ . ﺮ ﺍﻹﺣﺴﺎﺱ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﺒﻴﺎﻧﻪ ﻭﺑﻼﻏﺘﻪﺍﻟﻜﺮﱘ ﺍﻟﻌﻘﻮﻝ ﺑﻨﻈﹸﻤﻪ ﻭﺗﺸﺮﻳﻌﺎﺗﻪ ﻛﻤﺎ 
ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻭﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻛﻤﺎ ﻇﻬﺮﺕ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ 
ﺧﺎﺻﺔ ﺭﻛﱠﺰﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺴﻤﺔ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ، ﻭﺍﻟﱵ ﲢﻤﻞ ﺃﺻﻮﻻ ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺘﻴﺎ 
ﻛﺬﻟﻚ ﻣﺎ  ﻭﺍﻻﺳﺘﻨﺒﺎﻁ ﻋﺮﻓﺖ ﺑﻜﺘﺐ ﺁﻳﺎﺕ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ، ﻛﻤﺎ ﻟﻠﺠﺼﺎﺹ ﻭﺍﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻭﻇﻬﺮ
  .ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻮﺳﻮﻋﺎﺕ ﻓﻘﻬﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻟﻺﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺮﻃﱯ
ﻭﻇﻠﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺘﺒﻌﺔ ﺣﱴ ﻛﺎﻧﺖ ﺛﻮﺭﺓ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻭﻣﺪﺭﺳﺘﻪ، ﻓﻜﺎﻥ ﳍﺎ ﻋﻈﻴﻢ   
ﺍﻷﺛﺮ ﺑﺘﻨﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺼﺐ ﺍﳌﺬﻫﱯ، ﻭﺇﻇﻬﺎﺭ ﺣﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻭﺇﻋﺠﺎﺯﻩ ﺍﻟﺒﺎﻫﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺪ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ 
ﻑ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺭﺩ ﺍﻟﺸﺒﻬﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻗﺎﻣﺖ ﺣﻮﻝ ﺑﻌﺾ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺘﺤﺪﻱ ﻟﻜﻞ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻠﻴﺪ ﺃﻭ ﻃﺎﺭ
  .ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺃﺛﺎﺭﺕ ﺣﻔﻴﻈﺔ ﺧﺼﻮﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻳﻦ
  :ﻣﻦ ﺃﺑﺮﺯ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﲡﺎﻩ
ﺍﳉﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻟﻺﻣﺎﻡ ﺃﰊ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺍﻟﻘﺮﻃﱯ ﻭﻫﻮ ﺃﻛﱪ   
ﺍﺕ ﻭﺍﻹﻋﺮﺍﺏ، ﻭﻳﺒﲔ ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ ﺗﻔﺴﲑﻳﺔ ﻓﻘﻬﻴﺔ؛ ﻓﻬﻮ ﻳﻌﺮﺽ ﻟﺬﻛﺮ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﱰﻭﻝ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺀ
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ﺍﻟﻐﺮﻳﺐ ﻣﻦ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ، ﻭﳛﺘﻜﻢ ﻛﺜﲑﺍ ﺇﱃ ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﻭﻳﻜﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﺸﻬﺎﺩ ﺑﺄﺷﻌﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﻭﻳﺮﺩ 
ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ ﻭﺍﻟﻘﺪﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺮﻭﺍﻓﺾ ﻭﺍﻟﻔﻼﺳﻔﺔ، ﻭﻳﻨﻘﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻠﻒ ﻛﺜﲑﺍ ﳑﺎ ﺃﺛﺮ ﻋﻨﻬﻢ ﰲ 
ﻛﺘﺐ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻭﺍﻷﺣﻜﺎﻡ، ﻛﻤﺎ ﻳﻨﻘﻞ ﻋﻤﻦ ﺗﻘﺪﻣﻪ ﻣﻦ ﺍﳌﻔﺴﺮﻳﻦ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﳑﻦ ﺃﻟﱠﻒ ﻣﻨﻬﻢ ﰲ 
ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻣﻊ ﺗﻌﻘﻴﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻨﻘﻞ ﻣﻨﻬﺎ، ﻛﻤﺎ ﻳﻔﻴﺾ ﰲ ﺫﻛﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﳋﻼﻑ ﻭﻣﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﻨﻬﺎ 
   (18) .ﺑﺎﻵﻳﺎﺕ ﻋﻦ ﻗﺮﺏ ﻭﻣﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﺎ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ﻣﻊ ﺑﻴﺎﻥ ﺃﺩﻟﺔ ﻛﻞ ﻗﻮﻝ
ﻭﺃﻳﻀﺎ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻷﰊ ﺑﻜﺮ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ ﺑﺎﳉﺼﺎﺹ ﻭﻫﻮ ﻋﻠﻰ   
ﻌﻤﺎﺩ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﺑﻮ ﺍﳊﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﻄﱪﻱ ﻭﻛﺘﺎﺏ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻟ (28) .ﺍﳌﺬﻫﺐ ﺍﳊﻨﻔﻲ
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻷﰊ . (38)ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ ﺑﺎﻟﻜﻴﺎ ﺍﳍﺮﺍﺳﻲ ﻭﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﻓﻘﻪ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ
   (48) .ﺑﻜﺮ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺍﳌﻌﺎﻓﺮﻱ ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ ﺑﺎﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻭﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﻣﺬﻫﺐ ﻣﺎﻟﻚ
  ﺍﻻﲡﺎﻩ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺘﺠﺮﻳﱯ: ﺛﺎﻟﺜﺎ
ﺑﺎﺣﺜﺎ؛ ﻳﻌﺠﺐ ﺣﺪ ﺍﻟﺪﻫﺸﺔ ﻟﻜﺜﺮﺓ ﻣﺎ ﺍﺣﺘﻮﻯ ﻋﻠﻰ ﻟﻌﻞ ﺍﳌﻄﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﺩﺍﺭﺳﺎ ﻭ  
ﺍﻵﻳﺎﺕ ﺍﳌﺮﻏﱢﺒﺔ ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻢ، ﻭﺍﳊﺎﺛﱠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻭﺍﻟﺘﻔﻜﺮ، ﻛﺜﺮﺓﹰ ﺣﺪﺕ ﺑﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺃﺑﻨﺎﺀ 
ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﺔ ﺳﻠﻔﺎ ﻭﺧﻠﻔﺎ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻌﻠﻢ، ﻭﺍﻹﻗﺒﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ، ﺣﱴ ﺻﺎﺭ ﳍﺬﻩ ﺍﻷﻣﺔ ﻋﱪ ﺃﺟﻴﺎﻝ 
ﺔ ﻭﺍﻟﺪﻧﻴﻮﻳﺔ ﺗﻔﺨﺮ ﺑﻪ ﻭﺗﺰﺩﻫﻲ ﺑﲔ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﺗﺮﺍﺙﹲ ﻋﻈﻴﻢ ﰲ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﺷﱴ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴ
ﺍﻷﻣﻢ ﻭﺍﻟﺸﻌﻮﺏ، ﻭﻟﻌﻞ ﺍﻟﺘﻔﺎﺗﺔﹰ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻛﻔﻴﻠﺔﹲ ﺑﺘﺼﺪﻳﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻭﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ 
  .ﺎ
                                                             
  .، ﺑﺘﺼﺮﻑ ﻭﺍﺧﺘﺼﺎﺭ954-754، ﺹ2ﺍﻟﺬﻫﱯ، ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻭﺍﳌﻔﺴﺮﻭﻥ، ﺝ -18
  .833، ﺹ2ﺍﻟﺬﻫﱯ، ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻭﺍﳌﻔﺴﺮﻭﻥ، ﺝ -28
  .444، ﺹ2ﺍﻟﺬﻫﱯ، ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻭﺍﳌﻔﺴﺮﻭﻥ، ﺝ -38
  .844، ﺹ2ﺍﻟﺬﻫﱯ، ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻭﺍﳌﻔﺴﺮﻭﻥ، ﺝ -48
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ﻭﻟﻘﺪ ﺗﻨﻮﻋﺖ ﺍﳉﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺃﺧﺬ ﺎ ﺍﳌﺴﻠﻤﻮﻥ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻭﲝﺜﺎ، ﺣﱴ ﺃﺻﺒﺤﻮﺍ ﳍﺎ   
ﻟﺮﺍﻏﺒﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺃﺭﺟﺎﺀ ﺭﻭﺍﺩﺍ ﺗﻸﻷﺕ ﺃﲰﺎﺅﻫﻢ ﰲ ﲰﺎﺀ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ، ﻳﻘﺼﺪﻫﻢ ﻃﻼﺏ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍ
ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺁﻧﺬﺍﻙ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻋﻠﻮﻣﻬﻢ ﻭﲝﻮﺛﻬﻢ، ﻭﱂ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ 
ﻭﺍﻷﲝﺎﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻓﺤﺴﺐ ﺑﻞ ﺗﻌﺪﺗﻪ ﺇﱃ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻣﻦ ﻃﺐ ﻭﻓﻠﻚ ﻭﺟﱪ 
  .ﻭﻫﻨﺪﺳﺔ ﻭﻛﻴﻤﻴﺎﺀ ﻭﻣﺎ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻋﻠﻮﻡ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﲡﺮﻳﺒﻴﺔ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﳊﺎﺩﺛﺔ ﺑﲔ ﺃﺟﻴﺎﻝ ﻋﻠﻤﺎﺀ  ﻋﻦ –ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ  –ﻭﱂ ﻳﻜﻦ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﲟﻌﺰﻝ   
ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺁﻧﺬﺍﻙ ﻣﻮﺳﻮﻋﻴﲔ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻣﻦ  –ﻓﻜﺜﲑﺍ ﻣﺎ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ .. ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ 
ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﲢﺪﺛﺖ ﻋﻦ ﻇﻮﺍﻫﺮ ﻋﻠﻤﻴﺔ  –ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑﺎﻟﻌﻠﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﻼﻓﻬﺎ ﻭﺗﻨﻮﻋﻬﺎ 
ﻌﻠﻤﺎﺀ، ﺑﲔ ﳎﻮﺯ ﻭﻣﺎﻧﻊ ﲡﺮﻳﺒﻴﺔ ﻭﺍﺗﺴﻤﺖ ﺑﻄﺎﺑﻊ ﻛﻮﱐ، ﻇﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺇﺛﺮ ﺫﻟﻚ ﺧﻼﻑ ﺑﲔ ﺍﻟ
ﻟﺘﻔﺴﲑ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﺗﻔﺴﲑﺍ ﻋﻠﻤﻴﺎ ﻭﻣﻘﺎﺭﻧﺘﻬﺎ ﺑﻈﻮﺍﻫﺮ ﻛﻮﻧﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﻣﻸﺕ 
ﻣﺎ ﺑﲔ ﺩﻓﱠﱵ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻣﻦ ﺃﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﺍﺕ ﻭﺍﻷﺭﺽ ﻭﺗﻌﺎﻗﺐ ﺍﻟﻠﻴﻞ ﻭﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ﻭﺃﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸﻤﺲ 
  .ﻭﺍﻟﻘﻤﺮ ﻭﺍﻟﻨﺠﻮﻡ
ﺍ ﺍﻟﻌﺼﺮ، ﻓﻘﺪ ﻭﻟﻴﺲ ﻫﺬﺍ ﺍﳋﻼﻑ ﺍﻟﻨﺎﺷﺊ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﻭﻭﻟﻴﺪ ﻫﺬ  
ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺜﺎﺭ ﺍﳉﺪﻝ ﻣﻨﺬ ﺗﻔﺮﻍ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﰲ ﻛﻞ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﻌﺮﺽ ﳍﻢ ﰲ ﻛﺘﺎﺏ 
  .ﺍﷲ ﻭﰲ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ
ﻓﻬﺎ ﻫﻮ ﺷﻴﺦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﻟﻐﺰﺍﱄ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﻳﺪﺍﻓﻊ ﻋﻦ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻮﺯ ﲝﺰﻡ ﻭﻗﻮﺓ، ﻭﻳﺮﻯ ﺃﻥ ﰲ   
 ﺍﳌﺘﻌﻤﻖ ﺑﻔﻬﻤﻪ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺇﺷﺎﺭﺍﺕ ﻭﺩﻻﻻﺕ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻻ ﻳﺪﺭﻛﻬﺎ ﺇﱃ
ﺍﻟﻈﻮﺍﻫﺮ ﺍﻟﱵ ﺃﺷﺎﺭ ﳍﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ، ﻭﺩﻟﱠﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺃﻥ ﳎﺮﺩ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﻇﺎﻫﺮ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻻ ﳝﻜﹼﻦ 
  .ﻣﻦ ﺗﻔﺴﲑﻩ ﻭﻓﻬﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺭﺍﺩﻩ ﺍﷲ ﻭﺭﺿﻴﻪ
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ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﻻ ﻳﻜﺘﻔﻲ ﺑﺎﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺑﺎﺣﺔ ﺑﻞ ﻛﺎﻥ ﻳﺮﺩ ﻋﻠﻰ   
ﻒ ﻻ ﻭﻫﻮ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻭﺭﺩ ﻓﻴﻪ ﻛﺜﲑﺍ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺎﻧﻌﲔ ﻭﺍﳌﻌﺘﺮﺿﲔ ، ﻛﻴ
ﺍﻹﺷﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺪﻻﻻﺕ ﺫﻛﺮﺍ ﻭﺷﺮﺣﺎ، ﻭﺗﻌﺮﺽ ﳍﺎ ﺑﺒﺤﺚ ﻭﺩﺭﺍﺳﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻓﺄﺧﺮﺟﺖ ﻛﺘﺎﺑﻪ 
ﻋﻦ ﻛﻮﻧﻪ ﺗﻔﺴﲑﺍ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻋﺪ ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ ﻗﺮﺁﻧﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻣﺴﺘﻔﻴﻀﺔ، ﺗﺒﺤﺚ ﰲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﰲ 
ﻟﻮ ﱂ ﻳﻜﻦ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ : ﺎﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﺇﺷﺎﺭﺓﹰ ﻋﺎﺑﺮﺓ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻭ ﺫﻛﺮﺍ ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺎ، ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺃﻳﻀ
  .ﺍﻹﺷﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺄﻣﻞ ﰲ ﺃﺣﻮﺍﳍﺎ ﺟﺎﺋﺰﺍ ﳌﺎ ﻣﻸ ﺍﷲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻣﻨﻬﺎ
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻻﲡﺎﻩ ﺍﻵﺧﺮ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻛﺎﻥ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﻃﱯ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺎﺕ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﻓﻘﺪ   
ﻛﺎﻥ ﻳﺘﺰﻋﻢ ﺩﻭﺭ ﺍﳌﺎﻧﻌﲔ؛ ﺣﻴﺚ ﺗﺒﲎ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﶈﺮﻡ ﺑﺸﺪﺓ ﻣﺴﺘﺪﻟﱢﺎ ﺑﺄﻣﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ، ﻭﺃﺎ ﺟﺎﺭﻳﺔ 
  .ﺬﻫﺐ ﺃﻫﻠﻬﺎ، ﻭﺑﺄﻣﻮﺭ ﺃﺧﺮﻯ ﻻ ﻳﺘﺴﻊ ﺍﳌﻘﺎﻡ ﻟﺬﻛﺮﻫﺎﻋﻠﻰ ﻣ
ﰒ ﺍﻧﺘﻘﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﳋﻼﻑ، ﺣﻴﺚ ﺣﻞﹼ ﰲ ﺃﻫﻞ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﳊﺪﻳﺚ، ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﻟﻜﻞﹴ ﻣﻦ   
ﺍﻟﻔﺮﻳﻘﲔ ﺃﺗﺒﺎﻉ، ﻓﺄﻣﲔ ﺍﳋﻮﱄ ﻭﳏﻤﺪ ﺣﺴﲔ ﺍﻟﺬﻫﱯ ﻭﳏﻤﻮﺩ ﺷﻠﺘﻮﺕ ﻭﳏﻤﻮﺩ ﳏﻤﺪ ﺷﺎﻛﺮ 
ﻲ ﻭﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﳌﺮﺍﻏﻲ ﺭﲪﻬﻢ ﺍﷲ ﲨﻴﻌﺎ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﻱ ﺍﻷﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﻃﱯ  ﻭﻣﺼﻄﻔﻰ ﺻﺎﺩﻕ ﺍﻟﺮﺍﻓﻌ
ﻭﳏﻤﺪ ﺃﲪﺪ ﺍﻟﻐﻤﺮﺍﻭﻱ ﺭﲪﻬﻢ ﺍﷲ ﻳﺘﺒﻨﻮﻥ ﺭﺃﻱ ﺍﻴﺰﻳﻦ، ﻭﻗﺪ ﻭﺿﻊ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﻐﻤﺮﺍﻭﻱ ﻗﻴﻮﺩﺍ 
      (58).ﲢﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺸﻄﻂ ﰲ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ، ﻭﺍﳉﻤﻮﺡ ﰲ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ
ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻃﻨﻄﺎﻭﻱ ﺟﻮﻫﺮﻱ ﺭﲪﻪ  ﻭﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺘﻔﺎﺳﲑ ﺍﻟﱵ ﻋﺮﺿﺖ ﻟﻠﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  
  .ﲑ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘﺍﷲ ﻭﺍﲰﻪ ﺍﳉﻮﺍﻫﺮ ﰲ ﺗﻔﺴ
                                                             
ﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﺣﻮﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﻳﻨﻈﺮ ﻛﺘﺎﺏ ﻣﻨﺎﻫﺞ . ﺑﺘﺼﺮﻑ ﻭﺍﺧﺘﺼﺎﺭ 495-175ﺎﺱ، ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎﺗﻪ ﻭﺍﲡﺎﻫﺎﺗﻪ، ﺹﻓﻀﻞ ﻋﺒ -58







  ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ
  ﺘﺎﺭﻳﺦـﻮﻡ ﻭﺍﻟـﺑﲔ ﺍﳌﻔﻬ: ﺎﱐ ـﲑ ﺍﻟﺒﻴـﺍﻟﺘﻔﺴ
  ﺎﱐــﲑ ﺍﻟﺒﻴـﻮﻡ ﺍﻟﺘﻔﺴـﻣﻔﻬ: ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ 











  ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺍﻟﺒﻴﺎﱐ:  ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ
ﺍﳌﺎﻫﺮﺓ ﻋﻦ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﺒﺘﺪﺋﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﺻﺮﺓ؛ ﺗﻔﺎﺿﻞ ﺍﻟﻨﺘﺎﺝ ﰲ ﻛﻞ ﺻﻨﺎﻋﺔ، ﻭﲤﺎﻳﺰ ﺍﻷﻳﺪﻱ   
  .ﺳﻨﺔ ﻛﻮﻧﻴﺔ ﻭﺩﺃﺏ ﰲ ﻛﻞ ﺣﺮﻓﺔ ﺃﻭ ﻣﻬﻨﺔ
_ ﻓﻔﻲ ﺻﻨﻌﺔ ﺍﻟﻨﺠﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺻﻨﻌﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﻥ ﻣﺜﻼ، ﻻ ﲡﺪ ﺃﺣﺪﺍ ﳑﻦ ﺍﻣﺘﻬﻦ ﻫﺎﺗﲔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺘﲔ   
ﳜﻠﻖ ﻣﺎﺩﺓ ﱂ ﺗﻜﻦ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ، ﺃﻭ ﺃﻧﻪ ﳜﺮﺝ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻋﻦ ﻗﻮﺍﻋﺪﳘﺎ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻭ _ ﻣﻬﻤﺎ ﺑﻠﻎ ﺑﻪ ﺍﺣﺘﺮﺍﻓﻪ 
  .ﺍﳌﻌﻬﻮﺩﺓ
ﺍﻟﺘﻔﺎﺿﻞ ﻭﺍﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﻳﻜﻮﻥ ﰲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﻭﺃﺑﻘﺎﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻫﺮ ﻭﺃﻣﻀﺎﻫﺎ ﰲ  ﺇﳕﺎ  
ﻗﻀﺎﺀ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﺍﳌﺮﺍﺩﺓ ﻣﻨﻬﺎ، ﻭﰲ ﺍﺑﺘﺪﺍﻉ ﻃﺮﺯ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻏﲑ ﻣﻌﺮﻭﻓﺔ ﻭﻻ ﻣﻄﺮﻭﻗﺔ 
  .ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﺴﺮﻭﺭ ﻭﺍﻹﻗﺒﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺍﻏﺒﲔ ﰲ ﺍﻻﻣﺘﻼﻙ ﻭﺍﻻﻗﺘﻨﺎﺀ
ﻋﺘﲔ ﻭﻏﲑﳘﺎ ﻳﻜﻮﻧﺎﻥ ﻛﺬﻟﻚ ﰲ ﺻﻨﻌﺔ ﻭﻛﻤﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﺿﻞ ﻭﺍﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﰲ ﻫﺎﺗﲔ ﺍﻟﺼﻨﺎ  
ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻹﻧﺸﺎﺀ؛ ﻓﻠﻴﺲ ﻛﻞ ﻛﻼﻡ ﻋﺮﰊ ﻛﻜﻞ ﻛﻼﻡ ﻋﺮﰊ، ﻭﻟﻴﺲ ﻛﻞ ﻛﺎﺗﺐ ﺃﻭ ﻣﻨﺸﺊ ﺑﻴﺎﻥ 
ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺍﳊﺮﻭﻑ ﺍﻟﱵ ﺗﺮﻛﺒﺖ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻫﻲ ﺫﺍﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻜﻞ ﻛﺎﺗﺐ ﺃﻭ ﻣﻨﺸﺊ ﺑﻴﺎﻥ، 
ﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﻭﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺄﻟﻔﺖ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﳉﻤﻞ ﻫﻲ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻭﺍﳌﻨﺎﻫﺞ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﻫﻲ 
  .ﺩﺭﺝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻱ ﻛﺎﺗﺐ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻀﻤﺎﺭ
ﻓﺎﻟﺘﻔﺎﺿﻞ ﻭﺍﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﺇﺫﺍﹰ ﰲ ﺻﻨﻌﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺇﳕﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﰲ ﺣﺴﻦ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﻦ ﺑﲔ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﻮﺍﺩ   
ﻭﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ، ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﻭﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻴﺐ ﻭﺍﳌﺨﺘﻠﻒ ﻣﻦ 
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ﰲ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﺣﺴﺐ ﺃﻏﺮﺍﺿﻬﻢ ﻭﻏﺎﻳﺎﻢ، ﺍﳌﺴﺎﻟﻚ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﻟﻜﺎﺗﺒﻮﻥ ﰲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻭﳜﺘﻠﻔﻮﻥ 
  .ﻓﻤﺎ ﻳﻘﺒﺢ ﻫﻨﺎ ﻗﺪ ﳛﺴﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﻭﻣﺎ ﻳﺒﻠﹼﻎ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻮﺿﻊ ﻗﺪ ﻳﻘﺼﺮ ﰲ ﺫﺍﻙ
ﺳﺎﺋﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﱵ ﻋﻬﺪﻫﺎ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﰲ _ ﻻ ﺷﻚ ﺃﻧﻪ _ ﻭﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ   
ﰲ ﺧﻄﺒﻬﻢ ﻭﺃﺷﻌﺎﺭﻫﻢ ، ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﰲ _ ﺃﻱ ﺑﻠﻐﺎﺅﻫﻢ _ ﻟﻐﺘﻬﻢ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﺃﺑﻴﻨﺎﺅﻫﻢ 
ﻪ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺃﺯﻫﻰ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻭﺃﺭﻗﻰ ﺃﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻬﺬﻳﺐ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ، ﻓﺄﺩﺭﻛﺖ ﻋﺼﺮ ﺑﻠﻐﺖ ﻓﻴ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺃﺷﺪﻫﺎ ﻭﰎﱠ ﻷﻫﻠﻬﺎ ﺬﻳﺐ ﻛﻠﻤﺎﺎ ﻭﺃﺳﺎﻟﻴﺒﻬﺎ ، ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻣﻨﺎﺑﺮ ﻣﺮﻓﻮﻋﺔﹰ ﰲ 
ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﺀ ﻭﺭﺍﻳﺎﺕ ﺧﻔﺎﻗﺔﹰ ﰲ ﺍﳊﻮﺍﺿﺮ ﻭﺍﻟﺒﻮﺍﺩﻱ ﻳﻘﺼﺪﻫﺎ ﺍﻷﺩﺑﺎﺀ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺣﺪﺏ ﻭﺻﻮﺏ 
ﻢ ﻭﺃﺟﻮﺩ ﺻﻨﺎﻋﺎﻢ ﻭﻣﺎ ﺃﻣﺮ ﺣﺴﺎﻥ ﻭﺍﳋﻨﺴﺎﺀ ﻭﻏﲑﳘﺎ ﲞﺎﻑ ﻋﻠﻰ ﻳﻌﺮﺿﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻧﻔﺲ ﺑﻀﺎﺋﻌﻬ
  :ﺃﻥ ﺣﺴﺎﻥ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﺃﻧﺸﺪ ﰲ ﺳﻮﻕ ﻋﻜﺎﻅ ﻓﻘﺎﻝ : ﻣﺘﺄﺩﺏ ﺃﻭ ﺑﺎﺣﺚ ، ﻭﻧﺺ ﺍﳋﱪ 
  ﻟﻨﺎ ﺍﳉﻔﻨﺎﺕ ﺍﻟﻐﺮ ﻳﻠﻤﻌﻦ ﺑﺎﻟﻀﺤﻰ
  
  ﻭﺃﺳﻴﺎﻓﻨﺎ ﻣﻦ ﳒﺪﺓ ﻗﻄﺮﺕ ﺩﻣﺎ  
  
  ﻭﻟﺪﻧﺎ ﺑﲏ ﺍﻟﻌﻨﻘﺎﺀ ﻭﺍﺑﲏ ﳏﺮﻕ
  
  ﻓﺄﻛﺮﻡ ﺑﻨﺎ ﺧﺎﻻ ﻭﺃﻛﺮﻡ ﺑﻨﺎ ﺍﺑﻨﻤﺎ  
  
( ﺍﳉﻔﻨﺎﺕ: )ﻗﻠﺖ: ﻭﻛﻴﻒ؟ ﻗﺎﻟﺖ: ﺿﻌﻔﺖ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭﻙ ﰲ ﲦﺎﻧﻴﺔ ﻣﻮﺍﺿﻊ ﻗﺎﻝ: ﺍﳋﻨﺴﺎﺀ ﻓﻘﺎﻟﺖ
ﻭﺍﻟﻐﺮﺓ ( ﺍﻟﻐﺮ: )ﻟﻜﺎﻥ ﺃﻛﺜﺮ، ﻭﻗﻠﺖ( ﺍﳉﻔﺎﻥ: )ﻭﻫﻲ ﻣﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺮ ﻓﻘﻠﱠﻠﺖ ﺍﻟﻌﺪﺩ، ﻭﻟﻮ ﻗﻠﺖ
ﻭﺍﻟﻠﻤﻊ ﺷﻲﺀ ﻳﺄﰐ ﺑﻌﺪ ( ﻳﻠﻤﻌﻦ: )ﺍﻟﺒﻴﺎﺽ ﰲ ﺍﳉﺒﻬﺔ ﻭﻟﻮ ﻗﻠﺖ ﺍﻟﺒﻴﺾ ﻟﻜﺎﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﺗﺴﺎﻋﺎ، ﻭﻗﻠﺖ
ﻭﻟﻮ ( ﺑﺎﻟﻀﺤﻰ: )ﺸﺮﻗﻦ ﻟﻜﺎﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﻷﻥ ﺍﻹﺷﺮﺍﻕ ﺃﺩﻭﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻤﻌﺎﻥ، ﻭﻗﻠﺖﺍﻟﺸﻲﺀ ﻭﻟﻮ ﻗﻠﺖ ﻳ
( ﺃﺳﻴﺎﻓﻨﺎ: )ﻟﻜﺎﻥ ﺃﺑﻠﻎ ﰲ ﺍﳌﺪﻳﺢ ﻷﻥ ﺍﻟﻀﻴﻒ ﺑﺎﻟﻠﻴﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﻃﺮﻭﻗﺎ، ﻭﻗﻠﺖ( ﺑﺎﻟﻌﺸﻴﺔ)ﻗﻠﺖ 
ﻓﺪﻟﱠﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﻗﻠﺔ ﺍﻟﻘﺘﻞ ( ﻳﻘﻄﺮﻥ: )ﻟﻜﺎﻥ ﺃﻛﺜﺮ، ﻭﻗﻠﺖ( ﺳﻴﻮﻓﻨﺎ)ﻭﺍﻷﺳﻴﺎﻑ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺮ ﻭﻟﻮ ﻗﻠﺖ 
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ﻭﺍﻟﺪﻣﺎﺀ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻡ ﻭﻓﺨﺮﺕ ﲟﻦ ﻭﻟﺪﺕ ﻭﱂ ( ﺩﻣﺎ)ﻠﺖ ﻭﻟﻮ ﻗﻠﺖ ﳚﺮﻳﻦ ﻟﻜﺎﻥ ﺃﻛﺜﺮ، ﻭﻗ
  (68).ﺗﻔﺘﺨﺮ ﲟﻦ ﻭﻟﺪﻙ
ﻓﻤﺎ ﻫﻮ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺟﺎﺀ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺇﺫﺍ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﻗﺪ ﺍﻧﻔﻀﺖ ﺇﻻ ﻣﻨﻪ، ﻭﺇﺫﺍ ﺍﻷﻧﺪﻳﺔ ﻗﺪ ﺻﻔﺮﺕ   
ﺇﻻ ﻋﻨﻪ، ﻓﻤﺎ ﻗﺪﺭ ﺃﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﺃﻥ ﻳﺒﺎﺭﻳﻪ ﺃﻭ ﳚﺎﺭﻳﻪ، ﺃﻭ ﻳﻘﺘﺮﺡ ﻓﻴﻪ ﺇﺑﺪﺍﻝ ﻛﻠﻤﺔ ﺑﻜﻠﻤﺔ ﺃﻭ ﺣﺬﻑ 
ﺃﻭ ﺗﻘﺪﱘ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻭﺗﺄﺧﲑ ﺃﺧﺮﻯ، ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﱂ ﻳﺴﺪ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺎﺏ  ﻛﻠﻤﺔ ﺃﻭ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻛﻠﻤﺔ
ﺍﳌﻌﺎﺭﺿﺔ ﺑﻞ ﻓﺘﺤﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺮﺍﻋﻴﻪ، ﺑﻞ ﺩﻋﺎﻫﻢ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻓﺮﺍﺩﺍ ﻭﲨﺎﻋﺎﺕ، ﺑﻞ ﲢﺪﺍﻫﻢ ﻭﻛﺮﺭ ﻋﻠﻴﻬﻢ 
ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﺤﺪﻱ ﰲ ﺻﻮﺭ ﺷﱴ ﻣﺘﻬﻜﱢﻤﺎ ﻢ ﻣﺘﱰﱢﻻ ﻣﻌﻬﻢ ﺇﱃ ﺍﻷﺧﻒ ﻓﺎﻷﺧﻒ، ﻓﺪﻋﺎﻫﻢ ﺃﻭﻝ ﻣﺮﺓ 
ﺗﻮﺍ ﺑﻌﺸﺮ ﺳﻮﺭ ﻣﺜﻠﻪ ﰒ ﺃﻥ ﻳﺄﺗﻮﺍ ﺑﺴﻮﺭﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﺜﻠﻪ ﰒ ﺑﺴﻮﺭﺓ ﺃﻥ ﳚﻴﺌﻮﺍ ﲟﺜﻠﻪ ﰒ ﺩﻋﺎﻫﻢ ﺃﻥ ﻳﺄ
ﻭﻳﻌﻠﻖ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺩﺭﺍﺯ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﻫﻨﺎ ﺑﻌﺪ ﺇﻳﺮﺍﺩﻩ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﺎﺯﻝ .. ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﻣﺜﻠﻪ 
ﺍﻧﻈﺮ ﻛﻴﻒ ﺗﱰﱠﻝ ﻣﻌﻬﻢ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ ﻣﻦ ﻃﻠﺐ ﺍﳌﻤﺎﺛﻞ ﺇﱃ ﻃﻠﺐ ﺷﻲﺀ ﳑﺎ : ﻓﻴﻘﻮﻝ ﰲ ﺍﳍﺎﻣﺶ
ﳌﻤﺎﺛﻠﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻞ ﺣﺴﺒﻜﻢ ﺃﻥ ﺗﺄﺗﻮﺍ ﺑﺸﻲﺀ ﻓﻴﻪ ﺟﻨﺲ ﺍﳌﻤﺎﺛﻠﺔ ﻻ ﺃﻛﻠﻔﻜﻢ ﺑﺎ: ﳝﺎﺛﻞ ﻛﺄﻧﻪ ﻳﻘﻮﻝ
ﻭﻣﻄﻠﻘﻬﺎ ﻭﲟﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺜﻼ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺐ ﻻ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ، ﻭﻫﺬﺍ ﺃﻗﺼﻰ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﱰﹼﻝ؛ ﻭﻟﺬﺍ 
ﺇﻻ ﰲ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ ( ﻣﻦ ﻣﺜﻞ)ﻛﺎﻥ ﻫﻮ ﺁﺧﺮ ﺻﻴﻎ ﺍﻟﺘﺤﺪﻱ ﻧﺰﻭﻻ ﻓﻠﻢ ﳚﺊ ﺍﻟﺘﺤﺪﻱ ﺑﻠﻔﻆ 
ﺍﻟﱵ ﻧﺰﻟﺖ ﻗﺒﻞ ﺫﻟﻚ ﲟﻜﺔ، ﻓﺘﺄﻣﻞﹾ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﻓﺈﻧﻪ  ﰲ ﺍﻟﺴﻮﺭ( ﻣﺜﻠﻪ)ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ، ﻭﺳﺎﺋﺮ ﺍﳌﺮﺍﺗﺐ ﺑﻠﻔﻆ 
ﻭﺃﺑﺎﺡ ﳍﻢ ﰲ ﻛﻞ ﻣﺮﺓ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻌﻴﻨﻮﺍ ﲟﻦ : ﰒ ﻳﻜﻤﻞ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺩﺭﺍﺯ ﻛﻼﻣﻪ ﺍﻷﻭﻝ ﻓﻴﻘﻮﻝ. ﻃﺮﻳﻒ
,   -  M : ﺷﺎﺀﻭﺍ ﻭﻣﻦ ﺍﺳﺘﻄﺎﻋﻮﺍ ﰒ ﺭﻣﺎﻫﻢ ﻭﺍﻟﻌﺎﱂﹶ ﻛﻠﱠﻪ ﺑﺎﻟﻌﺠﺰ ﰲ ﻏﲑ ﻣﻮﺍﺭﺑﺔ ﻓﻘﺎﻝ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ
<       .  /  0  1  2  3  4  5  6   7  8  9  :  ;
É  Ê  Ë  Ì  Í  Î   Ï   Ð  M : ﻭﻗﺎﻝ ﺃﻳﻀﺎ ٨٨: اﻹﺳﺮاء L=  >  ?  
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ﻓﺎﻧﻈﺮ ﺃﻱ ﺇﳍﺎﺏ ﻭﺃﻱ  (78).٤٢: اﻟﺒﻘﺮة LÕ  Ö  ×     ÔÑ  Ò  Ó
ﰒ ﻫﺪﺩﻫﻢ ﺑﺎﻟﻨﺎﺭ ﰒ  LÌ  Í  M : ﺍﺳﺘﻔﺰﺍﺯ؛ ﻟﻘﺪ ﺃﺟﻬﺰ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺎﳊﻜﻢ ﺍﻟﺒﺎﺕ ﺍﳌﺆﺑﺪ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ
ﻳﺘﺤﺮﻙ ﳌﺎ ﺻﻤﺘﻮﺍ ﻋﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴﺘﻪ ﻭﻫﻢ ﺍﻷﻋﺪﺍﺀ ﺳﻮﺍﻫﻢ ﺑﺎﻷﺣﺠﺎﺭ، ﻓﻠﻌﻤﺮﻱ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻓﻴﻬﻢ ﻟﺴﺎﻥ 
ﺍﻷﻟﺪﺍﺀ، ﻭﺃﺑﺎﺓ ﺍﻟﻀﻴﻢ ﺍﻷﻋﺰﺍﺀ، ﻭﻗﺪ ﺃﺻﺎﺏ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻮﺿﻊ ﻋﺰﻢ ﻭﻓﺨﺎﺭﻫﻢ، ﻭﻟﻜﻨﻬﻢ ﱂ ﳚﺪﻭﺍ 
ﺛﻐﺮﺓ ﻳﻨﻔﹸﺬﻭﻥ ﻣﻨﻬﺎ ﺇﱃ ﻣﻌﺎﺭﺿﺘﻪ، ﻭﻻ ﺳﻠﹼﻤﺎ ﻳﺼﻌﺪﻭﻥ ﺑﻪ ﺇﱃ ﻣﺰﺍﲪﺘﻪ، ﺑﻞ ﻭﺟﺪﻭﺍ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﻣﻨﻪ 
ﻄﺎﻋﻮﺍ ﻟﻪ ﻧﻘﺒﺎ، ﺣﱴ ﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﻴﺄﺳﻮﺍ ﻣﻦ ﺃﻣﺎﻡ ﻃﻮﺩ ﺷﺎﻣﺦ؛ ﻓﻤﺎ ﺍﺳﺘﻄﺎﻋﻮﺍ ﺃﻥ ﻳﻈﻬﺮﻭﻩ ﻭﻣﺎ ﺍﺳﺘ
ﻗﺪﺭﻢ ﻭﺍﺳﺘﻴﻘﻨﻮﺍ ﻋﺠﺰﻫﻢ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺟﻮﺍﻢ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺭﻛﺒﻮﺍ ﻣﱳ ﺍﳊﺘﻮﻑ ﻭﺍﺳﺘﻨﻄﻘﻮﺍ ﺍﻟﺴﻴﻮﻑ ﺑﺪﻝ 
ﺍﳊﺮﻭﻑ، ﻭﺗﻠﻚ ﻫﻲ ﺍﳊﻴﻠﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﻠﺠﺄ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﻐﻠﻮﺏ ﰲ ﺍﳊﺠﺔ ﻭﺍﻟﱪﻫﺎﻥ، ﻭﻛﻞ ﻣﻦ ﻻ 
  (88) .ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺩﻓﻌﺎ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺎﻟﻘﻠﻢ ﻭﺍﻟﻠﺴﺎﻥ
ﺎﻣﻊ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻛﺄﻧﻪ ﺍﻟﺮﻋﺪ ﻳﻘﺼﻒ ﰲ ﻧﻔﻮﺳﻬﻢ ﻓﻴﺰﻟﺰﳍﺎ، ﻭﻳﻄﺮﻕ ﻟﻘﺪ ﻧﺰﻝ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺴ  
ﻋﻠﻰ ﻗﻠﻮﻢ ﻓﻴﻮﻫﻨﻬﺎ، ﻭﻳﺼﻌﻖ ﺃﻋﺼﺎﻢ ﻓﻴﺼﻴﺒﻬﺎ ﺑﺎﻟﺸﻠﻞ ﻓﻼ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮﻥ ﺣﻴﻠﺔ ﻭﻻ ﻳﻬﺘﺪﻭﻥ 
  .ﺳﺒﻴﻼ
ﻟﻘﺪ ﲰﻊ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻛﻞ ﺁﻳﺔ ﺗﻄﺮﻕ ﺃﲰﺎﻋﻬﻢ ﺗﺼﻴﺒﻬﻢ ﰲ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﲟﺎ   
ﺰﳝﺔ ﻭﺍﻧﻜﺴﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻭﺇﺫﻋﺎﻥ ﺍﳋﺎﻃﺮ ﺗﺼﻴﺒﻬﻢ، ﻓﻼ ﳛﺴﻮﺍ ﻣﻨﻬﺎ ﺇﻻ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻄﺒﻊ ﻭﻓﺘﻮﺭ ﺍﻟﻌ
  .ﻭﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻷﻣﺮ ﻭﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﺍﻟﻘﻮﺓ
                                                             
 ﺗﻌﻠﻴﻖ ﲨﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ ﻟﻌﻞ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺩﺭﺍﺯ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺍﻃﻠﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﻜﺘﺐ ﺗﻌﻠﻴﻘﻪ ﻫﻮ ﻭﺷﺮﺣﻪ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﻟﻸﺩﻳﺐ ﺍﻟﺮﺍﻓﻌﻲ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ -78
ﺗﺄﻣﻞ ﻧﻈﻢ ﺍﻵﻳﺔ ﲡﺪ ﻋﺠﺒﺎ ﻓﻘﺪ ﺑﺎﻟﻎ ﰲ ﺍﻫﺘﻴﺎﺟﻬﻢ ﻭﺍﺳﺘﻔﺰﺍﺯﻫﻢ ﻟﻴﺜﺒﺖ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻓﻴﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﺎﺭﺿﺔ ﻛﻘﺪﺭﺓ ﺍﳊﻲ : ﺍﻵﻳﺔ، ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺮﺍﻓﻌﻲ
ﻟﻦ ﺗﻔﻌﻠﻮﺍ ﺃﻱ ﻫﺬﺍ ﻣﻨﻜﻢ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻭﻓﻮﻕ ﺍﳊﻴﻠﺔ ﻭﻓﻮﻕ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﻭﻓﻮﻕ ﺍﻟﺰﻣﻦ، ﰒ : ﻘﺎﻝ ﳍﻢﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﳊﻴﺎﺓ؛ ﻟﻦ ﺗﻜﻮﻥ ﻭﻟﻦ ﺗﻘﻊ، ﻓ
 .ﺟﻌﻠﻬﻢ ﻭﻗﻮﺩﺍ ﰒ ﻗﺮﻢ ﺇﱃ ﺍﳊﺠﺎﺭﺓ ﰒ ﲰﺎﻫﻢ ﻛﺎﻓﺮﻳﻦ، ﻓﻠﻮ ﺃﻥ ﻓﻴﻬﻢ ﻗﻮﺓ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻻﻧﻔﺠﺮﺕ، ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﺮﻣﺎﺩ ﻏﲑ ﺍﻟﻨﺎﺭ
ﻟﻠﺮﺍﻓﻌﻲ ﺃﻳﻀﺎ ﻛﻼﻡ ﻧﻔﻴﺲ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ . 58-48، ﺹ 4891ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺩﺭﺍﺯ، ﺍﻟﻨﺒﺄ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻠﻢ، ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ  -88
  .231-131ﺇﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﺹ
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ﻭﻗﺪ ﺫﻛﺮ ﰲ ﺍﻟﺴﲑﺓ ﺃﻥ ﻋﺪﺩﺍ ﻣﻦ ﺻﻨﺎﺩﻳﺪ ﻗﺮﻳﺶ ﻭﻋﺘﺎﺎ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺘﺴﻠﻠﻮﻥ ﰲ ﺧﻔﺎﺀ ﺍﻟﻠﻴﻞ   
ﻟﻴﺴﻤﻌﻮﺍ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﳑﻦ ﻧﺰﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ، ﻭﺍﳋﱪ ﺃﻥ ﺃﺑﺎ ﺟﻬﻞ ﻭﺃﺑﺎ ﺳﻔﻴﺎﻥ 
ﻨﻬﻢ ﻳﺄﺧﺬ ﻧﻔﺴﻪ ﺧﻠﺴﺔ ﻟﺴﻤﺎﻉ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﰲ ﺍﻟﻠﻴﻞ، ﻭﺍﻷﺧﻨﺲ ﺑﻦ ﺷﺮﻳﻖ ﻛﺎﻥ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣ
ﻭﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﰲ ﺑﻴﺘﻪ ﻻ ﻳﻌﻠﻢ ﻣﻜﺎﻢ، ﻭﻻ ﻳﻌﻠﻢ ﺃﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﲟﻜﺎﻥ ﺻﺎﺣﺒﻪ، 
ﻻ ﺗﻌﻮﺩﻭﺍ : ﺣﱴ ﺇﺫﺍ ﻃﻠﻊ ﺍﻟﻔﺠﺮ ﺗﻔﺮﻗﻮﺍ، ﺣﱴ ﺇﺫﺍ ﲨﻌﺘﻬﻢ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺗﻼﻭﻣﻮﺍ ﻭﻗﺎﻝ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻟﺒﻌﺾ
ﺍﻧﺼﺮﻓﻮﺍ، ﺣﱴ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎﺩ ﻓﻠﻮ ﺭﺁﻛﻢ ﺑﻌﺾ ﺳﻔﻬﺎﺋﻜﻢ ﻷﻭﻗﻌﺘﻢ ﰲ ﻧﻔﺴﻪ ﺷﻴﺌﺎ، ﰒ 
ﻛﻞ ﺭﺟﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﺇﱃ ﳎﻠﺴﻪ ﻓﺒﺎﺗﻮﺍ ﻳﺴﺘﻤﻌﻮﻥ ﻟﻪ، ﺣﱴ ﺇﺫﺍ ﻃﻠﻊ ﺍﻟﻔﺠﺮ ﻭﲨﻌﺘﻬﻢ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ، ﻓﻘﺎﻝ 
ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻟﺒﻌﺾ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﻗﺎﻝ ﺃﻭﻝ ﻣﺮﺓ، ﰒ ﺍﻧﺼﺮﻓﻮﺍ، ﺣﱴ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺃﺧﺬ ﻛﻞ ﺭﺟﻞ 
: ﻌﺘﻬﻢ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ، ﻓﻘﺎﻝ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻟﺒﻌﺾﳎﻠﺴﻪ ﻓﺒﺎﺗﻮﺍ ﻳﺴﺘﻤﻌﻮﻥ ﻟﻪ ﺣﱴ ﺇﺫﺍ ﻃﻠﻊ ﺍﻟﻔﺠﺮ ﺗﻔﺮﻗﻮﺍ، ﻓﺠﻤ
ﻭﻗﺪ ﺃﺧﱪ ﺍﷲ ﻧﺒﻴﻪ ﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ . (98)ﻻ ﻧﱪﺡ ﺣﱴ ﻧﺘﻌﺎﻫﺪ ﻻ ﻧﻌﻮﺩ ﻓﺘﻌﺎﻫﺪﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﰒ ﺗﻔﺮﻗﻮﺍ
¿  À    Á  Â  Ã      Ä  Å  Æ   Ç  È  É   Ê   Ë  Ì  Í    Î  M : ﻓﻘﺎﻝ
  .٧٤: اﻹﺳﺮاء LÏ   Ð  Ñ  Ò  
ﺣﺪ ﺻﻨﺎﺩﻳﺪﻫﻢ ﻭﻫﻮ ﻋﺘﺒﺔ ﺑﻦ ﺭﺑﻴﻌﺔ ﺇﱃ ﻭﰲ ﺍﻟﺴﲑﺓ ﺃﻳﻀﺎ ﺃﻥ ﺍﳌﻸ ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺶ ﺑﻌﺜﻮﺍ ﺃ  
ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻟﻴﻌﺮﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻣﻮﺭﺍ ﺃﺭﺳﻠﻮﻩ ﺎ، ﻓﻘﺮﺃ ﺍﳌﺼﻄﻔﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ 
ﻋﺎﺩ : ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﺁﻳﺎﺕ ﻣﻦ ﺳﻮﺭﺓ ﻓﺼﻠﺖ ﻋﺎﺩ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺇﱃ ﻗﺮﻳﺶ ﻣﺄﺧﻮﺫﺍ، ﻓﻤﺎ ﶈﻮﻩ ﺣﱴ ﺻﺎﺣﻮﺍ
  (09) .ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻮﻟﻴﺪ ﺑﻐﲑ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﺫﻫﺐ ﺑﻪ
                                                             
  .01، ﺹ7002، ﺩﺍﺭ ﻋﻤﺎﺭ، ﻋﻤﺎﻥ، 5ﻓﺎﺿﻞ ﺻﺎﱀ ﺍﻟﺴﺎﻣﺮﺍﺋﻲ، ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﺍﻟﻘﺮﺁﱐ، ﻁ -98
  .74، ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﺹ3ﻋﺎﺋﺸﺔ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ، ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﺒﻴﺎﱐ ﻟﻠﻘﺮﺁﻥ ﻭﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﺑﻦ ﺍﻷﺯﺭﻕ، ﻁ -09
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ﻗﺼﺘﲔ ﺍﺛﻨﺘﲔ ﰲ ﻫﺬﺍ ( ﺳﺤﺮ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ )ﲪﻪ ﺍﷲ ﲢﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻮﺭﺩ ﺍﻟﺸﻬﻴﺪ ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ ﺭ  
ﻫﺎﺗﺎﻥ ﺍﻟﻘﺼﺘﺎﻥ : ﺍﻟﺒﺎﺏ ﳘﺎ ﻗﺼﺔ ﺇﳝﺎﻥ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺍﳋﻄﺎﺏ ﻭﻗﺼﺔ ﺗﻮﱄ ﺍﻟﻮﻟﻴﺪ ﺑﻦ ﺍﳌﻐﲑﺓ ﻓﻴﻘﻮﻝ
ﳕﻮﺫﺟﺎﻥ ﻣﻦ ﻗﺼﺺ ﻛﺜﲑﺓ ﻟﻺﳝﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﻮﱄ ﻭﻛﻠﺘﺎﳘﺎ ﺗﻜﺸﻔﺎﻥ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﺍﻟﻘﺮﺁﱐ ﺍﻟﺬﻱ 
ﻋﻦ ﻣﺪﻯ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮ _ ﺍﲡﺎﻫﲔ ﳐﺘﻠﻔﲔ ﰲ _ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻠﺤﻈﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﻭﺗﺒﻴﻨﺎﻥ 
  .ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﻮﻱ ﰲ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺑﻪ ﺍﳌﺆﻣﻨﻮﻥ ﻭﺍﻟﻜﺎﻓﺮﻭﻥ
ﻛﻨﺖ ﻟﻺﺳﻼﻡ ﻣﺒﺎﻋﺪﺍ ﻭﻛﻨﺖ ﺻﺎﺣﺐ ﲬﺮ ﰲ : ﻓﺄﻣﺎ ﻗﺼﺔ ﺇﳝﺎﻥ ﻋﻤﺮ ﻓﻔﻴﻬﺎ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ  
ﺍﳉﺎﻫﻠﻴﺔ ﺃﺣﺒﻬﺎ ﻭﺃﺷﺮﺎ ﻭﻛﺎﻥ ﻟﻨﺎ ﳎﻠﺲ ﳚﺘﻤﻊ ﻓﻴﻪ ﺭﺟﺎﻝ ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺶ ﻓﺨﺮﺟﺖ ﺃﺭﻳﺪ ﺟﻠﺴﺎﺋﻲ 
ﺃﺣﺪﺍ، ﻓﻘﻠﺖ ﻟﻮ ﺃﻧﲏ ﺟﺌﺖ ﻓﻼﻧﺎ ﺍﳋﻤﺎﺭ ﻭﺧﺮﺟﺖ ﻓﺠﺌﺘﻪ ﻓﻠﻢ ﺃﺟﺪﻩ،  ﺃﻭﻟﺌﻚ ﻓﻠﻢ ﺃﺟﺪ ﻣﻨﻬﻢ
ﻟﻮ ﺃﻧﲏ ﺟﺌﺖ ﺍﻟﻜﻌﺒﺔ ﻓﻄﻔﺖ ﺎ ﺳﺒﻌﺎ ﺃﻭ ﺳﺒﻌﲔ، ﻓﺠﺌﺖ ﺍﳌﺴﺠﺪ ﺃﺭﻳﺪ ﺃﻥ ﺃﻃﻮﻑ ﺑﺎﻟﻜﻌﺒﺔ : ﻗﻠﺖ
ﻓﺈﺫﺍ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﺋﻢ ﻳﺼﻠﻲ، ﻭﻛﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﺻﻠﻰ ﺍﺳﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﺸﺎﻡ ﻭﺟﻌﻞ ﺍﻟﻜﻌﺒﺔ 
ﻭﺍﷲ ﻟﻮ ﺃﻧﲏ : ﺍﻷﺳﻮﺩ ﻭﺍﻟﻴﻤﺎﱐ ﻓﻘﻠﺖ ﺣﲔ ﺭﺃﻳﺘﻪ: ﻟﺮﻛﻨﲔﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﲔ ﺍﻟﺸﺎﻡ ﻭﺍﲣﺬ ﻣﻜﺎﻧﻪ ﺑﲔ ﺍ
ﺍﺳﺘﻤﻌﺖ ﶈﻤﺪ ﺍﻟﻠﻴﻠﺔ ﺣﱴ ﺃﲰﻊ ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻝ، ﻭﻗﺎﻡ ﺑﻨﻔﺴﻲ ﺃﻧﲏ ﻟﻮ ﺩﻧﻮﺕ ﻣﻨﻪ ﺃﲰﻊ ﻷﺭﻭﻋﻨﻪ، ﻓﺠﺌﺖ 
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﳊﺠﺮ ﻓﺪﺧﻠﺖ ﲢﺖ ﺛﻴﺎﺎ ﻣﺎ ﺑﻴﲏ ﻭﺑﻴﻨﻪ ﺇﻻ ﺛﻴﺎﺏ ﺍﻟﻜﻌﺒﺔ ﻓﻠﻤﺎ ﲰﻌﺖ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺭﻕ ﻟﻪ 
  .ﻗﻠﱯ ﻓﺒﻜﻴﺖ ﻭﺩﺧﻠﲏ ﺍﻹﺳﻼﻡ
ﺗﻠﻚ ﻗﺼﺔ ﺇﳝﺎﻥ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺍﳋﻄﺎﺏ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ، ﺃﻣﺎ ﻗﺼﺔ ﺗﻮﱄ ﺍﻟﻮﻟﻴﺪ ﺑﻦ ﺍﳌﻐﲑﺓ ﻓﻔﻴﻬﺎ   
ﺃﻥ ﺍﻟﻮﻟﻴﺪ ﺑﻦ ﺍﳌﻐﲑﺓ ﲰﻊ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻓﻜﺄﳕﺎ ﺭﻕ ﻟﻪ، ﻓﻘﺎﻟﺖ : ﺭﻭﺍﻳﺎﺕ ﻛﺜﲑﺓ ﻣﻠﺨﺼﻬﺎ
ﻩ ﺻﺒﺄ ﻭﺍﷲ ﺍﻟﻮﻟﻴﺪ ﻭﻟﺘﺼﺒﻮﻥﱠ ﻗﺮﻳﺶ ﻛﻠﱡﻬﻢ، ﻓﺄﻭﻓﺪﻭﺍ ﻟﻪ ﺃﺑﺎ ﺟﻬﻞ ﻳﺜﲑ ﻛﱪﻳﺎﺀﻩ ﻭﺍﻋﺘﺰﺍﺯ: ﻗﺮﻳﺶ
ﻓﻤﺎﺫﺍ ﺃﻗﻮﻝ : ﺑﻨﺴﺒﻪ ﻭﻣﺎﻟﻪ، ﻳﻄﻠﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻝ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻗﻮﻻ ﻳﻌﻠﻢ ﺑﻪ ﻗﻮﻣﻪ ﺃﻧﻪ ﻟﻪ ﻛﺎﺭﻩ، ﻗﺎﻝ
ﻓﻴﻪ؟ ﻓﻮﺍﷲ ﻣﺎ ﻣﻨﻜﻢ ﺭﺟﻞ ﺃﻋﻠﻢ ﻣﲏ ﺑﺎﻟﺸﻌﺮ ﻭﻻ ﺑﺮﺟﺰﻩ ﻭﻻ ﺑﻘﺼﻴﺪﻩ ﻭﻻ ﺑﺄﺷﻌﺎﺭ ﺍﳉﻦ، ﻭﺍﷲ ﻣﺎ 
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ﻣﺎ ﲢﺘﻪ  ﻳﺸﺒﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﻟﻪ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ، ﻭﺍﷲ ﺇﻥ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﳊﻼﻭﺓ ﻭﺇﻥ ﻟﻌﻠﻴﻪ ﻟﻄﻼﻭﺓ، ﻭﺇﻧﻪ ﻟﻴﺤﻄﻢ
ﻓﺪﻋﲏ ﺃﻓﻜﺮ : ﻗﺎﻝ. ﻭﺍﷲ ﻻ ﻳﺮﺿﻰ ﻗﻮﻣﻚ ﺣﱴ ﺗﻘﻮﻝ ﻓﻴﻪ: ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺟﻬﻞ. ﻭﺇﻧﻪ ﻟﻴﻌﻠﻮ ﻭﻣﺎ ﻳﻌﻠﻰ
ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺇﻻ ﺳﺤﺮ ﻳﺆﺛﺮ، ﺃﻣﺎ ﺭﺃﻳﺘﻤﻮﻩ ﻳﻔﺮﻕ ﺑﲔ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻭﺃﻫﻠﻪ ﻭﻣﻮﺍﻟﻴﻪ؟ ﻭﰲ : ﻓﻠﻤﺎ ﻓﻜﱠﺮ ﻗﺎﻝ. ﻓﻴﻪ
*  +       ,    -  .  /     !     "    #       $  %  &        '      (  )  M  :ﺫﻟﻚ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ
    ٤٢ - ٨١: اﻟﻤﺪﺛﺮ L0  1  2  3       4  5  6      7       8  9  :   ;  <      =   >       ?  
ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺗﻠﺘﻘﻲ ﻗﺼﺔ ﺍﻟﻜﻔﺮ ﺑﻘﺼﺔ ﺍﻹﳝﺎﻥ : ﰒ ﻳﻌﻠﱢﻖ ﺍﻟﺸﻬﻴﺪ ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺑﻘﻮﻟﻪ  
ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﺪﻯ ﻣﺎ ﺑﲔ ﻋﻤﺮ  ﰲ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺑﺴﺤﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻭﺗﻠﺘﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺑﻪ ﺷﺨﺼﻴﺘﺎﻥ
ﺑﻦ ﺍﳋﻄﺎﺏ ﻭﺍﻟﻮﻟﻴﺪ ﺑﻦ ﺍﳌﻐﲑﺓ، ﻓﺘﺸﺮﺡ ﺻﺪﺭ ﻋﻤﺮ ﻟﻺﺳﻼﻡ ﻭﺗﺼﺪ ﺍﻟﻜﱪﻳﺎﺀ ﺍﻟﻮﻟﻴﺪ ﻋﻦ ﺍﻹﺫﻋﺎﻥ، 
 .ﻧﻘﻄﺔ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺑﺴﺤﺮ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ: ﻭﻳﺬﻫﺒﺎﻥ ﰲ ﻃﺮﻳﻘﻴﻬﻤﺎ ﻣﺘﺪﺍﺑﺮﻳﻦ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻳﻠﺘﻘﻴﺎ ﰲ ﻧﻘﻄﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ
  (19)
ﻭﺟﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﻭﺳﻠﻄﺎﺎ  ﻫﻮ ﺇﺫﺍﹰ ﺳﺤﺮ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻻ ﺳﺤﺮ ﺍﻟﻜﻬﺎﻥ، ﻭﻫﻮ ﺳﺤﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ  
  (29) .ﰲ ﻣﻠﻜﺘﻪ، ﻭﻏﻠﺒﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﺭﺍﺩﺗﻪ، ﻭﺍﺳﺘﺒﺪﺍﺩﻫﺎ ﺑﻄﺒﻌﻪ
ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺮﺍﻓﻌﻲ ﻋﻦ ﺍﳉﺎﺣﻆ ﺗﻠﺨﻴﺼﺎ ﳌﺎ ﺃﺣﺪﺛﻪ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻣﻦ ﺩﻭﻱ ﰲ ﺃﻭﺳﺎﻁ ﺍﻟﻌﺮﺏ   
ﺑﻌﺚ ﺍﷲ ﳏﻤﺪﺍ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺷﺎﻋﺮﺍ : ﻋﻨﺪ ﲰﺎﻋﻬﻢ ﺁﻳﺎﺗﻪ ﻓﻘﺎﻝ
ﺎﻧﺖ ﻟﻐﺔﹰ ﻭﺃﺷﺪ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﺪﺓﹰ، ﻓﺪﻋﺎ ﺃﻗﺼﺎﻫﺎ ﻭﺃﺩﻧﺎﻫﺎ ﺇﱃ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﷲ ﻭﺧﻄﻴﺒﺎ، ﻭﺃﺣﻜﻢ ﻣﺎ ﻛ
ﻭﺗﺼﺪﻳﻖ ﺭﺳﺎﻟﺘﻪ، ﻓﺪﻋﺎﻫﻢ ﺑﺎﳊﺠﺔ؛ ﻓﻠﻤﺎ ﻗﻄﻊ ﺍﻟﻌﺬﺭ ﻭﺃﺯﺍﻝ ﺍﻟﺸﺒﻬﺔﹶ ﻭﺻﺎﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﳝﻨﻌﻬﻢ ﻣﻦ 
ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﻭﺍﳍﻮﻯ ﻭﺍﳊﻤﻴﺔﹶ ﺩﻭﻥ ﺍﳉﻬﻞ ﻭﺍﳊﲑﺓ؛ ﲪﻠﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﻈﻬﻢ ﺑﺎﻟﺴﻴﻒ؛ ﻓﻨﺼﺐ ﳍﻢ ﺍﳊﺮﺏ 
                                                             
  .، ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺭ41-11، ﺹ4002، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺮﻭﻕ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، 71ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﺍﻟﻔﲏ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻁ ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ، -19
  .801-18، 2، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﻼﻳﲔ، ﺑﲑﻭﺕ، ﺝ4ﻃﻪ ﺣﺴﲔ، ﻣﺮﺁﺓ ﺍﻹﺳﻼﻡ، ﻁ: ﺍﻧﻈﺮ -29
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ﻭﺃﻋﻼﻣﻬﻢ ﻭﺃﻋﻤﺎﻣﻬﻢ ﻭﺑﲏ ﺃﻋﻤﺎﻣﻬﻢ، ﻭﻫﻮ ﰲ ﺫﻟﻚ ﳛﺘﺞ ﻋﻠﻴﻬﻢ  ﻭﻧﺼﺒﻮﺍ، ﻭﻗﺘﻞ ﻣﻦ ﻋﻠﻴﻬﻢ
ﺑﺎﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﻳﺪﻋﻮﻫﻢ ﺻﺒﺎﺣﺎ ﻭﻣﺴﺎﺀ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻳﻌﺎﺭﺿﻮﻩ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻛﺎﺫﺑﺎ ﺑﺴﻮﺭﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺃﻭ ﺁﻳﺎﺕ 
ﻳﺴﲑﺓ، ﻓﻜﻠﻤﺎ ﺍﺯﺩﺍﺩ ﲢﺪﻳﺎ ﳍﻢ ﺎ، ﻭﺗﻘﺮﻳﻌﺎ ﻟﻌﺠﺰﻫﻢ ﻋﻨﻬﺎ، ﺗﻜﺸﻒ ﻣﻦ ﻧﻘﺼﻬﻢ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ 
ﺃﻧﺖ ﺗﻌﺮﻑ ﻣﻦ : ﻴﻠﺔ ﻭﻻ ﺣﺠﺔ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﻟﻪﻣﺴﺘﻮﺭﺍ، ﻭﻇﻬﺮ ﻣﻨﻪ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺧﻔﻴﺎ، ﻓﺤﲔ ﱂ ﳚﺪﻭﺍ ﺣ
ﻓﻬﺎﺗﻮﻫﺎ ﻣﻔﺘﺮﻳﺎﺕ، ﻓﻠﻢ ﻳﺮﻡ ﺫﻟﻚ : ﺃﺧﺒﺎﺭ ﺍﻷﻣﻢ ﻣﺎ ﻻ ﻧﻌﺮﻑ ﻓﻠﺬﻟﻚ ﳝﻜﻨﻚ ﻣﺎ ﻻ ﳝﻜﻨﻨﺎ، ﻗﺎﻝ
ﺧﻄﻴﺐ ﻭﻻ ﻃﻤﻊ ﻓﻴﻪ ﺷﺎﻋﺮ، ﻭﻟﻮ ﻃﻤﻊ ﻓﻴﻪ ﻟﺘﻜﻠﱠﻔﻪ، ﻭﻟﻮ ﺗﻜﻠﱠﻔﻪ ﻟﻈﻬﺮ ﺫﻟﻚ، ﻭﻟﻮ ﻇﻬﺮ ﻟﻮﺟﺪ ﻣﻦ 
ﺑﻞ ﻭﻧﺎﻗﺾ، ﻓﺪﻝﱠ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻌﺎﻗﻞ ﻳﺴﺘﺠﻴﺪﻩ ﻭﳛﺎﻣﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻳﻜﺎﺑﺮ ﻓﻴﻪ، ﻭﻳﺰﻋﻢ ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﻋﺎﺭﺽ ﻭﻗﺎ
ﻋﻠﻰ ﻋﺠﺰ ﺍﻟﻘﻮﻡ ﻣﻊ ﻛﺜﺮﺓ ﻛﻼﻣﻬﻢ، ﻭﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻐﺘﻬﻢ ﻭﺳﻬﻮﻟﺔ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻭﻛﺜﺮﺓ ﺷﻌﺮﺍﺋﻬﻢ 
ﻭﻛﺜﺮﺓ ﻣﻦ ﻫﺠﺎﻩ ﻣﻨﻬﻢ ﻭﻋﺎﺭﺽ ﺷﻌﺮﺍﺀ ﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﻭﺧﻄﺒﺎﺀ ﺃﻣﺘﻪ، ﻷﻥ ﺳﻮﺭﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻭﺁﻳﺎﺕ ﻳﺴﲑﺓ 
ﻨﻔﻮﺱ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻧﻘﺾ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﻭﺃﻓﺴﺪ ﻷﻣﺮﻩ ﻭﺃﺑﻠﻎ ﰲ ﺗﻜﺬﻳﺒﻪ ﻭﺃﺳﺮﻉ ﰲ ﺗﻘﺮﻳﻊ ﺃﺗﺒﺎﻋﻪ ﻣﻦ ﺑﺬﻝ ﺍﻟ
ﻭﺍﳋﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻃﺎﻥ ﻭﺇﻧﻔﺎﻕ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺟﻠﻴﻞ ﺍﻟﺘﺪﺑﲑ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﳜﻔﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻫﻮ ﺩﻭﻥ 
ﻗﺮﻳﺶ ﻭﺍﻟﻌﺮﺏ ﰲ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻭﺍﻟﻌﻘﻞ ﺑﻄﺒﻘﺎﺕ، ﻭﳍﻢ ﺍﻟﻘﺼﻴﺪ ﺍﻟﻌﺠﻴﺐ ﻭﺍﻟﺮﺟﺰ ﺍﻟﻔﺎﺧﺮ ﻭﺍﳋﻄﺐ 
ﺍﻟﻄﻮﺍﻝ ﺍﻟﺒﻠﻴﻐﺔ ﻭﺍﻟﻘﺼﺎﺭ ﺍﳌﻮﺟﺰﺓ ﻭﳍﻢ ﺍﻷﺳﺠﺎﻉ ﻭﺍﳌﺰﺩﻭﺝ ﻭﺍﻟﻠﻔﻆ ﺍﳌﻨﺜﻮﺭ، ﰒ ﲢﺪﻯ ﺑﻪ ﺃﻗﺼﺎﻫﻢ 
ﻥ ﻇﻬﺮ ﻋﺠﺰ ﺃﺩﻧﺎﻫﻢ، ﻓﻤﺤﺎﻝ ﺃﻥ ﳚﺘﻤﻊ ﻫﺆﻻﺀ ﻛﻠﱡﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﻠﻂ ﰲ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﻭﺍﳋﻄﺄ ﺑﻌﺪ ﺃ
ﺍﳌﻜﺸﻮﻑ ﺍﻟﺒﻴﻦ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﻊ ﺑﺎﻟﻨﻘﺺ ﻭﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺠﺰ، ﻭﻫﻢ ﺃﺷﺪ ﺍﳋﻠﻖ ﺃﻧﻔﺔ ﻭﺃﻛﺜﺮﻫﻢ 
ﻣﻔﺎﺧﺮﺓ، ﻭﺍﻟﻜﻼﻡ ﺳﻴﺪ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﻭﻗﺪ ﺍﺣﺘﺎﺟﻮﺍ ﺇﻟﻴﻪ، ﻭﺍﳊﺎﺟﺔ ﺗﺒﻌﺚ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻴﻠﺔ ﰲ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﻐﺎﻣﺾ 
ﳉﻠﻴﻞ ﺍﳌﻨﻔﻌﺔ، ﻭﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﳏﺎﻝ ﺃﻥ ﻳﻄﹾﺒﻘﻮﺍ ﺛﻼﺛﺎ ﻭﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﻠﻂ ﰲ ﻓﻜﻴﻒ ﺑﺎﻟﻈﺎﻫﺮ ﺍ
ﺍﻷﻣﺮ ﺍﳉﻠﻴﻞ ﺍﳌﻨﻔﻌﺔ، ﻓﻜﺬﻟﻚ ﳏﺎﻝ ﺃﻥ ﻳﺘﺮﻛﻮﻩ ﻭﻫﻢ ﻳﻌﺮﻓﻮﻥ ﻭﳚﺪﻭﻥ ﺍﻟﺴﺒﻴﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﻫﻢ ﻳﺒﺬﻟﻮﻥ 
    (39) .ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻨﻪ
                                                             
  .441-341، ﺹ1002ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺻﺎﺩﻕ ﺍﻟﺮﺍﻓﻌﻲ، ﺇﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ، ﺍﳌﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﺼﺮﻳﺔ، ﺑﲑﻭﺕ،  -39
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ﻟﻘﺪ ﻣﻠﻚ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺳﺮ ﺍﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ﻭﺟﺎﺀ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻣﻨﻬﺎ ﲟﺎ ﻻ ﻗﺒﻞ ﳍﻢ ﺑﺮﺩﻩ، ﻭﻻ   
ﻣﻌﻪ ﻓﺎﺳﺘﺒﺪ ﺑﺈﺭﺍﺩﻢ ﻭﻏﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻃﺒﺎﻋﻬﻢ ﻭﺣﺎﻝ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻭﺑﲔ ﻣﺎ ﻧﺰﻋﻮﺍ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻓﻪ،  ﺣﻴﻠﺔ ﳍﻢ
ﺣﱴ ﺍﻧﻌﻘﺪﺕ ﻗﻠﻮﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻫﻢ ﳚﻬﺪﻭﻥ ﰲ ﻧﻘﻀﻬﺎ، ﻭﺍﺳﺘﻘﺎﻣﻮﺍ ﻟﺪﻋﻮﺗﻪ ﻭﻫﻢ ﻳﺒﺎﻟﻐﻮﻥ ﰲ 
ﺭﻓﻀﻬﺎ، ﻓﻜﺎﻧﻮﺍ ﻳﻔﺮﻭﻥ ﻣﻨﻪ ﰲ ﻛﻞ ﻭﺟﻪ ﰒ ﻻ ﻳﻨﺘﻬﻮﻥ ﺇﻻ ﺇﻟﻴﻪ؛ ﺇﺫ ﻳﺮﻭﻧﻪ ﺃﺧﺬ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﻔﺼﺎﺣﺘﻪ 
  (49) .ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺇﺣﻜﺎﻡ ﺃﺳﺎﻟﻴﺒﻪ ﺟﻬﺎﺕ
ﺣﱴ ﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﻴﺄﺳﻮﺍ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﺎﺭﺿﺔ، ﻭﺍﺳﺘﻴﻘﻨﺖ ﺫﻟﻚ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﺿﻌﻔﺎ ﻭﻋﺠﺰﺍ،   
ﺳﺎﺣﺮ : ﻭﻛﺎﻧﻮﺍ ﻗﺪ ﺃﻋﺪﻭﺍ ﺍﻟﺘﻜﺬﻳﺐ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﺀ؛ ﺭﻣﻮﺍ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺑﻜﻼﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻼﻡ، ﻓﻘﺎﻟﻮﺍ
ﺑﻪ  ﻭﺷﺎﻋﺮ ﻭﳎﻨﻮﻥ ﻭﺭﺟﻞ ﻳﻜﺘﺘﺐ ﺃﺳﺎﻃﲑ ﺍﻷﻭﻟﲔ، ﻭﺇﳕﺎ ﻳﻌﻠﻤﻪ ﺑﺸﺮ، ﻭﺃﻣﺜﺎﻝ ﺫﻟﻚ ﳑﺎ ﺃﹸﺧﺬﺕ
  .ﺍﳊﺠﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻭﻛﺎﻥ ﺇﻗﺮﺍﺭﺍ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﺎﻟﻌﺠﺰ
ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﰲ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺃﻧﻪ ﰲ ﻛﻞ ﺷﺄﻥ ﻳﺘﻨﺎﻭﻟﻪ ﻣﻦ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻳﺘﺨﲑ ﻟﻪ   
ﺃﺷﺮﻑ ﺍﳌﻮﺍﺩ، ﻭﺃﻣﺴﻬﺎ ﺭﲪﺎ ﺑﺎﳌﻌﲎ ﺍﳌﺮﺍﺩ، ﻭﺃﲨﻌﻬﺎ ﻟﻠﺸﻮﺍﺭﺩ ﻭﺃﻗﺒﻠﻬﺎ ﻟﻼﻣﺘﺰﺍﺝ، ﻭﻳﻀﻊ ﻛﻞ 
ﳚﺪ ﺍﳌﻌﲎ ﰲ ﻟﻔﻈﻪ ﺇﻻ ﻣﺮﺁﺗﻪ  ﻣﺜﻘﺎﻝ ﺫﺭﺓ ﰲ ﻣﻮﺿﻌﻬﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺃﺣﻖ ﺎ ﻭﻫﻲ ﺃﺣﻖ ﺑﻪ، ﲝﻴﺚ ﻻ
ﺍﻟﻨﺎﺻﻌﺔ ﻭﺻﻮﺭﺗﻪ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ، ﻭﻻ ﳚﺪ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﰲ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺇﻻ ﻭﻃﻨﻪ ﺍﻷﻣﲔ ﻭﻗﺮﺍﺭﻩ ﺍﳌﻜﲔ، ﻻ ﻳﻮﻣﺎ ﺃﻭ 
ﺑﻌﺾ ﻳﻮﻡ؛ ﺑﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﺬﻫﺐ ﺍﻟﻌﺼﻮﺭ ﻭﲡﻲﺀ ﺍﻟﻌﺼﻮﺭ ﻓﻼ ﺍﳌﻜﺎﻥ ﻳﺮﻳﺪ ﺑﺴﺎﻛﻨﻪ ﺑﺪﻻ، ﻭﻻ 
ﲟﺎ ﻫﻮ ﺍﳌﺜﻞ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﰲ ﺍﻟﺴﺎﻛﻦ ﻳﺒﻐﻲ ﻋﻦ ﻣﱰﻟﻪ ﺣﻮﻻ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﳚﻴﺌﻚ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ 
  .ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ
ﺃﺳﻠﻮﺏ ﻋﺠﺐ ﻭﻣﻨﻬﺞ ﻣﻦ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻓﺬﱞ ﻣﺒﺘﻜﺮ؛ ﻛﺄﻥﱠ ﻣﺎ ﺳﻮﺍﻩ ﻣﻦ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﻜﻼﻡ   
ﻻ ﺗﺮﻯ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺟﺎﺀ ﲟﺜﺎﻟﻪ، ﻭﻻ ﻻﺣﻘﺎ ( ﻭﺿﻊ ﻣﺮﲡﻞ)ﻣﻨﻘﻮﻝ، ﻭﻛﺄﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﻗﻮﻝ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺩﺑﺎﺀ 
                                                             
  .431ﺇﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ، ﺹﺍﻟﺮﺍﻓﻌﻲ،  -49
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ﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﺎ، ﻃﺒﻊ ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭﻩ، ﻓﻠﻮ ﺃﻥ ﺁﻳﺔ ﻣﻨﻪ ﺟﺎﺀﺗﻚ ﰲ ﲨﻬﺮﺓ ﻣﻦ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﺍﻟﺒﻠﻐﺎﺀ ﻟﺪﻟﱠ
ﻭﺍﺳﺘﻤﺎﺯﺕ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﺴﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﻠﺤﻦ ﺍﳊﺴﺎﺱ ﺑﲔ ﺿﺮﻭﺏ ﺍﻷﳊﺎﻥ، ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺎﻛﻬﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ 
  .ﺑﲔ ﺃﻟﻮﺍﻥ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ
ﻓﻬﻮ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﳛﻤﻞ ﻃﺎﺑﻌﺎ ﻻ ﻳﻠﺘﺒﺲ ﻣﻌﻪ ﺑﻐﲑﻩ، ﻭﻻ ﳚﻌﻞ ﻃﺎﻣﻌﺎ ﻳﻄﻤﻊ ﺃﻥ ﳛﻮﻡ ﺣﻮﻝ   











                                                             
، ﺩﺍﺭ 8002، 1، ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺭ ﻭﺬﻳﺐ، ﲨﺎﻝ ﺍﻟﺒﻨﺎ، ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﺪﺍﻣﻰ ﻭﺍﶈﺪﺛﲔ، ﻁ001-29ﺩﺭﺍﺯ، ﺍﻟﻨﺒﺄ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ، ﺹ -59





  ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﱐ
  ﺍﻟﻨﺸﺄﺓ ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ: ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺍﻟﺒﻴﺎﱐ 
  ﻭﻓﻴﻪ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻄﺎﻟﺐ
  ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺍﻟﺒﻴﺎﱐﺇﱃ ﺗﺎﺭﻳﺦ  ﻣﺪﺧﻞ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ 
ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺳﺮ ﻋﺠﻴﺐ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﺃﻛﱪ ﺍﻷﺛﺮ ﻭﺃﻋﻈﻤﻪ ﰲ ﳎﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻩ، ﻭﻟﻘﺪ   
ﻠﻴﻬﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﰲ ﺟﺮﻯ ﺫﻛﺮ ﻃﺮﻑ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺛﺮ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﺔ ﺍﻟﱵ ﻧﺰﻝ ﻋ
  .ﳐﺘﻠﻒ ﻣﻴﺎﺩﻳﻦ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﰲ ﻣﺎ ﻣﻀﻰ ﻣﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﺳﺎﺑﻖ
ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﺃﺛﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﰲ ﻛﻞ ﺑﺎﺏ ﻣﻦ ﺃﺑﻮﺍﺏ ﺍﳊﻴﺎﺓ؛ ﻓﺈﻟﻴﻪ ﻳﺮﺟﻊ ﻣﺎ ﻇﻬﺮ ﰲ ﺍﻟﻌﺮﺏ   
ﻣﻦ ﺧﻀﻮﻉ ﻟﻠﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ، ﻭﺇﻏﻀﺎﺀ ﻋﻦ ﺩﻭﺍﻋﻲ ﻣﺎ ﰲ ﻧﻔﻮﺳﻬﻢ ﻣﻦ ﺣﺴﺪ ﻭﺃﻧﻔﺔ؛ ﺣﱴ ﺍﺳﺘﻄﺎﻋﻮﺍ 
ﻌﺮﻭﺵ ﻭﻳﺪﺧﻠﻮﺍ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﻓﺎﲢﲔ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻧﺎﻡ ﻓﻴﻬﻢ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺃﻥ ﻳﺪﺣﺮﻭﺍ ﺍﳉﻴﻮﺵ ﻭﻳﺜﻠﱡﻮﺍ ﺍﻟ
ﻭﻗﺘﻞ ﺣﺐ ﺍﻟﺮﻳﺎﺳﺔ؛ ﻓﻌﻤﻠﻮﺍ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻏﺎﻳﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺃﻋﻤﺎﳍﻢ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﺍﻷﻣﺔ ﻻ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩ، ﻭﺃﻥ 
ﺗﻜﻮﻥ ﻛﻠﻤﺔ ﺍﷲ ﻫﻲ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭﻛﻠﻤﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻛﻔﺮﻭﺍ ﺍﻟﺴﻔﻠﻰ، ﺣﱴ ﺇﺫﺍ ﻻﺡ ﳍﻢ ﺷﺒﺢ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﺗﻌﺎﻣﻮﺍ 
ﻘﺮﺁﱐ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﺍﻧﺼﺮﻓﻮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺘﺎﻝ ﷲ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﺘﺎﻝ ﻟﻠﺸﻬﻮﺍﺕ ﻭﻣﻦ ﰒ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﺮ ﺍﻟ
ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻻﻥ _ ﺃﻱ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﺮ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ _ ﻭﻫﻮ ﻛﺬﻟﻚ . ﺍﻧﺼﺮﻓﻮﺍ ﻣﻦ ﻗﺘﺎﻝ ﺍﻷﻋﺪﺍﺀ ﺇﱃ ﻗﺘﻞ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ
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ﻣﻦ ﻗﻨﺎﻢ ﻭﺟﻌﻠﻬﻢ ﻳﻨﺼﺮﻓﻮﻥ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﺇﻻ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻋﻨﺪ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺍﻷﺧﺬ ﲟﺒﺎﺩﺋﻪ 
  (69) .ﺎ ﻭﻣﻌﲎ ﻭﻗﻠﺒﺎ ﻭﻗﺎﻟﺒﺎﻭﺗﻌﺎﻟﻴﻤﻪ، ﻭﺩﺭﺳﻪ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﻴﻪ ﻟﻔﻈ
ﻭﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﻠﻮﺑﻪ ﻭﻓﺤﺺ ﺳﺮﻩ ﺍﻟﺒﻴﺎﱐ ﻭﺳﺤﺮﻩ ﺍﻟﺒﻼﻏﻲ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻴﻮﻡ   
ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻄﺮﻗﻪ ﺃﲰﺎﻋﻬﻢ، ﻓﻘﺪ ﺭﻭﻱ ﺃﻥ ﻣﺼﻌﺐ ﺑﻦ ﻋﻤﲑ ﻣﻜﺚ ﰲ ﺃﻫﻞ ﻳﺜﺮﺏ ﻳﺘﻠﻮ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺁﻳﺎﺕ 
. ﻬﺠﺮﺓ ﺇﻟﻴﻬﻢﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ؛ ﻓﻤﺎ ﲰﻌﻮﻫﺎ ﺣﱴ ﺁﻣﻨﻮﺍ ﺎ ﻭﺩﻋﻮﺍ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ  ﻟﻠ
  .ﻓﺘﺤﺖ ﺍﻷﻣﺼﺎﺭ ﺑﺎﻟﺴﻴﻮﻑ ﻭﻓﺘﺤﺖ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮﺁﻥ: ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻨﺎﺱ
ﻭﻟﻌﻞ ﻫﺬﺍ ﳑﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﺧﻄﺄ ﻣﻦ ﺍﲡﻪ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺭﺧﲔ ﺇﱃ ﺧﻠﻮ ﺻﺪﺭ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ   
ﺍﻟﺒﻴﺎﱐ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻇﻬﺮﺕ ﺍﳌﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﰲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻟﻌﺒﺎﺳﻲ، ﻭﻗﺪ ﻓﺎﺕ ﻫﺆﻻﺀ ﺃﻥ 
ﻠﻴﻤﺔ ﻭﺳﻠﻴﻘﺘﻬﺎ ﺍﻷﺻﻴﻠﺔ ﺩﻭﳕﺎ ﺣﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻗﺮﺃﺕ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺑﻔﻄﺮﺎ ﺍﻟﺴ
: ﻗﺎﻝ ﺍﳉﺎﺣﻆ .ﺍﻟﻐﺮﻳﺒﺔ ﻭﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻧﺸﺄﺕ ﻣﺘﺄﺧﺮﺍﹰ ﻋﻦ ﻃﻼﺋﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ
ﻓﺈﻥ ﺯﻋﻢ ﺯﺍﻋﻢ ﺃﻧﻪ ﱂ ﻳﻜﻦ ﰲ ﻛﻼﻣﻬﻢ ﺗﻔﺎﺿﻞ ﻭﻻ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻓﻠﻢ ﺫﻛﺮﻭﺍ ﺍﻟﻌﻲ 
ﻭﺍﳌﺘﺸﺪﻕ ﻭﺍﳌﺘﻔﻴﻬﻖ ﻭﺍﳍﻤﺎﺯ ﻭﺍﻟﺜﺮﺛﺎﺭ ﻭﺍﳌﻜﺜﺎﺭ  ﻭﺍﻟﺒﻜﺊ ﻭﺍﳊﺼﺮ ﻭﺍﳌﻔﺤﻢ ﻭﺍﳋﻄﻞ ﻭﺍﳌﺴﻬﹺﺐ
ﻭﺍﳌﻬﻤﺎﺯ؟ ﻭﱂ ﺫﻛﺮﻭﺍ ﺍﳍﹸﺠﺮ ﻭﺍﳍﺬﺭ ﻭﺍﳍﺬﻳﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﺨﻠﻴﻂ؟ ﻭﻗﺎﻟﻮﺍ ﺭﺟﻞ ﺗﻠﻔﺎﻋﺔ ﻭﺗﻠﻬﺎﻋﺔ ﻭﻓﻼﻥ 
ﻳﺘﻠﻬﻴﻊ ﰲ ﺧﻄﺒﺘﻪ، ﻭﻗﺎﻟﻮﺍ ﻓﻼﻥ ﳜﻄﺊ ﰲ ﺟﻮﺍﺑﻪ ﻭﳛﻴﻞ ﰲ ﻛﻼﻣﻪ ﻭﻳﻨﺎﻗﺾ ﰲ ﺧﱪﻩ، ﻭﻟﻮﻻ ﺃﻥ 
ﺎ ﲰﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻭﺍﻟﺒﻌﺾ ﺍﻵﺧﺮ ﺬﻩ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻜﻮﻥ ﰲ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺩﻭﻥ ﺑﻌﺾ ﳌ
  (79) .ﺍﻷﲰﺎﺀ
ﻭﻟﻮ ﺃﺭﺩﻧﺎ ﺃﻥ ﻧﺘﻠﻤﺲ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻷﻭﱃ ﻟﻠﺘﻔﺴﲑ ﺍﻟﺒﻴﺎﱐ ﻓﻠﻨﺮﺟﻊ ﺇﱃ ﺣﺪﻳﺚ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ   
ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ، ﻭﻧﻈﺮﺍﺕ ﺻﺤﺎﺑﺘﻪ ﺍﻟﻜﺮﺍﻡ ﰲ ﺁﻳﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﺳﻨﺠﺪ ﲨﻠﺔﹰ 
                                                             
  .34- 93، ﻭﻛﺬﻟﻚ 43-92ﺍﻧﻈﺮ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﺪﺍﻣﻰ ﻭﺍﶈﺪﺛﲔ،  -69
  .078، ﺹ2، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺮﺷﺪ، ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ، ﺝ2002، 4ﺍﲡﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻋﺸﺮ، ﻁ ﻓﻬﺪ ﺍﻟﺮﻭﻣﻲ، -79
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ﻦ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻌﺪ ﺍﻟﻄﻼﺋﻊ ﺍﻷﻭﱃ ﺍﻟﱵ ﺿﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﺒﺪﻳﻌﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣ
  .ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺪﺩﺍ ﻟﻠﻌﻠﻤﺎﺀ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﰲ ﻣﺴﲑﻢ ﺍﳊﺎﻓﻠﺔ ﺍﳌﻌﻄﺎﺀ
ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﳌﺪﺩ ﺑﻴﺎﻧﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻟﻠﺨﻴﻂ ﺍﻷﺑﻴﺾ ﻣﻦ ﺍﳋﻴﻂ ﺍﻷﺳﻮﺩ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ   
: اﻟﺒﻘﺮة Lj   OC  D  E  F  G   H  I  J  K  L     M  NM  :ﺗﻌﺎﱃ
   .ﻣﻨﺘﻘﻼ ﺑﺎﳌﻌﲎ ﻣﻦ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﺇﱃ ﺍﺎﺯ (89)ﺍﺩ ﺍﻟﻠﻴﻞﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ﻭﺳﻮ ﺑﺒﻴﺎﺽ، ٧٨١
8  M  :ﻭﻛﺬﻟﻚ ﳒﺪﻩ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻳﻔﺴﺮ ﺍﻟﺮﺯﻕ ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ  
  (99).٢٨: اﻟﻮاﻗﻌﺔ L9  :  ;  <  
ﻭﺳﺎﺭ ﺻﺤﺎﺑﺘﻪ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻩ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺠﻪ، ﲢﻜﻤﻬﻢ ﺳﻠﻴﻘﺘﻬﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻓﻄﺮﻢ ﺍﻟﻨﻘﻴﺔ،   
>  ?  @  A     B    C  M : ﻘﻮﻝ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃﻓﻬﺬﺍ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻳ
D  E  F  G  H  I  J    K    L  M  N  O  P  Q     R  
[          \  ]   ^  _    ZS  T   U  V        W  X    Y
، ﺇﺎ ﺿﺮﺑﺖ ﻣﺜﻼ ﻟﺮﺟﻞ ﻳﻌﻤﻞ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺃﻫﻞ ﺍﳋﲑ ٦٦٢: اﻟﺒﻘﺮة L`  a  b  
ﻳﻜﻮﻥ ﺇﱃ ﲦﺮﺓ ﻋﻤﻠﻪ، ﺧﺘﻢ ﻓﻌﻠﻪ ﺑﻌﻤﻞ ﺃﻫﻞ  ﻭﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﺣﱴ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﰲ ﺁﺧﺮ ﻋﻤﺮﻩ ﺃﺣﻮﺝ ﻣﺎ
À  Á  Â  Ã  Ä  Å  M : ﻭﻳﻘﻮﻝ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ (001) .ﺍﻟﺸﻘﺎﺀ ﻓﻤﺎ ﺃﺻﺎﺏ ﺧﲑﺍ
                                                             
ﻗﻮﻟﻪ : ﳏﻤﺪ ﻓﺆﺍﺩ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ، ﻛﺘﺎﺏ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﺑﺎﺏ: ، ﺩﺍﺭ ﺍﺑﻦ ﺣﺰﻡ ﺑﲑﻭﺕ، ﺗﺮﻗﻴﻢ3002، 1ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﰲ ﺻﺤﻴﺤﻪ، ﻁ -89
  .0154: ﺭﻗﻢ" ﻭﻛﻠﻮﺍ ﻭﺍﺷﺮﺑﻮﺍ ﺣﱴ ﻳﺘﱭ ﻟﻜﻢ ﺍﳋﻴﻂ ﺍﻷﺑﻴﺾ ﻣﻦ ﺍﳋﻴﻂ ﺍﻷﺳﻮﺩ: "ﺗﻌﺎﱃ
، 7801: ، ﺭﻗﻢ033، 2، ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﲪﺪ ﰲ ﻣﺴﻨﺪﻩ، ﺝ178، ﺹ2ﻓﻬﺪ ﺍﻟﺮﻭﻣﻲ، ﺍﲡﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻋﺸﺮ، ﺝ -99
  .ﺣﺴﻦ ﻏﺮﻳﺐ: ، ﻭﻗﺎﻝ9523: ﻭﻣﻦ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ، ﺭﻗﻢ: ﻭﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﰲ ﺃﺑﻮﺍﺏ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ، ﺑﺎﺏ
  .8354: ، ﺭﻗﻢ"ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﺟﻨﺔ ﻣﻦ ﳔﻴﻞ ﻭﺃﻋﻨﺎﺏ ﺃﻳﻮﺩ ﺃﺣﺪﻛﻢ: " ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﺑﺎﺏ -001
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ﻷﻥ ﺇﺣﻴﺎﺀ ﺍﻷﺭﺽ ﺑﺪﻫﻲ ﻻ ﳛﺘﺎﺝ ﺇﱃ  (101)، ﺇﻥ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﺇﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﻘﻠﻮﺏ٧١: اﻟﺤﺪﯾﺪ LÎ  ÇÆ
  .ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ
A  B  C  D  E  F  G  M : ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻗﺎﻝ ﻋﻦ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ  
T      U    SK  L  M  N  O  P  Q   R H   I  J 
 (201)، ﺇﻥ ﺫﻟﻚ ﻛﻨﺎﻳﺔﹲ ﻋﻦ ﺃﺟﻞ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ٣ – ١: اﻟﻨﺼﺮ LV  W   
  .ﺣﻴﺚ ﺃﰎﱠ ﺭﺳﺎﻟﺘﻪ ﻭﺑﻠﱠﻎ ﺃﻣﺎﻧﺘﻪ
c  d    e  f               g  h  M : ﻭﺃﻳﻀﺎ ﺷﺮﺣﻪ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ  
ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺴﻤﻮﺍﺕ ﺭﺗﻘﺎ ﻻ : ﻗﺎﻝ ﺣﻴﺚ، ٠٣: اﻷﻧﺒﯿﺎء Lw    mi  j  k  l
   (301) .ﲤﻄﺮ ﻭﺍﻷﺭﺽ ﺭﺗﻘﺎ ﻻ ﺗﻨﺒﺖ، ﻓﻔﺘﻖ ﻫﺬﻩ ﺑﺎﳌﻄﺮ ﻭﻫﺬﻩ ﺑﺎﻟﻨﺒﺎﺕ
.  /  0  M : ﻭﻫﺬﺍ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻋﻤﺮ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻳﺒﲔ ﺳﺮ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ  
آل  LG  :1  2  3  4      5  6  7   8  9
ﻛﻨﺘﻢ ﰲ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ : ﻗﺎﻝ ﺃﻧﺘﻢ ﻓﻜﻨﺎ ﻛﻠﻨﺎ، ﻭﻟﻜﻦ: ﻟﻮ ﺷﺎﺀ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻟﻘﺎﻝ: ، ﻳﻘﻮﻝ٠١١: ﻋﻤﺮان
  (401) .ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﻣﻦ ﺻﻨﻊ ﻣﺜﻞ ﺻﻨﻴﻌﻬﻢ
                                                             
  .338: ﻳﻨﻈﺮ ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻻﺑﻦ ﺍﻷﺛﲑ، ﺭﻗﻢ -101
  .7263: ﻋﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﻨﺒﻮﺓ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ، ﺭﻗﻢ: ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﰲ ﺍﳌﻨﺎﻗﺐ، ﺑﺎﺏ -201
ﺚ ﺻﺤﻴﺢ ﻫﺬﺍ ﺣﺪﻳ: ، ﻭﻗﺎﻝ3443: ، ﺭﻗﻢ414، 2، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕ، ﺝ0991، 1ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﳊﺎﻛﻢ ﰲ ﺍﳌﺴﺘﺪﺭﻙ، ﻁ -301
  .ﺍﻹﺳﻨﺎﺩ ﻭﱂ ﳜﺮﺟﺎﻩ




ﻭﻫﺬﺍ ﻋﺮﻭﺓ ﺑﻦ ﺍﻟﺰﺑﲑ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻳﺴﺄﻝ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻌﻲ   
: ) ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻛﻤﺎ ﻗﻠﺖ ﻟﻘﺎﻝ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ: ﺑﲔ ﺍﻟﺼﻔﺎ ﻭﺍﳌﺮﻭﺓ، ﻭﻋﻤﺎ ﺃﺷﻜﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻓﺘﻘﻮﻝ ﻟﻪ
  (501) (.ﻻ ﻳﻄﻮﻑ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﻼ ﺟﻨﺎﺡ ﻋﻠﻴﻪ ﺃ
ﺇﻥ ﺑﻌﺾ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﺛﺎﺭ : ﻳﻌﻘﺐ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻓﻀﻞ ﻋﺒﺎﺱ ﺑﻌﺪ ﺇﻳﺮﺍﺩ ﺑﻌﺾ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﺑﻘﻮﻟﻪ  
ﺃﺷﺎﺭ ﺇﱃ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﻭﺑﻌﻀﻬﺎ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﱃ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ ﻭﻣﺎ ﺗﺤﺪﺙ ﰲ ﺍﻟﻨﻔﻮﺱ ﻣﻦ ﺃﺛﺮ، ﻭﻫﺬﺍﻥ 
  (601) .ﺍﻟﺒﺎﺑﺎﻥ ﺃﺭﻗﻰ ﻣﺎ ﺗﻮﺻﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ
ﺎ ﻧﻘﻠﺖ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻦ ﺍﳊﺴﻦ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ ﻭﺃﰊ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺍﻟﻌﻼﺀ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﻛﺜﲑﺓ ﺃﻳﻀ  
ﺗﻨﺘﻤﻲ ﺇﱃ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻀﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ، ﻭﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﻣﺎ ﻳﻌﺮﻑ ﰲ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﲟﺴﺎﺋﻞ ﺍﺑﻦ 
  .ﺍﻷﺯﺭﻕ، ﻭﻫﻲ ﻟﻘﺎﺀﺍﺕ ﲨﻌﺖ ﺑﲔ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻭﻧﺎﻓﻊ ﺑﻦ ﺍﻷﺯﺭﻕ
ﺲ ﺑﻔﻨﺎﺀ ﺍﻟﻜﻌﺒﺔ ﻗﺪ ﺍﻛﺘﻨﻔﻪ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﻴﻨﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﺟﺎﻟ: ﺫﻛﺮ ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ ﰲ ﺍﻹﺗﻘﺎﻥ  
ﻗﻢ ﺑﻨﺎ ﺇﱃ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺬﻱ ﳚﺘﺮﺉ : ﻳﺴﺄﻟﻮﻧﻪ ﻋﻦ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻓﻘﺎﻝ ﻧﺎﻓﻊ ﺑﻦ ﺍﻷﺯﺭﻕ ﻟﻨﺠﺪﺓ ﺑﻦ ﻋﻮﳝﺮ
ﺇﻧﺎ ﻧﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﻧﺴﺄﻟﻚ ﻋﻦ ﺃﺷﻴﺎﺀ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﷲ : ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﲟﺎ ﻻ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ، ﻓﻘﺎﻣﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻘﺎﻻ
 ﺗﻌﺎﱃ ﺇﳕﺎ ﺃﻧﺰﻝ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺑﻠﺴﺎﻥ ﻋﺮﰊ ﻣﺒﲔ، ﻓﺘﻔﺴﺮﻫﺎ ﻟﻨﺎ ﻭﺗﺄﺗﻴﻨﺎ ﲟﺼﺎﺩﻗﺔ ﻣﻦ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻓﺈﻥ ﺍﷲ
   (701) .ﻓﺴﺄﻟﻪ ﻧﺎﻓﻊ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ ﻭﲦﺎﻥ ﻭﲦﺎﻧﲔ ﻣﺴﺄﻟﺔ .ﺳﻼﱐ ﻋﻤﺎ ﺑﺪﺍ ﻟﻜﻤﺎ: ﻓﻘﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ
                                                             
ﳏﻤﺪ ﺭﺟﺐ . 504ﻓﻀﻞ ﻋﺒﺎﺱ، ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎﺗﻪ ﻭﺍﲡﺎﻫﺎﺗﻪ،. 178، ﺹ2ﻓﻬﺪ ﺍﻟﺮﻭﻣﻲ، ﺍﲡﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻋﺸﺮ، ﺝ -501
ﺇﻥ ﺍﻟﺼﻔﺎ : " ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: ، ﻭﺍﳊﺪﻳﺚ ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﺑﺎﺏ47 -37ﻣﻲ، ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺍﻟﻘﺮﺁﱐ، ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ، ﺍﻟﺒﻴﻮ
ﺑﻴﺎﻥ : ، ﺩﺍﺭ ﺍﻷﺭﻗﻢ ﺍﺑﻦ ﺃﰊ ﺍﻷﺭﻗﻢ، ﺑﲑﻭﺕ، ﺍﳊﺞ، ﺑﺎﺏ9991، 1، ﻭﻣﺴﻠﻢ ﰲ ﺻﺤﻴﺤﻪ، ﻁ5944: ﺭﻗﻢ.." ﻭﺍﳌﺮﻭﺓ ﻣﻦ ﺷﻌﺎﺋﺮ ﺍﷲ
  . 7721: ﻻ ﻳﺼﺢ ﺍﳊﺞ ﺇﻻ ﺑﻪ، ﺭﻗﻢﺃﻥ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﺑﲔ ﺍﻟﺼﻔﺎ ﻭﺍﳌﺮﻭﺓ ﺭﻛﻦ 
  .504ﻓﻀﻞ ﻋﺒﺎﺱ، ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎﺗﻪ ﻭﺍﲡﺎﻫﺎﺗﻪ، ﺹ -601
  .278-178، ﺹ2ﻓﻬﺪ ﺍﻟﺮﻭﻣﻲ، ﺍﲡﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻋﺸﺮ، ﺝ -701
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ﻭﻟﻌﺎﺋﺸﺔ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻨﺖ ﺍﻟﺸﺎﻃﺊ ﻛﺘﺎﺏ ﰲ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﺒﻴﺎﱐ ﻟﻠﻘﺮﺁﻥ ﺧﺼﺼﺖ ﺍﻟﻘﺴﻢ   
ﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﻭﺍﳌﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﱵ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻣﻨﻪ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﺑﻦ ﺍﻷﺯﺭﻕ؛ ﻓﺬﻛﺮﺕ ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺍﻟ
ﺫﻛﺮﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ، ﻭﺫﻛﺮﺕ ﺃﻥ ﺃﺟﻮﺑﺔ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻋﻦ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﻣﺒﺜﻮﺛﺔﹲ ﰲ 
ﻛﺘﺐ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻭﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﳌﻔﺮﺩﺓ ﰲ ﻏﺮﻳﺐ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﻣﻌﺎﱐ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺍﻟﻔﺼﻮﻝ ﻭﺍﻷﺑﻮﺍﺏ ﺍﳋﺎﺻﺔ 
  (801) .ﺑﺎﻟﻐﺮﻳﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ
ﻫﻞ ﳝﻜﻦ ﺍﳉﺰﻡ ﺑﺼﺤﺔ ﺳﻨﺪ : ﺎ ﰲ ﺻﺤﺔ ﺍﻷﺳﺎﻧﻴﺪﻭﻳﺘﺴﺎﺀﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻓﻀﻞ ﻋﺒﺎﺱ ﻣﺸﻜﻜ  
ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ؟ ﻳﻘﻮﻝ ﻫﺬﺍ ﻭﻫﻮ ﻳﻨﺎﻗﺶ ﺑﻨﺖ ﺍﻟﺸﺎﻃﺊ ﰲ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﺑﻦ 
  .ﺍﻷﺯﺭﻕ
  :ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺎﺱ
  ﻫﻞ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﳒﺰﻡ ﺑﺼﺤﺔ ﺳﻨﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ؟: ﺃﻭﻻ
ﺱ ﰲ ﳎﻠﺲ ﻭﺍﺣﺪ، ﻫﻞ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻮﺟﻪ ﻧﺎﻓﻊ ﻣﺴﺎﺋﻠﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﳌﺎﺋﺘﲔ ﻻﺑﻦ ﻋﺒﺎ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﻣﺴﺘﺸﻬﺪﺍ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺑﺄﺑﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﻭﺃﻥ ﳛﻔﻆ ﺍﳉﺎﻟﺴﻮﻥ ﺃﻭ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺫﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﰲ ﻫﺬﺍ 
  ﺍﻠﺲ؟
ﻛﺎﻥ ﺑﻌﺾ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﻋﻦ ﻛﻠﻤﺎﺕ ﻣﺎ ﺃﻇﻦ ﺃﻥ ﺃﺣﺪﺍ ﰲ ﺯﻣﺎﻧﻨﺎ ﳚﻬﻠﻬﺎ ﻓﻜﻴﻒ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ : ﺛﺎﻟﺜﺎ
  .ﻳﺴﺄﻝ ﻋﻨﻬﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻌﺼﺮ؟ ﺃﻱ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﱂ ﺗﻜﻦ ﻛﻠﻬﺎ ﻋﻤﺎ ﻫﻮ ﻏﺮﻳﺐ
ﻛﺎﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺳﺘﺸﻬﺪ ﺑﻪ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻷﻭﻟﺌﻚ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻗﺮﺅﻭﺍ : ﺎﺭﺍﺑﻌ
ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﻋﺮﻓﻮﺍ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﻛﻠﻤﺎﺗﻪ ﺑﻌﺪ ﻧﺰﻭﳍﺎ ﻛﻌﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺭﻭﺍﺣﺔ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﺣﻴﺚ ﺍﺳﺘﺸﻬﺪ 
                                                             
-982ﻫﺮﺓ، ﺹ، ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ، ﺍﻟﻘﺎ3ﻋﺎﺋﺸﺔ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ، ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﺒﻴﺎﱐ ﻟﻠﻘﺮﺁﻥ ﻭﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﺑﻦ ﺍﻷﺯﺭﻕ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻗﺮﺁﻧﻴﺔ ﻭﻟﻐﻮﻳﺔ ﻭﺑﻴﺎﻧﻴﺔ،ﻁ -801
  .، ﺑﺘﺼﺮﻑ ﻭﺍﺧﺘﺼﺎﺭ692
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ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﺑﺸﻌﺮﻩ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺳﺄﻟﻪ ﻧﺎﻓﻊ ﻋﻦ ﻛﻠﻤﱵ ﻓﺎﺯ ﻭﻳﱰﻓﻮﻥ ﻭﺑﺸﻌﺮ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺭﺑﻴﻌﺔ ﺣﻴﺚ 
`  a  b  M : ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ" ﺗﻀﺤﻰ"ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺳﺌﻞ ﻋﻦ ﻛﻠﻤﺔ  ﺍﺳﺘﺸﻬﺪ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﺑﺸﻌﺮﻩ
، ﺃﻓﻴﻜﻮﻥ ﺷﺄﻥ ﻧﺎﻓﻊ ﺍﳉﺪﻝ ﺍﳋﺼﻢ ﺍﻟﻠِﺴﻦ ﺃﻥ ﻳﺮﺿﻰ ﲟﺜﻞ ٩١١: ﻃﮫ Lc  d  e  f  
ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﻭﻫﻮ ﻳﺴﺄﻝ ﻋﻤﺎ ﻗﺎﻟﺘﻪ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻗﺪﳝﺎ؟ ﻧﻌﻢ ﺃﻳﻜﻮﻥ ﺷﺄﻥ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﺍﻟﻔﻄﻦ ﺍﻟﻴﻘﻆ ﺃﻥ 
  (901)ﻳﺴﺘﺸﻬﺪ ﻟﻪ ﲟﺜﻞ ﺷﻌﺮ ﺍﺑﻦ ﺃﰊ ﺭﺑﻴﻌﺔ؟
ﺘﻘﺼﺎﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻨﻬﺎ ﻷﻃﻠﻨﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﻭﳋﺮﺟﻨﺎ ﻋﻦ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﻭﻟﻮ ﺃﺭﺩﻧﺎ ﺍﺳ  
ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﻃﻼﺋﻊ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺍﻟﺒﻴﺎﱐ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ﺃﺩﺭﻛﻮﺍ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﺮ ﻭﲝﺜﻮﺍ 
ﻓﻴﻪ ﺑﻔﻄﺮﻢ ﻭﺇﳝﺎﻢ ﻭﺣﺒﻬﻢ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ، ﻭﻣﻦ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻠﲑﺟﻊ ﺇﱃ ﻣﻈﺎﻧﻬﺎ ﰲ ﻛﺘﺐ 
  .ﺁﻥﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻭﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﻘﺮ







                                                             
  .، ﺑﺘﺼﺮﻑ ﻭﺍﺧﺘﺼﺎﺭ843-743ﻓﻀﻞ ﻋﺒﺎﺱ، ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎﺗﻪ ﻭﺍﲡﺎﻫﺎﺗﻪ، ﺹ -901
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  ﺟﻬﻮﺩ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﲔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻀﻤﺎﺭ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ
ﻛﻞ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ ﻣﻦ ﺁﺛﺎﺭ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺍﻟﺒﻴﺎﱐ ﻛﺎﻥ ﻗﺒﻞ ﻋﺼﺮ ﺍﻟﺘﺪﻭﻳﻦ ﳑﺎ   
  :ﺗﻨﺎﻗﻠﻪ ﺍﻟﺮﻭﺍﺓ ﻭﺳﺠﻠﻪ ﺍﳌﺆﻟﻔﻮﻥ، ﺃﻣﺎ ﺍﳉﻬﻮﺩ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺪﻭﻳﻦ ﻓﻨﺠﻤﻠﻬﺎ ﰲ ﻣﺎ ﻳﺄﰐ
 ﻋﺼﺮ ﺍﻟﺘﺪﻭﻳﻦ ﺃﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪﺓ ﻣﻌﻤﺮ ﺑﻦ ﻔﺴﲑ ﺍﻟﺒﻴﺎﱐ ﰲﺃﻭﻝ ﻣﻦ ﻋﺎﰿ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺘ: ﺃﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪﺓ    - 1
ﱂ ﻳﻜﻦ ﰲ : ﻫـ ﰲ ﺍﻟﺒﺼﺮﺓ، ﻗﺎﻝ ﻋﻨﻪ ﺍﳉﺎﺣﻆ011ﺍﳌﺜﲎ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ ﺍﳌﻮﻟﻮﺩ ﺳﻨﺔ 
ﺍﻷﺭﺽ ﲨﺎﻋﻲ ﻭﻻ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺃﻋﻠﻢ ﲜﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻣﻦ ﺃﰊ ﻋﺒﻴﺪﺓ، ﻟﻪ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ 
ﳎﺎﺯ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﺇﻋﺮﺍﺏ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﰲ ﻏﺮﻳﺐ ﺍﳊﺪﻳﺚ، ﻧﻘﺎﺋﺾ ﺟﺮﻳﺮ : ﺍﻟﺘﺼﺎﻧﻴﻒ ﻣﻨﻬﺎ
 (011) .ﻫـ ﻭﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﺍﳌﺎﺋﺔ012ﻭﺍﻟﻔﺮﺯﺩﻕ، ﻭﻏﲑﻫﺎ، ﺗﻮﰲ ﺳﻨﺔ 
ﻭﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻣﻦ ﻛﺘﺒﻪ ﲟﻮﺿﻮﻋﻨﺎ ﻫﻮ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺍﳌﻮﺳﻮﻡ ﲟﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﻟﻌﻞ ﺍﻟﺴﺎﻣﻊ ﻳﻈﻦ 
ﻷﻭﻝ ﻭﻫﻠﺔ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻳﻌﺎﰿ ﺍﺎﺯ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺻﻄﻠﺢ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ، 
ﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻭﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﻳﻘﺮﺃ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻳﺪﺭﻙ ﺃﻥ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﱂ ﻳﻘﺼﺪ ﻫﺬﺍ ﺑﻞ ﻗﺼﺪ ﺍ
ﺟﺰﺕ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺃﻭ ﺟﺰﺕ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻓﻬﻮ : ﺃﻥ ﻳﺴﻠﻚ ﻟﻨﺘﺒﻴﻦ ﻣﻨﻪ ﻣﻌﲎ ﺍﻵﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﻮﳍﻢ
  .ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﺇﱃ ﺍﳌﻌﲎ
ﻭﺳﺄﻭﺭﺩ ﺑﻌﻀﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﺑﻜﺘﺎﺑﻪ ﻭﺍﻟﱵ ﲤﺜﻞ ﺟﻬﺪﺍ ﻣﺘﻤﻴﺰﺍ ﻭﺳﺒﺎﻗﺎ ﰲ ﻫﺬﺍ 
  :ﺍﻟﻀﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ، ﻣﻜﺘﻔﻴﺎ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﺧﺸﻴﺔ ﺍﻹﻃﺎﻟﺔ
ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻟﻔﻈﹸﻪ ﻟﻔﻆﹶ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻪ ﲨﺎﻉ ﻣﻨﻪ، ﻭﻭﻗﻊ ﻣﻌﲎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﳎﺎﺯ  -
، ﰲ ﻣﻮﺿﻊ ٥: اﻟﺤﺞ L  ¡   ¢   Ç   M  :ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻤﻴﻊ، ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ
 L¹    ³¬  ®  ¯       °  ±  ²M : ﺃﻃﻔﺎﻻ، ﻭﻗﺎﻝ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ
i  j   k  l  M : ﺍ ﻭﻗﻊ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﻪﻓﻬﺬ، ٠١: اﻟﺤﺠﺮات
                                                             
  .ﻛﺘﺎﺏ ﳐﻄﻮﻁ ﺃﻃﻠﻌﲏ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﳌﺆﻟﻒﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺷﺎﻫﲔ،   -011
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 ٧١: اﻟﺤﺎﻗﺔ L`       YW  X  VM : ، ﻭﻗﺎﻝ٩: اﻟﺤﺠﺮات Lm «  
 .ﰲ ﻣﻮﺿﻊ ﺍﳌﻼﺋﻜﺔ
ﻭﻣﻦ ﳎﺎﺯ ﻣﺎ ﺟﺎﺀﺕ ﳐﺎﻃﺒﺘﻪ ﳐﺎﻃﺒﺔﹶ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﰒ ﺗﺮﻛﺖ ﻭﺣﻮﻟﺖ ﳐﺎﻃﺒﺘﻪ ﻫﺬﻩ ﺇﱃ  -
A  B  C          @:  ;  <  =  >  ?M : ﳐﺎﻃﺒﺔ ﺍﻟﻐﺎﺋﺐ ﻗﺎﻝ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ
D  E       F  G  H  I  J  K  L  M  N    O  
Y    Z  [  \  ]  ^    XP  Q  R       S  T  U  V  W
 (111) .ﺑﻜﻢ:، ﺃﻱ٢٢:ﯾﻮﻧﺲ L_  `  a  b  c     d  e  
ﺃﺑﻮ ﺯﻛﺮﻳﺎ ﳛﲕ ﺑﻦ ﺯﻳﺎﺩ ﺍﻟﻔﺮﺍﺀ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻜﻮﻓﻴﲔ ﻭﺃﻣﲑ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ ﰲ ﺍﻟﻨﺤﻮ : ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﻔﺮﺍﺀ    - 2
ﻟﻮﻻ ﺍﻟﻔﺮﺍﺀ : ﻗﻴﻞ ﻋﻨﻪ. ﺳﻨﺔ 36ﻫـ ﻭﻟﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺮ 702ﻫـ ﻭﺗﻮﰲ 441ﻭﻟﺪ ﺳﻨﺔ 
ﻣﻌﺎﱐ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺍﳌﻘﺼﻮﺭ ﻭﺍﳌﻤﺪﻭﺩ ﻭﺍﻟﻮﻗﻒ : ﻣﻦ ﻛﺘﺒﻪ. ﻟﺴﻘﻄﺖ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ
 (211) .ﻭﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺀ ﻭﺍﳌﺬﻛﺮ ﻭﺍﳌﺆﻧﺚ
ﺃﻣﺎ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻣﻌﺎﱐ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻓﻼ ﻧﻌﺪﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﳌﻠﺤﻮﻇﺎﺕ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻘﺪﱘ ﻭﺍﻟﺘﺄﺧﲑ 
ﻭﻏﲑﳘﺎ ﻣﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻢ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﻛﻤﺎ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﱃ ﺑﻌﺾ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻛﺎﻟﺘﺸﺒﻴﻪ 
  .ﺏ ﻭﺍﻟﻨﺤﻮﻭﺍﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻳﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻃﺎﺑﻊ ﺍﻹﻋﺮﺍ
ﻭﻣﻦ ﺍﳌﺂﺧﺬ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻋﻨﺎﻳﺘﻪ ﲟﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﻣﻘﺪﻣﺎ ﳍﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ؛ ﻓﻬﻮ ﻳﺮﻯ 
، ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺜﻨﻴﺔ ٦٤: اﻟﺮﺣﻤﻦ L?  @  A  B  C  D  M  :ﻣﺜﻼ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
  .ﺇﳕﺎ ﺟﺎﺀﺕ ﳌﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﻭﺇﻻ ﻓﻬﻲ ﺟﻨﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ
                                                             
، 2ﻬﺪ ﺍﻟﺮﻭﻣﻲ، ﺝﺍﲡﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ، ﻓ: ﺑﺘﺼﺮﻑ ﻭﺍﺧﺘﺼﺎﺭ، ﻭﺍﻧﻈﺮ 114-604ﻪ، ﺹ، ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎﺗﻪ ﻭﺍﲡﺎﻫﺎﺗﻓﻀﻞ ﻋﺒﺎﺱ -111
  .378ﺹ
  .ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ -211
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ﺎﻥ ﺃﺳﻠﻮﺑﻪ ﰲ ﻓﻬﻤﻪ ﻭﻣﻦ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﳑﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲟﻮﺿﻮﻋﻨﺎ ﻧﻮﺭﺩ ﺑﻌﻀﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﺒﻴ
  :ﻵﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ، ﻳﻘﻮﻝ
ﻛﻴﻒ : ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﺋﻞ ﺭﲟﺎ، ٦١: اﻟﺒﻘﺮة LË  Ì  Í  Ñ   M  :ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ -
ﺭﺑﺢ ﺑﻴﻌﻚ : ﺗﺮﺑﺢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺇﳕﺎ ﻳﺮﺑﺢ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺍﻟﺘﺎﺟﺮ؟ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﺏ
ﻭﺧﺴﺮ ﺑﻴﻌﻚ، ﻓﺤﺴﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺬﻟﻚ ﻷﻥ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻭﺍﳋﺴﺮﺍﻥ ﺇﳕﺎ ﻳﻜﻮﻧﺎﻥ ﰲ 
ﻫﺬﺍ ﻟﻴﻞ ﻧﺎﺋﻢ، ﻭﻣﺜﻠﻪ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺏ : ﻭﻣﺜﻠﻪ ﻣﻦ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﺏ. ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻓﻌﻠﻢ ﻣﻌﻨﺎﻩ
، ﻭﺇﳕﺎ ﺍﻟﻌﺰﳝﺔ ﻟﻠﺮﺟﺎﻝ، ﻭﻻ ﳚﻮﺯ ١٢: ﻣﺤﻤﺪ LD  E  F     M  M : ﺍﷲ
ﻗﺪ ﺧﺴﺮ ﻋﺒﺪﻙ ﱂ ﳚﺰ ﺫﻟﻚ : ﺍﻟﻀﻤﲑ ﺍﶈﺬﻭﻑ ﺇﻻ ﰲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ، ﻓﻠﻮ ﻗﺎﻝ ﻗﺎﺋﻞ
ﺇﻥ ﻛﻨﺖ ﺗﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﲡﻌﻞ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﲡﺎﺭﺓ ﻳﺮﺑﺢ ﻓﻴﻪ ﺃﻭ ﻳﻮﺿﻊ ﻷﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﺒﺪ 
ﺎﺟﺮﺍ ﻓﲑﺑﺢ ﺃﻭ ﻳﻮﺿﻊ ﻓﻼ ﻳﻌﻠﻢ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺇﺫﺍ ﺭﺑﺢ ﻫﻮ ﻣﻦ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﺘﺠﻮﺭﺍ ﺗ
ﻗﺪ ﺭﲝﺖ ﺩﺭﺍﳘﻚ ﻭﺩﻧﺎﻧﲑﻙ، ﻭﺧﺴﺮ ﺑﺰﻙ ﻭﺭﻗﻴﻘﻚ، ﻛﺎﻥ : ﻓﻴﻪ، ﻓﻠﻮ ﻗﺎﻝ ﻗﺎﺋﻞ
 .ﺟﺎﺋﺰﺍ ﻟﺪﻻﻟﺔ ﺑﻌﻀﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ
ﻭﻫﺬﺍ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻛﺜﲑ ، ٧٦: اﻟﺒﻘﺮة L§      ~{  |   }M : ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ -
ﻣﺎﺫﺍ : ﺏ ﻳﺴﺘﻐﲏ ﺃﻭﻟﻪ ﻋﻦ ﺁﺧﺮﻩ ﺑﺎﻟﻮﻗﻔﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﻘﺎﻝﺑﻐﲑ ﺍﻟﻔﺎﺀ ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻧﻪ ﺟﻮﺍ
ﻗﺎﻝ ﻛﺬﺍ ﻭﻛﺬﺍ، ﻓﻜﺎﻥ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﺴﻜﻮﺕ ﳚﻮﺯ ﺑﻪ ﻃﺮﺡ : ﻗﺎﻝ ﻟﻚ، ﻓﻴﻘﻮﻝ ﺍﻟﻘﺎﺋﻞ
  (311) .ﺣﺴﻨﺎ –ﻷﺎ ﻓﺼﻮﻝ  –ﺍﻟﻔﺎﺀ، ﻭﺃﻧﺖ ﺗﺮﺍﻩ ﰲ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻵﻳﺎﺕ 
ﻫـ ﰲ ﺍﻟﺒﺼﺮﺓ، ﻭﻓﻴﻬﺎ ﺗﻠﻘﻰ 951ﺃﺑﻮ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﲝﺮ ﻭﻟﺪ ﺳﻨﺔ : ﺍﳉﺎﺣﻆ    - 3
 ﺭﺣﻞ ﺇﱃ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻭﺍﻃﻠﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻮﻡ ﺷﱴ ﻣﻜﻨﺘﻪ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺃﻭﻝ ﻧﺸﺄﺗﻪ ﰒ
ﺭﺍﺋﺪﺍ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻭﺍﻧﺘﻬﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺮﻳﺎﺳﺔ ﺩﻭﻥ ﻣﻨﺎﺯﻉ ﰲ ﺩﻓﺎﻋﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
ﻭﺳﻴﺒﻘﻰ ﲝﻖ ﺭﺍﺋﺪﺍ ﰲ ﻛﻞ ﳎﺎﻝ ﻣﻦ ﳎﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻹﺑﺪﺍﻉ، ﻭﻗﺪ ﺧﻠﹼﺪ 
                                                             




. ﻧﺖ ﻣﻌﺮﻭﻓﺔ ﺇﱃ ﻋﻬﺪﻩﻟﻠﺘﺮﺍﺙ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺗﻜﺎﺩ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﺗﻨﺘﻈﻢ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﱵ ﻛﺎ
ﺃﺻﻴﺐ ﺑﺎﻟﻔﺎﰿ ﰲ ﺁﺧﺮ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻭﺗﻮﰲ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻭﻗﻌﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺘﺒﻪ ﰲ ﺍﻟﺒﺼﺮﺓ ﺳﻨﺔ 
 (411) .ﻫـ ﻭﻋﻤﺮﻩ ﻳﺮﺑﻮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺴﻌﲔ552
ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻨﻴﻨﺎ ﻣﻦ ﺗﺮﺍﺛﻪ ﺍﳋﺎﻟﺪ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﺒﺎﺣﺚ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﰲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ ﺍﳌﺘﻨﺎﺛﺮﺓ 
ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻩ، ﺃﻭ ﺃﺷﲑ ﰲ ﻛﺘﺒﻪ ﺳﻮﺍﺀ ﻣﺎ ﻭﺻﻞ ﺇﻟﻴﻨﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﻡ ﱂ ﻳﺼﻞ ﳑﺎ ﺫﻛﺮﻩ 
ﺇﻟﻴﻬﺎ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺁﺧﺮ ﻣﻦ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ، ﻭﻟﻌﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺒﺎﺣﺚ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻴﻪ 
ﺍﳌﻮﺳﻮﻣﲔ ﺑﺎﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﺒﻴﲔ ﻭﺍﳊﻴﻮﺍﻥ، ﻓﻘﺪ ﲢﺪﺙ ﻋﻦ ﺍﻹﳚﺎﺯ ﻭﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻭﺍﺎﺯ 
ﻭﺍﻻﺳﺘﻌﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﻭﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻨﻮﻥ ﺍﻟﺒﺪﻳﻌﺔ، ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻳﻨﻘﺼﻬﺎ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﺘﺒﻮﻳﺐ 
  . ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
ﻧﺎﻩ ﳜﺺ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ ﻭﻫﻮ ﻳﺒﲔ ﻟﻨﺎ ﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ ﻭﺃﺳﺮﺍﺭﻫﺎ ﻭﻗﺪ ﻭﺟﺪ
ﻓﺎﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﲣﺘﺎﺭ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻠﻔﻈﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺍﳌﻮﺿﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﺎﺀﺕ ﻓﻴﻪ، ﻓﻘﺪ ﻳﺸﺘﺮﻙ 
ﻟﻔﻈﺎﻥ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﰲ ﻣﻌﲎ ﻭﻟﻜﻦ ﺃﺣﺪﳘﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﺩﻗﺔ ﻓﻴﺬﻛﺮ ﰲ ﺍﻟﺘﱰﻳﻞ ﻭﻫﻜﺬﺍ 
ﻭﻫﻠﺔ ﺑﺄﻥ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﺘﺮﺍﺩﻑ ﺇﻻ  ﻓﺄﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﳐﺘﺎﺭﺓ ﻣﻨﺘﻘﺎﺓ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺳﻴﻈﻦ ﻷﻭﻝ
ﻭﻗﺪ : ﻳﻘﻮﻝ (511)ﺃﻥ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺩﻗﺔ ﺍﻟﻔﺮﻭﻕ ﻣﺎ ﳜﻔﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺜﲑﻳﻦ ﺣﱴ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻨﻈﺮ،
ﻳﺴﺘﺨﻒ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﻟﻔﺎﻇﺎ ﻭﻏﲑﻫﺎ ﺃﺣﻖ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﻻ ﺗﺮﻯ ﺃﻥ ﺍﷲ ﺗﺒﺎﺭﻙ ﻭﺗﻌﺎﱃ ﱂ 
ﻳﺬﻛﺮ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﳉﻮﻉ ﺇﻻ ﰲ ﻣﻮﺿﻊ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺃﻭ ﰲ ﻣﻮﺿﻊ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﺍﳌﺪﻗﻊ ﻭﺍﻟﻌﺠﺰ 
ﺱ ﻻ ﻳﺬﻛﺮﻭﻥ ﺍﻟﺴﻐﺐ ﻭﻳﺬﻛﺮﻭﻥ ﺍﳉﻮﻉ ﰲ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻣﺔ، ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ، ﻭﺍﻟﻨﺎ
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺫﻛﺮ ﺍﳌﻄﺮ ﻷﻧﻚ ﻻ ﲡﺪ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻳﻠﻔﻆ ﺑﻪ ﺇﻻ ﰲ ﻣﻮﺿﻊ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻡ، ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﺔ 
ﻭﺃﻛﺜﺮ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻳﻔﺼﻠﻮﻥ ﺑﲔ ﺫﻛﺮ ﺍﳌﻄﺮ ﻭﺫﻛﺮ ﺍﻟﻐﻴﺚ، ﻭﻟﻔﻆ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﺰﻝ 
                                                             
  .6ﺍﶈﻘﻖ، ﺹ ، ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻣﻘﺪﻣﺔ6002، 1ﺍﳉﺎﺣﻆ، ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﲝﺮ، ﺍﻟﺒﺨﻼﺀ، ﻋﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺴﺎﻥ ﺍﻟﻄﻴﱯ، ﻁ -411
  .124ﺹ ، ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎﺗﻪ ﻭﺍﲡﺎﻫﺎﺗﻪ،ﻓﻀﻞ ﻋﺒﺎﺱ -511
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ﺃﻻ . ﱂ ﻳﻘﻞ ﺍﻷﺭﺿﲔﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﺫﻛﺮ ﺍﻷﺑﺼﺎﺭ ﱂ ﻳﻘﻞ ﺍﻷﲰﺎﻉ ﻭﺇﺫﺍ ﺫﻛﺮ ﺳﺒﻊ ﲰﺎﻭﺍﺕ 
ﺗﺮﺍﻩ ﻻ ﳚﻤﻊ ﺍﻷﺭﺽ ﺃﺭﺿﲔ ﻭﻻ ﺍﻟﺴﻤﻊ ﺃﲰﺎﻋﺎ ﻭﺍﳉﺎﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﻮﺍﻩ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏﲑ ﺫﻟﻚ 
ﻻ ﻳﺘﻔﻘﺪﻭﻥ ﻣﻦ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺃﺣﻖ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﻭﺃﻭﱃ ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ، ﻭﻗﺪ ﺯﻋﻢ ﺑﻌﺾ 
  (611) .ﺍﻟﻘﺮﺍﺀ ﺃﻧﻪ ﱂ ﳚﺪ ﺫﻛﺮ ﻟﻔﻆ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺇﻻ ﰲ ﻣﻮﺿﻊ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺞ
ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺗﺬﻛﺮ ﻣﺘﺼﺎﺣﺒﺔ ﻣﻊ ﻏﲑﻫﺎ ﻻ ﺗﻜﺎﺩ ﻭﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﻄﺎﺋﻒ ﻛﺬﻟﻚ ﺃﻥ 
ﺗﻔﺘﺮﻕ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻭﺍﳉﻮﻉ ﻭﺍﳋﻮﻑ ﻭﺍﳉﻨﺔ ﻭﺍﻟﻨﺎﺭ ﻭﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﻭﺍﻟﺮﻫﺒﺔ 
  (711) .ﻭﺍﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻭﺍﻷﻧﺼﺎﺭ ﻭﺍﳉﻦ ﻭﺍﻹﻧﺲ
ﻓﺈﺫﺍ ﺗﺮﻛﻨﺎ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﳒﺪ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﳉﺎﺣﻆ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ 
ﻖ ﻭﻣﻦ ﺃﻣﺜﻠﺘﻪ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻩ ﺗﻔﺴﲑﺍ ﻟﻘﻮﻝ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﺣﺪﻳﺜﺎ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﻣﺘﻨﻮﻉ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴ
، ﺇﺫ ﻗﺎﻝ ٥٦: اﻟﺼﺎﻓﺎت Lo  p            q  r   s  M  :ﻋﻦ ﺷﺠﺮﺓ ﺍﻟﺰﻗﻮﻡ
ﺯﻋﻢ ﻧﺎﺱ ﺃﻥ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻟﺸﻴﺎﻃﲔ ﲦﺮ ﺷﺠﺮﺓ ﺗﻜﻮﻥ ﺑﺒﻼﺩ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﳍﺎ : ﰲ ﺳﺪﺍﺩ ﻭﺗﻮﻓﻴﻖ
ﻃﲔ ﻣﻨﻈﺮ ﻛﺮﻳﻪ، ﻭﺍﳌﺘﻜﻠﻤﻮﻥ ﻻ ﻳﻌﺮﻓﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻭﻗﺎﻟﻮﺍ ﻣﺎ ﻋﲎ ﺇﻻ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻟﺸﻴﺎ
ﺍﳌﻌﺮﻭﻓﲔ ﺬﺍ ﺍﻻﺳﻢ ﻣﻦ ﻓﹶﺴﻘﺔ ﺍﳉﻦ ﻭﻣﺮﺩﻢ، ﻓﻘﺎﻝ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻭﺍﳋﻼﻑ ﻟﻴﺲ 
ﳚﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻀﺮﺏ ﺍﳌﺜﻞ ﺑﺸﻲﺀ ﱂ ﻧﺮﻩ ﻓﻨﺘﻮﻫﻤﻪ ﻭﻻ ﻭﺻﻔﺖ ﻟﻨﺎ ﺻﻮﺭﺗﻪ ﰲ ﻛﺘﺎﺏ 
ﻧﺎﻃﻖ ﺃﻭ ﺧﱪ ﺻﺎﺩﻕ، ﻭﳐﺮﺝ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺨﻮﻳﻒ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻔﺰﻳﻊ 
ﻚ ﻟﺬﻛﺮﻩ، ﻓﻜﻴﻒ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺷﻲﺀ ﺃﺑﻠﻎ ﰲ ﺍﻟﺰﺟﺮ ﻣﻦ ﺫﻟ
ﻛﺬﻟﻚ ﻭﺍﻟﻨﺎﺱ ﻻ ﻳﻔﺰﻋﻮﻥ ﺇﻻ ﻣﻦ  ﺷﻲﺀ ﻫﺎﺋﻞ ﺷﻨﻴﻊ ﻗﺪ ﻋﺎﻳﻨﻮﻩ ﺃﻭ ﺻﻮﺭﻩ ﳍﻢ 
ﻭﺍﺻﻒ ﺻﺪﻭﻕ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﺑﻠﻴﻎ ﰲ ﺍﻟﻮﺻﻒ ﻭﳓﻦ ﱂ ﻧﻌﺎﻳﻨﻬﺎ ﻭﻻ ﺻﻮﺭﻫﺎ ﻟﻨﺎ ﺻﺎﺩﻕ، 
                                                             
  .02، ﺹ1، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﳋﺎﳒﻲ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﺝ8991، 7ﺍﳉﺎﺣﻆ، ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﺒﻴﲔ، ﲢﻘﻴﻖ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻫﺎﺭﻭﻥ، ﻁ -611
  .12، ﺹ1ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﺒﻴﲔ،ﺝ -711
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ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺎﻳﺶ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﲔ ﻭﲪﻠﺔ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻣﻦ 
ﻻ ﻳﺘﻮﳘﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﻭﻻ ﻳﻘﻔﻮﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻻ ﻳﻔﺰﻋﻮﻥ ﻣﻨﻪ،  ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻭﱂ ﺗﺴﻤﻊ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ
ﻓﻜﻴﻒ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﻭﻋﻴﺪﺍ ﻋﺎﻣﺎ؟ ﻗﻠﻨﺎ ﻭﺇﻥ ﻛﻨﺎ ﳓﻦ ﱂ ﻧﺮ ﺻﻮﺭﺎ ﻗﻂ ﻭﻻ ﺻﻮﺭ 
ﺭﺅﻭﺳﻬﺎ ﻟﻨﺎ ﺻﺎﺩﻕ ﺑﻴﺪﻩ ﻓﻔﻲ ﺇﲨﺎﻋﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﺏ ﺍﳌﺜﻞ ﺑﻘﺒﺢ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ ﺣﱴ ﺻﺎﺭﻭﺍ 
 ﻳﻀﻌﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﰲ ﻣﻜﺎﻧﲔ ﺃﺣﺪﳘﺎ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻟﻮﺍ ﳍﻮ ﺃﻗﺒﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ ﻭﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻵﺧﺮ ﺃﻥ
ﻳﺴﻤﻰ ﺍﳉﻤﻴﻞ ﺷﻴﻄﺎﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﺘﻄﲑ ﻟﻪ ﻛﻤﺎ ﺗﺴﻤﻰ ﺍﻟﻔﺮﺱ ﺍﻟﻜﺮﳝﺔ ﺷﻮﻫﺎﺀ 
ﻭﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﳉﻤﻴﻠﺔ ﺻﻤﺎﺀ ﻗﺮﻧﺎﺀ ﻭﺧﻨﺴﺎﺀ ﻭﺟﺮﺑﺎﺀ ﻭﺃﺷﺒﺎﻩ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﺘﻄﲑ ﻟﻪ، ﻓﻔﻲ 
ﺇﲨﺎﻉ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻭﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﻛﻞ ﻣﻦ ﻻﻗﻴﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﺏ ﺍﳌﺜﻞ ﺑﻘﺒﺢ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ 
   (811) .ﺃﻧﻪ ﰲ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﺃﻗﺒﺢ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻗﺒﻴﺢ
ﺪﺕ ﺇﺷﺎﺭﺍﺕ ﺍﳉﺎﺣﻆ ﺍﻟﻌﺎﺑﺮﺓ ﻛﺈﺳﻬﺎﺏ ﺍﳌﻄﻴﻞ ﻣﻮﺭﺩ ﻋﻠﻞ ﻭﻞ ﻭﻣﻜﺎﻥ ﻟﻘﺪ ﻏ
ﺣﻈﻮﺓ ﻭﺍﺣﺘﻔﺎﺀ، ﻭﺇﻥ ﺃﺩﻳﺒﺎ ﻳﺘﺮﻙ ﺻﺪﺍﻩ ﺍﻟﻘﻮﻱ ﰲ ﻋﻘﻮﻝ ﺗﺎﺑﻌﻴﻪ ﳉﺪﻳﺮ ﺃﻥ ﻳﺤﻔﻆ ﻟﻪ 
  (911) .ﻣﻜﺎﻧﻪ ﺍﳉﻬﲑ ﰲ ﻗﻤﺔ ﻛﻞ ﻃﻮﺩ ﺗﺴﻨﻢ ﺫﺭﺍﻩ
ﺃﺑﻮ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﺍﻟﺪﻳﻨﻮﺭﻱ، ﺃﺩﻳﺐ ﻭﻓﻘﻴﻪ ﻭﳏﺪﺙ ﻭﻣﺆﺭﺥ، : ﺍﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ    - 4
ﻫـ، ﻛﺎﻥ 672ﻫـ ﻭﻧﺸﺄ ﰲ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻭﺗﻮﰲ ﻓﻴﻬﺎ ﺳﻨﺔ 312ﰲ ﺍﻟﻜﻮﻓﺔ ﺳﻨﺔ  ﻭﻟﺪ
ﻋﻴﻮﻥ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﻭﺃﺩﺏ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ : ﺇﻣﺎﻣﺎ ﺿﻠﻴﻌﺎ ﰲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻪ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺃﺷﻬﺮﻫﺎ
 (021) .ﻭﺍﻟﺸﻌﺮ ﻭﺍﻟﺸﻌﺮﺍﺀ ﻭﺗﺄﻭﻳﻞ ﻣﺸﻜﻞ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ
ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻨﻴﻨﺎ ﻣﻦ ﻛﺘﺒﻪ ﺍﻟﻨﺎﻓﻌﺔ ﺍﳌﺎﺗﻌﺔ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺍﳉﻬﲑ ﺗﺄﻭﻳﻞ ﻣﺸﻜﻞ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻓﻘﺪ ﻭﻗﻒ 
ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺁﻱ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﳚﻠﱢﻲ ﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﻴﺎﻥ ﳑﺎ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﺃﺛﺮ ﻋﻨﺪ ﻋﻠﻤﺎﺀ  ﻋﻨﺪ
                                                             
  .324-224، ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎﺗﻪ ﻭﺍﲡﺎﻫﺎﺗﻪ،ﺹﻓﻀﻞ ﻋﺒﺎﺱ -811
  .724ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،ﺹ -911
  .01، ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ، ﺑﲑﻭﺕ، ﺹ1002، 2ﺍﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ، ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ، ﺃﺩﺏ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ، ﲢﻘﻴﻖ ﳏﻤﺪ ﻃﻌﻤﺔ ﺣﻠﱯ، ﻁ -021
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ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻭﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ، ﻭﻳﺮﺩ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺸﺒﻬﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻘﺮﺁﱐ، ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺏ 
  .ﺯﺍﺧﺮ ﺑﺎﳌﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ
ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﻫﻢ ﺍﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ﻛﻤﺎ ﺫﻛﺮ ﻫﻮ ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺃﻥ ﻳﺜﺒﺖ ﺃﻥ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ 
ﺮﺁﱐ ﻳﻄﱠﺮﺩ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﺴﻖ ﺍﻟﺒﻴﺎﱐ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺇﳚﺎﺯﺍ ﻭﺣﺬﻓﺎ ﻭﺗﺸﺒﻴﻬﺎ ﻭﺍﺳﺘﻌﺎﺭﺓ ﻭﻛﻨﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘ
ﻭﺗﻘﺪﳝﺎ ﻭﺗﺄﺧﲑﺍ، ﻭﺃﻥ ﻣﺎ ﻳﺮﺟﻒ ﺑﻪ ﺍﳌﻐﺮﺿﻮﻥ ﻟﻐﻮ ﻻ ﻳﻘﺮﻩ ﻣﻦ ﺩﺭﺱ ﻣﺬﺍﻫﺐ 
ﰒ ﻳﻠﺞ ﺍﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ﺇﱃ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻧﻮﺍﻉ ﻣﻦ . ﺍﻟﻌﺮﺏ ﰲ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻭﻣﻨﺎﺣﻴﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ
ﳌﺘﺸﺎﺑﻪ ﻭﺍﺎﺯ ﻭﺍﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻌﺎﺭﺓ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻣﻦ ﺍ
ﻫﺬﺍ ﻭﻣﻦ ﺃﺷﻨﻊ ﺟﻬﺎﻻﻢ ﻋﻠﻰ ﺳﻮﺀ ﻧﻈﺮﻫﻢ : ﻭﻏﲑﻫﺎ، ﻳﻘﻮﻝ ﰲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ ﺍﺎﺯ
ﻭﻗﻠﺔ ﺃﻓﻬﺎﻣﻬﻢ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺍﺎﺯ ﻛﺬﺑﺎ، ﻭﻛﻞ ﻓﻌﻞ ﻳﻨﺴﺐ ﺇﱃ ﻏﲑ ﺍﳊﻴﻮﺍﻥ ﺑﺎﻃﻼ ﻛﺎﻥ 
ﺃﻛﺜﺮ ﻛﻼﻣﻨﺎ ﻓﺎﺳﺪﺍ ﻷﻧﺎ ﻧﻘﻮﻝ ﻧﺒﺖ ﺍﻟﺒﻘﻞ ﻭﻃﺎﻟﺖ ﺍﻟﺸﺠﺮﺓ ﻭﺃﻳﻨﻌﺖ ﺍﻟﺜﻤﺮﺓ ﻭﺃﻗﺎﻡ 
ﺭﺧﺺ ﺍﻟﺴﻌﺮ، ﻭﻧﻘﻮﻝ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻣﻨﻚ ﰲ ﻭﻗﺖ ﻛﺬﺍ ﻭﻛﺬﺍ، ﻭﺍﻟﻔﻌﻞ ﱂ ﺍﳉﺒﻞ ﻭ
ﻳﻜﻦ ﻭﺇﳕﺎ ﻛﻮﻥ، ﻭﺗﻘﻮﻝ ﻛﺎﻥ ﺍﷲ ﻭﻛﺎﻥ ﲟﻌﲎ ﺣﺪﺙ، ﻭﺍﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ 
D  E  F     M  :ﺑﻼ ﻏﺎﻳﺔ ﱂ ﳛﺪﺙ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﱂ ﻳﻜﻦ، ﻭﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻳﻘﻮﻝ
 LÑ    Ë  Ì  Í  M: ﻭﺇﳕﺎ ﻳﻌﺰﻡ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻳﻘﻮﻝ  ١٢: ﻣﺤﻤﺪ LL  M  
 Lb    RM  N  O   P   QM : ﻭﺇﳕﺎ ﻳﺮﺑﺢ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻳﻘﻮﻝ  ٦١: اﻟﺒﻘﺮة
F  G      H  I  M  :ﻭﻟﻮ ﻗﻠﻨﺎ ﻟﻠﻤﻨﻜﺮ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻭﺇﳕﺎ ﻛﺬﺏ ﺑﻪ، ٨١: ﯾﻮﺳﻒ
ﻛﻴﻒ ﻛﻨﺖ ﻗﺎﺋﻼ ﰲ ﺟﺪﺍﺭ ﻳﻨﻘﺾ ﺃﻭ ﻳﻜﺎﺩ ﻳﻨﻘﺾ ﺃﻭ  ٧٧: اﻟﻜﮭﻒ LJ  K   T  
ﻳﺼﻞ ﺇﱃ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻌﲎ ﰲ ﻳﻘﺎﺭﺏ ﺃﻥ ﻳﻨﻘﺾ، ﻭﺃﻳﺎ ﻣﺎ ﻗﺎﻝ ﻓﻘﺪ ﺟﻌﻠﻪ ﻓﺎﻋﻼ ﻭﻻ ﺃﺣﺴﺒﻪ 
  .ﺷﻲﺀ ﻣﻦ ﻟﻐﺎﺕ ﺍﻟﻌﺠﻢ ﺇﻻ ﲟﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ
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g  M  :ﻗﻮﻟﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ –ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﺭﺓ  –ﻭﻣﻨﻪ : ﻭﰲ ﺑﺎﺏ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﺭﺓ ﻳﻘﻮﻝ
 ٢٢١: اﻷﻧﻌﺎم Lh            i  j  k  l   m  n  o  p   q ¡  
r         s    Mﺃﻱ ﻛﺎﻥ ﻛﺎﻓﺮﺍ ﻓﻬﺪﻳﻨﺎﻩ ﻭﺟﻌﻠﻨﺎ ﻟﻪ ﺇﳝﺎﻧﺎ ﻳﻬﺘﺪﻱ ﺑﻪ ﺳﺒﻞ ﺍﳋﲑ ﻭﺍﻟﻨﺠﺎﺓ
ﺃﻱ ﰲ ﺍﻟﻜﻔﺮ، ﻓﺎﺳﺘﻌﺎﺭ ﺍﳌﻮﺕ  ٢٢١: اﻷﻧﻌﺎم L¡    yt  u  v  w  x
M  :ﻭﺍﻟﻨﻮﺭ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻹﳝﺎﻥ، ﻭﻣﻨﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ،ﻭﺍﳊﻴﺎﺓ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﳍﺪﺍﻳﺔ ،ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﻜﻔﺮ
ﺃﻱ ﺇﲦﻚ، ﻭﺃﺻﻞ ﺍﻟﻮﺯﺭ ﻣﺎ ﲪﻠﻪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ  ٢: اﻟﺸﺮح Lz  {  |  }  
 LÙ       Ï  Ð    Ñ  Ò  Ó  Ô  M :ﻋﻠﻰ ﻇﻬﺮﻩ، ﻗﺎﻝ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ
ﻬﻢ ﻓﺸﺒﻪ ﺍﻹﰒ ﺑﺎﳊﻤﻞ ﻓﺠﻌﻠﻪ ﻣﻜﺎﻧﻪ، ﻭﻗﺎﻝ ﰲ ﻣﻮﺿﻊ ﺃﻱ ﺃﲪﺎﻻ ﻣﻦ ﺣﻠﻴ ،٧٨:ﻃﮫ
  .ﻳﺮﻳﺪ ﺁﺛﺎﻣﻬﻢ ٣١: اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت L¹    ±«  ¬  ®   ¯  °M  :ﺁﺧﺮ
ﻭﻳﺒﻠﻎ ﺍﳌﺆﻟﻒ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺣﲔ ﻳﺘﺒﻊ ﻟﻔﻈﺎ ﻭﺍﺣﺪﺍ ﻣﻦ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ ﻟﲑﻯ ﻛﻴﻒ 
ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻬﻴﺌﻪ ﻟﻪ ﻣﻜﺎﻧﻪ  ﻣﻀﺖ ﺑﻪ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺷﱴ ﺍﳌﻌﺎﱐ، ﺇﺫ ﻟﻜﻞ ﻟﻔﻆ
¼  ½  ¾      M  :ﻭﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﺭﺓ: ﻭﳛﺪﺩ ﺳﻴﺎﻗﻪ ﻭﻧﻀﺮﺏ ﻟﺬﻟﻚ ﺍﳌﺜﺎﻝ ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ
ﻳﻌﲏ ﺟﻨﺘﻪ، ﲰﺎﻫﺎ ، ٧٠١: آل ﻋﻤﺮان L¿  À  Á  Â  Ã  Ä  Å  
¾  ¿  À  Á  M  :ﺭﲪﺘﻪ ﻷﻥ ﺩﺧﻮﳍﻢ ﺇﻳﺎﻫﺎ ﻛﺎﻥ ﺑﺮﲪﺘﻪ، ﻭﻣﺜﻠﻪ ﻗﻮﻟﻪ
ﺪ ﻭﻗ . ٥٧١: اﻟﻨﺴﺎء LÂ  Ã  Ä   Å  Æ   Ç  È Í   
µ  ¶  ¸   M  :ﺗﻮﺿﻊ ﺍﻟﺮﲪﺔ ﻣﻮﺿﻊ ﺍﳌﻄﺮ ﻷﻧﻪ ﻳﱰﻝ ﺑﺮﲪﺘﻪ، ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ
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i  M  :ﻳﻌﲏ ﺍﳌﻄﺮ، ﻭﻗﺎﻝ، ٧٥: اﻷﻋﺮاف LÕ     ¾¹  º  »  ¼  ½
ﻳﻌﲏ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﺭﺯﻗﻪ، ، ٠٠١: اﻹﺳﺮاء Lj   k  l  m  n  o  x  
ﺃﻱ ،٢: ﻓﺎﻃﺮ LÂ     µ«  ¬  ®  ¯     °  ±  ²  ³  ´M  :ﻭﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ
  (121) .ﻣﻦ ﺭﺯﻕ
ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ﻭﻛﺘﺎﺑﻪ ﺍﻟﻨﺎﻓﻊ ﺗﺄﻭﻳﻞ ﻣﺸﻜﻞ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﲡﺐ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ   ﺎﻳﺔ ﺍﳊﺪﻳﺚﻭﰲ
ﺇﱃ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﻭﺍﻟﺸﺮﻭﺡ ﻭﺍﻟﱵ ﻫﻲ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﺍﻷﻋﻮﺍﺩ ﺍﳋﻀﺮﺍﺀ ﺍﻟﱵ ﺗﺮﻋﺮﻋﺖ ﻓﻴﻤﺎ 
ﺑﻌﺪ ﻓﺄﻧﺸﺄﺕ ﺷﺠﺮﺓ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻷﻓﻨﺎﻥ، ﺑﻞ ﺎ ﻣﺎ ﱂ ﻳﻜﺪ ﺃﻥ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻴﻪ 
؛ ﻭﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ ﺍﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮﻱ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﻮﻥ ﺷﻴﺌﺎ ﻏﲑ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻭﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻊ
، ٧١: ﻃﮫ LI  J   K  L  M  M  :ﻣﺴﺘﺸﻬﺪﺍ ﺑﻨﺤﻮ ﻗﻮﻝ ﺍﷲ
!  "    #  $  %  &       M  :ﻭﺍﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﺠﱯ ﻣﺴﺘﺸﻬﺪﺍ ﺑﻨﺤﻮ ﻗﻮﻝ ﺍﷲ
D  M  :، ﻭﺍﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﻮﺑﻴﺨﻲ ﻣﺴﺘﺸﻬﺪﺍ ﺑﻨﺤﻮ ﻗﻮﻝ ﺍﷲ٢ - ١: اﻟﻨﺒﺄ L'  
ﻟﻚ ﻓﻌﻞ ﺇﺫ ﲢﺪﺙ ﻋﻦ ﺍﻷﻣﺮ ، ﻭﻛﺬ٥٦١: اﻟﺸﻌﺮاء LE  F  G  H  
ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪﻱ ﻭﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﱯ ﻭﺍﻷﻣﺮ ﺍﳌﺒﻴﺢ ﻻ ﺍﳌﻠﺰﻡ؛ ﳑﺎ ﳛﻔﻆ ﻟﻠﺮﺟﻞ ﻣﻜﺎﻧﻪ ﰲ ﺍﻟﺘﻘﻨﲔ 
  (221) .ﺍﻟﺒﻼﻏﻲ ﻟﺪﻯ ﺍﳌﻨﺼﻔﲔ
ﻫـ ﺇﻣﺎﻡ ﻣﻦ ﺃﺋﻤﺔ ﺍﳌﻌﺘﺰﻟﺔ، ﱂ 692ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ ﺃﺑﻮ ﺍﳊﺴﻦ ﻭﻟﺪ ﺳﻨﺔ : ﺍﻟﺮﻣﺎﱐ   - 5
ﺇﱃ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻛﺜﲑﺍ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﺇﻣﺎﻣﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻉ ﺧﺎﺹ ﻣﻦ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ؛ ﺑﻞ ﲨﻊ 
                                                             
  .834-734، ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎﺗﻪ ﻭﺍﲡﺎﻫﺎﺗﻪ،ﺹﻓﻀﻞ ﻋﺒﺎﺱ -121
  .344-244، ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎﺗﻪ ﻭﺍﲡﺎﻫﺎﺗﻪ،ﺹﻓﻀﻞ ﻋﺒﺎﺱ -221
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ﻫـ، 683ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﻨﻘﻠﻴﺔ؛ ﻓﻬﻮ ﺇﻣﺎﻡ ﰲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻟﺘﻔﺴﲑ، ﻭﺗﻮﰲ ﺳﻨﺔ 
ﻛﺘﺐ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﰲ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺮﺁﱐ ﲰﺎﻫﺎ ﺍﻟﻨﻜﺖ ﰲ ﺇﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﺘﺰﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﻮﻝ 
ﺍﳌﻮﺟﺰ ﻭﺍﺳﺘﻌﺮﺽ ﺳﺒﻌﺔ ﻭﺟﻮﻩ ﰲ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﻛﺎﻥ ﺃﳘﻬﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻓﻘﺪ ﺃﻃﻨﺐ 
 .ﻋﺐ ﺃﻛﺜﺮ ﺭﺳﺎﻟﺘﻪﺍﳊﺪﻳﺚ ﻋﻨﻬﺎ ﺣﻴﺚ ﺍﺳﺘﻮ
ﺃﻓﺎﺽ ﺍﳌﺆﻟﻒ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﰲ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻓﺬﻛﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﺒﺪﻳﻊ ﲣﺘﻠﻒ 
ﻣﺮﺍﺗﺒﻪ ﻓﻤﻨﻪ ﻣﺎ ﻫﻮ ﰲ ﺃﻋﻠﻰ ﻃﺒﻘﺔ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ، ﻭﻣﻨﻪ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﰲ ﺍﻟﻄﺒﻘﺔ 
  .ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ ﻭﻫﻮ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﺒﻠﻐﺎﺀ ﺷﻌﺮﺍ ﻭﻧﺜﺮﺍ، ﻭﻣﻨﻪ ﺩﻭﻥ ﺫﻟﻚ
 ﺃﺣﺴﻦ ﺻﻮﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻔﻆ، ﰒ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﳌﻌﲎ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﻠﺐ ﰲ: ﻭﻳﻌﺮﻑ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺑﺄﺎ
ﺍﻹﳚﺎﺯ ﻭﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻭﺍﻻﺳﺘﻌﺎﺭﺓ : ﻳﺬﻛﺮ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ، ﻭﻫﻲ ﻋﻨﺪﻩ ﻋﺸﺮﺓ ﺃﻗﺴﺎﻡ
  .ﻭﺍﻟﺘﻼﺅﻡ ﻭﺍﻟﻔﻮﺍﺻﻞ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﻧﺲ ﻭﺍﻟﺘﺼﺮﻳﻒ ﻭﺍﻟﺘﻀﻤﲔ ﻭﺍﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻥ
ﻭﻣﺎ ﺫﻛﺮﻩ ﺍﻟﺮﻣﺎﱐ ﻣﻦ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻋﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ 
  (321) .ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ
ﻫـ ﻭﺗﻮﰲ 913ﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﺒﺴﱵ ﺃﺑﻮ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ، ﻭﻟﺪ ﺳﻨﺔ: ﺍﳋﻄﺎﰊ   - 6
ﻫـ ﻓﻘﻴﻪ ﳏﺪﺙ، ﻟﻪ ﻣﺆﻟﻔﺎﺕ ﻛﺜﲑﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻌﺎﱂ ﺍﻟﺴﻨﻦ ﻭﺑﻴﺎﻥ ﺇﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ 883
ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺑﻴﺎﻥ ﺇﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﲢﺪﺙ ﺍﳋﻄﺎﰊ ﻋﻦ ﺃﺣﺪ . ﻭﺇﺻﻼﺡ ﺧﻄﺄ ﺍﶈﺪﺛﲔ
ﺠﺔ ﻭﺭﻭﻧﻖ ﻭﻣﻦ ﻭﺟﻮﻩ ﺇﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﻫﻮ ﺑﻼﻏﺘﻪ ﻭﺃﺳﻠﻮﺑﻪ ﻭﻣﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺃﺛﺮ ﻭ
 .ﻋﺬﻭﺑﺔ ﳚﺪﻫﺎ ﺍﻟﺴﺎﻣﻊ ﰲ ﺣﺴﻪ ﻭﺶ ﳍﺎ ﻧﻔﺴﻪ
                                                             
  .34، ﻋﻤﺎﻥ، ﺹ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﺮﻗﺎﻥ4002، 5، ﺇﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ، ﻁﻓﻀﻞ ﻋﺒﺎﺱ -321
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ﻭﺃﻛﺪ ﺍﳋﻄﺎﰊ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻳﺘﺒﻮﺃ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻛﺎﻣﻦ 
ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻧﻔﺴﻪ، ﻭﻣﺴﺘﻤﺪ ﻣﻨﻪ ﻭﻫﻮ ﻳﺮﺟﻊ ﺇﱃ ﺃﺟﻨﺎﺱ ﺍﻟﻜﻼﻡ، ﻭﺃﺟﻨﺎﺱ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻻ 
 :ﲣﺮﺝ ﻋﻦ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ
 .ﺍﻟﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﺮﺻﲔ ﺍﳉﺰﻝ -
 .ﺮﻳﺐ ﺍﻟﺴﻬﻞﺍﻟﻔﺼﻴﺢ ﺍﻟﻘ -
 .ﺍﳉﺎﺋﺰ ﺍﻟﻄﻠﻖ ﺍﻟﺮﺳﻞ -
ﻭﺑﻼﻏﺔ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﺷﺘﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﳋﻄﺎﰊ، ﻭﻫﺬﺍ ﺻﺤﻴﺢ ﻓﺄﻧﺖ 
ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺗﻘﺮﺃ ﰲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻭﻫﻮ ﳛﺪﺛﻚ ﻋﻦ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻭﻋﻤﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﻤﻜﺬﺑﲔ 
ﻓﺈﻧﻚ ﲡﺪ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﳉﺰﻟﺔ ﺍﻟﻘﻮﻳﺔ ﻛﺴﻮﺭﺓ ﺍﳊﺎﻗﺔ ﻣﺜﻼ، ﻭﺣﻴﻨﻤﺎ ﺗﻘﺮﺃ ﻣﺎ ﺃﻋﺪ 
ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﺴﺔ ﺍﻟﻌﺬﺑﺔ، ﻭﺍﺳﺘﻤﻊ ﺇﱃ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﻭﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ ﻫﺬﺍ  ﻟﻠﻤﺆﻣﻨﲔ ﲡﺪ
  .ﻭﺫﺍﻙ ﲡﺪ ﺍﻟﻮﺳﻂ
ﻭﺭﲟﺎ ﺗﻘﺮﺃ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﻓﺘﺠﺪﻫﺎ ﺍﺷﺘﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺟﻨﺎﺱ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﻣﻌﺎ ﻭﻟﻴﺲ 
ﺑﻌﺾ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺃﺑﻠﻎ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ؛ ﺑﻞ ﺇﻥ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﰲ ﻣﻜﺎﻧﻪ ﻭﺳﻴﺎﻗﻪ ﻫﻮ ﺁﻳﺔ 
   .ﺍﳊﺴﻦ
ﺍ ﻭﺃﶈﻮﺍ ﺇﱃ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﲟﻌﻨﺎﻫﺎ ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻭﺍﳋﻄﺎﰊ ﻣﻦ ﺃﻭﺍﺋﻞ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺃﺷﺎﺭﻭ
  :ﲢﺪﺙ ﻋﻦ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﻣﺎ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺃﻣﻮﺭ ﺛﻼﺛﺔ
  ﻟﻔﻆ ﺣﺎﻣﻞ -
 ﻣﻌﲎ ﺑﻪ ﻗﺎﺋﻢ -
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 (421) .ﺭﺑﺎﻁ ﳍﺎ ﻧﺎﻇﻢ -
ﻫـ ﻭﺗﻮﰲ ﺳﻨﺔ 833ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﻟﻄﻴﺐ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ، ﻭﻟﺪ ﺳﻨﺔ : ﺍﻟﺒﺎﻗﻼﹼﱐ   - 7
ﻬﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺮﻳﺎﺳﺔ ﻫـ ﺇﻣﺎﻡ ﻣﻦ ﺃﺋﻤﺔ ﺍﳌﺘﻜﻠﻤﲔ ﻭﺷﻴﺦ ﻣﻦ ﺷﻴﻮﺥ ﺍﻷﺷﺎﻋﺮﺓ، ﺍﻧﺘ304
ﰲ ﻣﺬﻫﺒﻬﻢ، ﻭﻗﺎﺽ ﻣﻦ ﻛﺒﺎﺭ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻜﻼﻡ، ﲨﻊ ﺇﱃ ﻛﻞ ﻫﺬﺍ ﻛﺜﲑﺍ ﻣﻦ ﺟﻮﺍﻧﺐ 
 .ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ، ﻃﻮﻳﻞ ﺍﻟﺒﺎﻉ ﻭﺍﺳﻊ ﺍﻻﻃﻼﻉ ﰲ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻷﺩﺏ ﻭﺍﻟﺒﻼﻏﺔ
ﻛﺘﺐ ﺍﻟﺒﺎﻗﻼﱐ ﻛﺜﲑﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺐ؛ ﻣﺪﺍﻓﻌﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﺫﺍﺑﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ، ﺭﺍﺩﺍ 
  .ﺷﺒﻬﺎﺕ، ﻭﻣﺎ ﻳﻮﺣﻮﻥ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺷﻜﻮﻙ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻠﻘﻴﻪ ﺧﺼﻮﻡ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻣﻦ
  .ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺇﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻭﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪ، ﻭﺍﻻﻧﺘﺼﺎﺭ
ﻓﺄﻧﻪ ﺃﺷﻬﺮ ﻛﺘﺎﺏ ﰲ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ؛  –ﻭﻫﻮ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺣﺪﻳﺜﻨﺎ  - ﺃﻣﺎ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺇﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ 
ﻓﻠﻘﺪ ﻇﻞﱠ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺍﻟﻘﺮﻭﻥ ﺍﻟﺴﺎﻟﻔﺔ ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﳍﺬﻩ ﺍﳌﺎﺩﺓ؛ ﺑﻞ ﺇﻥ ﻛﺜﲑﺍ ﻣﻦ 
  .ﺍﳌﺘﺨﺼﺼﲔ ﱂ ﻳﻌﺮﻓﻮﺍ ﻏﲑﻩ 
  .ﺍﻟﺒﺎﻗﻼﱐ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻋﻦ ﻭﺟﻮﻩ ﻟﻺﻋﺠﺎﺯ؛ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﻫﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻟﺒﺪﻳﻊﲢﺪﺙ 
  :ﺫﻛﺮ ﺍﻟﺒﺎﻗﻼﱐ ﻣﻌﺎﱐﹶ ﻋﺸﺮﺓ ﻳﺸﺮﺡ ﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺟﻪ
ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻣﻐﺎﻳﺮ ﻛﻞ ﺍﳌﻐﺎﻳﺮﺓ ﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﰲ ﻛﻼﻣﻬﺎ ﻭﰲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻋﺮﻓﻮﻩ  :ﺃﻭﻻ
  .ﻣﻦ ﻓﻨﻮﻥ ﺍﻟﻘﻮﻝ
ﻼﻏﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﺑﲔ ﺁﻳﺎﺗﻪ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻣﻦ ﺃﻭﻟﻪ ﺇﱃ ﺁﺧﺮﻩ ﻣﺘﺴﺎﻭﹴ ﰲ ﺍﻟﺒ :ﺛﺎﻧﻴﺎ
  .ﻭﺍﺧﺘﻼﻑ ﰲ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻌﻬﺪ ﰲ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﺒﻠﻐﺎﺀ
                                                             
  .، ﺑﺘﺼﺮﻑ ﻭﺍﺧﺘﺼﺎﺭ84-34ﺇﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ، ﺹ -421
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ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﻣﻨﺘﻒ ﰲ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﻭﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺑﲔ ﺁﻳﺎﺗﻪ ﻓﻬﻮ ﻛﺬﻟﻚ  :ﺛﺎﻟﺜﺎ
  .ﻣﻨﺘﻒ ﰲ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻪ ﻭﻣﻌﺎﻧﻴﻪ، ﻭﻫﺬﺍ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﺴﲑ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺑﻠﻴﻎ
، ﻭﺇﺣﻜﺎﻡ ﺳﺒﻚ، ﻣﻦ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺟﻮﺩﺓ ﺭﺻﻒ :ﺭﺍﺑﻌﺎ
  .ﻭﺇﺗﻘﺎﻥ ﺭﺑﻂ
ﺣﱴ ﺍﳉﻦ ﻭﻫﻢ ﺃﻗﺪﺭ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﻮﺍﺭﻕ ﻓﺈﻢ ﻋﺎﺟﺰﻭﻥ ﻋﻦ ﺍﻹﺗﻴﺎﻥ  :ﺧﺎﻣﺴﺎ
,   -  .  /  0  1  2  3  4  5  M : ﲟﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ
  . ٨٨: اﻹﺳﺮاء L6   7  8  9  :  ;     <  =  >  ?  
ﻃﻨﺎﺏ ﻳﺸﺘﻤﻞ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﻓﻨﻮﻥ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻣﻦ ﺍﻹ :ﺳﺎﺩﺳﺎ
  .ﻭﺍﻹﳚﺎﺯ ﻭﺍﻻﺳﺘﻌﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻭﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﱂ ﻳﺴﺘﻄﻌﻪ ﺍﻟﻌﺮﺏ
ﻣﻌﺎﱐ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻪ ﰲ ﺃﻱ ﺑﺎﺏ ﻣﻦ ﺍﻷﺑﻮﺍﺏ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﺪﻳﺔ ﺃﻭ  :ﺳﺎﺑﻌﺎ
  . ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻣﻌﺠﺰﺓ ﻷﻱ ﳐﻠﻮﻕ ﻣﻬﻤﺎ ﻋﻼ ﻗﺪﺭﻩ ﻭﺍﺗﺴﻊ ﻓﻬﻤﻪ
ﺮﺍﺋﻘﺔ ﺗﺘﻮﺟﻪ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﰲ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻻ ﲡﺪ ﺇﻻ ﻗﻠﻴﻼ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﺮﺍﺋﻌﺔ ﺍﻟ :ﺛﺎﻣﻨﺎ
ﺍﻷﻧﻈﺎﺭ ﻭﺗﺸﺮﺋﺐ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻷﻋﻨﺎﻕ، ﺃﻣﺎ ﰲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﻓﻜﻞ ﻛﻠﻤﺔ ﻣﻨﻪ ﺩﺍﻟﱠﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻬﺎ 
  .ﻣﻨﺎﺩﻳﺔ ﺑﺎﻟﺮﻭﻋﺔ ﻭﺍﻟﺒﻬﺎﺀ
ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺣﺮﻑ ﺍﳌﻘﻄﻌﺔ ﰲ ﻓﻮﺍﺗﺢ ﺍﻟﺴﻮﺭ ﺍﺷﺘﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ ﺻﻔﺎﺕ ﺍﳊﺮﻭﻑ  :ﺗﺎﺳﻌﺎ
  .ﺭﻏﻢ ﺃﺎ ﻧﺼﻒ ﺣﺮﻭﻑ ﺍﳍﺠﺎﺀ
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ﺳﻬﻞ ﻣﻴﺴﺮ ﻗﺮﻳﺐ، ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻐﺮﻳﺐ  ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺑﻼﻏﺔ ﺇﻻ ﺃﻧﻪ :ﻋﺎﺷﺮﺍ
ﺍﻟﺼﻌﺐ، ﻭﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﻛﻼﻡ ﻭﺣﺸﻲ ﻣﺴﺘﻜﺮﻩ، ﻭﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻳﺼﻌﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻄﻖ ﺃﻭ ﻣﺎ 
    (521).ﺗﻨﻔﺮ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻭﲤﺠﻪ، ﻓﺎﻟﻘﺮﺁﻥ ﻛﻠﻪ ﺳﻬﻞ ﳑﺘﻨﻊ ﺳﺒﻴﻠﻪ ﻣﻴﺴﺮ ﻭﺻﻌﺒﻪ ﻣﻔﺴﺮ
ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﻭﺍﺿﻊ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ، ﻭﺇﻣﺎﻡ ﰲ : ﺍﳉﺮﺟﺎﱐ    - 8
ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻨﻘﺪ ﻭﺇﻣﺎﻡ ﻣﻦ ﺃﺋﻤﺔ ﺍﻷﺷﺎﻋﺮﺓ، ﻟﻪ ﻧﺘﺎﺝ ﺑﺪﻳﻊ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻷﺩﺏ ﻭ
ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ﻭﰲ ﻣﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺑﻴﺎﻧﻪ ﻭﻣﻦ ﺃﺑﺮﺯﻫﺎ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﺸﺎﻓﻴﺔ ﻭﺩﻻﺋﻞ 
 .ﻫـ174ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﻭﺃﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ، ﺗﻮﰲ ﺳﻨﺔ 
ﲢﺪﺙ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﰲ ﺃﺻﺎﻟﺔ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﻭﲰﻮ ﻫﺪﻓﻬﺎ ﻭﻏﺎﻳﺘﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺗﻜﺪﺭ 
ﺍﻟﻌﺬﺑﺔ ﺑﺎﻷﺟﺎﺝ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻠﻰ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺣﻮﳍﺎ ﺇﱃ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩﻫﺎ 
ﺍﳌﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺪﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﻻ ﺗﻨﻔﺬ ﻣﻦ ﻣﻨﻔﺬ ﺍﻟﻮﺟﺪﺍﻥ، ﻟﻘﺪ ﺟﺎﺀ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮ 
ﻭﺍﻟﻨﺎﺱ ﳐﺘﻠﻔﻮﻥ ﺑﲔ ﻧﺼﲑ ﻟﻠﻔﻆ ﻳﺮﺍﻩ ﺳﺒﺐ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ، ﻭﻣﻘﺪﻡﹴ ﻟﻠﻤﻌﲎ ﻳﺮﻯ ﻟﻪ ﺍﻟﺸﺮﻑ 
ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ  ﻭﺍﻟﺴﺒﻖ؛ ﻓﻮﺿﻊ ﻧﻈﺮﻳﺘﻪ ﰲ ﺍﳌﻌﺎﱐ، ﻭﻫﻲ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﻭﺃﺳﺎﺳﻬﺎ
ﺍﻟﻠﻔﻆ ﻻ ﻳﻨﻈﺮ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻫﻮ ﻟﻔﻆ، ﻭﺇﻥ ﺍﳌﻌﲎ ﻻ ﻳﻨﻈﺮ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻫﻮ ﻣﻌﲎ، 
ﻭﺇﳕﺎ ﻳﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻫﻮ ﻗﺎﻟﺐ ﻟﻠﻤﻌﲎ، ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻫﻮ 
ﺑﻘﻲ . ﻣﻌﺒﺮ ﻋﻨﻪ ﺬﺍ ﺍﻟﻠﻔﻆ، ﻭﺗﻠﻚ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﺧﺼﻬﺎ ﺑﻜﺘﺎﺏ ﺩﻻﺋﻞ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ
ﻢ ﺇﳕﺎ ﻳﻌﻈﻢ ﻭﳛﺴﻦ ﺑﻘﺪﺭ ﺗﺄﺛﲑﻩ ﺑﺎﻟﻨﻔﻮﺱ ﻭﻫﺬﻩ ﺧﺼﻬﺎ ﺑﻜﺘﺎﺑﻪ ﺃﻥ ﲨﺎﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈ
ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺃﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ، ﻭﻟﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺩﺭﺍﺳﺘﻪ ﻓﺘﺤﺎ ﺟﺪﻳﺪﺍ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﻨﻮﻥ ﻭﻫﻮ ﻳﻄﺒﻖ 
  (621) .ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺁﻱ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ
                                                             
  .، ﺑﺘﺼﺮﻑ ﻭﺍﺧﺘﺼﺎﺭ65-94ﺇﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ، ﺹ -521
  .، ﺑﺘﺼﺮﻑ ﻭﺍﺧﺘﺼﺎﺭ944-844ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎﺗﻪ ﻭﺍﲡﺎﻫﺎﺗﻪ، ﺹ -621
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M  :ﻭﻣﻦ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﺍﻟﱵ ﺃﻭﺭﺩﻫﺎ ﻭﺑﻠﻎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﺷﺮﺣﺎ ﻭﺗﻔﺼﻴﻼ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
 Ls   e`  a               b     c  dZ  [  \  ]  ^  _     
ﺍﻟﺸﺒﻪ ﻣﻨﺘﺰﻉ ﻣﻦ ﺃﺣﻮﺍﻝ ﺍﳊﻤﺎﺭ ﻭﻫﻮ ﺃﻧﻪ ﳛﻤﻞ  :ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮ، ٥: اﻟﺠﻤﻌﺔ
ﺍﻷﺳﻔﺎﺭ ﺍﻟﱵ ﻫﻲ ﺃﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻭﻣﺴﺘﻮﺩﻉ ﲦﺮ ﺍﻟﻌﻘﻮﻝ، ﰒ ﻻ ﳛﺲ ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻻ ﻳﺸﻌﺮ 
ﻭﻻ ﻣﻦ  ﲟﻀﻤﻮﺎ ﻭﻻ ﻳﻔﺮﻕ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺑﲔ ﺳﺎﺋﺮ ﺍﻷﲪﺎﻝ ﺍﻟﱵ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﰲ ﺷﻲﺀ
ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺴﺒﻴﻞ، ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻪ ﳑﺎ ﳛﻤﻞ ﺣﻆ ﺳﻮﻯ ﺃﻧﻪ ﻳﺜﻘﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻳﻜﺪ ﺟﺒﻴﻨﻪ، ﻓﻬﻮ 
ﻛﻤﺎ ﺗﺮﻯ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﺃﻣﻮﺭ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻭﻧﺘﻴﺠﺔ ﻷﺷﻴﺎﺀ ﺃﻟﻔﺖ ﻭﻗﺮﻥ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺇﱃ ﺑﻌﺾ، ﺑﻴﺎﻥ 
ﺫﻟﻚ ﺃﻧﻪ ﺍﺣﺘﻴﺞ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻳﺮﺍﻋﻰ ﻣﻦ ﺍﳊﻤﺎﺭ ﻓﻌﻞ ﳐﺼﻮﺹ ﻭﻫﻮ ﺍﳊﻤﻞ ﻭﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ 
ﻴﻬﺎ ﺃﻣﺎﺭﺍﺕ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ، ﻭﺃﻥ ﻳﺜﻠﺚ ﺍﶈﻤﻮﻝ ﺷﻴﺌﺎ ﳐﺼﻮﺻﺎ ﻭﻫﻮ ﺍﻷﺳﻔﺎﺭ ﺍﻟﱵ ﻓ
  .ﺫﻟﻚ ﲜﻬﻞ ﺍﳊﻤﺎﺭ ﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﱴ ﳛﺼﻞ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ
ﻭﺇﺫ ﻗﺪ ﻋﺮﻓﺖ ﻫﺬﺍ ﻓﺎﳊﻤﻞ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺒﻴﻞ ﺃﻳﻀﺎ ﻷﻧﻪ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﺸﺒﻪ : ﺇﱃ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻝ
ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﻻ ﺇﱃ ﺃﻣﺮ ﻳﺮﺟﻊ ﺇﱃ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﳊﻤﻞ ﺑﻞ ﻷﻣﺮﻳﻦ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺃﺣﺪﳘﺎ ﺗﻌﺪﻳﻪ ﺇﱃ 
  .ﺳﻔﺎﺭ ﺑﻪﺍﻷﺳﻔﺎﺭ ﻭﺍﻵﺧﺮ ﺍﻗﺘﺮﺍﻥ ﺍﳉﻬﻞ ﻟﻸ
ﻓﺈﻥ ﻗﻠﺖ ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ : ﻭﻳﺴﺘﻤﺮ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮ ﻭﻫﻮ ﻳﻔﻴﺾ ﰲ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻵﻳﺔ
ﺷﺒﻪ ﻣﻦ ﺍﳊﻤﻞ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻫﻮ ﲪﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻝ، ﻭﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﳊﺎﻓﻆ ﻟﻠﺸﻲﺀ ﺑﻘﻠﺒﻪ ﻳﺸﺒﻪ 
ﻟﻠﺤﺎﻣﻞ ﻟﻠﺸﻲﺀ ﻋﻠﻰ ﻇﻬﺮﻩ، ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻳﻘﺎﻝ ﲪﻠﺔ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻭﲪﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻢ، ﻛﻤﺎ ﺟﺎﺀ 
ﻟﻪ ﺭﺏ ﺣﺎﻣﻞ ﻓﻘﻪ ﺇﱃ ﻣﻦ ﻫﻮ ﺃﻓﻘﻪ ﳛﻤﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺧﻠﻒ ﻋﺪﻭ: ﰲ ﺍﻷﺛﺮ
ﺇﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﱂ ﻳﻘﺼﺪ ﻫﺎ ﻫﻨﺎ، ﻭﺇﳕﺎ : ﻣﻨﻪ، ﻓﺎﳉﻮﺍﺏ
ﻗﺼﺪ ﻣﺎ ﻳﻮﺟﺒﻪ ﺗﻌﺪﻱ ﺍﳊﻤﻞ ﺇﱃ ﺍﻷﺳﻔﺎﺭ ﻣﻊ ﺍﻗﺘﺮﺍﻥ ﺍﳉﻬﻞ ﺎ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻌﻨﺎﺀ ﺑﻼ 
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ﻣﻨﻔﻌﺔ، ﻳﺒﲔ ﺫﻟﻚ ﺃﻧﻚ ﻗﺪ ﺗﻘﻮﻝ ﻟﻠﺮﺟﻞ ﳛﻤﻞ ﰲ ﻛﻤﻪ ﺃﺑﺪﺍ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﻋﻠﻢ ﻭﻫﻮ ﺑﻠﻴﺪ ﻻ 
ﻼﻥ ﻻ ﻳﺘﻌﻠﻢ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﳛﻤﻞ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻢ، ﻓﺎﳊﻤﺎﺭ ﺃﻳﻀﺎ ﻗﺪ ﳛﻤﻞ، ﻳﻔﻬﻢ ﺃﻭ ﻛﺴ
ﺗﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﺗﺒﻄﻞ ﺩﻋﻮﺍﻩ ﺃﻥ ﻟﻪ ﰲ ﲪﻠﻪ ﻓﺎﺋﺪﺓ، ﻭﺃﻥ ﺗﺴﻮﻱ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﲔ ﺍﳊﻤﺎﺭ ﰲ ﻓﻘﺪ 
ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﳑﺎ ﳛﻤﻞ، ﻓﺎﳊﻤﻞ ﻫﺎﻫﻨﺎ ﻧﻔﻴﻪ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﰲ ﺍﳌﺸﺒﻪ ﺑﺎﳊﻤﺎﺭ ﰒ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻻ 
ﻟﻚ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﻳﻨﺼﺮﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻫﻮ ﲪﻞ، ﻭﺇﳕﺎ ﻳﻨﺼﺮﻑ ﺇﱃ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﺕ 
ﺍﳉﺪﻭﻯ ﻭﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ، ﻭﺇﳕﺎ ﻳﺘﺼﻮﺭ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﺭﺍﺟﻌﺎ ﺇﱃ ﺍﳊﻤﻞ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻫﻮ 
ﲪﻞ، ﺣﻴﺚ ﻳﻮﺻﻒ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻣﺜﻼ ﺑﻜﺜﺮﺓ ﺍﳊﻔﻆ ﻟﻠﻮﻇﺎﺋﻒ ﺃﻭ ﺟﻬﺪ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﰲ 
  (721) .ﺍﻷﺷﻐﺎﻝ ﺍﳌﺘﺮﺍﻛﻤﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﺧﺎﺭﺝ ﻋﻦ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﳑﺎ ﳓﻦ ﻓﻴﻪ
ﻣﺎﻡ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻹ، ٢١: اﻟﻘﻤﺮ LK  L   M  T   M : ﻭﻣﺜﺎﻝ ﺁﺧﺮ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
ﺍﻟﺘﻔﺠﲑ ﻟﻠﻌﻴﻮﻥ ﰲ ﺍﳌﻌﲎ، ﻭﺃﻭﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﰲ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﻛﻤﺎ ﺃﺳﻨﺪ  :ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮ
 ٤: ﻣﺮﯾﻢ L5  6  7    =  M : ﺍﻻﺷﺘﻌﺎﻝ ﺇﱃ ﺍﻟﺮﺃﺱ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
ﻭﻗﺪ ﺣﺼﻞ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﺸﻤﻮﻝ ﻫﺎ ﻫﻨﺎ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻨﺎﻙ، ﻭﺫﻟﻚ ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﺃﻓﺎﺩ 
ﻔﻮﺭ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﻜﺎﻥ ﺃﻥ ﺍﻷﺭﺽ ﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺻﺎﺭﺕ ﻋﻴﻮﻧﺎ ﻛﻠﻬﺎ، ﻭﺃﻥ ﺍﳌﺎﺀ ﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﻳ
ﻭﻓﺠﺮﻧﺎ ﻋﻴﻮﻥ ﺍﻷﺭﺽ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﰲ : ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻟﻮ ﺃﺟﺮﻯ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﻋﻠﻰ ﻇﺎﻫﺮﻩ ﻓﻘﻴﻞ
ﺍﻷﺭﺽ ﱂ ﻳﻔﺪ ﺫﻟﻚ ﻭﱂ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻟﻜﺎﻥ ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ ﻣﻨﻪ ﺃﻥ ﺍﳌﺎﺀ ﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﻓﺎﺭ ﻣﻦ 
  (821) .ﺲ ﻣﻦ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﻓﻴﻬﺎﻋﻴﻮﻥ ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ ﰲ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺗﺒﺠ
                                                             
، ﺩﺍﺭ ﺍﳌﺪﱐ، ﺟﺪﺓ، 1991، 1ﺍﳉﺮﺟﺎﱐ، ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ، ﺃﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ، ﻗﺮﺃﻩ ﻭﻋﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﳏﻤﻮﺩ ﳏﻤﺪ ﺷﺎﻛﺮ، ﻁ -721
  .، ﺑﺘﺼﺮﻑ ﻳﺴﲑ101ﺹ
  .33- 23ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ، ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﺍﻟﻔﲏ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﺹ -821
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ﺑﻼﻏﺔ ﺍﻷﻟﺴﻨﺔ ﻋﺎﻣﺔ  ﺭﺣﻢ ﺍﷲ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺳﺲ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﻋﻠﻢ
ﻭﺑﻼﻏﺔ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﳌﺒﲔ ﺧﺎﺻﺔ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺷﻖ ﻃﺮﻳﻖ ﺟﺪﻳﺪﺍ ﺳﻠﻜﻪ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻩ 
ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﺍﺘﻬﺪﻭﻥ، ﻓﻈﻞ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﲨﻴﻌﺎ ﺇﻣﺎﻣﺎ ﳎﺘﻬﺪﺍ ﻣﱪﺯﺍ، ﺳﺒﻖ ﺇﱃ ﻣﺎ ﱂ ﳜﻄﻪ 
ﺃﺣﺪ ﻗﺒﻠﻪ، ﻭﺳﻴﺒﻘﻰ ﻧﱪﺍﺳﺎ ﻭﺳﺮﺍﺟﺎ ﻣﻨﲑﺍ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻳﺮﻳﺪ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﻤﺔ ﻭﺇﺧﻼﺹ 
  .ﻌﺰﻳﺰ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﻴﻪﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺳﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟ
ﻫـ ﻭﺍﳌﺘﻮﰱ 764ﳏﻤﻮﺩ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺟﺎﺭ ﺍﷲ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ، ﺍﳌﻮﻟﻮﺩ ﺳﻨﺔ : ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ   - 9
ﻫـ، ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﲝﻖ ﺇﻣﺎﻣﺎ ﺃﳌﻌﻴﺎ ﻭﺟﻬﺒﺬﺍ ﺃﺣﻮﺫﻳﺎ، ﲨﻊ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ 835
ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻷﺩﺏ، ﺳﺎﻓﺮ ﺇﱃ ﻣﻜﺔ ﻓﺠﺎﻭﺭ ﺎ ﺯﻣﻨﺎ ﻓﻠﻘﱠﺐ ﻧﻔﺴﻪ 
ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻨﺎﻓﻌﺔ ﻭﺍﳌﺎﺗﻌﺔ، ﻣﻦ ﺃﳘﻬﺎ ﻭﺃﻛﺜﺮﻫﺎ ﺍﺗﺼﺎﻻ ﲟﻮﺿﻮﻋﻨﺎ  ﲜﺎﺭ ﺍﷲ، ﻟﻪ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ
 .ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺍﻟﺸﻬﲑ ﺍﳉﻬﲑ
ﺟﺎﺀ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﻟﻴﻄﺒﻖ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮ ﲝﺬﺍﻓﲑﻫﺎ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻏﲑ ﻣﻨﻘﻮﺻﺔ ﰲ ﺗﻔﺴﲑﻩ 
ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ، ﻭﻻ ﻳﻌﲏ ﻫﺬﺍ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻧﺎﻗﻼ ﻣﺘﺮﲨﺎ، ﻭﺇﳕﺎ ﺃﻋﻄﻲ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ 
ﻣﺴﺘﺮﺳﻞ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻣﻨﻘﺎﺩﻫﺎ، ﻣﺸﺘﻌﻞ ﺍﻟﻘﺮﳛﺔ : ﻭﻛﺎﻥ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﻫﻮ ﻣﻘﺪﻣﺘﻪﺣﻈﺎ ﻭﺍﻓﻴﺎ، 
  .ﻭﻗﺎﺩﻫﺎ
ﻟﻘﺪ ﺑﻘﻲ ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺍﻟﻌﺼﻮﺭ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﻳﻨﻬﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻃﻼﺏ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ، ﺑﲔ ﳐﺘﺼﺮ 
ﻭﻣﺴﻬﺐ ﻭﻣﻌﻠﱢﻖ، ﻓﻠﻘﺪ ﺃﻓﺎﺩ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﻨﺴﻔﻲ ﰲ ﻋﺒﺎﺭﺗﻪ ﻛﻠﻬﺎ، ﻭﻟﻘﺪ ﺿﻐﻂ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﻭﻱ 
ﺤﺴﺐ ﺑﻞ ﺍﻟﻔﺨﺮ ﻭﺃﺑﻮ ﺣﻴﺎﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﻭﺗﻔﻨﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩ، ﻭﻟﻴﺲ ﻫﺆﻻﺀ ﻓ
 .ﻭﻏﲑﳘﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﳍﻢ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ ﻣﺎﺩﺓ ﻏﺰﻳﺮﺓ ﻳﻌﺠﺒﻮﻥ ﺎ ﺗﺎﺭﺓ ﻭﻳﺮﺩﻭﺎ ﺃﺧﺮﻯ
   (921)
                                                             
 .544ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎﺗﻪ ﻭﺍﲡﺎﻫﺎﺗﻪ،  -921
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ﻭﺳﻨﻘﻒ ﻫﻨﺎ ﻋﻨﺪ ﻣﺜﺎﻝ ﻭﺍﺣﺪ ﳑﺎ ﺫﻛﺮﻩ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﻟﻨﺮﻯ ﻣﺪﻯ ﺑﺮﺍﻋﺘﻪ ﻭﺗﻔﻨﻨﻪ ﰲ 
ﻋﺒﺎﺭﺗﻪ ﻭﻓﻬﻤﻪ ﻵﻱ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﷲ، ﻭﻛﻴﻒ ﺍﻧﺘﺰﻉ ﻣﻦ ﺧﺼﻮﻣﻪ ﻭﻣﻨﺘﻘﺪﻳﻪ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﻟﻪ 
B  C  D      E    M :ﺮﻱ ﻋﻨﺪ ﺗﻔﺴﲑ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃﺑﺎﻟﻔﻀﻞ، ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺰﳐﺸ
ﻓﺈﻥ ﻗﻠﺖ ﺍﻹﺫﺍﻗﺔ ﻭﺍﻟﻠﺒﺎﺱ ﺍﺳﺘﻌﺎﺭﺗﺎﻥ ﻓﻤﺎ ﻭﺟﻪ ، ٢١١: اﻟﻨﺤﻞ LF  J  
ﺻﺤﺘﻬﻤﺎ؟ ﻭﺍﻹﺫﺍﻗﺔ ﺍﳌﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﻣﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﺒﺎﺱ ﺍﳌﺴﺘﻌﺎﺭ، ﻓﻤﺎ ﻭﺟﻪ ﺻﺤﺔ ﺇﻳﻘﺎﻋﻬﺎ 
 ﻋﻠﻴﻪ؟ ﺃﻣﺎ ﺍﻹﺫﺍﻗﺔ ﻓﻘﺪ ﺟﺮﺕ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﳎﺮﻯ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﻟﺸﻴﻮﻋﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﺒﻼﻳﺎ ﻭﺍﻟﺸﺪﺍﺋﺪ ﻭﻣﺎ
ﺷﺒﻪ ﻣﺎ ﻳﺪﺭﻙ : ﺫﺍﻕ ﻓﻼﻥ ﺍﻟﺒﺆﺱ ﻭﺍﻟﻀﺮ، ﻭﺃﺫﺍﻗﻪ ﺍﻟﻌﺬﺍﺏ: ﻓﻴﻘﻮﻟﻮﻥ. ﳝﺲ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﻨﻬﺎ
ﻣﻦ ﺃﺛﺮ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻭﺍﻷﱂ ﲟﺎ ﻳﺪﺭﻙ ﻣﻦ ﻃﻌﻢ ﺍﳌﺮ ﺍﻟﺒﺸﻊ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻠﺒﺎﺱ ﻓﻘﺪ ﺷﺒﻪ ﺑﻪ ﻻﺷﺘﻤﺎﻟﻪ 
ﻣﺎ ﻏﺸﻲ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﺒﺲ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﳊﻮﺍﺩﺙ، ﻭﺃﻣﺎ ﺇﻳﻘﺎﻉ ﺍﻹﺫﺍﻗﺔ : ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻼﺑﺲ
ﺎ ﻭﻗﻊ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻤﺎ ﻳﻐﺸﻰ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻭﻳﻼﺑﺲ، ﻓﻜﺄﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻟﺒﺎﺱ ﺍﳉﻮﻉ ﻭﺍﳋﻮﻑ ﻓﻸﻧﻪ ﳌ
  (031) .ﻓﺄﺫﺍﻗﻪ ﻣﺎ ﻏﺸﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﳉﻮﻉ ﻭﺍﳋﻮﻑ: ﻗﻴﻞ
ﻭﻫﺬﺍ : ﻭﰲ ﻫﺎﻣﺶ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻋﻨﺪ ﺗﻔﺴﲑﻩ ﻟﻶﻳﺔ ﻳﻮﺭﺩ ﺍﶈﻘﻖ ﻛﻼﻡ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺍﳌﻨﲑ
  .ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻣﻦ ﻛﻼﻣﻪ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺃﻥ ﻳﻜﺘﺒﻮﻩ ﺑﺬﻭﺏ ﺍﻟﺘﱪ ﻻ ﺑﺎﳊﱪ
ﻫـ ﻭﺍﳌﺘﻮﰱ ﺳﻨﺔ 7121ﻤﻮﺩ ﺍﳌﻮﻟﻮﺩ ﺳﻨﺔ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻔﻀﻞ ﺷﻬﺎﺏ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﳏ: ﺍﻵﻟﻮﺳﻲ - 01
ﻫـ ﻣﻔﱵ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻭﻣﺮﺟﻊ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻋﻼﻣﺔ ﰲ ﺍﳌﻨﻘﻮﻝ ﻭﺍﳌﻌﻘﻮﻝ، ﻭﻓﻬﺎﻣﺔ ﰲ 0721
ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ﻭﺍﻷﺻﻮﻝ، ﻭﺻﺎﺣﺐ ﺭﻭﺡ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺍﳉﺎﻣﻊ ﻟﻜﻞ ﻗﺪﱘ ﻭﺍﳌﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ 
 (131) .ﻛﻞ ﻣﻔﻴﺪ
                                                             
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ 3002، 3ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ، ﳏﻤﻮﺩ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ، ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ ﻋﻦ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﻏﻮﺍﻣﺾ ﺍﻟﺘﱰﻳﻞ ﻭﻋﻴﻮﻥ ﺍﻷﻗﺎﻭﻳﻞ ﰲ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ،ﻁ -031
  .416-316، ﺹ2ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ، ﺑﲑﻭﺕ، ﺝ
  .4-3، ﺹ1ﺍﻵﻟﻮﺳﻲ، ﺷﻬﺎﺏ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ، ﺭﻭﺡ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﻭﺍﻟﺴﺒﻊ ﺍﳌﺜﺎﱐ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ، ﺑﲑﻭﺕ، ﺝ -131
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ﺘﻜﻠﻢ ﻭﻻ ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﺗﻔﺴﲑﻩ ﺭﻭﺡ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﺟﺎﻣﻌﺔﹰ ﻗﺮﺁﻧﻴﺔ ﱂ ﻳﻬﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﳌ
ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻨﺤﻮﻱ ﻭﻻ ﺭﻭﺍﻳﺎﺕ ﺍﻷﺛﺮﻱ ﻭﻻ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﻭﻻ ﻧﻜﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺎﱐ ﻭﻻ 
ﻧﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﺼﻮﰲ ﺃﻭ ﺷﻄﺤﺎﺗﻪ، ﻓﻜﺎﻥ ﺭﻭﺡ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﺭﻭﺡ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﻛﻞﱢ ﻫﺆﻻﺀ ﻳﺰﻳﻦ ﺫﻟﻚ 
  (231) .ﻛﻠﱠﻪ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻟﻜﻞﱢ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﻭﺇﻓﺎﺿﺘﻪ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻛﻠﻪ
 ﻟﻨﻔﺘﺢ ﺻﻔﺤﺔ ﻣﺸﺮﻗﺔ ﻭﺿﺎﺀﺓ ﻭﺑﺘﻔﺴﲑ ﺭﻭﺡ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﻧﻄﻮﻱ ﺻﻔﺤﺔ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﲔ  
ﻧﺸﺄﺓ ﻭﻣﺴﲑﺓ : ﺃﺧﺮﻯ ﲢﺪﺛﻨﺎ ﻋﻦ ﺟﻬﻮﺩ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻨﺎ










                                                             
 .582، ﺹ2، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﺮﻗﺎﻥ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺝ7991، 2، ﺇﺗﻘﺎﻥ ﺍﻟﱪﻫﺎﻥ ﰲ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻁﻓﻀﻞ ﻋﺒﺎﺱ -231
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  ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺍﻟﺒﻴﺎﱐ ﰲ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﳊﺪﻳﺚ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻡ ﻛﺎﻥ ﻣﻨﺎﺻﺮﺍ ﻟﺜﻮﺭﺓ ﻋﺮﺍﰊ ﻟﺬﻟﻚ 5091 –ﻡ 9481ﻫﻮ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻹﻣﺎﻡ : ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪﻩ- 1
ﻡ 2881ﻠﻴﺰ ﰒ ﻧﻔﹶﻮﻩ ﻭﻫﻮ ﰲ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻭﺍﻟﺜﻼﺛﲔ ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻩ ﺇﱃ ﺑﲑﻭﺕ ﺳﻨﺔ ﺳﺠﻨﻪ ﺍﻹﳒ
ﻡ ﻭﻳﻮﻣﺌﺬ ﺫﺍﻉ ﺻﻴﺘﻪ ﻭﲢﻠﻖ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺣﻮﻟﻪ 8881ﻭﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻋﺎﺩ ﺇﱃ ﻣﺼﺮ ﺳﻨﺔ 
ﻭﺑﻌﺪﺋﺬ ﺃﻳﻀﺎ ﻧﺸﺐ ﺍﳋﻼﻑ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﲔ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻷﺯﻫﺮ ﻭﺍﺣﺘﺪﻡ  ﻭﺗﻄﺎﻳﺮﺕ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ 
 (431) .ﺇﱃ ﺃﻥ ﺗﻮﰲ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ(331)ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎﻧﻪ ﰲ ﺫﻣﻬﻢ ﻭﺫﻡ ﻣﻨﺎﻫﺠﻬﻢ
ﻭﺟﻪ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻷﻣﺎﻡ ﺟﻞ ﻋﻨﺎﻳﺘﻪ ﺑﺎﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺇﱃ ﲡﻠﻴﺔ ﺍﳍﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ ﻭﻏﻠﺐ ﻋﻠﻴﻪ 
ﻭﻋﻠﻰ ﻣﻨﻬﺠﻪ ﰲ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻃﺎﺑﻊ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻭﻫﻮ 
ﺍﻟﺒﻠﻴﻎ ﺍﻠﻲ ﻭﺍﻷﺩﻳﺐ ﺍﻟﺒﺎﺭﻉ ﻭﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﳌﺘﺒﺤﺮ ﱂ ﻳﻐﻔﻞ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻟﺒﻴﺎﱐ ﻭﻻ ﺍﳌﻨﻬﺞ 
ﻜﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ، ﺑﻞ ﺃﺳﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺇﻧﻪ ﺃﻭﱃ ﻫﺬﺍ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﺍﻷﺩﰊ ﰲ ﻗﺮﺍﺀﺗﻪ  ﻟ
ﻣﻦ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﰲ ﺣﻠﻘﺎﺗﻪ ﺍﻷﺯﻫﺮﻳﺔ ﻭﺟﻠﺴﺎﺗﻪ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ، ﻭﻟﻌﻞ ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﺘﻀﺢ ﺟﻠﻴﺎ ﰲ 
ﻭﻟﻌﻤﺮﻱ : ﻋﺪﻩ ﺇﻋﺠﺎﺯ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﻭﺍﻟﻨﻈﻢ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻳﻘﻮﻝ
ﳌﻦ ﻓﻜﺮ ﻭﺃﺑﺼﺮ، ﻭﱂ  ﺇﻥ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﻭﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﻹﺣﺪﻯ ﺍﻟﻜﱪ ﻭﺃﻋﺠﺐ ﺍﻟﻌﺠﺎﺋﺐ
ﻳﻮﻓﻬﺎ ﺃﺣﺪ ﺣﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﺜﺮﺓ ﻣﺎ ﺃﺑﺪﺅﻭﺍ ﻭﺃﻋﺎﺩﻭﺍ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻣﺎ ﻫﻮ ﺑﻨﻈﻢ ﻭﺍﺣﺪ ﻭﻻ 
ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻣﺎﺋﺔ ﻭﺃﺭﺑﻊ ﻋﺸﺮﺓ ﺳﻮﺭﺓ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﺔ ﰲ : ﺑﺄﺳﻠﻮﺏ ﻭﺍﺣﺪ ﻭﺇﳕﺎ ﻫﻮ ﻣﺎﺋﺔ ﻭﺃﻛﺜﺮ
ﺍﻟﻄﻮﻝ ﻭﺍﻟﻘﺼﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺒﻊ ﺍﻟﻄﻮﺍﻝ ﺇﱃ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ ﺇﱃ ﻣﺎ ﺩﻭﺎ، ﻭﻛﻞ ﺳﻮﺭﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻘﺮﺃ 
 ﺍﳌﻌﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻬﻢ ﺍﳌﻔﻴﺪ ﻟﻠﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﻼﻓﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﻔﻮﺍﺻﻞ ﺑﺎﻟﺘﺮﺗﻴﻞ ﺍﳌﺸﺒﻪ ﻟﻠﺘﻠﺤﲔ
ﻭﺗﻔﺎﻭﺕ ﺁﻳﺎﺎ ﰲ ﺍﻟﻄﻮﻝ ﻭﺍﻟﻘﺼﺮ، ﻭﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ ﻭﻏﲑ ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ ﰲ 
  .ﺍﻟﻨﻈﻢ ﻣﺘﺸﺎﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﰲ ﻣﺰﺝ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺒﻌﺾ
                                                             
  .ﺷﺎﻛﺮ ﻟﻜﺘﺎﺏ ﺃﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻟﻠﺠﺮﺟﺎﱐﻣﻘﺪﻣﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﳏﻤﻮﺩ ﳏﻤﺪ : ﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻻﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﳋﻼﻑ ﺍﻧﻈﺮ -331
 .91ﺃﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ، ﻃﺒﻌﺔ ﺷﺎﻛﺮ، ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ، ﺹ -431
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ﺜﺮ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻠﻄﺎﺋﻒ ﺍﻟﺒﺪﻳﻌﺔ ﺍﻟﱵ ﳜﺎﻟﻒ ﺎ ﻧﻈﻢ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻧﻈﻢ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻣﻦ ﺷﻌﺮ ﺃﻭ ﻧ
ﺃﻧﻚ ﺗﺮﻯ ﺍﻟﺴﻮﺭ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﳋﺎﺹ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﰲ ﺍﳌﻘﻔﺎﺓ ﺗﺄﰐ ﰲ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻓﻮﺍﺻﻞ ﻏﲑ 
ﻣﻘﻔﺎﺓ ﻓﺘﺰﻳﺪﻫﺎ ﺣﺴﻨﺎ ﻭﲨﺎﻻ ﰲ ﺍﻟﻘﻠﻮﺏ، ﻭﺗﺄﰐ ﰲ ﺑﻌﺾﹺ ﺁﺧﺮﹺ ﺁﻳﺎﺗﻪ ﳐﺎﻟﻔﺔ ﻟﺴﺎﺋﺮ 
ﺁﻳﻬﺎ ﰲ ﻓﻮﺍﺻﻠﻬﺎ ﻭﺯﻧﺎ ﻭﻗﺎﻓﻴﺔ ﻓﺘﺮﻓﻊ ﻗﺪﺭﻫﺎ ﻭﺗﻜﺴﻮﻫﺎ ﺟﻼﻻ ﻭﺗﻜﺴﺒﻬﺎ ﺭﻭﻋﺔ 
ﺍﳌﺴﺘﻤﻊ، ﻭﻛﺎﻥ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺨﻄﺒﺎﺀ  ﻭﻋﻈﻤﺔ، ﻭﲡﺪﺩ ﻣﻦ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻭﺗﺮﻫﻒ ﻣﻦ ﲰﻊ
ﻭﺍﳌﺘﺮﺍﺳﻠﲔ ﺃﻥ ﳛﺎﻛﻮﺍ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﳏﺎﺳﻨﻪ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﻌﺠﺰﻭﻥ ﻋﻦ ﻣﻌﺎﺭﺿﺔ 
   (531) .ﺍﻟﺴﻮﺭﺓ ﰲ ﲨﻠﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻌﻮﺩ ﺇﱃ ﺃﻓﻖ ﺑﻼﻏﺘﻬﺎ
ﻭﻟﻌﻞ ﻣﻦ ﺍﺪﻱ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﻛﻼﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﺪﻯ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﻪ ﺑﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻨﻈﻢ 
 –ﺻﺎﻏﻪ ﺗﻠﻤﻴﺬﻩ ﳏﻤﺪ ﺭﺷﻴﺪ ﺭﺿﺎﻭﺍﻟﺬﻱ –ﻭﺍﻷﺳﻠﻮﺏ، ﻓﻬﺬﺍ ﺗﻔﺴﲑﻩ ﺍﻟﺒﺪﻳﻊ ﻭﺍﻟﺬﻱ 
ﻣﻠﻲﺀ ﺬﻩ ﺍﻟﻠﻤﺤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺑﺮﺍﺕ ﻭﺗﻠﻜﻢ ﺍﻟﻨﻜﺎﺕ ﺍﻟﺸﻴﻘﺎﺕ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻌﺪ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻷﻭﱃ 
ﺍﻟﱵ ﺍﻧﻄﻠﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﺍﳌﻔﺴﺮﻭﻥ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﻭﻥ ﰲ ﲡﺪﻳﺪ ﻣﻨﻬﺞ ﺑﻼﻏﻲ ﻭﺃﺩﰊ ﺑﺪﻳﻊ 
  .ﺳﻨﺤﺎﻭﻝ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﻟﻪ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻨﻪ ﺇﻥ ﺷﺎﺀ ﺍﷲ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻷﺩﺑﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺃﺳﺴﻬﺎ  ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺇﻳﺮﺍﺩ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﻣﻦ
ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻹﻣﺎﻡ، ﻭﺑﻌﺾ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻤﺤﺎﺕ ﺍﳌﻌﱪﺍﺕ ﻋﻦ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ 
  :ﺍﻟﻘﺮﺁﱐ
 L.  /  0  1  2  3   M : ﻭﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﻗﻮﻝ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ -
ﺃﺻﻞ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺍﻵﻳﺔ ﻭﱂ ﻳﻜﻦ ﺃﺣﺪ ﻛﻔﺆﺍ ﻟﻪ، ﻭﻟﻜﻦ ﻗﺪﻡ : ﻳﻘﻮﻝ ،٤: اﻹﺧﻼص
، ﻭﺃﺷﺪ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺇﳕﺎ ﻫﻮ ﺑﺘﱰﻳﻬﻪ، ﻓﻘﺪﻡ ﺿﻤﲑﻩ ﻣﻊ ﺍﺮﻭﺭ ﻷﻥ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺍﷲ
                                                             
 .131-031ﻋﺎﺋﺸﺔ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ، ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﺒﻴﺎﱐ ﻟﻠﻘﺮﺁﻥ، ﺹ -531
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ﺍﳉﺎﺭ ﰲ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﻜﻮﻥ ﺍﳌﻨﻔﻲ، ﰒ ﻗﺪﻡ ﺍﳌﻨﻔﻲ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻜﻔﺆ ﻷﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﻣﻮﺟﻬﺔﹲ 
ﺇﱃ ﻧﻔﻴﻪ، ﻭﺃﺧﺮ ﻣﻦ ﺳﻠﺒﺖ ﻋﻨﻪ ﺍﳌﻜﺎﻓﺄﺓ ﻷﻧﻪ ﱂ ﻳﺆﺕ ﺑﻪ ﰲ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺇﻻ ﻟﻘﺼﺪ 
ﻦ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻛﻔﺆ، ﻟﻜ: ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺍﻟﻨﻔﻲ ﻓﻘﻂ، ﻭﺇﻻ ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﻳﻜﻔﻲ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﻝ
   (631) .ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﰲ ﺍﻵﻳﺔ ﺃﺑﲔ ﻭﺃﲨﻞ ﻭﺍﷲ ﺃﻋﻠﻢ
، ٦ - ٥: اﻟﺸﺮحL§  ¨  ©         ª        «  ¬     ®  ¯          °M  :ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ -
ﰲ ﺍﻟﻌﺴﺮ ﻟﻼﺳﺘﻐﺮﺍﻕ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺍﺳﺘﻐﺮﺍﻕ ﺍﳌﻌﻬﻮﺩ ﻋﻨﺪ ﺍﳌﺨﺎﻃﺒﲔ ﻣﻦ " ﺍﻝ: "ﻳﻘﻮﻝ
ﺮ ﻭﺍﻟﻀﻌﻒ ﻭﺟﻬﻞ ﺍﻟﺼﺪﻳﻖ ﺃﻓﺮﺍﺩﻩ ﺃﻭ ﺃﻧﻮﺍﻋﻪ؛ ﻓﻬﻮ ﺍﻟﻌﺴﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺮﺽ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘ
ﻭﻗﻮﺓ ﺍﻟﻌﺪﻭ ﻭﻗﻠﺔ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺇﱃ ﺍﳌﻄﻠﻮﺏ، ﻭﳓﻮ ﺫﻟﻚ ﳑﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﻬﻮﺩ ﻭﻣﻌﺮﻭﻑ، 
ﻓﻬﺬﻩ ﺍﻷﻧﻮﺍﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺴﺮ ﻣﻬﻤﺎ ﺍﺷﺘﺪﺕ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺣﺮﻳﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﺮﻭﺝ 
ﻣﻨﻬﺎ ﻃﺎﻟﺒﺔ ﻟﻜﺸﻒ ﺷﺪﺎ، ﻭﺍﺳﺘﻌﻤﻠﺖ ﻣﻦ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﻭﺍﻟﻨﻈﺮ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﺎ ﻣﻦ 
ﺼﻤﺖ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﻮﻛﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﷲ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﻌﺪ ﻟﺬﻟﻚ ﰲ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺍﻟﻌﻘﻞ، ﻭﺍﻋﺘ
ﺣﱴ ﻻ ﺗﻀﻌﻔﻬﺎ ﺍﳋﻴﺒﺔ ﻷﻭﻝ ﻣﺮﺓ ﻭﻻ ﻳﻔﺴﺦ ﻋﺰﳝﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻼﻗﻴﻪ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺼﺪﻣﺔ 
ﻭﺗﻨﻜﲑ ﺍﻟﻴﺴﺮ ﻷﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺄﰐ .. ﺍﻷﻭﱃ، ﻓﻼ ﺭﻳﺐ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﲣﺮﺝ ﻣﻨﻬﺎ ﻇﺎﻓﺮﺓ 
ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻌﺴﺮ ﺃﻱ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺃﻧﻮﺍﻋﻪ ﻻ ﳜﺘﺺ ﺑﻴﺴﺮ ﻣﻌﲔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﺑﺎﳌﻌﻴﺔ ﻟﺘﻮﺛﻴﻖ 
 (731).ﻪ ﻛﺄﻧﻪ ﻣﻌﻪﺍﻷﻣﻞ ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻨ
ﻡ ﺃﺣﺪ ﺩﻋﺎﺓ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻭﺍﻹﺻﻼﺡ 6691ﻡ ﻭﺗﻮﰲ ﺳﻨﺔ 5981ﻭﻟﺪ ﺳﻨﺔ : ﺃﻣﲔ ﺍﳋﻮﱄ- 2
ﻭﻣﻔﻜﺮ ﺇﺳﻼﻣﻲ ﻋﺮﰊ، ﻭﻋﻀﻮ ﰲ ﳎﻤﻊ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﲣﺮﺝ ﰲ ﻣﺪﺭﺳﺔ 
ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ، ﻭﺗﺴﻨﻰ ﻟﻪ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﺇﱃ ﺇﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﺣﻴﺚ ﻋﻴﻦ ﰲ ﺍﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ ﺑﺮﻭﻣﺎ 
ﻠﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﰲ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ ﻭﻇﻞﱠ ﻳﺘﺮﻗﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﱴ ﻋﲔ ﰒ ﻋﲔ ﻣﺪﺭﺳﺎ ﰲ ﻛ
ﺭﺋﻴﺴﺎ ﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ، ﰒ ﻛﹶﻮﻥ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺃﺩﺑﻴﺔ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻷﻣﻨﺎﺀ 
ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻔﻦ ﻭﺍﳊﻴﺎﺓ، ﺗﺮﺃﺱ ﲢﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻼﺕ ﺍﻷﺩﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ، ﻭﲪﻞ ﻟﻮﺍﺀ 
                                                             
 .464ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎﺗﻪ ﻭﺍﲡﺎﻫﺎﺗﻪ، ﺹ -631
  .978، ﺹ2ﺃﺳﺎﺳﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ، ﺝ -731
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، ﻭﺍﻋﺘﱪ ﺃﻥ ﺍﳌﻘﺼﺪ ﺍﻷﻭﻝ ﰲ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﰲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻷﺩﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻫﻮ ﺩﺭﺳﻪ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺃﺩﺑﻴﺔ ﻓﻬﻮ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻷﻛﱪ، ﻓﺒﻴﺎﻧﻪ ﻭﺃﺩﺑﻪ 
 (831) .ﺃﻭﻻ، ﻭﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻘﺼﺪ ﺗﺘﻔﺮﻉ ﺍﻟﻐﺎﻳﺎﺕ ﰲ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ
ﻟﻘﺪ ﺩﻋﺎ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺃﻣﲔ ﺍﳋﻮﱄ ﺇﱃ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﻘﺮﺁﱐ ﻭﺩﺭﺍﺳﺘﻪ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺃﺩﺑﻴﺔ ﻛﻤﺎ 
ﺍﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻓﻬﻮ ﺃﻭﱃ ﺎ ﺣﻴﺚ ﻫﻮ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳋﺎﻟﺪ، ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻗﺮﺭ  ﺗﺪﺭﺱ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ
ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻷﺩﺑﻴﺔ ﳚﺐ ﺃﻥ ﺗﺴﺒﻖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻭﻫﻲ ﺍﳉﺪﻳﺮﺓ ﺑﺎﺳﻢ 
  .ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ
  (931) :ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺧﻄﺘﻪ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺍﺣﻞ
ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﻲ ﻭﻫﻮ ﲨﻊ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻣﻦ : ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﱃ -
ﻔﺮﻗﺔ، ﻭﺍﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻧﻈﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ، ﻭﺭﺩ ﺃﻭﻟﻬﺎ ﺇﱃ ﺁﺧﺮﻫﺎ، ﻭﻓﻬﻢ ﺃﻣﺎﻛﻨﻬﺎ ﺍﳌﺘ
ﻻﺣﻘﻬﺎ ﺑﺴﺎﺑﻘﻬﺎ؛ ﻭﺬﺍ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻔﻬﻢ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ، ﻓﺎﻟﻨﺎﻇﺮ ﰲ ﻗﺼﺔ ﺁﺩﻡ ﻋﻠﻴﻪ 
ﺍﻟﺴﻼﻡ ﰲ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ ﻻ ﳝﻜﻨﻪ ﺃﻥ ﻳﺘﻐﺎﺿﻰ ﻋﻦ ﻗﺼﺘﻪ ﰲ ﺳﻮﺭ ﺃﺧﺮﻯ 
 .ﻛﺎﻷﻋﺮﺍﻑ ﻭﺍﳊﺠﺮ ﻭﺍﻟﻜﻬﻒ
ﳚﺐ ﻋﻠﻰ : ﳌﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﺰﻣﲏ ﻟﻶﻳﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍ: ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ -
ﺍﳌﻔﺴﺮ ﺑﻌﺪ ﲨﻌﻪ ﻵﻳﺎﺕ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺃﻥ ﻳﺮﺗﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﺣﺴﺐ 
ﺍﻟﱰﻭﻝ؛ ﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﰲ ﺍﳌﺼﺤﻒ ﱂ ﻳﺮﺍﻉﹺ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﺰﻣﻦ 
ﰒ . ﻭﺗﺄﺧﺮﻩ؛ ﻓﻤﻜﻴﻪ ﻳﺘﺨﻠﻞ ﻣﺪﻧﻴﻪ ﻭﳛﻴﻂ ﺑﻪ، ﻭﻣﺪﻧﻴﻪ ﻳﺘﺨﻠﻞ ﻣﻜﻴﻪ ﻭﳛﻴﻂ ﺑﻪ
ﺎﻓﺔﹶ ﺎ ﰒ ﻳﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻟﺘﻔﺴﺮ ﻭﺗﻔﻬﻢ ﻳﻌﺮﻑ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺎ ﻭﻣﻼﺑﺴﺎﺎ ﺍﳊ
 .ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺃﻫﺪﻯ ﺇﱃ ﺍﳌﻌﲎ ﻭﺃﻭﺛﻖ ﰲ ﲢﺪﻳﺪﻩ
 :ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ، ﻭﺗﻘﺴﻢ ﺇﱃ ﻗﺴﻤﲔ: ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ -
                                                             
  .ﻋﻠﻴﻪ ﺍﳌﺆﻟﻒ، ﺑﺘﺼﺮﻑ ﻭﺍﺧﺘﺼﺎﺭ ﻛﺘﺎﺏ ﳐﻄﻮﻁ ﺃﻃﻠﻌﲏﺃﻋﻼﻡ ﺍﻟﺼﺤﻮﺓ، ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺷﺎﻫﲔ،  -831
 .ﻛﺎﻥ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻧﻈﺮ ﺇﱃ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻓﻬﺪ ﺍﻟﺮﻭﻣﻲ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺍﲡﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻋﺸﺮ -931
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 ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﺎ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ·
 ﺩﺭﺍﺳﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ·
  :ﻭﺗﻘﺴﻢ ﺇﱃ ﻗﺴﻤﲔ ﺃﻳﻀﺎ: ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﺎ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ: ﺃﻭﻻ
ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻔﻬﻢ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﻘﺮﺁﱐ  ﻻ ﺑﺪ: ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ -  ﺃ
ﻛﺄﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﱰﻭﻝ ﻭﺍﻟﻨﺴﺦ ﻭﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﳌﻜﻲ ﻭﺍﳌﺪﱐ ﻭﻫﻲ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﻋﻠﻮﻡ 
 .ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ
ﻭﻫﻲ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﱵ ﻧﺰﻝ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ : ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺑﻌﻴﺪﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ - ﺏ
ﻭﻋﻮﺍﻣﻞ ﺗﻜﻮﻳﻨﻬﺎ ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﺃﻡ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﺎﺩﻳﺔ 
 .ﺃﻡ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ
  :ﻭﻫﻲ ﻛﺬﻟﻚ ﺗﻘﺴﻢ ﺇﱃ ﻗﺴﻤﲔ :ﺩﺭﺍﺳﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﰲ ﺗﺪﺭﺝ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﻭﺍﻷﺛﺮ ﺍﳌﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ : ﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ -  ﺃ
 .ﺍﻟﺘﺪﺭﺝ ﻣﻦ ﺟﻴﻞ ﺇﱃ ﺟﻴﻞ ﻭﺍﻟﻨﻈﺮ ﻛﺬﻟﻚ ﺇﱃ ﺍﻟﻈﻮﺍﻫﺮ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﳌﺆﺛﺮﺓ
ﻓﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻠﻔﻈﺔ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺮﺍﻋﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺻﻞ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﻭﻣﺪﻟﻮﳍﺎ ﰲ 
  .ﺟﺪﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺰﻟﺖ ﻓﻴﻪ ﰒ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﱵ 
ﻭﻣﻦ ﺍﶈﺎﻭﻻﺕ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﻟﻠﺮﺍﻏﺐ ﺍﻷﺻﻔﻬﺎﱐ ﺇﻻ 
  .ﺃﻧﻪ ﻣﻌﺠﻢ ﻗﺮﺁﱐ ﻧﺎﻗﺺ ﺑﻞ ﺑﺪﺍﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﻭﺻﻒ ﺍﳋﻮﱄ
ﻣﺴﺘﻌﻴﻨﺎ ﺑﺎﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻷﺩﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﳓﻮ ﻭﺑﻼﻏﺔ ﻭﻟﻜﻦ ﻻ : ﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺍﳌﺮﻛﱠﺒﺎﺕ - ﺏ
ﺃﺩﺍﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻨﻌﺔ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻘﺼﻮﺩ ﻟﺬﺍﺗﻪ ﺑﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﺎ 
ﻣﻦ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﳌﻌﲎ ﻭﲢﺪﻳﺪﻩ، ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻈﺮﺓ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻨﻈﺮﺓ 
ﺍﻷﺩﺑﻴﺔ ﺍﻟﻐﻨﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺍﳉﻤﺎﻝ ﺍﻟﻘﻮﱄ ﰲ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﻘﺮﺁﱐ ﻭﺗﺴﺘﺒﲔ 
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ﻣﻌﺎﺭﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﳉﻤﺎﻝ ﻭﺗﺴﺘﺠﻠﻲ ﻗﺴﻤﺎﺗﻪ ﰲ ﺫﻭﻕ ﺑﺎﺭﻉ ﻗﺪ ﺍﺳﺘﺸﻒ 
 .ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻴﺐ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﻌﲎ ﺍﻟﻘﺮﺁﱐ ﺭﲟﺎ  ﰒ ﺃﻛﱠﺪ ﻋﻠﻰ ﺻﻠﺔ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺑﻌﻠﻢ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻓﺎﻟﻠﻤﺤﺔ
  .ﺗﻜﻮﻥ ﺃﺣﺴﻢ ﳋﻼﻑ ﺑﻌﻴﺪ ﺍﻟﻐﻮﺭ ﻛﺜﲑ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺑﲔ ﺍﳌﻔﺴﺮﻳﻦ
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺃﻛﱠﺪ ﻋﻠﻰ ﺻﻠﺔ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺑﻌﻠﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ؛ ﻓﻼ ﺑﺪ ﻟﻠﻨﺎﻇﺮ ﰲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﷲ 
ﺗﻌﺎﱃ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺃﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺒﺸﺮ ﰲ ﺃﻃﻮﺍﺭﻫﻢ ﻭﺃﺩﻭﺍﺭﻫﻢ ﻭﻣﻨﺎﺷﺊ ﺍﺧﺘﻼﻑ 
  (041) .ﻞ ﻭﺇﳝﺎﻥ ﻭﻛﻔﺮﺃﺣﻮﺍﳍﻢ ﻣﻦ ﻗﻮﺓ ﻭﺿﻌﻒ ﻭﻋﺰ ﻭﺫﻝ ﻭﻋﻠﻢ ﻭﺟﻬ
ﻡ ﺃﺩﻳﺒﺔ 8991ﻡ ﻭﺗﻮﻓﻴﺖ ﺳﻨﺔ 2191ﻭﻟﺪﺕ ﺳﻨﺔ : ﻋﺎﺋﺸﺔ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻨﺖ ﺍﻟﺸﺎﻃﺊ- 3
ﻭﻋﺎﳌﺔ ﻭﻣﻔﺴﺮﺓ ﻭﻫﻲ ﺯﻭﺟﺔ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺃﻣﲔ ﺍﳋﻮﱄ، ﺃﺳﺘﺎﺫﺓ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ ﺑﻜﻠﻴﺔ 
ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻭﺩﺍﺭ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻘﺮﻭﻳﲔ، ﻭﻋﻤﻠﺖ ﰲ ﻋﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳉﺎﻣﻌﺎﺕ ﻋﻠﻰ 
ﺮﺑﺎﻁ ﺇﱃ ﺑﲑﻭﺕ، ﳍﺎ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﻟﻔﺎﺕ ﻣﻦ ﺃﳘﻬﺎ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﺍﻟﻌﻮﺍﺻﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟ
ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺘﺺ ﺑﺎﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﺒﻴﺎﱐ ﻟﻠﻘﺮﺁﻥ، ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺍﻟﺒﻴﺎﱐ ﻟﻠﻘﺮﺁﻥ 
ﺍﻟﻐﻔﺮﺍﻥ : ﺍﻟﻜﺮﱘ، ﻭﻋﺪﺩ ﺁﺧﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻷﺩﺑﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﻟﺮﺳﺎﻟﱵ ﺍﳌﻌﺮﻱ
 (141) .ﻭﺍﻟﺼﺎﻫﻞ ﻭﺍﻟﺸﺎﺣﺞ، ﻭﻏﲑ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻜﺜﲑ
ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺍﻟﺒﻴﺎﱐ ﻓﺴﺮﺕ ﻓﻴﻪ ﺑﻌﺾ ﻗﺼﺎﺭ ﺍﻟﺴﻮﺭ؛ ﻳﻌﺪ ﻫﺬﺍ   ﻟﺒﻨﺖ ﺍﻟﺸﺎﻃﺊ ﻛﺘﺎﺏ ﰲ
ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻟﻠﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺍﻋﺘﻘﺪﺕ ﺎ ﻭﻫﻲ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﻭﺃﺳﺘﺎﺫﻫﺎ 
ﺃﻣﲔ ﺍﳋﻮﱄ، ﻓﻬﻲ ﺗﺒﺪﺃ ﺑﺬﻛﺮ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﻭﻣﺪﻟﻮﻻﺎ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻭﻋﺪﺩ ﻭﺭﻭﺩﻫﺎ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ 
                                                             
، ﺑﺘﺼﺮﻑ 998-688، ﺹ2، ﺑﺘﺼﺮﻑ ﻭﺍﺧﺘﺼﺎﺭ، ﻓﻬﺪ ﺍﻟﺮﻭﻣﻲ، ﺍﲡﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ، ﺝ713-603ﺃﻣﲔ ﺍﳋﻮﱄ، ﻣﻨﺎﻫﺞ ﲡﺪﻳﺪ،  -041
 .584-384، ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎﺗﻪ ﻭﺍﲡﺎﻫﺎﺗﻪ، ﻓﻀﻞ ﻋﺒﺎﺱ ، 141-041ﲑ ﺍﻟﻘﺮﺁﱐ، ﻭﺍﺧﺘﺼﺎﺭ، ﳏﻤﺪ ﺭﺟﺐ ﺍﻟﺒﻴﻮﻣﻲ، ﺍﻟﺘﻔﺴ
، 2ﺃﲪﺪ ﺍﻟﻌﻼﻭﻧﺔ، ﺫﻳﻞ ﺍﻷﻋﻼﻡ ﻣﻌﺠﻢ ﺗﺮﺍﺟﻢ ﻷﺷﻬﺮ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﺍﳌﺴﺘﻌﺮﺑﲔ ﻭﺍﳌﺴﺘﺸﺮﻗﲔ، ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻨﺎﺭﺓ، ﺟﺪﺓ، ﻁ -141
  .، ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺭ69، ﺹ2، ﺝ2002
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ﻭﻛﺜﲑﺍ ﻣﺎ ﲢﺎﻭﻝ ﺃﻥ ﺗﱪﺯ  ﻭﺃﻗﻮﺍﻝ ﺍﳌﻔﺴﺮﻳﻦ ﻓﻴﻬﺎ، ﰒ ﻳﺄﰐ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺩﻭﺭ ﺍﳌﺮﻛﺒﺎﺕ،
  .ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺑﻼﻏﻴﺔ ﻭﺗﺮﺷﺪ ﺇﱃ ﺳﺮ ﻣﻦ ﺃﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ
ﻓﺎﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﰲ ﻣﻨﻬﺠﻬﺎ ﻟﺘﻔﺴﲑ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻫﻲ ﻣﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
ﺍﳌﻘﺼﺪ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻠﺘﻔﺴﲑ ﺃﺩﰊ ﳏﺾ ﻭﺃﻧﻪ ﻻ  ﻋﺪﺕﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺃﻣﲔ ﺍﳋﻮﱄ؛ ﺣﻴﺚ 
ﺃﻥ ﻳﻔﻘﻪ ﺃﺳﻠﻮﺑﻪ ﺍﻟﻔﺬ  ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻱ ﺑﺎﺣﺚ ﺃﻭ ﺩﺍﺭﺱ ﻟﻠﻘﺮﺁﻥ ﺃﻥ ﻳﺒﻠﻎ ﻣﻘﺼﺪﻩ ﺩﻭﻥ
  (241) .ﻭﻳﻬﺘﺪﻱ ﺇﱃ ﺃﺳﺮﺍﺭﻩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ، ﻛﻲ ﻻ ﻳﻐﻴﺐ ﻋﻨﻬﻢ ﺷﻲﺀ ﻣﻦ ﺩﻻﻻﺗﻪ
ﺍﲡﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻋﺸﺮ : ﻭﻗﺪ ﲨﻊ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻓﻬﺪ ﺍﻟﺮﻭﻣﻲ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ
ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻣﻨﻬﺞ ﺑﻨﺖ ﺍﻟﺸﺎﻃﺊ ﰲ ﺗﻔﺴﲑﻫﺎ ﻣﻊ ﺳﻮﻗﻪ ﻟﻸﻣﺜﻠﺔ ﻭﺍﻟﺸﻮﺍﻫﺪ، ﻭﺳﺄﻛﺘﻔﻲ 
  (341) :ﺸﻮﺍﻫﺪ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻼﺕﺑﺬﻛﺮ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﻭﺍﻟ
  .ﺍﻟﻌﱪﺓ ﺑﻌﻤﻮﻡ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﺍﻟﻘﺮﺁﱐ ﻻ ﲞﺼﻮﺹ ﺍﻟﺴﺒﺐ: ﺃﻭﻻ
  .ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺀ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﺍﻟﻘﺮﺁﱐ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻮﺍﺿﻊ ﻭﺭﻭﺩﻩ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
  .ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺪﻻﻟﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ: ﺛﺎﻟﺜﺎ
  .ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻫﻮ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ: ﺭﺍﺑﻌﺎ
  .ﺗﺮﻙ ﺍﻹﻃﻨﺎﺏ ﻋﻤﺎ ﺃﹸﻢ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ: ﺧﺎﻣﺴﺎ
  .ﺭﻓﺾ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺘﺠﺮﻳﱯ: ﺳﺎﺩﺳﺎ
  .ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﻲ: ﺳﺎﺑﻌﺎ
                                                             
  .، ﺑﺘﺼﺮﻑ51، ﺹ1ﻟﻜﺮﱘ، ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﺝﻋﺎﺋﺸﺔ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ، ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺍﻟﺒﻴﺎﱐ ﻟﻠﻘﺮﺁﻥ ﺍ -241
 .، ﺑﺘﺼﺮﻑ949-729، ﺹ2ﺍﲡﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ، ﺝ -341
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ﻭﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﺍﻟﱪﻭﺯ، ﻭﻗﻮﺓ ﺍﻟﺸﺨﻮﺹ ﻭﺍﻟﻈﻬﻮﺭ، ﰲ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻭﺍﳊﺴﺎﺏ، 
  :ﻭﻣﻨﻪ ﺁﻳﺎﺕ
  ١٩ – ٠٩: اﻟﺸﻌﺮاء LH  I     J     K  L  M  N     O  M 
Î  Ï   Ð   Ñ     ÍÊ     Ë    Ì  ÉÃ   Ä      Å  Æ  Ç  È  Â¿  À  ÁM 
   ٦١: ﻏﺎﻓﺮ L
7  8  9  :  ;  <   =   >    ?  @  A  B  M 
 ١٢: إﺑﺮاھﯿﻢ L[    KC  D  E  F  G  H   I  J
 Lx  y  z  {  |     wq  r  s  t   u  vM 
  ٨٤: إﺑﺮاھﯿﻢ
ﻞ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﻭﻫﻮ ﺷﺪﺓ ﺟﻬﻨﻢ ﺑﺎﳉﺤﻴﻢ ﰲ ﺍﳌﺼﻄﻠﺢ ﺍﻟﺪﻳﲏ ﻣﻠﺤﻮﻅ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷﺻ ﻭﺗﺴﻤﻴﺔ
ﺍﻟﻨﺎﺭ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﺘﺄﺟﺞ، ﻭﻛﻞ ﻧﺎﺭ ﺑﻌﻀﻬﺎ : ﺗﺄﺟﺞ ﻧﺎﺭﻫﺎ، ﻓﺎﳉﺤﻴﻢ ﻭﺍﳉﹸﺤﻤﺔ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ
ﺍﳉﻤﺮ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ ﺍﻻﺷﺘﻌﺎﻝ، : ﻓﻮﻕ ﺑﻌﺾ، ﻭﻛﻞ ﻧﺎﺭ ﻋﻈﻴﻤﺔ ﰲ ﻣﻬﻮﺍﺓ، ﻭﺍﳉﺎﺣﻢ
  .ﺍﻟﺘﺠﺤﻢ ﺍﻟﺘﺤﺮﻕ ﺣﺮﺻﺎ ﻭﲞﻼ ﺃﻭ ﻏﻀﺒﺎ: ﺩﺍﺀ ﰲ ﺍﻟﻌﲔ، ﻭﻣﻦ ﺍﺎﺯ: ﻭﺍﳉﺤﺎﻡ
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ﺎﻟﺒﻨﺎﺀ ﻟﻠﻤﺠﻬﻮﻝ ﺗﻄﹼﺮﺩ ﺑﻪ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺍﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﰲ ﺻﺮﻑ ﻭﺇﺳﻨﺎﺩ ﺍﻟﱪﻭﺯ ﺇﱃ ﺍﳉﺤﻴﻢ ﺑ
ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻤﺪﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮﺍ ﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻴﺔ ﻭﺗﺮﻛﻴﺰﺍ ﻟﻼﻧﺘﺒﺎﻩ 
  (441) .ﻓﻴﻬﺎ
 :٢:اﻟﺘﻜﺎﺛﺮ L^  _  `  a  M  :ﻭﺗﻘﻮﻝ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﻟﻔﻆ ﺍﳌﻘﺎﺑﺮ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
ﺎﺀﺕ ﺍﻟﻘﺒﻮﺭ ﲬﺲ ﻣﺮﺍﺕ ﻛﻤﺎ ﻭﻟﻔﻆ ﺍﳌﻘﺎﺑﺮ ﱂ ﻳﺄﺕ ﰲ ﻏﲑ ﺁﻳﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﲔ ﺟ
  .ﺟﺎﺀ ﺍﻟﻘﱪ ﻣﻔﺮﺩﺍ ﰲ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ
ﻭﻗﺪ ﲡﺪ ﺍﻟﺼﻨﻌﺔﹸ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﰲ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﳌﻘﺎﺑﺮ ﻫﻨﺎ ﳎﺮﺩ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﺻﻮﺗﻴﺔ ﻟﻠﺘﻜﺎﺛﺮ، ﻭﻗﺪ 
ﳛﺲ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻭﳓﺲ ﻣﻌﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﺴﻖ ﺍﻹﻳﻘﺎﻉ ﺬﻩ ﺍﻟﻔﺎﺻﻠﺔ، ﻓﻬﻞ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﳌﻘﺎﺑﺮ 
  ﰲ ﺁﻳﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﺛﺮ ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻔﻮﺍﺻﻞ ﻓﺤﺴﺐ؟
ﻊ ﻣﻘﱪﺓ ﻭﻫﻲ ﳎﺘﻤﻊ ﺍﻟﻘﺒﻮﺭ ﻭﺍﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ ﻫﻨﺎ ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ ﻣﻌﻨﻮﻳﺎ، ﺃﻧﻪ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﺍﳌﻘﺎﺑﺮ ﲨ
ﺍﳌﻼﺋﻢ ﻟﻠﺘﻜﺎﺛﺮ، ﺍﻟﺪﺍﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﲑ ﻣﺎ ﻳﺘﻜﺎﻟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﳌﺘﻜﺎﺛﺮﻭﻥ ﻣﻦ ﻣﺘﺎﻉ ﺩﻧﻴﻮﻱ ﻓﺎﻥ، 
ﻫﻨﺎﻙ ﺣﻴﺚ ﳎﺘﻤﻊ ﺍﻟﻘﺒﻮﺭ ﻭﳏﺘﺸﺪ ﺍﻟﺮﻣﻢ ﻭﻣﺴﺎﻛﻦ ﺍﳌﻮﺗﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻢ 
ﺍﻟﺴﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻮﻡ ﻭﺍﻟﺸﻤﻮﻝ ﻻ ﳝﻜﻦ ﻭﻃﺒﻘﺎﻢ ﻭﺩﺭﺟﺎﻢ ﻭﺃﺯﻣﻨﺘﻬﻢ، ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﻣﻦ 
ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺎ ﻟﻔﻆ ﺍﻟﻘﺒﻮﺭ ﲟﺎ ﻫﻲ ﲨﻊ ﻟﻘﱪ، ﻓﺒﻘﺪﺭ ﻣﺎ ﺑﲔ ﻗﱪ ﻭﻣﻘﱪﺓ ﻣﻦ ﺗﻔﺎﻭﺕ 
ﻳﺘﺠﻠﻰ ﺇﻳﺜﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻘﺮﺁﱐ ﺍﳌﻘﺎﺑﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺒﻮﺭ، ﺣﲔ ﻳﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﻏﺎﻳﺔ ﻣﺎ ﻳﺘﻜﺎﺛﺮ ﺑﻪ 
ﺍﳌﺘﻜﺎﺛﺮﻭﻥ، ﻭﺣﲔ ﻳﻠﻔﺖ ﺇﱃ ﻣﺼﲑ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺸﻮﺩ ﻣﻦ ﻧﺎﺱ ﻳﻠﻬﻴﻬﻢ ﺗﻜﺎﺛﺮﻫﻢ ﻋﻦ 
  .ﺑﺘﻠﻜﻢ ﺍﳌﻘﺎﺑﺮ ﺍﻟﱵ ﻫﻲ ﳎﺘﻤﻊ ﺍﳌﻮﺗﻰ ﻭﻣﺰﺍﺭ ﺍﻟﺮﺍﺣﻠﲔ ﺍﻟﻔﺎﻧﲔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ
                                                             
 .551، ﺹ1ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺍﻟﺒﻴﺎﱐ ﻟﻠﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ، ﺝ -441
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ﻓﺘﺄﻭﻳﻞ ﺍﳌﻘﺎﺑﺮ ﺑﺎﻟﻘﺒﻮﺭ ﻟﻴﺲ ﺇﻻ ﺃﺛﺮﺍ ﻟﺘﻨﺎﻭﻝ ﻣﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺗﻨﺎﻭﻻ ﻟﻔﻈﻴﺎ ﻣﻌﺠﻤﻴﺎ، 
ﳎﺮﺩﺍ ﻋﻦ ﺇﳛﺎﺀ ﺳﻴﺎﻗﻪ ﻭﺳﺮﻩ ﺍﻟﺒﻴﺎﱐ، ﻣﻌﺰﻭﻻ ﻋﻦ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻘﺮﺁﱐ ﺍﻟﺬﻱ ﱂ ﳚﺊ 
ﺍﻟﺼﻮﰐ، ﻭﺇﳕﺎ ﻫﻲ ﺍﳌﻼﺀﻣﺔ ﺍﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ﺑﲔ  ﺑﺎﳌﻘﺎﺑﺮ ﻫﻨﺎ ﺮﺩ ﺍﳌﺸﺎﻛﻠﺔ ﺍﻟﻠﻔﻈﻴﺔ ﻭﺍﻟﺮﻧﲔ
ﺍﻟﺘﻜﺎﺛﺮ ﻭﺍﳌﻘﺎﺑﺮ ﲟﺎ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺳﻌﺔ ﻭﴰﻮﻝ ﻭﻋﻤﻮﻡ، ﻭﻫﻮ ﻫﻮ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﺒﻴﺎﱐ ﻳﻮﺟﺰ 
ﺭﺣﻠﺔ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﻋﱪﺓ ﺍﳌﻮﺕ ﻭﻧﺬﺭ ﺍﳌﺼﲑ ﰲ ﺃﺭﺑﻊ ﻛﻠﻤﺎﺕ ﻓﺤﺴﺐ، ﺗﻔﺠﺄ ﺍﻟﻼﻫﲔ ﰲ 
ﺃﺩﺍﺓ " ﺣﱴ"ﺇﻻ " ﺃﳍﺎﻛﻢ ﺍﻟﺘﻜﺎﺛﺮ"ﻟﻴﺲ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺑﲔ " ﺯﺭﰎ ﺍﳌﻘﺎﺑﺮ"ﻧﺸﻮﺓ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﺑﺼﺪﻣﺔ 
   (541) .ﻏﺎﻳﺔ
ﻫﺬﺍ ﺷﻲﺀ ﻣﻦ ﺟﻬﺪﻫﺎ ﻭﻫﻮ ﺑﻼ ﺷﻚ ﻋﻤﻞ ﻟﻪ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻭﺃﺛﺮﻩ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻫﺎ، ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﻨﻘﺺ 
ﻳﻌﺘﺮﻱ ﻛﻞ ﻋﻤﻞ ﺑﺸﺮﻱ، ﻓﻘﺪ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻓﻀﻞ ﻋﺒﺎﺱ ﻋﺪﺩﺍ ﻣﻦ ﺍﳌﻠﺤﻮﻇﺎﺕ ﻋﻠﻰ 
  :ﺗﻔﺴﲑﻫﺎ ﺃﲨﻠﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
ﻣﻼﺣﻘﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﻔﺴﺮﻳﻦ ﻓﺘﺄﰐ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﻮﺍﳍﻢ ﰒ ﺗﺮﺩﻫﺎ ﺃﻭ ﺗﺒﲔ ﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺼﻮﺭ  -
 .ﺀ ﺑﺎﳌﻌﲎﻭﻋﺪﻡ ﻭﻓﺎ
 .ﰒ ﻟﻮﻣﻬﺎ ﳍﻢ ﻹﻳﺮﺍﺩﻫﻢ ﺃﻗﻮﺍﻻ ﻫﻲ ﺇﱃ ﺍﳊﺸﻮ ﺃﻗﺮﺏ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﻭﺻﻔﻬﺎ -
 .ﻭﺑﺄﻢ ﳛﻤﻠﻮﻥ ﰲ ﻧﻔﻮﺳﻬﻢ ﻓﻜﺮﺓ ﻣﺎ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﺘﺄﰐ ﺃﻗﻮﺍﳍﻢ ﻣﺸﻮﺷﺔ -
  (641) .ﻭﻏﲑ ﻫﺬﺍ ﳑﺎ ﺫﻛﺮﻩ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻣﻔﺼﻼ ﻭﻣﺸﻔﻮﻋﺎ ﺑﺎﻷﻣﺜﻠﺔ
 .ﻡ3791ﻡ ﻭﺗﻮﰲ ﻓﻴﻬﺎ ﺳﻨﺔ 9781ﳏﻤﺪ ﺍﻟﻄﺎﻫﺮ، ﻭﻟﺪ ﰲ ﺗﻮﻧﺲ ﺳﻨﺔ : ﺍﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮﺭ- 4
. ﺷﻴﺦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﳌﺎﻟﻜﻲ ﻭﺷﻴﺦ ﺍﳉﺎﻣﻊ ﺍﻷﻋﻈﻢ ﰲ ﺗﻮﻧﺲ ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ ﲜﺎﻣﻊ ﺍﻟﺰﻳﺘﻮﻧﺔ
 .ﺍﻣﺘﺎﺯ ﲟﺘﺎﻧﺔ ﻋﻠﻤﻪ، ﻭﺳﻌﺔ ﺛﻘﺎﻓﺘﻪ، ﻭﻋﻤﻖ ﻧﻈﺮﻩ، ﻭﻛﺜﺮﺓ ﺗﺪﻭﻳﻨﺎﺗﻪ ﻭﲢﻘﻴﻘﺎﺗﻪ ﻭﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ
                                                             
 .102-002، ﺹ1ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺍﻟﺒﻴﺎﱐ ﻟﻠﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ، ﺝ -541
  .، ﺑﺘﺼﺮﻑ ﻭﺍﺧﺘﺼﺎﺭ ﺷﺪﻳﺪﻳﻦ094-784ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎﺗﻪ ﻭﺍﲡﺎﻫﺎﺗﻪ، ﺹ -641
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ﻭﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺆﻟﻔﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻃﻼﻕ؛ ﺗﻔﺴﲑﻩ ﺍﳉﺎﻣﻊ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻭﺍﻟﺘﻨﻮﻳﺮ، ﻭﻛﺘﺎﺑﻪ ﰲ 
   .ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮﺭ ﺗﻔﺴﲑﻩ ﻫﺬﺍ ﰲ ﳓﻮ ﺃﺭﺑﻌﲔ ﺳﻨﺔ، ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻛﺘﺐ 
  (741)ﺃﻭﻝ ﺗﻔﺴﲑ ﻛﺎﻣﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻠﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻳﺼﻨﻒ ﰲ ﺑﻼﺩ ﺗﻮﻧﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﺮ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ
ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮﺭ ﰲ ﺗﻔﺴﲑﻩ ﻟﻠﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻣﻮﺟﻬﺎﹰ ﳓﻮ ﻓﻦ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ 
ﻫﺘﻤﻤﺖ ﰲ ﺗﻔﺴﲑﻱ ﻫﺬﺍ ﺑﺒﻴﺎﻥ ﻭﻗﺪ ﺍ: ﻭﺩﻗﺎﺋﻘﻬﺎ ﻭﻧﻜﺘﻬﺎ، ﻳﻘﻮﻝ ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ
ﻭﺟﻮﻩ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﻭﻧﻜﺎﺕ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻭﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ، ﻭﺍﻫﺘﻤﻤﺖ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﺒﻴﺎﻥ ﺍﺗﺼﺎﻝ 
ﻭﱂ ﺃﻏﺎﺩﺭ ﺳﻮﺭﺓ ﺇﻻ ﺑﻴﻨﺖ ﻣﺎ : ﰒ ﻳﻘﻮﻝ... ﺍﻵﻱ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺒﻌﺾ، ﻭﻫﻮ ﻣﱰﻉ ﺟﻠﻴﻞ 
ﺃﺣﻴﻂﹸ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺃﻏﺮﺍﺿﻬﺎ ﻟﺌﻼ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻨﺎﻇﺮ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻣﻘﺼﻮﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻥ 
؛ ﻛﺄﺎ ﻓﻘﺮ ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ، ﺗﺼﺮﻓﻪ ﻋﻦ ﺭﻭﻋﺔ ﺍﻧﺴﺠﺎﻣﻪ، ﻭﲢﺠﺐ ﻋﻨﻪ ﻣﻔﺮﺩﺍﺗﻪ،ﻭﻣﻌﺎﱐ ﲨﻠﻪ
ﻭﺍﻫﺘﻤﻤﺖ ﺑﺘﺒﻴﲔ ﻣﻌﺎﱐ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻀﺒﻂ ﻭﲢﻘﻴﻖ، ﳑﺎ . ﺭﻭﺍﺋﻊ ﲨﺎﻟﻪ
ﺧﻠﺖ ﻋﻦ ﺿﺒﻂ ﻛﺜﲑ ﻣﻨﻪ ﻗﻮﺍﻣﻴﺲ ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﻭﻗﺪ ﺑﺬﻟﺖ ﺍﳉﻬﺪ ﰲ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻧﻜﺖ 
  (841) .ﻣﻦ ﻣﻌﺎﱐ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺇﻋﺠﺎﺯﻩ ﺧﻠﺖ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻔﺎﺳﲑ
  :ﻱ ﺗﻔﺴﲑﻩ ﻋﺸﺮ ﻣﻘﺪﻣﺎﺕ ﺟﻠﻴﻼﺕ ﺍﻟﻨﻔﻊﻭﻗﺪ ﻭﺿﻊ ﺑﲔ ﻳﺪ
  .ﰲ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻭﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﻭﻛﻮﻥ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻋﻠﻤﺎ: ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﺍﻷﻭﱃ-
  .ﰲ ﺍﺳﺘﻤﺪﺍﺩ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ: ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ-
                                                             
، 72-52ﻡ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻠﻢ، ﺩﻣﺸﻖ، 5002، 1ﺧﺎﻟﺪ، ﳏﻤﺪ ﺍﻟﻄﺎﻫﺮ ﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮﺭ ﻋﻼﻣﺔ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺃﺻﻮﻟﻪ ﻭﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻭﻋﻠﻮﻣﻪ، ﻁ ﺍﻟﻄﺒﺎﻉ، ﺇﻳﺎﺩ -741
  . 855، 03، ﺍﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮﺭ، ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻭﺍﻟﺘﻨﻮﻳﺮ، ﺝ79-59ﺑﺘﺼﺮﻑ ﻭﺍﺧﺘﺼﺎﺭ، 
  .8، 1ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻭﺍﻟﺘﻨﻮﻳﺮ، ﺝ -841
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  .ﰲ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺑﻐﲑ ﺍﳌﺄﺛﻮﺭ، ﻭﻣﻌﲎ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻭﳓﻮﻩ: ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ-
  .ﻓﻴﻤﺎ ﳛﻖ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻏﺮﺽ ﺍﳌﻔﺴﺮ: ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ-
  .ﰲ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﱰﻭﻝ: ﺍﳋﺎﻣﺴﺔﺍﳌﻘﺪﻣﺔ -
  .ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺍﺕ: ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ-
  .ﰲ ﻗﺼﺺ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ: ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ-
  .ﰲ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺁﻳﺎﺗﻪ ﻭﺳﻮﺭﻩ ﻭﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ ﻭﺃﲰﺎﺋﻬﺎ: ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ-
  .ﰲ ﺃﻥ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﲨﻞ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺗﻌﺘﱪ ﻣﺮﺍﺩﺓ ﺎ: ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﺍﻟﺘﺎﺳﻌﺔ-
  .ﻘﺮﺁﻥﰲ ﺇﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟ: ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮﺓ-
  :ﳕﺎﺫﺝ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺀﺍﺗﻪ ﰲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ
ﻳﻘﻮﻝ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻪ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮﺓ ﺍﻟﱵ ﲢﺪﺙ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﺇﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﲢﺖ 
ﻭﻗﺪ ﺗﺘﺒﻌﺖ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﻣﻦ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﻧﻈﻢ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ": ﻣﺒﺘﻜﺮﺍﺕ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ"ﻋﻨﻮﺍﻥ 
¨  ©  ª   M :ﻓﻮﺟﺪﺎ ﳑﺎ ﻻ ﻋﻬﺪ ﲟﺜﻠﻬﺎ ﰲ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﻣﺜﺎﻝ ﺫﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
 ﻓﺈﺑﺪﺍﻝ، ١١ – ٠١: اﻟﻄﻼق L«         ¬    ®   ¯  °   ±  ²  ³  ´    
ﻳﻔﻴﺪ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺫﻛﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ، ﻭﺃﻥ ﳎﻲﺀ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﻫﻮ " ﺫﻛﺮﺍﹰ"ﻣﻦ " ﺭﺳﻮﻻﹰ"
، ﻳﻔﻴﺪ ١١: اﻟﻄﻼق L°   ±  ²  ³  ´    M : ﺫﻛﺮ ﳍﻢ، ﻭﺃﻥ ﻭﺻﻔﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ
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N  O    P  Q  R  S  M  M : ﺃﻥ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﺫﻛﺮ، ﻭﻧﻈﲑ ﻫﺬﺍ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
   (941) . ٢ - ١: اﻟﺒﯿﻨﺔ LT   U  V  
ﻭﻗﺪ ﺍﺳﺘﻘﺮﻳﺖ ﲜﻬﺪﻱ ﻋﺎﺩﺍﺕ ﻛﺜﲑﺓ ﰲ ": ﻋﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ"ﻭﻳﻘﻮﻝ ﲢﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ 
ﺇﺫﺍ ﱂ ﻳﺮﺩ " ﻫﺆﻻﺀ"ﺃﻥ ﻛﻠﻤﺔ : ﺍﺻﻄﻼﺡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺳﺄﺫﻛﺮﻫﺎ ﰲ ﻣﻮﺍﺿﻌﻬﺎ، ﻭﻣﻨﻬﺎ
ﻘﻮﻟﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻋﻄﻒ ﺑﻴﺎﻥ ﻳﺒﲔ ﺍﳌﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﻓﺈﺎ ﻳﺮﺍﺩ ﺎ ﺍﳌﺸﺮﻛﻮﻥ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﻣﻜﺔ، ﻛ
±  ²  ³  M : ، ﻭﻛﻘﻮﻟﻪ ٩٢: اﻟﺰﺧﺮف Li   j  k  l  M : ﺗﻌﺎﱃ
ﻭﻗﺪ : ﰒ ﻳﻘﻮﻝ.  ٩٨: اﻷﻧﻌﺎم L´  µ  ¶  ¸  ¹  º  »  ¼      ½  
ﻭﺍﺎﺩﻻﺕ؛ ﺣﻜﺎﻫﺎ ﺑﻠﻔﻆ  ﺍﺳﺘﻘﺮﻳﺖ ﺃﻧﺎ ﻣﻦ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﺣﻜﻰ ﺍﶈﺎﻭﺭﺍﺕ
: ﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃﺩﻭﻥ ﺣﺮﻭﻑ ﻋﻄﻒ، ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺍﻧﺘﻘﻞ ﻣﻦ ﳏﺎﻭﺭﺓ ﺇﱃ ﺃﺧﺮﻯ، ﺍﻧﻈﺮ ﻗﻮ" ﻗﺎﻝ"
+  ,  -     *!  "  #  $  %  &  '  (  )M 
^  _  `  M : ، ﺇﱃ ﻗﻮﻟﻪ ٠٣: اﻟﺒﻘﺮة L.  /  0  1  2  
   (051) . ٣٣: اﻟﺒﻘﺮةL  a
ﻡ ﺃﺣﺪ ﺭﻭﺍﺩ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ 6691ﻡ ﻭﺗﻮﰲ ﺳﻨﺔ 6091ﻭﻟﺪ ﺳﻨﺔ : ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ- 5
ﻳﺚ، ﻭﺃﻋﻼﻡ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻭﺷﻬﻴﺪ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﻣﻨﻈﺮ ﻣﺴﲑﺎ ﰲ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﳊﺪ
ﺍﻧﻘﻄﻊ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ، ﻭﺍﻧﻀﻢ ﺇﱃ ﲨﺎﻋﺔ ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ، ﻭﻗﻀﻰ ﻣﺪﺓ 
ﻃﻮﻳﻠﺔ ﰲ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﺃﺧﺮﺝ ﺧﻼﳍﺎ ﻋﺪﺩﺍ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﻛﺘﺒﻪ، ﻣﻨﻬﺎ ﺟﺰﺀ ﻛﺒﲑ ﻣﻦ ﺗﻔﺴﲑﻩ 
ﰲ ﻇﻼﻝ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻟﻪ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﻟﻔﺎﺕ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﺍﻟﻔﲏ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻭﻣﺸﺎﻫﺪ 
                                                             
  .021، 1ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻭﺍﻟﺘﻨﻮﻳﺮ، ﺝ -941
  .321-221، 1ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻭﺍﻟﺘﻨﻮﻳﺮ، ﺝ -051
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ﻗﻀﻰ . ﺍﻟﺬﻱ ﺿﻤﻨﻪ ﺧﻼﺻﺔ ﻓﻜﺮﻩ ﺍﳊﺮﻛﻲﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻭﻣﻌﺎﱂ ﰲ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ 
ﺷﻬﻴﺪﺍ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺃﺻﺮ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﳌﺼﺮﻱ ﺁﻧﺬﺍﻙ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺪﺍﻣﻪ ﺣﻴﺚ ﺭﻓﺾ ﺍﻻﻋﺘﺬﺍﺭ 
 .ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻊ ﻋﻦ ﻣﻮﺍﻗﻔﻪ ﺍﻟﺪﻋﻮﻳﺔ ﻭﺃﻓﻜﺎﺭﻩ ﺍﳊﺮﻛﻴﺔ
ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺣﱴ ﺃﻭﻓﺪﺗﻪ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺇﱃ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ  8ﻋﻤﻞ ﰲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ﻣﻮﻇﻔﺎ ﻣﺪﺓ 
ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺰﻳﺎﺭﺓ ﺍﳉﺎﻣﻌﺎﺕ ﻭﺍﳌﻌﺎﻫﺪ  ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﰲ ﺭﺣﻠﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﻳﻘﻮﻡ
ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﰲ ﺃﻣﲑﻛﺎ، ﻭﻳﻄﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻫﺠﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻴﻌﻮﺩ ﻓﻴﻄﺒﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻫﺞ 
    (151) .ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﺑﻼﺩﻩ
ﺃﻣﺎ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﺍﻟﻔﲏ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻓﻴﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮﺓ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﻫﻮ ﺍﻷﺩﺍﺓ 
ﻳﺎﺕ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ، ﺍﳌﻔﻀﻠﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻭﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ، ﻋﺪﺍ ﺁ
ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﻟﻴﺲ ﻟﻠﻤﻌﺎﱐ ﺍﺮﺩﺓ ﻓﻘﻂ، ﺑﻞ ﻫﻮ ﻟﻠﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﳊﻮﺍﺩﺙ 
ﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺼﺺ ﻭﺍﻷﻣﺜﺎﻝ ﻛﺬﻟﻚ، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺴﻴﻢ ﺍﶈﺴﻮﺱ 
ﻭﺍﻟﺘﺨﻴﻴﻞ، ﻭﻫﻮ ﺇﺫ ﻳﺄﰐ ﺑﺄﻣﺜﻠﺔ ﻟﻜﻞ ﺫﻟﻚ ﻳﺸﻌﺮ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ  ﻭﻛﺄﻧﻪ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﻨﺎﻇﺮ ﺑﺪﻳﻌﺔ 
ﻥ ﺃﺑﺪﻋﺘﻬﺎ ﺭﻳﺸﺔ ﻓﻨﺎﻥ، ﺑﻞ ﻭﺍﳊﻖ ﻳﻘﺎﻝ ﺇﻥ ﻣﺎ ﲢﺪﺛﻪ ﺗﺼﻮﺭ ﺣﺎﻻﺕ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪ ﺍﻟﻜﻮ
ﻭﻳﺘﺤﺪﺙ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻋﻦ . ﺍﻵﻳﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺃﻋﻈﻢ ﻭﺃﻛﺜﺮ ﺭﻭﻋﺔ ﻭﺃﺷﺪ ﺃﺛﺮﺍ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ
ﺍﻟﺘﻨﺎﺳﻖ ﺍﻟﻔﲏ ﰲ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﻣﻦ ﺇﻳﻘﺎﻉ ﺑﲔ ﺃﺟﺰﺍﺋﻬﺎ ﻭﺗﻼﺅﻡ ﺑﲔ ﺃﻟﻔﺎﻇﻬﺎ ﻭﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ، 
    (251) .ﻭﻣﻮﺍﻗﻊ ﻛﻤﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻨﺠﻮﻡ ﻟﻜﻠﻤﺎﺎ
ﻫﻨﺎ ﺃﻗﻒ ﻗﻠﻴﻼ ﻷﺫﻛﺮ ﻣﺜﻼ ﻭﺍﺣﺪﺍ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﺍﻟﱵ ﺫﻛﺮﻫﺎ ﺳﻴﺪ ﻟﻨﻘﻒ  ﻭﻟﻌﻠﻲ
ﻫﺬﺍ ﻇﺎﱂ ﻳﻘﻒ ﻳﻮﻡ : ﻋﻠﻰ ﺭﻭﻋﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﳌﻔﻀﻠﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﺍﻟﻘﺮﺁﱐ، ﻳﻘﻮﻝ ﺳﻴﺪ
                                                             
 .ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺷﺎﻫﲔ، ﻛﺘﺎﺏ ﳐﻄﻮﻁ -151
  .874-774ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎﺗﻪ ﻭﺍﲡﺎﻫﺎﺗﻪ، ﺹ -251
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ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻭﻛﺄﳕﺎ ﻫﻮ ﻭﺍﻗﻒ ﻭﺣﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺮﺡ ﻳﺒﺪﺉ ﻭﻳﻌﻴﺪ ﰲ ﺍﻟﻨﺪﻡ، ﺣﱴ ﻟﺘﻬﻢ ﺑﺄﻥ 
ﺍﳌﺪﺓ ﺍﻟﱵ ﻳﺴﺘﻐﺮﻗﻬﺎ ﻗﺼﲑﺓ ﻧﺴﺒﻴﺎ، ﻭﻟﻜﻦ ﻣﻊ ﺃﻥ ! ﻛﻔﻰ ﻳﺎ ﺃﺧﺎﻧﺎ ﻓﻼ ﻓﺎﺋﺪﺓ: ﺗﻘﻮﻝ ﻟﻪ
g  h  i    j  k  l      m  n  o  M  :ﳜﻴﻞ ﺃﺎ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ
p   q  r  s  t   u    v     w  x  y  z  {    |  
: اﻟﻔﺮﻗﺎن L£  ¤  ¥   ¦  §     ¢}      ~       ¡
ﺔ ، ﻓﻬﺬﺍ ﺍﻟﻨﺪﻡ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ﻭﺍﻟﺘﺬﻛﺮ ﳌﺎ ﻣﻀﻰ ﻣﺼﺤﻮﺑﺎ ﺑﺎﻟﻨﻐﻤﺔ ﺍﻟﻄﻮﻳﻠ٩٢ – ٧٢
ﺍﳌﻤﻄﻮﻃﺔ ﻭﺍﳌﻮﺳﻴﻘﻰ ﺍﳌﺘﻤﻮﺟﺔ ﺍﳌﺪﻳﺪﺓ، ﳜﻴﻞ ﺇﻟﻴﻚ ﺍﻟﻄﻮﻝ ﻭﻟﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻗﻠﻴﻞ 
  (351) .ﻭﺇﻃﺎﻟﺔ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻟﻨﺪﻡ ﺗﺘﺴﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑ ﺍﻟﻮﺟﺪﺍﱐ ﺍﳌﻄﻠﻮﺏ
  ﰲ ﻇﻼﻝ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ
ﻭﻫﻮ ﺗﻔﺴﲑﻩ ﺍﳉﻬﲑ، ﻭﻣﻨﻬﺠﻪ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺭﺍﺩ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ ﺃﻥ ﻳﻄﺒﻖ ﻧﻈﺮﻳﺔ 
  .ﺍﻟﻔﲏ ﺁﻧﻒ ﺍﻟﺬﻛﺮﺃﺑﺪﻋﻬﺎ ﻗﻠﻤﻪ ﻫﻮ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ 
ﺣﱴ ﺃﰎ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ " ﺍﳌﺴﻠﻤﻮﻥ"ﻓﺒﺪﺃ ﺑﻨﺸﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺷﻬﺮﻳﺔ ﰲ ﺟﺮﻳﺪﺓ 
  .ﻛﺎﻣﻼ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻬﺞ ﰲ ﺳﻨﺔ ﻭﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﺷﻬﺮ
ﺃﻣﺎ ﻣﻨﻬﺠﻪ ﰲ ﺗﻔﺴﲑﻩ ﻓﺎﻣﺘﺎﺯ ﺑﻌﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺲ،  ﻗﺎﻡ ﺑﺘﻔﺼﻴﻠﻬﺎ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻓﻬﺪ ﺍﻟﺮﻭﻣﻲ 
  :ﺧﺸﻴﺔ ﺍﻹﻃﺎﻟﺔ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺍﲡﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻭﺳﺄﻛﺘﻔﻲ ﺑﺬﻛﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺷﺮﺡ
  .ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﺍﻷﺩﰊ: ﺃﻭﻻ
                                                             
  .831ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﺍﻟﻔﲏ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﺹ -351
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  .ﺗﺬﻭﻕ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﻘﺮﺁﱐ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
  .ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﻴﺔ ﺍﳊﺮﻛﻴﺔ: ﺛﺎﻟﺜﺎ
  .ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺍﳉﻤﺎﱄ ﺍﻟﻔﲏ: ﺭﺍﺑﻌﺎ
  .ﺍﺳﺘﻴﺤﺎﺀ ﺍﻟﻨﺺ ﺩﻭﻥ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺳﺎﺑﻘﺔ: ﺧﺎﻣﺴﺎ
  .ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ: ﺳﺎﺩﺳﺎ
  .ﺗﺮﻙ ﺍﻹﻃﻨﺎﺏ ﻋﻤﺎ ﺃﹸﻢ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ: ﺳﺎﺑﻌﺎ
  .ﺍﻟﺘﺤﺬﻳﺮ ﻣﻦ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺎﺕ: ﺛﺎﻣﻨﺎ
  .ﺗﺮﻙ ﺍﻻﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ: ﻌﺎﺗﺎﺳ
 .ﺍﺟﺘﻨﺎﺏ ﺍﻹﻏﺮﺍﻕ ﰲ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ: ﻋﺎﺷﺮﺍ
  (451) .ﺭﻓﺾ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ: ﺣﺎﺩﻱ ﻋﺸﺮ
ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﺣﺮﻳﺎ ﰊ ﺃﻻ ﺃﻗﻒ ﻋﻨﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﳎﻤﻼ ﺩﻭﻥ ﺗﻔﺼﻴﻞ، ﻭﻣﻮﺭﺩﺍ ﺩﻭﻥ 
ﺗﻌﻠﻴﻞ، ﻭﺫﺍﻛﺮﺍ ﺩﻭﻥ ﻭﻗﻮﻑ ﻭﺷﺮﺡ ﻭﺇﺳﻬﺎﺏ، ﻭﻟﻜﲏ ﻗﺪﻣﺖ ﺍﻟﻌﺬﺭ ﻣﻦ ﺧﺸﻴﺔ 
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﺃﱐ ﻻ ﺃﻗﻒ ﻫﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺱ  ﺍﻹﻃﺎﻟﺔ ﻭﺍﳋﺮﻭﺝ ﻋﻦ ﻏﺎﻳﺔ
ﻭﻃﺮﺍﺋﻖ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ، ﻭﺇﳕﺎ ﺃﻋﺮﺽ ﳍﺎ ﻣﻮﺿﺤﺎ ﻭﻣﻘﺪﻣﺎ ﺑﲔ ﻳﺪﻱ ﺍﲡﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ 
  .ﺩﺭﺍﺳﱵ ﻟﺴﻮﺭﺓ ﺍﻟﺮﲪﻦ
                                                             
  . ، ﺑﺘﺼﺮﻑ0501-999، ﺹ2ﺍﲡﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ، ﺝ -451
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ﻓﻘﺪ ﺑﻘﻲ ﻟﻨﺎ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺃﻥ ﻻ ﻧﻨﺴﻰ ﺣﻖ ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ ﺍﻷﻣﲔ ﻭﺍﻟﻨﺎﻗﻞ  :ﻭﺑﻌﺪ  
ﻫﻢ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻥ ﳍﻢ ﻛﺒﲑ ﺍﻷﺛﺮ ﻭﻋﻈﻴﻢ ﺍﻟﻔﻀﻞ  ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ ﻋﻦ ﺍﳉﻴﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺩﻭﻧﺎ ﺧﱪﻩ ﺁﻧﻔﺎ، ﻓﻬﺆﻻﺀ
ﰲ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺜﻠﺔ ﺍﳌﺒﺎﺭﻛﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻣﻦ ﻟﺪﻥ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻹﺷﺮﺍﻗﺔ 
ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﰲ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﳊﺪﻳﺚ، ﻷﻧﻪ ﺇﳕﺎ ﻛﺎﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﳑﻨﻬﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺲ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺩﻗﻴﻘﺔ 
ﻬﺪ ﺑﺬﻟﻪ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻮﺳﻄﺎﺀ ﻗﺎﻡ ﲢﻔﻆ ﳍﻢ ﺣﻘﻬﻢ ﻭﺗﺬﻛﹼﺮ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﻔﻀﻠﻬﻢ، ﺇﳕﺎ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﲜ
ﻋﻠﻰ ﺃﻛﺘﺎﻓﻬﻢ ﻓﺄﺳﻬﺮﻭﺍ ﻟﻴﻠﻬﻢ ﻭﲪﻠﻮﺍ ﺃﻗﻼﻣﻬﻢ ﻭﺩﻭﻧﻮﺍ ﻭﻛﺘﺒﻮﺍ؛ ﻓﺄﺫﺍﻋﻮﺍ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻤﻬﻢ 
ﻭﺷﺮﺣﻮﺍ ﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻛﺘﺒﻬﻢ، ﻭﻫﺬﻩ ﺳﻨﺔ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺩﺃﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ، ﺧﻠﻒ ﺃﻣﲔ ﻳﻨﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﻠﻒ 
  :ﻋﻈﻴﻢ، ﻓﺄﺫﻛﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝ ﺩﻭﳕﺎ ﺣﻖ ﺃﻭﻓﻴﻪ ﺃﻭ ﻭﺍﺟﺐ ﺃﺅﺩﻳﻪ
ﻡ ﻋﻤﻴﺪ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ 3291ﻭﻟﺪ ﺳﻨﺔ : ﻮﺭ ﳏﻤﺪ ﺭﺟﺐ ﺍﻟﺒﻴﻮﻣﻲﺍﻟﺪﻛﺘ- 1
ﺍﳌﻨﺼﻮﺭﺓ، ﺣﻔﻆ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﰲ ﺻﻐﺮﻩ، ﻭﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﺘﻮﻥ ﻭﺩﻭﺍﻭﻳﻦ ﺍﻟﺸﻌﺮﺍﺀ، ﺃﺻﺪﺭ 
ﻛﺘﺎﺑﲔ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻘﺮﺁﱐ، ﺃﺣﺪﳘﺎ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺍﻟﺒﻴﺎﱐ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻋﺮﺽ ﻓﻴﻪ ﳉﻬﻮﺩ 
ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺭﺿﻮﺍﻥ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺇﱃ ﻣﺎ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺣﺎﻭﻟﻮﺍ ﲡﻠﻴﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﻋﺼﺮ 
 .ﺳﻄﺮﻩ ﺍﶈﺪﺛﻮﻥ
ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻫﻮ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻘﺮﺁﱐ ﲢﺪﺙ ﻓﻴﻪ ﻋﻦ ﺍﳌﻈﺎﻫﺮ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ 
ﻭﲢﺪﺙ ﻋﻦ ﺟﺰﺍﻟﺔ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺩﻗﺘﻪ ﻭﺣﻘﻴﻘﺘﻪ ﻭﳎﺎﺯﻩ ﻭﻗﺼﺼﻪ ﻭﺍﺗﺴﺎﻕ ﺁﻳﺎﺗﻪ، ﻭﻋﻦ 
ﻣﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﰲ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﺍﳌﻔﺴﺮﻳﻦ، ﻭﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺍﻟﺒﻴﻮﻣﻲ ﺃﺩﻳﺐ 
  (551) .ﻭﻛﺎﺗﺐ ﻣﻜﺜﺮ
ﺗﺮﻋﺮﻉ ﰲ ﺃﺣﻀﺎﻥ ﻋﺎﺋﻠﺔ  3391ﻭﻟﺪ ﺳﻨﺔ : ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻓﺎﺿﻞ ﺍﻟﺴﺎﻣﺮﺍﺋﻲ- 2
ﻣﺘﻤﺴﻜﺔ ﺑﺪﻳﻨﻬﺎ ﻭﻧﺸﺄ ﳏﺒﺎ ﻟﻠﻘﺮﺁﻥ ﻭﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺩﺭﺱ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﻠﻤﲔ 
                                                             
 . 694ﺃﻋﻼﻡ ﺍﻟﺼﺤﻮﺓ، ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎﺗﻪ ﻭﺍﲡﺎﻫﺎﺗﻪ،  -551
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ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﰒ ﺃﻛﻤﻞ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍﺓ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﲔ ﴰﺲ ﰲ ﻣﺼﺮ، ﰒ ﻋﺎﺩ 
ﻣﻌﺘﻬﺎ، ﻭﻋﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻤﻴﺪﺍ ﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺇﱃ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻭﺩﺭﺱ ﰲ ﺟﺎ
ﺍﳌﺴﺎﺋﻴﺔ، ﻭﻫﻮ ﺍﻵﻥ ﺃﺳﺘﺎﺫ ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﺍﻟﻘﺮﺁﱐ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺸﺎﺭﻗﺔ، ﻭﻟﻪ ﻋﻠﻰ 
 .ﺷﺎﺷﺔ ﻗﻨﺎﺓ ﺍﻟﺸﺎﺭﻗﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺃﺳﺒﻮﻋﻲ ﻳﻌﺮﺽ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻠﻤﺴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ
  :ﻘﺮﺁﻥ ﻭﺑﻴﺎﻧﻪ ﻣﻨﻬﺎﺃﺻﺪﺭ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﳌﺘﺨﺼﺼﺔ، ﻭﻛﺜﲑ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻫﺘﻢ ﺑﺎﻟ
ﻭﻫﻮ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﰲ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﺒﻴﺎﱐ ﻟﻠﻘﺮﺁﻥ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﻘﺮﺁﱐ، : ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﺍﻟﻘﺮﺁﱐ -
ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺘﺸﺎﺑﻪ ﻭﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﱘ ﻭﺍﻟﺘﺄﺧﲑ ﻭﺍﻟﺬﻛﺮ ﻭﺍﳊﺬﻑ 
ﻭﻣﺎ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ، ﻭﲢﺪﺙ ﻓﻴﻪ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑﻳﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﻕ ﻭﺍﳊﺸﺪ ﺍﻟﻔﲏ ﰲ 
 .ﺍﻟﻘﺼﺺ ﺍﻟﻘﺮﺁﱐ
ﻳﺘﺤﺪﺙ ﻓﻴﻪ ﻋﻦ ﺍﻹﺑﺪﺍﻝ ﻭﺍﻟﻮﺻﻒ ﻭﺍﻹﻓﺮﺍﺩ : ﻤﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﺍﻟﻘﺮﺁﱐﺑﻼﻏﺔ ﺍﻟﻜﻠ -
 .ﻭﺍﻟﺘﺜﻨﻴﺔ ﻭﺍﳉﻤﻊ ﻭﺗﻌﺎﻭﺭ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ
ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﳜﺘﺎﺭ ﺍﳌﺆﻟﻒ ﺁﻳﺎﺕ ﻣﻦ : ﳌﺴﺎﺕ ﺑﻴﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﻧﺼﻮﺹ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﱰﻳﻞ -
ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻟﻴﺴﺘﺨﺮﺝ ﻣﻨﻬﺎ ﺩﺭﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻘﺮﺁﱐ ﻭﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﻔﻦ 
 .ﺁﱐ ﺍﻟﺮﻓﻴﻊﻭﺍﳉﻤﺎﻝ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﺍﻟﻔﲏ ﺍﻟﻘﺮ
ﺞ ﻓﻴﻪ ﺍﳌﺆﻟﻒ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﻘﺪﻣﺎﺀ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ (: ﺟﺰﺀﺍﻥ)ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺍﻟﺒﻴﺎﱐ  -
ﺍﻟﺴﻮﺭﺓ ﺁﻳﺔ ﺁﻳﺔ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺗﻔﺴﲑ ﺑﻴﺎﱐ ﻻ ﲢﻠﻴﻠﻲ ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ 
ﺍﻷﻭﱃ ﱄ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﺤﺚ، ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻨﻪ ﰲ 
 .ﻪ ﺑﺜﺎﻥ ﺩﺭﺱ ﻓﻴﻪ ﺳﻮﺭﰐ ﻳﺲ ﻭﻟﻘﻤﺎﻥﺗﻔﺴﲑ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﻗﺼﺎﺭ ﺍﻟﺴﻮﺭ، ﰒ ﺃﺗﺒﻌ
   (651)
ﻟﺌﻦ ﻛﻨﺖ ﻗﺪ ﺣﺮﻣﺖ ﻣﻦ ﻟﻘﺎﺀ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ : ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻓﻀﻞ ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺎﺱ- 3
ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﺘﻮﻕ ﺍﻟﻨﻔﻮﺱ ﻟﻠﻘﺎﺋﻬﻢ ﻭﺍﻟﺘﺤﺪﺙ ﺇﻟﻴﻬﻢ، ﻭﺗﺸﺘﺎﻕ ﺍﻷﺑﺼﺎﺭ ﺍﻟﺮﺍﻧﻴﺔ ﺇﱃ ﺭﺅﻳﺘﻬﻢ 
                                                             
  . moc.m8.taasamal.wwwﺍﺋﻲ، ﻣﻮﻗﻊ ﳌﺴﺎﺕ ﺑﻴﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺪﻛﺘﻮﺭ ﻓﺎﺿﻞ ﺍﻟﺴﺎﻣﺮ -651
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ﻭﺍﻟﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﻭﺟﻮﻫﻬﻢ، ﻟﻈﺮﻭﻑ ﺯﻣﺎﻧﻴﺔ ﻭﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻴﲏ ﻭﺑﲔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ؛ ﻓﻘﺪ 
ﻛﺮﻣﲏ ﺍﷲ ﺑﻠﻘﺎﺀ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻗﺮﺕ ﻋﻴﲏ ﺑﺮﺅﻳﺘﻬﻢ ﻭﺍﺳﺘﻘﺮﺕ ﻧﻔﺴﻲ ﺑﺎﳉﻠﻮﺱ ﻣﻌﻬﻢ ﺃ
ﺇﻥ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺜﻠﺔ : ﻭﺃﻧﺴﺖ ﺭﻭﺣﻲ ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﺙ ﺇﻟﻴﻬﻢ، ﻭﻟﺴﺖ ﻣﺒﺎﻟﻐﺎ ﺇﻥ ﻗﻠﺖ
 .ﺍﳌﺒﺎﺭﻛﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻓﻀﻞ ﻋﺒﺎﺱ ﺃﻣﺪ ﺍﷲ ﰲ ﻋﻤﺮﻩ ﻭﻧﻔﻊ ﺑﻪ
ﺓ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﻪ ﺍﻟﺜﺮ ﺍﻟﻐﺰﻳﺮ، ﻓﻠﻠﺸﻴﺦ ﻟﻘﺪ ﺃﻛﺮﻣﲏ ﺍﷲ ﺣﻘﺎ ﺑﻠﻘﺎﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﳉﻠﻴﻞ ﻭﺍﻹﻓﺎﺩ
ﻋﺒﺎﺱ ﺣﻀﻮﺭ ﰲ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻗﻮﻱ، ﻓﻬﻮ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﺒﻠﻴﻎ ﻭﺍﳌﺘﺤﺪﺙ ﺍﻟﺒﺪﻳﻊ ﻭﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻟﺒﺤﺮ، 
ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺒﺼﲑﺓ ﺍﻟﻨﺎﻓﺬﺓ ﻭﺍﻷﺫﻥ ﺍﻟﻮﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﺴﺪﻳﺪ ﻭﺍﳊﺠﺔ ﺍﻟﺒﺎﻫﺮﺓ، ﻟﻘﺪ ﺃﻧﻀﻰ 
ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻣﻄﺎﻳﺎ ﻋﻤﺮﻩ ﰲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻳﺮﺩﺩ ﺁﻳﺎﺗﻪ، ﻭﻳﻔﺴﺮ ﻋﺒﺎﺭﺍﺗﻪ، ﻭﻳﺸﺮﺡ ﻟﻠﻨﺎﺱ 
ﻋﺴﺮ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻬﻤﻪ ﻣﻨﻪ، ﻓﺘﺎﺭﺓ ﻳﻜﺘﺐ ﻭﺃﺧﺮﻯ ﳜﻄﺐ ﻭﺛﺎﻟﺜﺔ ﻳﻠﻘﻲ ﺩﺭﻭﺳﻪ ﻣﺬﻳﻌﺎ  ﻣﺎ
ﻭﻟﻠﺸﻴﺦ ﺩﺭﺱ ﺃﺳﺒﻮﻋﻲ ﰲ ﻛﻞ ﺍﺛﻨﲔ، ﻳﻠﻘﻲ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺩﺭﺭ . ﺃﻭ ﳏﺎﺿﺮﺍ ﺃﻭ ﻭﺍﻋﻈﺎ
  .ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﻋﻠﻮﻡ ﺍﳊﺪﻳﺚ، ﻭﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺸﺮﻉ؛ ﻋﻠﻰ ﺛﻠﺔ ﻣﻦ ﺟﻠﺴﺎﺋﻪ ﻭﺧﻠﺼﺎﺋﻪ ﻭﻣﺮﻳﺪﻳﻪ
ﻦ ﻛﻠﹼﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺃﺻﺪﺭ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﻭﺍﳌﺆﻟﻔﺎﺕ، ﺟﻠﹼﻬﺎ ﺇﻥ ﱂ ﻳﻜ
ﻭﻋﻠﻮﻣﻪ؛ ﻓﻜﺘﺐ ﰲ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺍﳉﺎﻣﻊ ﺍﳌﺎﻧﻊ ﺇﺗﻘﺎﻥ ﺍﻟﱪﻫﺎﻥ ﰲ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، 
ﻥ ﻭﻣﺎ ﺯﺍﻟﺖ ﻣﻨﺎﻫﺠﻪ ﻛﺘﺒﺎ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﺻﺪﺭ ﻣﻨﻬﺎ ﻛﺘﺎﺑﺎﻥ ﺍﺛﻨﺎﻭﻛﺘﺐ ﰲ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻭ
ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﺗﺘﻮﺍﱃ، ﻭﻛﺘﺐ ﰲ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻛﺘﺒﺎ ﺛﻼﺛﺔ، ﻭﻛﺘﺐ ﺃﻳﻀﺎﹰ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻹﻋﺠﺎﺯ 
ﺎﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﲢﺪﺙ ﻓﻴﻪ ﻋﻦ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺧﺼﺺ ﺟﺰﺀﺍ ﻛﺒﲑﺍ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﻘﺮﺁﱐ، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘ
ﻟﻺﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﺒﻴﺎﱐ، ﻭﺗﺮﻯ ﺑﺼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳉﺰﺀ ﻭﺍﺿﺤﺔﹰ ﺟﻠﻴﺔ ﻓﻬﻮ ﻻ ﻳﻜﺘﻔﻲ 
 .ﺑﻨﻘﻞ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﲔ ﻭﺇﻳﺮﺍﺩﻫﺎ ﺑﻞ ﺗﺮﺍﻩ ﻳﻨﻘﺪﻫﺎ ﻭﻳﻀﻴﻒ ﺟﺪﻳﺪﺍ ﻭﻳﺒﺪﻉ ﰲ ﻛﻞ ﺣﲔ
ﱵ ﺗﻌﻄﻴﻬﺎ ﲢﺪﺙ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻋﻦ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ ﻭﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ ﻭﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟ
ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ، ﻭﺭﺩ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﺘﺮﺍﺩﻑ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﲢﺪﺙ ﻋﻦ ﺍﳊﺮﻑ 
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ﻭﺭﺳﺎﻟﺘﻪ ﻭﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﳐﺘﻠﻔﺎ ﰲ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﻣﺘﺸﺎﺔ، ﻭﲢﺪﺙ ﻋﻦ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ ﰲ ﳏﺎﻭﺭ 
ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﰲ ﺁﻳﺎﺕ ﻭﺗﺮﻛﻪ ﰲ ﺃﺧﺮﻯ، ﻭﺣﺬﻑ ﻛﻠﻤﺎﺕ ﰲ ﺁﻳﺎﺕ ﻭﺫﻛﺮﻫﺎ ﰲ : ﺛﻼﺛﺔ
 ﺃﺧﺮﻯ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﲢﺪﺙ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﺃﺧﺮﻯ، ﻭﺗﻘﺪﱘ ﻛﻠﻤﺎﺕ ﰲ ﺁﻳﺎﺕ ﻭﺗﺄﺧﲑﻫﺎ ﰲ
  .ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ ﻭﺇﻋﺠﺎﺯﻫﺎ، ﰒ ﻓﺼﻞ ﰲ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ ﻭﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ
. ﺃﻃﺎﻝ ﺍﷲ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻭﻧﻔﻊ ﺍﻷﻣﺔ ﺑﻌﻠﻤﻪ ﻭﺃﺣﲕ ﻣﻮﺍﺎ ﺑﻐﻴﺜﻪ ﺍﳌﻨﻬﻤﺮ ﺍﻟﺼﻴﺐ ﺍﻟﻨﺎﻓﻊ
      
 






  ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
  ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺴﻮﺭﺓ ﺍﻟﺮﲪﻦ
  ﺑﲔ ﻳﺪﻱ ﺍﻟﺴﻮﺭﺓ: ﺍﳌﺒﺤـــﺚ ﺍﻷﻭﻝ
  ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺍﻟﺴﻮﺭﺓ: ﺎﻧــﻲﺍﳌﺒﺤــﺚ ﺍﻟﺜ
  ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺍﻟﺴﻮﺭﺓ: ﺍﳌﺒﺤــﺚ ﺍﻟﺜﺎﻟــﺚ









  ﺑﲔ ﻳﺪﻱ ﺍﻟﺴﻮﺭﺓ: ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ
ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺳﻮﺭﺓ ﻣﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺍﺟﺢ ﻣﻦ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ، ﻭﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺒﻜﺮﺓﹰ ﰲ ﺍﻟﱰﻭﻝ،   
ﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﺒﲑﺍ ﰲ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﳌﺒﻜﺮﺓ ﻣﻦ ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺃﺎ ﺗﻌﺎﰿ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻥ ﺍﻟ
  .ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﺴﻮﺭ ﺍﻟﱵ ﺃﲨﻊ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﻴﺘﻬﺎ
ﻭﺍﻟﺴﻮﺭﺓ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻭﺍﺿﺢ ﺍﺑﺘﺪﺃﺕ ﺑﺎﻟﺘﻨﻮﻳﻪ ﺑﻨﻌﻢ ﺍﷲ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﻭﺁﻻﺋﻪ ﺍﻟﺒﺎﻫﺮﺓ، ﻭﺍﺑﺘﺪﺃﺕ ﻣﻦ   
ﻰ، ﻭﻫﻮ ﻫﺒﺔ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ ﺑﻨﻌﻤﺔ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ، ﻛﻴﻒ ﻻ ﻭﻫﻮ ﺍﳌﻨﺔ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﻭﺍﻟﻨﻌﻤﺔ ﺍﻟﻌﻈﻤ
ﺍﻷﺭﺽ، ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﻬﻴﻤﻦ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻠﻬﺎ، ﻭﺍﻟﻨﻔﺨﺔ ﺍﻹﳍﻴﺔ ﰲ ﺃﺭﻭﺍﺣﻬﻢ، ﻭﺍﻟﱵ ﲤﺪﻫﻢ ﺇﺣﺴﺎﺳﺎﹰ 
ﺑﺎﻟﻮﺟﻮﺩ ﻭﺷﻌﻮﺭﺍﹰ ﺑﺎﳊﻴﺎﺓ، ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻗﹸﺪﻡ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ؛ ﻓﺒﺎﻟﻘﺮﺁﻥ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻟﻺﻧﺴﺎﻥ 
  .٢: اﻟﺮﺣﻤﻦ LI  J  K  M ﻣﻌﲎ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، 
ﺮﻯ ﺟﻠﻴﻠﺔ ﻣﻦ ﺻﺤﺎﺋﻒ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ، ﻧﺎﻃﻘﺔ ﺑﻮﺟﻮﺏ ﺷﻜﺮ ﺍﷲ ﰒ ﺗﻼ ﺫﻟﻚ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻟﻨﻌﻢ ﺃﺧ  
ﺗﻌﺎﱃ ﻭﺍﻹﻛﺜﺎﺭ ﻣﻦ ﺫﻛﺮﻩ ﻭﺍﳊﺚ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺎﺩﺗﻪ؛ ﺍﻟﺸﻤﺲ ﻭﺍﻟﻘﻤﺮ، ﻭﺍﻟﻨﺠﻢ ﻭﺍﻟﺸﺠﺮ، ﻭﲰﺎﺀ 
ﻣﺮﻓﻮﻋﺔ ﺑﻼ ﻋﻤﺪ، ﻭﺃﺭﺽ ﻣﺰﺭﻭﻋﺔ ﺑﻼ ﺟﻬﺪ؛ ﰲ ﻫﺬﺍ ﻛﻠﻪ ﻭﰲ ﻏﲑﻩ ﺃﻳﻀﺎﹰ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ 
 LV   W  X  Y   Mﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﲞﺎﻟﻘﻪ ﺍﳌﺒﺪﻉ، ﻭﺍﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﻜﻮﻥ ﺑﺼﺎﻧﻌﻪ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ، 
   .٦: اﻟﺮﺣﻤﻦ
ﻭﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻮﺭﺓ ﺃﻳﻀﺎﹰ ﺣﺪﻳﺚﹲ ﻋﻦ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻓﻴﻤﺎ ﺃﺗﻘﻦ ﻣﻦ ﺧﻠﹾﻖ، ﻭﻣﺎ ﺃﺑﺪﻉ ﻣﻦ   
ﺇﻧﺸﺎﺀ؛ ﺧﻠﹾﻖ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﻭﺧﻠﹾﻖ ﺍﳉﺎﻥﹼ، ﻭﺗﺴﻴﲑ ﺍﻷﻓﻼﻙ، ﻭﺗﺴﺨﲑ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﺍﻟﱵ ﲤﺨﺮ ﻋﺒﺎﺏ ﺍﻟﺒﺤﺮ 
  . ٤٢: اﻟﺮﺣﻤﻦ LI       C  D  E  F  G        M ﻭﻛﺄﺎ ﺍﳉﺒﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﻫﻘﺔ ﻋﻈﻤﺔﹰ ﻭﺿﺨﺎﻣﺔ 
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ﻭﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻭﰲ ﺳﺮﻋﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻭﺇﺷﺎﺭﺓ ﻻﳏﺔ، ﻳﻌﻆ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥﹸ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﺎﻟﻔﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻼﺷﻲ،   
ﻭﺍﻟﻄﻲ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺭﻱ، ﻋﻦ ﺻﻔﺤﺔ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ، ﺣﻴﺚ ﻳﻔﺮﻍ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺣﻲ، ﻭﻳﺘﺠﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ 
  .٧٢: اﻟﺮﺣﻤﻦ LT   U  V  W  X  Y  Z  M ﻣﻨﻔﺮﺩﺍ ﺑﺎﻟﺒﻘﺎﺀ ﻭﺍﳉﻼﻝ، 
ﺪﺍﻟﹼﺔ ﻭﺍﻟﻠﻤﺤﺔ ﺍﻟﺴﺮﻳﻌﺔ ﳜﻠﹸﺺ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﺬﻛﲑ ﺑﻴﻮﻡ ﺍﳊﺸﺮ ﻭﺍﳉﺰﺍﺀ، ﻭﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺍﻟ  
ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺮﺽ ﳌﺸﻬﺪ ﺍﻻﻧﻘﻼﺏ ﺍﻟﻜﻮﱐ، ﻭﻣﺎ ﻳﻌﻘﺒﻪ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪ ﺍﳊﺴﺎﺏ ﻭﻣﺸﺎﻫﺪ ﺍﻟﻌﺬﺍﺏ 
ﻭﺍﻟﺜﻮﺍﺏ؛ ﻓﺎﺮﻣﻮﻥ ﺍﻷﺷﻘﻴﺎﺀ ﺗﺠﻤﻊ ﺃﻗﺪﺍﻣﻬﻢ ﺇﱃ ﺟﺒﺎﻫﻬﻢ ﻭﻳﻘﺬﻓﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﳍﻴﺌﺔ ﰲ ﺍﻟﻨﺎﺭ، 
ﻨﻌﻴﻢ ﺇﱃ ﺟﻨﺘﲔ ﺍﺛﻨﺘﲔ ﺫﻭﺍﰐﹾ ﺃﻓﻨﺎﻥ ﻧﺪﻳﺔ ﺭﻳﺎﻧﺔ ﻧﻀﺮﺓ، ﻭﺍﳌﺘﻘﻮﻥ ﺍﳌﺆﻣﻨﻮﻥ، ﻳﺴﺎﻗﻮﻥ ﺑﺎﻟﺘﻜﺮﱘ ﻭﺍﻟ
?  @  A  B  C  M ﻭﻣﻦ ﺩﻭﻤﺎ ﺃﺧﺮﻳﺎﻥ، ﺃﻛﺮﻣﻨﺎ ﺍﷲ ﺑﻨﻌﻴﻤﻪ ﻭﺟﻌﻠﻨﺎ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺟﻨﺘﻪ، 
  .٦٤: اﻟﺮﺣﻤﻦ LD  
ﻭﰲ ﺧﺘﺎﻡ ﺍﻟﺴﻮﺭﺓ ﺗﺴﺒﻴﺢ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﳉﻠﻴﻞ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻨﻌﻤﺔ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﻭﺍﳌﻨﺔ ﺍﻟﻌﻈﻤﻰ   
V  W  X   Y  M ﻔﲏ ﻛﻞ ﺣﻲ ﻭﻳﺒﻘﻰ ﻭﺟﻬﻪ ﺍﻟﻜﺮﱘ، ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﳐﻠﻮﻕ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳ
  (751). ٨٧: اﻟﺮﺣﻤﻦ LZ   [  \   
  
  
                                                             
ﳏﻤﺪ ﺍﻟﻄﺎﻫﺮ ﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮﺭ، . 8543-5443، ﺹ6ﻡ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺮﻭﻕ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﺝ8891، 51ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ، ﰲ ﻇﻼﻝ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻁ -751
ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ، ﳏﻤﻮﺩ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ، ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ، . 612-412، ﺹ72ﻡ، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ، ﺑﲑﻭﺕ، ﺝ0002، 1ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻭﺍﻟﺘﻨﻮﻳﺮ، ﻁ
ﻡ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ 1891، 5ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺼﺎﺑﻮﱐ، ﺻﻔﻮﺓ ﺍﻟﺘﻔﺎﺳﲑ، ﻁ. 234، ﺹ4ﻭﺕ، ﺝﻡ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑ3002، 3ﻁ
ﻡ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ، 5891، 1ﺳﻌﻴﺪ ﺣﻮﻯ، ﺍﻷﺳﺎﺱ ﰲ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ، ﻁ. 392-292، ﺹ3ﺍﻟﻜﺮﱘ، ﺑﲑﻭﺕ، ﺝ
ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ، ﺍﳌﻜﺘﺒﺔ  ﺍﻟﻔﲑﻭﺯﺑﺎﺩﻱ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﻌﻘﻮﺏ، ﺑﺼﺎﺋﺮ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﰲ ﻟﻄﺎﺋﻒ. 8465-5465، ﺹ01ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﺝ
ﻡ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ، 3002، 2ﻭﻫﺒﺔ ﺍﻟﺰﺣﻴﻠﻲ، ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺍﳌﻨﲑ ﰲ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﻭﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻭﺍﳌﻨﻬﺞ، ﻁ. 844- 744، ﺹ1ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕ، ﺝ
  .702- 602، 41ﺩﻣﺸﻖ، ﺝ
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  ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺍﻟﺴﻮﺭﺓ: ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﱐ
  (ﻣﻜﻴﺔ ﺃﻡ ﻣﺪﻧﻴﺔ)ﻧﺴﺐ ﺍﻟﺴﻮﺭﺓ : ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ
ﺇﻥ : ﻛﻤﺎ ﺃﺷﺮﺕ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺇﱃ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻛﻮﻥ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺳﻮﺭﺓﹰ ﻣﻜﻴﺔ، ﺃﻋﻮﺩ ﻫﻨﺎ ﻟﻠﻘﻮﻝ  
  .ﺘﺎﺑﻌﲔﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝﹶ ﻫﻮ ﻗﻮﻝﹸ ﲨﻬﻮﺭ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟ
ﺃﺎ ﺟﺎﺀﺕ ﺭﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻝ  –ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﻴﻌﺮﺽ ﻻﺣﻘﺎ  –ﻭﻗﺪ ﺫﻛﺮﻭﺍ ﻣﻦ ﺳﺒﺐ ﻧﺰﻭﳍﺎ   
X  Y    Z  [  \  ]  ^  _     `  a  b  M : ﺍﳌﺸﺮﻛﲔ ﺍﶈﻜﻲ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ
  .ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻧﺰﻭﳍﺎ ﺑﻌﺪ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻔﺮﻗﺎﻥ ﻭﻫﻲ ﺳﻮﺭﺓ ﻣﻜﻴﺔ. ٠٦: اﻟﻔﺮﻗﺎن Lf    ec  d  
%  M : ﻟﻠﻤﺸﺮﻛﲔ ﳏﻜﻲ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﺃﺎ ﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻝﹴ ﺁﺧﺮ  
  .ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻧﺰﻭﳍﺎ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺤﻞ ﺍﳌﻜﻴﺔ. ٣٠١: اﻟﻨﺤﻞ L2    (&  '
ﲰﻌﺖ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ : ﻭﻗﺪ ﺭﻭﻱ ﺃﻥ ﺃﲰﺎﺀ ﺑﻨﺖ ﺃﰊ ﺑﻜﺮ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻗﺎﻟﺖ  
: ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﻫﻮ ﻳﺼﻠﻲ ﳓﻮ ﺍﻟﺮﻛﻦ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﺼﺪﻉ ﲟﺎ ﻳﺆﻣﺮ ﻭﺍﳌﺸﺮﻛﻮﻥ ﻳﺴﻤﻌﻮﻥ، ﻳﻘﺮﺃ
  .ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﻧﺰﻭﳍﺎ ﻗﺒﻞ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﳊﺠﺮ   (851)L{  |  }    z M
ﻭﰲ ﺍﻟﺴﲑﺓ ﺃﻥ ﺍﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺟﻬﺮ ﺑﻘﺮﺍﺀﺎ ﰲ ﺍﳌﺴﺠﺪ ﺣﱴ ﻗﺎﻣﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻧﺪﻳﺔ ﻗﺮﻳﺶ   
ﻣﺎ ﲰﻌﺖ ﻗﺮﻳﺶ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻳﺠﻬﺮ ﺑﻪ : ، ﻭﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻗﺎﻟﻮﺍﻓﻀﺮﺑﻮﻩ ﻭﺫﻟﻚ ﻗﺒﻞ ﺍﳍﺠﺮﺓ
ﺇﻧﺎ ﳔﺸﻰ ﻋﻠﻴﻚ ﻭﺇﳕﺎ ﻧﺮﻳﺪ ﺭﺟﻼ  :ﺃﻧﺎ، ﻓﻘﺎﻟﻮﺍ: ﻗﻂ، ﻓﻤﻦ ﺭﺟﻞ ﻳﺴﻤﻌﻬﻤﻮﻩ؟ ﻓﻘﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ
، ٢ –١:اﻟﺮﺣﻤﻦLG  H  I  JM  :ﻟﻪ ﻋﺸﲑﺓ ﳝﻨﻌﻮﻧﻪ، ﻓﺄﰉ ﰒ ﻗﺎﻡ ﻋﻨﺪ ﺍﳌﻘﺎﻡ ﻓﻘﺎﻝ
                                                             
  .55962: ، ﺭﻗﻢ715، 44ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﲪﺪ ﰲ ﻣﺴﻨﺪﻩ، ﺝ -851
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ﻫﻮ : ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﺃﻡ ﻋﺒﺪ؟ ﻗﺎﻟﻮﺍ: ﰒ ﲤﺎﺩﻯ ﺭﺍﻓﻌﺎ ﺎ ﺻﻮﺗﻪ ﻭﻗﺮﻳﺶ ﰲ ﺃﻧﺪﻳﺘﻬﺎ، ﻓﺘﺄﻣﻠﻮﺍ ﻭﻗﺎﻟﻮﺍ
  (951) .ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺰﻋﻢ ﳏﻤﺪ ﺃﻧﻪ ﺃﻧﺰﻝ ﻋﻠﻴﻪ، ﰒ ﺿﺮﺑﻮﻩ ﺣﱴ ﺃﺛﺮﻭﺍ ﰲ ﻭﺟﻬﻪ
ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻗﻮﻝ ﺁﺧﺮ ﻳﺮﺟﺢ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺮﲪﻦ، ﻭﻫﻮ ﺭﺃﻱ ﲨﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ   
ﻋﺒﺎﺱ، ﻭﺃﺎ ﻧﺰﻟﺖ ﰲ ﺻﻠﺢ ﺍﳊﺪﻳﺒﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺃﰉ ﺳﻬﻴﻞ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﺃﻥ ﻳﻜﺘﺐ ﰲ ﺭﺳﻢ ﺍﻟﺼﻠﺢ 
  (061)".ﺑﺴﻢ ﺍﷲ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ"
  .ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻧﺴﺐ ﺇﱃ ﺍﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺃﺎ ﻣﺪﻧﻴﺔ
`  M    :ﺎ ﺳﻮﻯ ﺁﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ، ﻫﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃﻭﻧﻘﻞ ﻗﻮﻝ ﺁﺧﺮ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﻳﺆﻛﺪ ﻣﻜﻴﺘﻬ
  .، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻳﺄﺑﺎﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ٩٢: اﻟﺮﺣﻤﻦ Lf         g      h  i  j  k    ea  b  c  d
ﻭﺃﺎ ﻧﺰﻟﺖ ﻗﺒﻞ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﳊﺠﺮ ﻭﺳﻮﺭﺓ ﻓﺎﻃﺮ،  –ﻭﺍﷲ ﺃﻋﻠﻢ  –ﻭﺬﺍ ﺗﺘﺄﻛﺪ ﻣﻜﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﺓ 
  (161) .ﻭﺑﻌﺪ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻔﺮﻗﺎﻥ
ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﻜﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﺓ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻭﻟﻌﻞﱠ ﰲ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻣﺎ ﳝﻜﹼﻦ 
ﻭﺍﻟﱵ  –ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﳌﻜﻲ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ، ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺇﻥ ﺃﻏﺮﺍﺽ ﺍﻟﺴﻮﺭﺓ 
ﺗﺸﲑ ﲜﻼﺀ ﺇﱃ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﻧﻔﻮﺱ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ  –ﺫﹸﻛﺮ ﺟﺰﺀ ﻣﻨﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ 
ﻛﻴﺰﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎﻫﺪ ﺍﻟﺒﻌﺚ ﻭﺍﳉﺰﺍﺀ ﺑﻌﺪ ﺗﻄﻬﲑﻫﻢ ﻣﻦ ﺃﻭﺿﺎﺭ ﺍﻟﻮﺛﻨﻴﺔ ﺍﳉﺎﻫﻠﻴﺔ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺗﺮ
                                                             
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، 2002، 2، ﻭﺍﺑﻦ ﺍﻷﺛﲑ ﰲ ﺃﺳﺪ ﺍﻟﻐﺎﺑﺔ، ﻁ513-413، 1، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ، ﺝ1ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﰲ ﺍﻟﺴﲑﺓ، ﻁ -951
  .683-583، 3ﺑﲑﻭﺕ، ﺝ
  .3871: ﺻﻠﺢ ﺍﳊﺪﻳﺒﻴﺔ، ﺭﻗﻢ: ، ﻭﻣﺴﻠﻢ ﰲ ﺍﳉﻬﺎﺩ ﻭﺍﻟﺴﲑ، ﺑﺎﺏ1524: ﻋﻤﺮﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ، ﺭﻗﻢ: ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﰲ ﺍﳌﻐﺎﺯﻱ، ﺑﺎﺏ -061
ﻡ، ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﶈﺎﻛﻢ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ 1991، 1ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ، ﻁﻋﺒﺪ ﺍﳊﻖ ﺑﻦ ﻋﻄﻴﺔ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻲ، ﺍﶈﺮﺭ ﺍﻟﻮﺟﻴﺰ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ  -161
ﺍﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮﺭ، ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ . 941-841، ﺹ51ﺍﻵﻟﻮﺳﻲ، ﺭﻭﺡ ﺍﳌﻌﺎﱐ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ، ﺑﲑﻭﺕ، ﺝ. 871-771، ﺹ41ﺑﺪﻭﻟﺔ ﻗﻄﺮ، ﺝ
  .602-402، 41ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺍﳌﻨﲑ، ﺝ. 512-412، 72ﻭﺍﻟﺘﻨﻮﻳﺮ، ﺝ
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ﺭﻛﻦ ﺭﻛﲔ ﻣﻦ ﺃﺻﻮﻝ  –ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﻠﻮﻡ  –ﻭﻣﺸﺎﻫﺪ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺜﻮﺍﺏ، ﻭﻫﺬﻩ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﺎﺕ 
  .ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﳌﻜﻲ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ
ﻭﺍﻟﻨﻈﺮ ﻛﺬﻟﻚ ﺇﱃ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺴﻮﺭﺓ ﻭﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺟﺰﺍﻟﺔ ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭﻋﺮﺽ 
ﻮﺭﺓ، ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺁﻳﺎﺕ ﺍﻟﻮﻋﻴﺪ ﺍﳌﺸﺎﻫﺪ ﻭﻗﺼﺮ ﺍﻵﻳﺎﺕ، ﻭﻣﺎ ﺍﻣﺘﺎﺯﺕ ﺑﻪ ﺁﻳﺎﺕ ﺍﻟﻮﻋﺪ ﻭﺍﻟﻮﻋﻴﺪ ﰲ ﺍﻟﺴ
ﻗﻮﺍﺭﻉ ﻣﺰﳎﺮﺓﹰ ﻏﺎﺿﺒﺔ ﻛﺄﳕﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺮﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﺻﻒ، ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺁﻳﺎﺕ ﺍﻟﻮﻋﺪ ﺍﻟﻨﺴﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻃﺮ ﺳﻼﺳﺔ 
  (261) .ﻭﻋﺬﻭﺑﺔ؛ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﺧﲑ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﻴﺘﻬﺎ
  (361)ﺳﺒﺐ ﺍﻟﱰﻭﻝ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ
ﻣﻦ ﺫﻭﺍﺕ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ، ﻭﻟﻴﺲ ﻛﻞ ﺳﻮﺭﺓ ﰲ  –ﻛﻤﺎ ﺑﺪﺍ ﱄ  –ﻟﻴﺴﺖ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺮﲪﻦ   
ﻣﻨﻪ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﻧﺰﻭﳍﺎ ﺳﺒﺒﺎ ﻣﻌﺮﻭﻓﺎ ﻛﺎﻥ ﺃﻡ ﳎﻬﻮﻻ، ﻓﺎﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻛﺘﺎﺏ ﻫﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺃﻭ ﻛﻞ ﺁﻳﺔ 
ﻭﺗﺸﺮﻳﻊ ﻳﺼﻠﺢ ﳋﻄﺎﺏ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻛﻞﹼ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎﻥ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ، ﻭﲪﻞ ﺍﻵﻳﺔ ﺃﻭ 
ﺍﻟﺴﻮﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺃﻭ ﺳﺒﺐﹴ ﺇﺑﻄﺎﻝﹲ ﳌﺮﺍﺩ ﺍﷲ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﱰﻳﻞ ﻭﺣﺼﺮ ﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﰲ ﺯﻣﺎﻥ ﻧﺰﻭﻟﻪ، 
ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻛﺘﺎﺏ ﺟﺎﺀ ": ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻭﺍﻟﺘﻨﻮﻳﺮ"ﻣﻘﺪﻣﺘﻪ ﺍﳋﺎﻣﺴﺔ ﻟﺘﻔﺴﲑﻩ ﺍﳉﺎﻣﻊ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮﺭ ﰲ 
ﳍﺪﻱ ﺃﻣﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﳍﺎ، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﳍﺪﻱ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻭﺍﺭﺩﺍﹰ ﻗﺒﻞ ﺍﳊﺎﺟﺔ، ﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﳐﺎﻃﹶﺒﺎﹰ ﺑﻪ ﻗﻮﻡ 
ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺰﺟﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﺜﻨﺎﺀ ﺃﻭ ﻏﲑﳘﺎ، ﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﳐﺎﻃﺒﺎ ﺑﻪ ﲨﻴﻊ ﻣﻦ ﻳﺼﻠﺢ ﳋﻄﺎﺑﻪ، ﻭﻫﻮ ﰲ 
ﻠﻴﺎﺕ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﺬﻳﺒﻴﺔ، ﻭﺍﳊﻜﻤﺔ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻭﻋﻲ ﺍﻷﻣﺔ ﻟﺪﻳﻨﻬﺎ ﲨﻴﻊ ﺫﻟﻚ ﻗﺪ ﺟﺎﺀ ﺑﻜ
                                                             
ﻋﺪﻧﺎﻥ ﳏﻤﺪ : ، ﺍﻧﻈﺮ673-573، ﺹ1ﻡ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﺮﻗﺎﻥ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺝ7991، 1، ﺇﺗﻘﺎﻥ ﺍﻟﱪﻫﺎﻥ ﰲ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻁﻓﻀﻞ ﻋﺒﺎﺱ -261
: ، ﲢﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ4-1، ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﻣﻦ812-712، ﺩﺍﺭ ﺍﻷﻋﻼﻡ، ﻋﻤﺎﻥ، 5002، 1ﺯﺭﺯﻭﺭ، ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺇﻋﺠﺎﺯﻩ ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻮﺛﻴﻘﻪ، ﻁ
  .02، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺮﻭﻕ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، 4002، 8ﻗﻄﺐ، ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻗﺮﺁﻧﻴﺔ، ﻁ ﺍﻟﻔﺮﻭﻕ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ، ﳏﻤﺪ
  . ﳌﻘﺼﺪ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺍﳌﻌﲎ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﰲ ﺑﺪﺍﻳﺘﻪ؛ ﻭﻫﻮ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻛﻞ ﺁﻳﺔ ﲟﻨﺎﺳﺒﺔ ﻧﺰﻭﻝﺍ -361
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ﻭﻫﺬﻩ ﻛﺘﺐ  (461) .ﺳﻬﻼﹰ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻟﻴﻤﻜﻦ ﺗﻮﺍﺗﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﻭﻟﻴﻜﻮﻥ ﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻷﻣﺔ ﻣﺰﻳﺔ ﺍﻻﺳﺘﻨﺒﺎﻁ
  .ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺯﺍﺧﺮﺓ ﺬﺍ ﺍﳌﻌﲎ ﰲ ﺃﺑﻮﺍﺏ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﱰﻭﻝ
ﻭﻥ ﰲ ﻛﺘﺒﻬﻢ ﺳﺄﻋﻴﺪ ﻭﻟﻘﺪ ﺃﺷﺮﺕ ﰲ ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺇﱃ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻧﺰﻭﻝﹴ ﺫﻛﺮﻫﺎ ﺍﳌﻔﺴﺮ  
ﺫﻛﺮﻫﺎ ﻟﻺﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺃﻧﻪ ﱂ ﻳﺬﻛﺮ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﺴﻮﺭﺓ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻧﺰﻭﻝ ﰲ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺬﻟﻚ، ﻛﻜﺘﺎﺏ 
ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﻱ ﻭﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ ﺃﻭ ﻏﲑﳘﺎ، ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﻓﺎﻟﻘﻮﻝ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻩ ﺍﺑﻦ ﻋﻄﻴﺔ ﰲ ﺗﻔﺴﲑﻩ ﺍﶈﺮﺭ ﺍﻟﻮﺟﻴﺰ 
  .ﻭﺍﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮﺭ ﰲ ﺗﻔﺴﲑﻩ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻭﺍﻟﺘﻨﻮﻳﺮ
ﻗﻮﻝ ﺍﳌﺸﺮﻛﲔ ﺍﶈﻜﻲ ﰲ  –ﺃﻱ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺮﲪﻦ –ﺇﻥ ﺳﺒﺐ ﻧﺰﻭﳍﺎ : ﻳﻘﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮﺭ  
X  Y    Z  [  \  ]  ^  _     `  a  b  c  d  M  :ﻗﻮﻝ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ
  (561) .، ﻭﻫﻮ ﺫﺍﺗﻪ ﻗﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﻋﻄﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺭﺟﺢ ﻣﻜﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﺓ٠٦: اﻟﻔﺮﻗﺎن Lf  
 L2    (%  &  'M : ﻭﻗﻴﻞ ﰲ ﺳﺒﺐ ﺍﻟﱰﻭﻝ ﻗﻮﻝﹶ ﺍﳌﺸﺮﻛﲔ: ﺃﻳﻀﺎﻭﻳﻘﻮﻝ   
ﺑﺄﻥ ﺍﷲ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺁﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺰﺍﻋﻤﻬﻢ ﻓﺮﺩ ﺍﻟﻘﺮ، ٣٠١: اﻟﻨﺤﻞ
ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﺰﺍﻋﻤﻬﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺃﺳﺎﻃﲑ ﺍﻷﻭﻟﲔ ﺃﻭ ﺃﻧﻪ ﺳﺤﺮ ﺃﻭ ﺃﻧﻪ ﻛﻼﻡ ﻛﺎﻫﻦ 
  (661) .ﺃﻭ ﺷﻌﺮ
ﰲ ﺃﻭﻝ ﻛﻼﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺣﺪﻳﺚﹶ  –ﻭﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﺍﳌﻔﺴﺮﻳﻦ  –ﺫﻛﺮ ﺍﺑﻦ ﻛﺜﲑ   
ﺧﺮﺝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ : ﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﳌﻨﻜﺪﺭ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝﺟﺎﺑﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻋﻦ ﳏ
ﻟﻘﺪ ﻗﺮﺃﺎ ﻋﻠﻰ : ﻋﻠﻰ ﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﻓﻘﺮﺃ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﻣﻦ ﺃﻭﳍﺎ ﺇﱃ ﺁﺧﺮﻫﺎ، ﻓﺴﻜﺘﻮﺍ ﻓﻘﺎﻝ
                                                             
  . 771، ﺹ41ﺍﶈﺮﺭ ﺍﻟﻮﺟﻴﺰ، ﺝ. 512، ﺹ72ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻭﺍﻟﺘﻨﻮﻳﺮ، ﺝ -461
  . 702-402ﺁﻥ ﻭﺇﻋﺠﺎﺯﻩ، ﺯﺭﺯﻭﺭ، ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﻘﺮ: ، ﻭﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﻋﻈﻴﻢ ﻧﻔﻊﹴ ﳌﻦ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ، ﻭﺍﻧﻈﺮ84، ﺹ1ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻭﺍﻟﺘﻨﻮﻳﺮ، ﺝ -561
  . 612-512، ﺹ72ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻭﺍﻟﺘﻨﻮﻳﺮ، ﺝ -661
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z  M : ﺍﳉﻦ ﻟﻴﻠﺔ ﺍﳉﻦ ﻓﻜﺎﻧﻮﺍ ﺃﺣﺴﻦ ﻣﺮﺩﻭﺩﺍ ﻣﻨﻜﻢ، ﻛﻨﺖ ﻛﻠﻤﺎ ﺃﺗﻴﺖ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
  (761) .ﺏ ﻓﻠﻚ ﺍﳊﻤﺪﻻ ﺷﻲﺀ ﻣﻦ ﻧﻌﻤﻚ ﺭﺑﻨﺎ ﻧﻜﺬ: ﻗﺎﻟﻮﺍ  L{  |  }  
ﻧﺰﻭﻝ، ﻭﺇﳕﺎ ﻫﻮ ﻓﻀﻞ ﻟﻠﺴﻮﺭﺓ  ﺳﺒﺐﺍ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻭﺍﺿﺢ ﻭﺟﻠﻲ ﻟﻴﺲ ﻭﻟﻜﻦ ﻫﺬ  
ﺃﻭ ﺇﺧﺒﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﱯ ﻟﺼﺤﺎﺑﺘﻪ ﺑﱰﻭﻝ ﺳﻮﺭﺓ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻗﺮﺃﻫﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻗﺮﺃﻫﺎ ﻋﻠﻰ 










                                                             
ﻭﺍﳊﺪﻳﺚ ﺃﺧﺮﺟﻪ . 514، ﺹ3ﻡ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ، ﺑﲑﻭﺕ، ﺝ1891، 7ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺼﺎﺑﻮﱐ، ﳐﺘﺼﺮ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﺑﻦ ﻛﺜﲑ، ﻁ -761
  .ﺐﻫﺬﺍ ﺣﺪﻳﺚ ﻏﺮﻳ: ، ﻭﻗﺎﻝ ﻋﻘﺒﺔ1923: ﻭﻣﻦ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺮﲪﻦ، ﺭﻗﻢ: ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﰲ ﻛﺘﺎﺏ ﺃﺑﻮﺍﺏ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﺑﺎﺏ
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  ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺍﻟﺴﻮﺭﺓ: ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
  ﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﺘﻼﻭﺓ ﻭﺍﻟﱰﻭﻝ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ
ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﰲ ﺍﻟﺘﻼﻭﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﺴﻮﺭﺓ ﺍﳋﺎﻣﺴﺔ ﻭﺍﳋﻤﺴﻮﻥ ﰲ ﺍﳌﺼﺤﻒ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﱐﹼ، ﻭﻫﻲ   
ﺍﻟﺬﺍﺭﻳﺎﺕ، ﺍﻟﻄﻮﺭ، ﺍﻟﻨﺠﻢ، ﺍﻟﻘﻤﺮ، ﻭﻫﻲ ﰲ : ﺍﻟﺴﻮﺭﺓ ﺍﳋﺎﻣﺴﺔ ﻣﻦ ﻗﺴﻢ ﺍﳌﻔﺼﻞ، ﺑﻌﺪ ﺳﻮﺭ
  . ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔﻭﻳﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﱐ. ﻣﺼﺤﻒ ﺍﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺃﻭﻝﹸ ﺍﳌﻔﺼﻞ
ﻓﻠﻢ ﻳﺤﻘﻖ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺮﺗﺒﺘﻬﺎ  –ﻭﻗﺪ ﰎ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ  –ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﺮﺗﻴﺒﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﱰﻭﻝ   
ﻓﻤﻦ ﺑﲎ ﻗﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻧﻴﺘﻬﺎ ﻋﺪﻫﺎ ﺛﺎﻣﻨﺔ ﻭﺗﺴﻌﲔ، ﻭﺟﻌﻠﻬﺎ ﺑﻌﺪ . ﻟﻼﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﰲ ﺯﻣﻦ ﻧﺰﻭﳍﺎ
  .ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺮﻋﺪ ﻭﻗﺒﻞ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
ﺎ ﺛﺎﻟﺜﺔ ﻭﺃﺭﺑﻌﲔ، ﻭﺟﻌﻠﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺳﻮﺭﺓ ﻓﺎﻃﺮ ﻋﺪﻫ –ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺮﺍﺟﺢ  –ﻭﻣﻦ ﺑﲎ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﻴﺘﻬﺎ   
  .ﻭﺑﻌﺪ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻔﺮﻗﺎﻥ
ﻭﺁﻳﺎﺎ ﻋﻨﺪ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺸﺎﻡ ﻭﺍﻟﻜﻮﻓﺔ ﲦﺎﻥ ﻭﺳﺒﻌﻮﻥ، ﻭﻋﻨﺪ ﺃﻫﻞ ﻣﻜﺔ ﻭﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﺳﺒﻊ ﻭﺳﺒﻌﻮﻥ،   
  (861) .ﻭﻋﻨﺪ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺒﺼﺮﺓ ﺳﺖ ﻭﺳﺒﻌﻮﻥ
  ﻓﻀﻠﻬﺎ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ
، ﻟﻜﻞ ﺷﻲﺀ ﻋﺮﻭﺱ: ﻋﻦ ﻋﻠﻲ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ، ﺃﻥ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ  
  (961) .ﻭﻋﺮﻭﺱ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺮﲪﻦ
                                                             
  . 941- 841، ﺹ51ﺭﻭﺡ ﺍﳌﻌﺎﱐ، ﺝ. 9365، ﺹ01ﺍﻷﺳﺎﺱ ﰲ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ، ﺝ. 512، 72ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻭﺍﻟﺘﻨﻮﻳﺮ، ﺝ -861




ﻋﺮﺍﺋﺲ : ﻟﻜﻞ ﺟﻨﺲ ﺃﻭ ﻧﻮﻉ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺟﻨﺴﻪ ﻳﺰﻳﻨﻪ، ﺗﻘﻮﻝ ﺍﻟﻌﺮﺏ: ﻭﻇﺎﻫﺮ ﺍﳌﻌﲎ ﺃﻱ  
ﺍﻹﺑﻞ ﻟﻜﺮﺍﺋﻤﻬﺎ؛ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﺮﻭﺱ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻜﺮﻣﺔ ﻣﺰﻳﻨﺔ ﻣﺮﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﲨﻴﻊ ﺍﻷﻫﻞ ﺑﺎﳋﺪﻣﺔ ﻭﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ، 
 ﺍﳉﻨﺔ ﻭﻭﺻﻒ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﺎﻟﻌﺮﻭﺱ ﺗﺸﺒﻴﻪ ﻣﺎ ﲢﺘﻮﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺫﻛﺮ ﺍﳊﹶﺒﺮﺓ ﻭﺍﻟﻨﻌﻴﻢ ﰲ
ﻻ ﻋﻄﺮ ﺑﻌﺪ ﻋﺮﻭﺱ، : ﺑﺎﻟﻌﺮﻭﺱ ﰲ ﺍﳌﺴﺮﺓ ﻭﺍﻟﺒﺬﺥ، ﺗﺸﺒﻴﻪ ﻣﻌﻘﻮﻝ ﲟﺤﺴﻮﺱ، ﻭﻣﻦ ﺃﻣﺜﺎﻝ ﺍﻟﻌﺮﺏ
ﲟﺎ ﻳﻜﺜﺮ ﻋﻠﻰ  Lz  {  |  }    M : ﺃﻭ ﺗﺸﺒﻴﻪ ﻣﺎ ﻛﺜﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻜﺮﻳﺮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
  (071) .ﻲ ﰲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﻠﺒﺴﻪﺍﻟﻌﺮﻭﺱ ﻣﻦ ﺍﳊﹶﻠﹾ
ﺩﻯ ﺷﻜﺮ ﻣﺎ ﺃﻧﻌﻢ ﺍﷲ ﻣﻦ ﻗﺮﺃ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺃ: ﻭﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ  
  (171) .ﻋﻠﻴﻪ
ﺍﺗﻞ : ﺃﻥ ﻗﻴﺲ ﺑﻦ ﻋﺎﺻﻢ ﺍﳌﻨﻘﺮﻱ ﻗﺎﻝ ﻟﻠﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: ﻭﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻘﺮﻃﱯ  
ﻭﺍﷲ ﺇﻥ ﻟﻪ : ﺃﻋﺪﻫﺎ، ﻓﺄﻋﺎﺩﻫﺎ ﺛﻼﺛﺎ، ﻓﻘﺎﻝ: ﻋﻠﻲ ﳑﺎ ﺃﻧﺰﻝ ﻋﻠﻴﻚ، ﻓﻘﺮﺃ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺮﲪﻦ، ﻓﻘﺎﻝ
ﻫﺬﺍ ﺑﺸﺮ، ﻭﺃﻧﺎ ﺃﺷﻬﺪ ﺃﻻ  ﻟﻄﻼﻭﺓ، ﻭﺇﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﳊﻼﻭﺓ، ﻭﺃﺳﻔﻠﻪ ﳌﻐﺪﻕ، ﻭﺃﻋﻼﻩ ﻣﺜﻤﺮ، ﻭﻣﺎ ﻳﻘﻮﻝ
  (271) .ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ، ﻭﺃﻧﻚ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ
ﺧﺮﺝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﺻﺤﺎﺑﻪ : ﻭﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ  
ﻟﻘﺪ ﻗﺮﺃﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻦ ﻟﻴﻠﺔ ﺍﳉﻦ : ﻓﻘﺮﺃ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﻣﻦ ﺃﻭﳍﺎ ﺇﱃ ﺁﺧﺮﻫﺎ، ﻓﺴﻜﺘﻮﺍ ﻓﻘﺎﻝ
                                                             
  . 412، 72ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻭﺍﻟﺘﻨﻮﻳﺮ، ﺝ -071
  . 344، 4ﺝﺍﻟﻜﺸﺎﻑ،  -171
  . 151، ﺹ71ﺃﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ ﺍﻟﻘﺮﻃﱯ، ﺍﳉﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﺩﺍﺭ ﺇﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺑﲑﻭﺕ، ﺝ -271
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z  {  |  M : ﺃﺗﻴﺖ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃﻓﻜﺎﻧﻮﺍ ﺃﺣﺴﻦ ﻣﺮﺩﻭﺩﺍ ﻣﻨﻜﻢ، ﻛﻨﺖ ﻛﻠﻤﺎ 













                                                             
ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺳﺒﺐ ﺍﻟﱰﻭﻝ، ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻧﻪ ﻭﺍﺿﺢ ﻭﺻﺮﻳﺢ  ، ﺗﻜﺮﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻣﺮﺗﲔ، ﻫﻨﺎ ﻭﻋﻨﺪ514، ﺹ3ﳐﺘﺼﺮ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﺑﻦ ﻛﺜﲑ، ﺝ -371
   . ﺳﺒﺒﺎ ﻟﻠﱰﻭﻝ ﻭﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺃﻋﻠﻢ ﻫﻨﺎﻙ ﺭﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻋﺪﻩ، ﻛﻤﺎ ﺟﺎﺀ ﰲ ﻓﻀﻞ ﺍﻟﺴﻮﺭﺓ
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  ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﺓ ﳌﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ: ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
  ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﻬﺎ ﳌﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ
ﺪﺩﺓ ﰲ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻘﻤﺮ ﲪﻠﺔ ﻣﻔﺰﻋﺔ ﻋﻨﻴﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻜﺬﺑﲔ ﺑﺎﻟﻨﺬﺭ، ﻭﻓﻴﻬﺎ ﻋﺮﺽ ﳌﺸﺎﻫﺪ ﻣﺘﻌ  
ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺭﻉ ﺍﻷﻗﻮﺍﻡ ﺍﳌﻜﺬﺑﺔ ﺍﻟﻜﺎﻓﺮﺓ، ﻭﰲ ﺧﺘﺎﻡ ﺍﻟﺴﻮﺭﺓ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﺧﺎﻃﻔﺔ ﺇﱃ ﻋﺎﻗﺒﺔ ﻫﺬﻩ 
Ç  È  É  Ê  Ë  Ì   Í  Î  Ï  Ð  M : ﺍﻷﻗﻮﺍﻡ ﺍﻟﻀﺎﻟﺔ ﺍﳌﺴﺘﻜﱪﺓ
،  ٨٤ – ٦٤: اﻟﻘﻤﺮ LÑ  Ò    Ó  Ô  Õ  Ö  ×    Ø  Ù  Ú  Û  Ü  Ý  
ﻭﺗﻔﺼﻴﻞ ﰲ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﻣﻦ ﻭﺻﻒ ﳌﺮﺍﺭﺓ  ﻭﳍﺬﻩ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﻃﻔﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻹﲨﺎﻝ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﺗﻮﺳﻊ
ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ، ﻭﺇﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺷﺪﺎ، ﻭﻋﺮﺽﹴ  ﳌﺸﻬﺪ ﺍﻻﻧﻘﻼﺏ ﺍﻟﻜﻮﱐ ﺍﳊﺎﺻﻞ ﻋﻨﺪﺋﺬ، ﰒ ﻭﺻﻒ ﻟﻠﻨﺎﺭ 
!  "  #   $  %  &  '  (   )  *  +  ,  M : ﻭﺃﻫﻠﻬﺎ
  .٤٤ – ١٤: اﻟﺮﺣﻤﻦL-  .  /  0  1  2     3  4  5  6  7  8  9  
ﺘﺎﻥ ﳘﺎ ﻛﺬﻟﻚ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﻟﻠﻤﺘﻘﲔ ﻭﻣﺎ ﻳﺴﺘﺤﻘﻮﻧﻪ ﻭﰲ ﺧﺘﺎﻡ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻘﻤﺮ ﺁﻳﺘﺎﻥ ﺍﺛﻨ
:  ;     <  =  >  ?  @  M : ﻣﻦ ﺛﻮﺍﺏ ﺟﺰﺍًﺀ ﳌﺎ ﻗﺪﻣﻮﺍ ﻣﻦ ﺇﳝﺎﻥ ﻭﺛﻴﻖ ﻭﻋﻤﻞ ﺻﺎﱀ
، ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﲨﺎﻝ ﰲ  ٥٥ – ٤٥: اﻟﻘﻤﺮ LA   B  C  D  E  F   
@  A  B   ? M : ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺫﻛﺮ ﺍﳋﺎﺋﻔﲔ ﻣﻘﺎﻡ ﺭﻢ، ﻭﺍﳌﺸﻔﻘﲔ ﻣﻦ ﻋﺬﺍﺑﻪ
، ﻭﻣﻦ ﺛﹶﻢ ﻭﺻﻒ ﳌﺎ ﺣﻮﺗﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﳉﻨﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﻓﻨﺎﻥ ﻧﺪﻳﺔ ﻭﻋﻴﻮﻥ ﺟﺎﺭﻳﺔ  ٦٤: اﻟﺮﺣﻤﻦ LC  D  
  .ﻭﻓﺎﻛﻬﺔ ﻭﻓﲑﺓ
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ﻓﺼﻞ ﺇﲨﺎﻝ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻘﻤﺮ ﰲ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺃﰎ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ : ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻵﻟﻮﺳﻲ
ﻟﻨﺎﺭ ﻭﺃﻫﻠﻬﺎ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﰲ ﺍﻹﲨﺎﻝ، ﻓﺒﺪﺃ ﺑﻮﺻﻒ ﻣﺮﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ، ﻭﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺷﺪﺎ، ﰒﹼ ﻭﺻﻒ ﺍ
ﻭ ، ﻭﱂ ﻳﻘﻞ ﺍﻟﻜﺎﻓﺮﻭﻥ ﺃ١٤: اﻟﺮﺣﻤﻦ L!  "  #   '  M : ﻭﻟﺬﺍ ﻗﺎﻝ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ
، ﰒ ٧٤: اﻟﻘﻤﺮ LÎ  Ï  Ð  Ñ  Ò    Ó  M  :ﻩ، ﻻﺗﺼﺎﻟﻪ ﻣﻌﲎ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻫﻨﺎﻙﳓﻮ
 ٦٤: اﻟﺮﺣﻤﻦ L?  @  A  B  C  D  M  :ﻝ ﺗﻌﺎﱃ ﻓﻴﻬﻢﺬﺍ ﻗﺎﻟﻫﻠﻬﺎ ﻭﻭﺻﻒ ﺍﳉﻨﺔ ﻭﺃ
ﻟﻔﺎﻅ ﰲ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ، ﻟﺘﺘﻮﺍﻓﻖ ﺍﻷﻭ ﳓﻮﻩﻦ ﺁﻣﻦ ﺃﻭ ﺃﻃﺎﻉ ﺃﻭﳌ: ﻭﱂ ﻳﻘﻞ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻫﻮ ﻋﲔ ﺍﻟﺘﻘﻮﻯ
  (471) .ﻛﺮ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻮﺭﺓ ﻛﺎﻟﺸﺮﺡ ﻵﺧﺮ ﺍﻟﺴﻮﺭﺓ ﻗﺒﻠﻬﺎﲟﺎ ﺫﹸ ﻌﺮﻑﻭﻳ ،ﻞﻭﺍﳌﻔﺼ
: اﻟﻘﻤﺮ LC  D  E  F   M  :ﺯ ﻗﻮﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪﺑﺮﻭﳌﺎ ﺃ: ﻴﺎﻥﰊ ﺣﰒ ﻗﺎﻝ ﻧﻘﻼ ﻋﻦ ﺃ
 :ﻔﺘﲔ ﺍﳉﻠﻴﻠﺘﲔ؟ ﻓﻘﻴﻞﺍﳌﺘﺼﻒ ﺎﺗﲔ ﺍﻟﺼﻣﻦ :  ﻳﺴﺄﻝ ﻭﻳﻘﻮﻝﻥ ﺳﺎﺋﻼ، ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻜﲑ ﻓﻜﺄ٥٥
   (571).١: اﻟﺮﺣﻤﻦ LG  H  M 
ﻣﻢ ﺍﻟﺴﺎﻟﻔﺔ ﻣﻦ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﺎ ﻧﺰﻝ ﺑﺎﻷ ﺎ ﻋﺪﳌﹼ: ﺑﻮ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩ ﰲ ﺗﻔﺴﲑﻩﻭﻳﻘﻮﻝ ﺃ
ﺮ ﳊﻤﻞ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺴﻥ ﻗﺪ ﻳﻣﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺮﺁ ﺿﺮﺏﹴ ﻦ ﻋﻘﻴﺐ ﻛﻞﱢﻭﺑﻴ ،ﺿﺮﻭﺏ ﻧﻘﻢ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ
ﺩ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻮﺭﺓ ﺍﻟﻜﺮﳝﺔ ﻣﺎ ﺃﻓﺎﺽ ﻋﺪ ؛ﻋﺮﺍﺿﻬﻢ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ، ﻭﻧﻌﻰ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺇﺍﻟﺘﺬﻛﺮ ﻭﺍﻻﺗﻌﺎﻅ
 ﺛﺮ ﻛﻞ ﻓﻦ، ﻭﺃﻧﻜﺮ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺇﻓﺎﻗﻴﺔﻤﻪ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻧﻴﻮﻳﺔ ﺍﻷﻧﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻵﻧﺎﻡ ﻣﻦ ﻓﻨﻮﻥ ﻧﻌﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻷ
  (671) .ﻣﻨﻬﺎ ﺇﺧﻼﳍﻢ ﲟﻮﺍﺟﺐ ﺷﻜﺮﻫﺎ
                                                             
  . 941، ﺹ51ﺭﻭﺡ ﺍﳌﻌﺎﱐ، ﺝ -471
  . 941، ﺹ51ﺭﻭﺡ ﺍﳌﻌﺎﱐ، ﺝ -571
ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ . 671، ﺹ8ﺃﺑﻮ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﻌﻤﺎﺩﻱ، ﺇﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ ﺇﱃ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ، ﺩﺍﺭ ﺍﳌﺼﺤﻒ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﺝ -671
  .602-502، 41ﺍﳌﻨﲑ، ﺝ
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  ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﻬﺎ ﳌﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ
  : ﻋﺮﺿﺖ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﻷﺻﻨﺎﻑ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ
  .ﺳﺘﺤﻘﻮﻩ ﻣﻦ ﻋﺬﺍﺏ ﺃﻟﻴﻢﺍﺮﻣﻮﻥ ﻭﻣﺎ ﺍ: ﺍﻟﺼﻨﻒ ﺍﻷﻭﻝ
، ٦٤: اﻟﺮﺣﻤﻦ L?  @  A  B  C  D  M : ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﻮﻥ: ﺍﻟﺼﻨﻔﺎﻥ ﺍﻵﺧﺮﺍﻥ
  .ﻭﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺗﺴﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﲢﺪﻳﺪ ، ٢٦: اﻟﺮﺣﻤﻦ L¼  ½  ¾  ¿  M : ﻭﺃﻫﻞ ﺍﻟﻴﻤﲔ
ﻭﰲ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﺼﻨﻮﻑ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﻊ ﺗﺴﻤﻴﺘﻬﻢ ﻭﺫﻛﺮ ﻣﺮﺍﺗﺒﻬﻢ 
u  v  M : ﺪﺍﺭ ﺍﻵﺧﺮﺓ؛ ﺍﺮﻣﻮﻥ ﻭﺍﻟﺴﺎﺑﻘﻮﻥ ﻭﺃﻫﻞ ﺍﻟﻴﻤﲔﻭﻣﺎ ﻳﻨﺎﻟﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﰲ ﺍﻟ
ﻭﰲ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﻧﺮﻯ ﺃﻥ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﳉﻨﺔ : ، ﻳﻘﻮﻝ ﺳﻴﺪ ﰲ ﺍﻟﻈﻼﻝ ٧: اﻟﻮاﻗﻌﺔ Lw  x  
ﺃﻱ ﰲ  –ﻓﺮﻳﻘﺎﻥ ﻛﺒﲑﺍﻥ، ﳘﺎ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﻮﻥ ﺍﳌﻘﺮﺑﻮﻥ ﻭﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻴﻤﲔ ﻭﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻧﻌﻴﻢ، ﻓﻬﻨﺎ 
 L?  @  A  B  C  D  M : ﺎﱃﻧﻠﻤﺢ ﺃﻥ ﻫﺎﺗﲔ ﺍﳉﻨﺘﲔ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌ –ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺮﲪﻦ 
، ﳘﺎ ﻟﻔﺮﻳﻖ ﺫﻱ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ، ﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﺮﻳﻖ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﲔ ﺍﳌﻘﺮﺑﲔ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﻳﻦ ﰲ ٦٤: اﻟﺮﺣﻤﻦ
، ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ٢٦: اﻟﺮﺣﻤﻦ L¼  ½  ¾  ¿  M ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ، ﰒ ﻧﺮﻯ ﺟﻨﺘﲔ ﺃﺧﺮﻳﲔ
  (771) .ﻫﺎﺗﲔ، ﻭﻧﻠﻤﺢ ﺃﻤﺎ ﻟﻔﺮﻳﻖ ﻳﻠﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ، ﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻮ ﻓﺮﻳﻖ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻴﻤﲔ
ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﻭﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﻣﺘﻮﺍﺧﻴﺘﺎﻥ ﰲ ﺃﻥ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻭﺻﻒ : ﻮﻝ ﺍﻵﻟﻮﺳﻲﻳﻘ
ﳌﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﺃﻧﻪ ﺗﺘﻀﻤﻦ  –ﺃﻱ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ  –ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﻬﺎ : ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻭﺍﳉﻨﺔ ﻭﺍﻟﻨﺎﺭ، ﻭﻳﻨﻘﻞ ﻋﻦ ﺃﰊ ﺣﻴﺎﻥ
ﺍﻟﻌﺬﺍﺏ ﻟﻠﻤﺠﺮﻣﲔ ﻭﺍﻟﻨﻌﻴﻢ ﻟﻠﻤﺆﻣﻨﲔ، ﻭﻓﺎﺿﻞ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﺑﲔ ﺟﻨﱵ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ ﻭﺟﻨﱵ ﺑﻌﺾﹴ 
                                                             
  . 7543، ﺹ6ﻇﻼﻝ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﺝ ﰲ -771
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ﻜﻠﻔﻮﻥ ﺑﺬﻟﻚ ﺇﱃ ﻛﺎﻓﺮ ﻭﻣﺆﻣﻦ ﻓﺎﺿﻞ ﻭﻣﺆﻣﻦ ﻣﻔﻀﻮﻝ، ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺟﺎﺀ ﺁﺧﺮ ﻣﻨﻬﻢ، ﻓﺎﻧﻘﺴﻢ ﺍﳌ
: ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻮﺭﺓ ﻣﻦ ﻛﻮﻢ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﻣﻴﻤﻨﺔ ﻭﺃﺻﺤﺎﺏ ﻣﺸﺄﻣﺔ ﻭﺳﺎﺑﻘﲔ، ﻭﻗﺎﻝ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺟﻠﱠﺔ
Ã  M : ، ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ١: اﻟﻮاﻗﻌﺔ L]   ^  _  `  M  :ﺍﻧﻈﺮ ﺇﱃ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
ﻦ ﻋﻠﻰ ﺫﻛﺮ ﺍﻧﺸﻘﺎﻕ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﻭﰲ ﻭﺃﻧﻪ ﺍﻗﺘﺼﺮ ﰲ ﺍﻟﺮﲪ، ٧٣: اﻟﺮﺣﻤﻦ LÄ  Å  É  
ﺍﻷﺭﺽ، ﻓﻜﺄﻥ ﺍﻟﺴﻮﺭﺗﲔ ﻟﺘﻼﺯﻣﻬﻤﺎ ﻭﺍﲢﺎﺩﳘﺎ ﺳﻮﺭﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ، ﻓﺬﻛﺮ ﰲ  ﺝﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻛﺮ ﺭ
ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﻭﻗﺪ ﻋﻜﺲ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﻓﺬﻛﺮ ﰲ ﺃﻭﻝ ﻫﺬﻩ ﻣﺎ ﰲ ﺁﺧﺮ ﺗﻠﻚ ﻭﰲ ﺁﺧﺮ ﻫﺬﻩ ﻣﺎ ﰲ ﺃﻭﻝ 
 ﺍﻟﻨﺒﺎﺕ ﰒ ﺧﻠﻖﹺ ﺍﻟﺸﻤﺲ ﻭﺍﻟﻘﻤﺮ ﰒ ﺫﻛﺮﹺ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﰒ ﺫﻛﺮﹺ ﺗﻠﻚ، ﻓﺎﻓﺘﺘﺢ ﰲ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﺬﻛﺮﹺ
 ﺍﳉﻨﺔ، ﻭﻫﺬﻩ ﺍﺑﺘﺪﺍﺅﻫﺎ ﺑﺬﻛﺮ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﰒ ﺻﻔﺔ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ، ﰒ ﺻﻔﺔ ﰒ ﺻﻔﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﳉﺎﻥﱢ
ﰒ ﺫﻛﺮﺕ ﺍﻟﻨﺠﻮﻡ ﻭﱂ  ﰒ ﺍﻟﻨﺎﺭﹺ ﰒ ﺍﳌﺎِﺀ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰒ ﺍﻟﻨﺒﺎﺕ ﻖﹺﺍﻟﻨﺎﺭ ﰒ ﺧﻠﹾ ﺍﳉﻨﺔ ﰒ ﺻﻔﺔ ﰒ ﺻﻔﺔ
ﺍﳌﻴﺰﺍﻥ ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﻛﺎﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﺘﻠﻚ ﺗﺬﻛﺮ ﰲ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﻛﻤﺎ ﱂ ﻳﺬﻛﺮ ﻫﻨﺎ ﺍﻟﺸﻤﺲ ﻭﺍﻟﻘﻤﺮ ﰒ ﺫﻛﺮ 
   (871) .ﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺪﺭﺠﻭﻛﺎﳌﺘﻀﻤﻨﺔ ﻟﺮﺩ ﺍﻟﻌ
  
 
                                                             








  ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
  ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻔﺴـــﲑ ﺍﻟﺒﻴــﺎﱐ ﰲ ﺳــﻮﺭﺓ ﺍﻟﺮﺣـــﻤﻦ
  ﺍﳌﺘﺸﺎﺑﻪ ﺍﻟﻠﻔﻈﻲ ﰲ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﻭﺩﺭﺍﺳﺔ ﺃﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﺴﻮﺭﺓ: ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ
  ﺍﻟﺘﻘـﺪﱘ ﻭﺍﻟﺘﺄﺧـﲑ ﻭﺍﻟﺬﻛـﺮ ﻭﺍﳊــﺬﻑ: ﺍﳌﺒـﺤﺚ ﺍﻟﺜـﺎﱐ
  ﺍﻟﺘﺼــﻮﻳـﺮ ﺍﻟﻔــــﲏ: ﺒـــﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻟــــﺚﺍﳌ








  ﺍﳌﺘﺸﺎﺑﻪ ﺍﻟﻠﻔﻈﻲ ﰲ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﻭﺩﺭﺍﺳﺔ ﺃﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﺴﻮﺭﺓ: ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ
  ﺍﳌﺘﺸﺎﺑﻪ ﺍﻟﻠﻔﻈﻲ ﰲ ﺍﻵﻳﺎﺕ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ
ﺍﻟﺴﻮﺭﺓ ﺍﻟﻜﺮﳝﺔ  ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺳﺄﺣﺎﻭﻝ ﺟﺎﻫﺪﺍ ﺃﻥ ﺃﺩﺭﺱ ﺍﳌﺘﺸﺎﺑﻪ ﺍﻟﻠﻔﻈﻲ ﻣﻦ ﺁﻳﺎﺕ  
ﻣﻊ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻮﺭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ ﰲ ﻛﻞ ﺳﻮﺭﺓ؛ ﻻﺳﺘﻴﻀﺎﺡ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺮﺁﱐ 
ﻭﺗﺒﲔ ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﰲ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﺳﺒﺒﺎﹰ ﰲ ﻋﺠﺰ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻋﻦ ﻣﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺃﻭ ﳎﺮﺩ 
  .ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻭﺍﷲ ﻭﱄ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖ
 .٣: اﻟﺮﺣﻤﻦ LL  M  N   M : ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ- 1
 L   ¡  ¢  £  ¤          ¥  M : ﰲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺴﻮﺭﺓ ﻭﻗﺎﻝ
  .٤١: اﻟﺮﺣﻤﻦ
  .٦٢: اﻟﺤﺠﺮ L}  ~      ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦  M : ﻭﻗﺎﻝ
  .٤: اﻟﻨﺤﻞ L   ¡  ¢  £  ¤  ¥   ¦  §  ¨  M : ﻭﻗﺎﻝ
  .٢١: اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن Le  f  g  h   i  j  k  l  M  :ﻭﻗﺎﻝ
¥  ¦  §  ¨   z      {  |     }  ~    ¡  ¢       £  ¤ M : ﻭﻗﺎﻝ
  .٨ – ٧: اﻟﺴﺠﺪة L©  
  (971).٢: اﻟﻌﻠﻖ LQ  R  S  T  U  M : ﻭﻗﺎﻝ
                                                             
ﻣﻦ ﺍﻟﻼﻓﺖ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﺃﻥ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﺴﻮﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻭﺍﻟﱵ ﲢﺪﺛﺖ ﻋﻦ ﺧﻠﻖ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺬﻩ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺳﻮﺭ ﻣﻜﻴﺔ، ﻭﻻ ﻋﺠﺐ ﻓﻤﺤﻮﺭ ﺍﻟﺴﻮﺭ  -971
ﺎﻥ ﻭﻭﺣﺪﺍﻧﻴﺔ ﻭﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺩﻻﺋﻞ ﻭﺁﻳﺎﺕ ﻛﺨﻠﻖ ﺍﻟﺴﻤﻮﺍﺕ ﺍﳌﻜﻴﺔ ﻫﻮ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ، ﻭﻣﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺎ ﻣﻦ ﺇﳝ
 .ﻭﺍﻷﺭﺽ ﻭﺧﻠﻖ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﻏﲑﻫﺎ
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ﻭﻟﻌﻞ ﰲ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺳﻴﺎﻕ ﻛﻞ ﺳﻮﺭﺓ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻮﺭ ﺍﻟﱵ ﻭﺭﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﻃﻮﺭ ﻣﻦ ﺃﻃﻮﺍﺭ 
ﺧﻠﻖ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﳐﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﻏﲑﻩ ﻣﺎ ﻳﻌﲔ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻓﻬﻤﺎﹰ ﺻﺤﻴﺤﺎﹰ ﺩﻭﻥ ﺗﻜﻠﻒ 
  .ﻌﻪ ﻭﰲ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻜﺎﻧﻪﺃﻭ ﺗﻌﺴﻒ، ﻓﻤﺎ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻟﻔﻆ ﺇﻻ ﺟﺎﺀ ﰲ ﺣﺎﻕ ﻣﻮﺿ
ﻟﻘﺪ ﻋﺮﺿﺖ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﳊﺠﺮ ﻟﻘﺼﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺍﻟﻜﱪﻯ، ﻗﺼﺔ ﺍﻟﻔﻄﺮﺓ ﺍﻷﻭﱃ، ﻗﺼﺔ ﺍﳍﺪﻯ 
  ﻭﺍﻟﻀﻼﻝ، ﻗﺼﺔ ﺁﺩﻡ؛ ﻣﻢ ﺧﻠﻖ؟ ﻭﻣﺎﺫﺍ ﺻﺎﺣﺐ ﺧﻠﻘﻪ ﻭﺗﻼﻩ؟
ﻟﻘﺪ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔﹲ ﻭﲤﻬﻴﺪ ﻓﻴﻪ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻤﻜﲔ ﻟﻺﻧﺴﺎﻥ ﰲ 
;  <  7  8  9  :      M : ﺍﻷﺭﺽ، ﻭﺇﱃ ﺍﺳﺘﺨﻼﻓﻪ ﻓﻴﻬﺎ
 L=  >  ?         @  A  B  C  D  E   F  G  H  I  J     
ﰒ ﺍﺑﺘﺪﺃ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﺑﺬﻛﺮ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﱃ ﺍﻟﱵ ﰎ ﺧﻠﻖ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ .  ٠٢ – ٩١: اﻟﺤﺠﺮ
ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺧﻠﻘﻪ ﻭﺗﺄﻛﻴﺪﻩ، ﰒ ﺫﻛﺮﹺ ﺧﻠﻖ ﺍﳉﺎﻥ ﻭﻣﺎﺩﺗﻪ ﻭﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ 
ﻭﺣﻪ ﺍﳌﺸﺮﻕ ﺍﻟﻜﺮﱘ، ﰒ ﻋﺮﺽﹺ ﻭﺗﺄﺛﲑﺍﺗﻪ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ، ﰒ ﻧﻔﺦ ﺍِﷲ ﰲ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﻦ ﺭ
ﺣﻜﺎﻳﺔ ﺳﺠﻮﺩ ﺍﳌﻼﺋﻜﺔ، ﻭﺇﺑﺎِﺀ ﺇﺑﻠﻴﺲ، ﻭﻃﺮﺩﻩ ﳍﺬﺍ ﻭﻟﻌﻨﺘﻪ، ﰒ ﻃﻠﺒﻪ ﺍﻹﻧﻈﺎﺭ ﺇﱃ ﻳﻮﻡ 
ﺍﻟﺒﻌﺚ ﻭﺇﺟﺎﺑﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ، ﰒ ﺍﻧﺘﻬﻰ ﲟﺼﲑ ﻫﺆﻻﺀ ﻭﻫﺆﻻﺀ ﺇﱃ ﺟﻨﺔ ﺃﻭ ﻧﺎﺭﹴ ﰲ ﻏﲑ 
ﺣﻮﺍﺭﹴ ﻭﻻ ﻋﺮﺽﹴ ﻭﻻ ﺗﻔﺼﻴﻞ، ﻷﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻳﺮﻳﺪ ﻋﺮﺽ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺸﺎﻫﺪ ﻟﻐﺎﻳﺔ ﺑﻴﺎﻥ 
ﺮ ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺁﺩﻡ ﻓﻬﻮ ﻧﻘﻄﺔ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ؛ ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺍﺳﺘﻮﰱ ﺑﻴﺎﺎ ﻭﺃﲨﻞ ﰲ ﻏﲑ ﺫﻟﻚ، ﺍﻟﺴ
: اﻟﺤﺠﺮ L¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦  M : ﻭﳍﺬﺍ ﻛﺎﻥ ﺫﻛﺮﻩ ﳌﺎﺩﺓ ﺍﳋﻠﻖ ﺍﻷﻭﱃ
  (081).٦٢
                                                             
 .،ﺑﺘﺼﺮﻑ ﻭﺍﺧﺘﺼﺎﺭ7312-6312، 4ﺍﻟﻈﻼﻝ، ﺝ -081
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ﻭﰲ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺤﻞ ﺍﳌﻜﻴﺔ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﺍﻟﻜﱪﻯ، ﺍﻷﻟﻮﻫﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﺣﻲ ﻭﺍﻟﺒﻌﺚ 
ﻠﻚ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻜﱪﻯ، ﻭﺗﺪﻭﺭ ﺣﻮﳍﺎ؛ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﻠﻢ ﲟﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﺟﺎﻧﺒﻴﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘ
ﺗﻠﻢ ﺑﺎﻟﻮﺣﺪﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺼﻞ ﺑﲔ ﺩﻳﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺩﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ 
ﻭﺳﻠﻢ، ﻭﺗﻠﻢ ﲝﻘﻴﻘﺔ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻹﳍﻴﺔ ﻭﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺘﺺ ﺑﺎﻹﳝﺎﻥ ﻭﺍﻟﻜﻔﺮ 
ﺓ ﰲ ﻭﺍﳍﺪﻯ ﻭﺍﻟﻀﻼﻝ، ﻭﺗﻠﻢ ﺑﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﺮﺳﻞ ﻭﺳﻨﺔ ﺍﷲ ﰲ ﺍﳌﻜﺬﺑﲔ ﳍﻢ، ﻭﺗﻠﻢ ﺑﺎﳍﺠﺮ
ﺳﺒﻴﻞ ﺍﷲ، ﻭﺑﻐﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ، ﻛﻞ ﻫﺬﺍ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ 
ﻓﺴﻴﺢ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻮ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﺍﺕ ﻭﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﳌﺎﺀ ﺍﳍﺎﻃﻞ ﻭﺍﻟﺸﺠﺮ ﺍﻟﻨﺎﻣﻲ ﻭﺍﻟﻠﻴﻞ ﻭﺍﻟﻨﻬﺎﺭ 
ﻭﺍﻟﺸﻤﺲ ﻭﺍﻟﻘﻤﺮ ﻭﺍﻟﻨﺠﻮﻡ، ﻭﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﻭﺍﳉﺒﺎﻝ ﻭﺍﻷﺎﺭ، ﻓﺎﳌﻮﺿﻮﻉ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ، 
ﺧﻠﻖ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻓﺎﻛﺘﻔﻰ ﻟﺬﻟﻚ ﺑﺈﺷﺎﺭﺓ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﻭﺃﺩﻭﺍﺗﻪ ﻫﻲ ﺁﻳﺎﺕ ﺍﷲ ﰲ ﺍﳋﻠﻖ، ﻭﻣﻨﻬﺎ 
ﻣﻮﺣﻴﺔ ﺩﺍﻟﺔ ﺇﱃ ﺧﻠﻖ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﻦ ﻧﻄﻔﺔ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﻘﻠﺔ ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ ﺑﲔ ﺍﳌﺒﺪﺃ ﻭﺍﳌﺼﲑ، 
  (181) .ﺑﲔ ﺍﻟﻨﻄﻔﺔ ﺍﻟﺴﺎﺫﺟﺔ ﻭﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﳌﺨﺎﺻﻢ ﺍﳉﺎﺣﺪ
ﺍﳌﻜﻴﺔ ﺗﻨﺎﻭﻝﹲ ﻟﻺﳝﺎﻥ ﺑﻜﻞ ﻗﻀﺎﻳﺎﻩ ﻭﺩﻻﺋﻠﻪ " ﺍﳌﺆﻣﻨﻮﻥ"ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﰲ ﺳﻮﺭﺓ 
ﺭﺋﻴﺴﻲ ﺗﺪﻭﺭ ﺣﻮﻟﻪ ﺁﺛﺎﺭﻩ ﻭﺩﻭﺍﻋﻴﻪ ﻓﺎﻟﺴﻮﺭﺓ ﺗﺒﺪﺃ ﺑﺬﻛﺮ ﺻﻔﺎﺕ ﻭﺻﻔﺎﺗﻪ ﻛﻤﺤﻮﺭ 
 –ﰲ ﺧﻠﻖ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ  –ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ ﺍﳌﻔﻠﺤﲔ ﰒ ﺗﺴﺘﻄﺮﺩ ﺇﱃ ﺩﻻﺋﻞ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﻨﻔﺲ 
ﻭﰲ ﺍﻷﻃﻮﺍﺭ ﺍﻟﱵ ﻣﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺧﻠﻘﻪ ﻭﺇﻧﺸﺎﺅﻩ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻨﺸﺄﺓ ﺍﻷﻭﱃ ﻣﻦ ﺳﻼﻟﺔ ﻣﻦ ﻃﲔ ﺇﱃ 
ﳎﻤﻼ ﰲ ﻋﺮﺽ ﺍﳌﺮﺍﺣﻞ  ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺣﻴﺚ ﺍﳌﺼﲑ ﺍﳌﻘﺪﺭ ﻣﺘﻮﺳﻌﺎ ﰲ ﻋﺮﺽ ﺃﻃﻮﺍﺭ ﺍﳉﻨﲔ
ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻣﺘﺎﺑﻌﺎ ﺧﻂ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺒﻌﺚ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻞ 
  .ﻭﺑﲔ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺴﲑ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺴﻮﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻭﺍﺿﺢ ﻭﺑﻴﻦ
                                                             
 .، ﺑﺘﺼﺮﻑ ﻭﺍﺧﺘﺼﺎﺭ0612-8512، 4ﺍﻟﻈﻼﻝ، ﺝ -181
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ﺗﺒﺪﺃ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﺑﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻔﻼﺡ ﻟﻠﻤﺆﻣﻨﲔ ﰒ ﺗﺒﲔ ﺻﻔﺎﺕ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ ﺍﻟﺬﻳﻦ 
  .ﻌﻘﻴﺐ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺑﺬﻛﺮ ﺩﻻﺋﻞ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﰲ ﺍﻷﻧﻔﺲ ﻭﺍﻵﻓﺎﻕﻛﺘﺐ ﳍﻢ ﺍﻟﻔﻼﺡ ﰒ ﺗ
ﻭﺃﻣﺎ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻦ ﺩﻻﺋﻞ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﺇﱃ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ 
ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﺮﺳﻞ ﻣﻦ ﻟﺪﻥ ﺁﺩﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺣﱴ ﳏﻤﺪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ 
  .ﻭﺳﻠﻢ، ﰒ ﻋﺮﺽ ﻟﻠﻌﺎﻗﺒﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺴﺘﺤﻘﻬﺎ ﺍﳌﻜﺬﺑﻮﻥ ﺑﺈﻫﻼﻛﻬﻢ
ﻭﰲ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻛﺎﻥ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺗﻔﺮﻕ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺮﺳﻞ ﻭﺗﻨﺎﺯﻋﻬﻢ ﺣﻮﻝ ﺗﻠﻚ 
ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ﻭﻋﻦ ﻏﻔﻠﺘﻬﻢ ﻋﻦ ﺍﷲ ﻭﺍﺑﺘﻼﺋﻪ ﳍﻢ ﺑﺎﻟﻨﻌﻤﺔ ﻭﺍﻏﺘﺮﺍﺭﻫﻢ ﲟﺎ ﻫﻢ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ 
ﻣﺘﺎﻉ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﳌﺆﻣﻨﻮﻥ ﺍﳌﻔﻠﺤﻮﻥ ﻣﺸﻔﻘﻮﻥ ﻣﻦ ﺧﺸﻴﺔ ﺭﻢ ﻳﻌﺒﺪﻭﻧﻪ ﻭﻻ ﻳﺸﺮﻛﻮﻥ ﺑﻪ 
!  "  #  $  %  &  '  (   M: ﻭﻫﻢ ﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﺩﺍﺋﻤﻮ ﺍﳋﻮﻑ ﻭﺍﳊﺬﺭ
  .٠٦: اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن L)  *  +   
ﻭﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﻳﺪﻋﻬﻢ ﻭﺷﺮﻛﻬﻢ ﻭﺯﻋﻤﻬﻢ ﰒ ﻳﻌﺮﺽ ﻣﺸﻬﺪﺍ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪ ﻳﻮﻡ 
  .ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻭﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﻋﺬﺍﺏ ﻭﻣﻬﺎﻧﺔ ﻭﺗﺄﻧﻴﺐ
ﺇﺫﺍﹰ ﻓﺎﻟﺴﻴﺎﻕ ﻋﺮﺽ ﻣﺘﺴﻠﺴﻞ ﻟﻐﺎﻳﺔ ﺍﳋﻠﻖ ﻭﻗﺼﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻓﺎﻗﺘﻀﻰ ﺫﻟﻚ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﰲ 
ﻧﺴﺎﻥ ﺗﻀﻤﻦ ﺫﻟﻚ ﻋﺮﺽ ﺃﻃﻮﺍﺭ ﺍﳋﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻨﺸﺄﺓ ﶈﻞ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﻭﻫﻮ ﺍﻹ
   (281) .ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﻜﻞ
ﺭﻏﻢ ﺗﻨﺎﻭﳍﺎ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺎ ﻣﻜﻴﺔ ﻭﻣﻦ ﺮﻏﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺃﻣﺎ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺴﺠﺪﺓ ﻭ
ﺍﻟﻌﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺎﻭﻟﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻮﺭ ﺍﳌﻜﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺇﻻ ﺃﻥ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﺴﻮﺭﺓ ﻧﺴﻘﺎﹰ ﳐﺘﻠﻔﺎﹰ ﻭﺳﻴﺎﻗﺎﹰ 
  .ﺟﻪ ﺍﳋﺼﻮﺹﻋﻠﻰ ﻭ" ﺍﳌﺆﻣﻨﻮﻥ"ﻣﻐﺎﻳﺮﺍﹰ ﻋﻦ ﺃﺧﻮﺍﺎ ﺍﳌﻜﻴﺎﺕ ﻭﻋﻦ ﺳﻮﺭﺓ 
                                                             
 .، ﺑﺘﺼﺮﻑ ﻭﺍﺧﺘﺼﺎﺭ3542-2542، 4ﺍﻟﻈﻼﻝ، ﺝ -281
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ﺍﺑﺘﺪﺃﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻮﺭﺓ ﺑﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻮﺣﻲ، ﻭﺻﺪﻕ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﰲ 
  .ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻋﻦ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﳌﲔ
ﰒ ﻋﺮﺿﺖ ﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻷﻟﻮﻫﻴﺔ ﻭﺃﺛﺮﻫﺎ ﰲ ﺻﻔﺤﺔ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ؛ ﰲ ﺧﻠﻖ ﺍﻟﺴﻤﻮﺍﺕ ﻭﺍﻷﺭﺽ 
ﻭﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻭﰲ ﺍﳍﻴﻤﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻮﻥ ﻭﺍﻟﺘﺪﺑﲑ ﻟﻸﻣﺮ، ﰒ ﰲ ﻧﺸﺄﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺧﻠﻘﻪ 
ﻮﺩ، ﻭﺃﻋﻘﺒﺖ ﺫﻟﻚ ﺑﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﺒﻌﺚ ﻭﺍﻟﺸﻚ ﻓﻴﻪ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﳐﺘﺼﺮ ﻣﻘﺼ
  . ٠١: اﻟﺴﺠﺪة LÌ         Æ½  ¾  ¿  À  Á     Â  Ã   Ä  ÅM : ﺍﳌﻮﺕ
ﰒ ﻋﺮﺿﺖ ﳌﺸﻬﺪ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻋﻠﹼﻪ ﻳﻮﻗﻆ ﻓﻴﻬﻢ ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﻹﳝﺎﻥ 
ﻗﺒﻞ ﻓﻮﺍﺕ ﺍﻷﻭﺍﻥ، ﻭﺇﱃ ﺟﻮﺍﺭ ﻫﺬﺍ ﻳﻌﺮﺽ ﻣﺸﻬﺪﺍﹰ ﻟﻠﻤﺆﻣﻨﲔ ﺑﺂﻳﺎﺕ ﺍﷲ، ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻻ 
ﺴﺘﻜﱪﻭﻥ ﻭﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻨﻔﻮﺱ ﺍﳋﺎﺷﻌﺔ، ﻭﺍﳉﻨﻮﺏ ﺍﳌﺘﺠﺎﻓﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﳌﻀﺎﺟﻊ ﺧﻮﻓﺎﹰ ﻳ
  .ﻭﻃﻤﻌﺎﹰ، ﻭﻣﺎ ﺃﻋﺪ ﳍﻢ ﳑﺎ ﺧﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻟﺘﻘﺮ ﺑﻪ ﻋﻴﻮﻢ ﻭﺪﺃ ﻧﻔﻮﺳﻬﻢ
ﰒ ﺗﺮﺩ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﺻﱪﻭﺍ ﻣﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻭﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻬﺎ 
  .ﻭﻛﻴﻒ ﻛﺎﻥ ﺟﺰﺍﺅﻫﻢ ﲟﺎ ﺻﱪﻭﺍ ﺃﻥ ﺟﻌﻠﻬﻢ ﺃﺋﻤﺔ ﻫﺪﺍﺓ ﻣﻬﺘﺪﻳﻦ
ﻭﺗﻌﻘﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺟﻮﻟﺔ ﰲ ﻣﺼﺎﺭﻉ ﺍﻟﻐﺎﺑﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻭﻥ ﻭﻫﻢ ﳝﺸﻮﻥ ﰲ 
  .ﻣﺴﺎﻛﻨﻬﻢ ﻏﺎﻓﻠﲔ
«  ¬  ®  ¯  °    ±    M  :ﻭﲣﺘﻢ ﺍﻟﺴﻮﺭﺓ ﲝﻜﺎﻳﺔ ﻗﻮﳍﻢ
، ﻭﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﺘﺨﻮﻳﻒ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻴﻮﻡ، ﻭﺗﻮﺟﻴﻪ ٨٢: اﻟﺴﺠﺪة L²  ³   
  .ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻟﻺﻋﺮﺍﺽ ﻋﻨﻬﻢ ﻭﺗﺮﻛﻬﻢ ﳌﺼﲑﻫﻢ ﺍﶈﺘﻮﻡ
ﻓﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺴﻮﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺫﻛﺮ ﺍﳋﻠﻖ ﺩﻭﻥ ﺗﻮﺳﻊ ﻭﺍﺳﺘﻄﺮﺍﺩ ﺇﺫ ﺟﺎﺀﺕ ﰲ ﳏﻞ 
ﻋﺮﺽ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﺍﻟﻀﺨﻤﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﰲ ﺻﻔﺤﺔ ﺍﻟﻜﻮﻥ ﻭﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻭﻣﻨﻬﺎ 
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ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﻓﺬﻛﹾﺮﻫﺎ ﺬﺍ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﻛﺎﻑ ﳌﻦ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﻻﺗﻌﺎﻅ ﻭﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻭﻧﻔﻲ 
ﻭﺍﻟﱵ ﺍﺳﺘﻮﻓﺖ " ﻮﻥﺍﳌﺆﻣﻨ"ﺍﻟﺸﻚ ﻭﺍﻟﺮﻳﺐ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﰲ ﺳﻮﺭﺓ 
  (381) .ﺍﻟﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺣﱴ ﺎﻳﺘﻬﺎ ﺇﱃ ﻣﺼﲑﻫﺎ ﺍﳌﻘﺪﺭ
ﰲ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻖ ﻭﰲ ﻣﻄﻠﻌﻬﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺗﻔﻖ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺃﻭﻝ ﻣﺎ ﻧﺰﻝ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ 
ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﳌﺒﲔ؛ ﻛﺎﻥ ﺍﳋﻄﺎﺏ ﻣﻮﺟﻬﺎﹰ ﺇﱃ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ، ﻭﻟﻘﺪ ﺍﺑﺘﺪﺃ 
ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻛﺜﲑﹺ ﺻﻔﺎﺗﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﱃ، ﰒ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﷲ ﻭﺑﺼﻔﺔ ﺍﳋﻠﻖ ﻭﺍﻟﺒﺪﺀ ﻋﻠﻰ 
  .ﺧﺼﺺ ﺫﻟﻚ ﲞﻠﻖ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﻦ ﻋﻠﻖ
ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﻄﻌﺔ ﺍﻟﺪﻣﻮﻳﺔ ﺍﳉﺎﻣﺪﺓ ﺍﻟﻐﻠﻴﻈﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻘﺔ ﺑﺎﻟﺮﺣﻢ، ﻭﻟﻌﻞ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻫﺎ ﻣﻦ : ﻭﺍﻟﻌﻠﻖ
ﺩﻭﻥ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺃﻃﻮﺍﺭ ﺧﻠﻖ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ ﻫﻮ ﺍﳊﻜﻤﺔ ﺍﻹﳍﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﰲ ﻛﺘﺎﺏ 
، ﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﻫﻲ ﺃﻭﻝ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﷲ ﺍﳌﻘﺮﻭﺀ ﻭﰲ ﺻﻔﺤﺔ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﳌﻨﻈﻮﺭ
ﻧﺰﻭﻻ ﻋﻠﻰ ﻗﻠﺐ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﻣﻦ ﰒ ﺇﱃ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﺣﻴﺚ 
ﻃﻮﻟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺑﺎﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻭﺍﻟﺪﻋﻮﺓ، ﻓﺎﻗﺘﻀﺖ ﺍﳊﻜﻤﺔ ﺍﻹﳍﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻴﺴﲑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﱯ 
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﳌﺨﺎﻃﺒﲔ ﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ؛ ﻓﺄﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﳜﺎﻃﺒﻬﻢ ﲟﺎ ﻋﻬﺪﻭﻩ ﻭﻋﺮﻓﻮﻩ ﻣﻦ 
ﺍﳉﻨﲔ، ﻓﺬﹶﻛﹶﺮ ﺍﻟﻌﻠﻘﺔ ﺍﳌﺘﻜﻮﻧﺔ ﰲ ﺍﻟﺮﺣﻢ ﻭﻫﺬﺍ ﳑﺎ ﻳﻌﺮﻓﻪ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﻻ ﻳﻨﻜﺮﻭﻧﻪ،  ﺗﻜﻮﻳﻦ
ﻭﻟﻮ ﺃﻧﻪ ﺧﺎﻃﺒﻬﻢ ﺑﻐﲑﻩ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﳊﺎﻝ ﰲ ﺳﻮﺭ ﺃﺧﺮﻯ ﻧﺰﻟﺖ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻻﺳﺘﻨﻜﺮﻭﺍ 
ﺫﻟﻚ ﺃﺷﺪ ﺍﻟﻨﻜﲑ، ﻭﻟﻘﻞﱠ ﺍﳌﺼﺪﻕ ﻭﺍﳌﺆﻣﻦ ﺑﺮﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﻟﺸﻖ 
ﻴﻎ؛ ﺧﺎﺻﺔ ﺃﻥ ﺍﳌﻔﺎﺟﺄﺓ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎﺭ ﺭﺟﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﺍﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﱯ، ﻭﻟﺘﻌﺴﺮﺕ ﻣﻬﻤﺔ ﺍﻟﺘﺒﻠ
  .ﳍﺬﻩ ﺍﳌﻬﻤﺔ ﱂ ﺗﻜﻦ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﺍﻟﻴﺴﲑ ﺗﺼﺪﻳﻘﹸﻪ
                                                             
 .، ﺑﺘﺼﺮﻑ ﻭﺍﺧﺘﺼﺎﺭ4082-2082، 5ﺝﺍﻟﻈﻼﻝ،  -381
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ﺩﻭﻥ ﻏﲑﻩ ﳌﺎ ﺃﻧﻪ ﺃﻭﻝ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ " ﺍﻟﻌﻠﻖ"ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻟﻌﻞ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ 
ﻬﺎ ﲟﺎﺀ ﺍﳌﺮﺃﺓ، ﻭﻋﺪﻝ ﻋﻦ ﻣﻦ ﺍﻷﻃﻮﺍﺭ ﻗﺒﻞ ﺍﻣﺘﺰﺍﺟ ﺍﳉﻨﲔ؛ ﻓﻌﺪﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻄﻔﺔ ﻷﺎ ﻃﻮﺭ
  .ﻛﻞ ﻫﺬﺍ ﳑﺎ ﻳﻌﺮﻓﻪ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﻻ ﻳﻨﻜﺮﻭﻧﻪﺍﳌﻀﻐﺔ؛ ﺇﺫ ﺍﻟﻌﻠﻘﺔ ﺃﺳﺒﻖ ﻣﻨﻬﺎ، ﻭ
  .ﻭﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺃﻋﻠﻢﻓﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﻣﺘﺴﺎﻭﻗﺔ ﻣﻊ ﺍﳌﻌﲎ ﺩﻭﻥ ﺗﻜﻠﻒ ﻭﺍﺻﻄﻨﺎﻉ 
ﻓﻬﻮ ﺳﻴﺎﻕ  –ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻋﺮﺽ ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﻣﻦ ﺻﻔﺤﺎﺕ  –ﻭﺃﻣﺎ ﺳﻴﺎﻕ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺮﲪﻦ 
  .ﺍﻣﺘﻨﺎﻥ ﺍﳋﺎﻟﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺑﺂﻻﺋﻪ ﻭﻧﻌﻤﻪ ﻓﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻌﺪﺍﺩ ﻫﻮ ﻭﺳﻴﻠﺔﹶ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻥ
ﺔ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺗﻌﻠﻴﻤﻪ، ﰒ ﲞﻠﻖ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﻦ ﻏﲑ ﻭﺻﻒ ﻭﻻ ﺷﺮﺡ ﺇﱃ ﺍﺑﺘﺪﺃ ﺫﻟﻚ ﺑﻨﻌﻤ
ﺗﻌﻠﻴﻤﻪ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺍﻟﺮﻛﻦ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻻﺳﺘﺨﻼﻑ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺍﻷﺭﺽ، ﰒ ﺗﻼ 
ﺫﻟﻚ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻌﻢ ﰲ ﺍﻟﻜﻮﻥ ﻭﺍﻵﻓﺎﻕ ﰒ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﺇﱃ ﺧﻠﻖ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﻊ 
  .ﺗﺒﻴﲔ ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﺸﺄﺓ ﺍﻷﻭﱃ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺼﻠﺼﺎﻝ
ﻄﲔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺮﻙ ﺣﱴ ﻳﻴﺒﺲ ﻭﺻﺎﺭ ﻟﻪ ﺻﻮﺕ ﻭﺻﻠﺼﻠﺔ ﻋﻨﺪ ﻭﺍﻟﺼﻠﺼﺎﻝ ﻫﻮ ﺍﻟ
  .ﺍﻟﻀﺮﺏ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻫﻮ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﺎﻟﻔﺨﺎﺭ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺨﺎﺭ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺒﺲ ﺑﺎﻟﻄﺒﺦ ﺑﺎﻟﻨﺎﺭ
  (481) .ﺇﺫﺍﹰ ﻓﺎﻟﺴﻴﺎﻕ ﻫﻨﺎ ﺳﻴﺎﻕ ﺍﻣﺘﻨﺎﻥ ﻭﺗﺬﻛﲑ ﻻ ﺇﺳﻬﺎﺏ ﻭﺗﻔﺼﻴﻞ
 .٥١: اﻟﺮﺣﻤﻦ L¦  §     ¨  ©  ª  «  ¬  M : ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ- 2
  .٧٢: اﻟﺤﺠﺮ L§  ¨  ©  ª  «  ¬   ®  ¯  M : ﻭﻗﺎﻝ
ﺍﳌﺨﺘﻠﻂ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻬﻴﺐ ﺍﳌﺸﺘﻌﻞ ﺍﳌﺘﺤﺮﻙ ﻛﺄﻟﺴﻨﺔ : ﰲ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺫﻛﺮ ﺍﳌﺎﺭﺝ، ﻭﻫﻮ
   ¡  M : ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻣﻊ ﺍﻟﺮﻳﺎﺡ، ﻭﻗﺪ ﺫﹸﻛﺮ ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺼﻠﺼﺎﻝ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
                                                             
 .، ﺑﺘﺼﺮﻑ ﻭﺍﺧﺘﺼﺎﺭ1543،6ﺍﻟﻈﻼﻝ، ﺝ، 43، 31ﻮﺭ،ﺝﺍﺑﻦ ﻋﺎﺷ -481
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، ﻭﻫﻮ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﺎﻟﻔﺨﺎﺭ ﻟﺘﻌﺮﺿﻪ ﻟﻠﻨﺎﺭ؛ ٤١: اﻟﺮﺣﻤﻦ L¢  £  ¤          ¥  
  .ﺬﻱ ﺗﻌﺮﺽ ﻟﻠﻨﺎﺭﻓﺬﻛﺮ ﺍﻟﻠﻬﻴﺐ ﺍﳌﺸﺘﻌﻞ ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺼﻠﺼﺎﻝ ﺍﻟ
ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺮﻳﺢ ﺍﳊﺎﺭﺓ ﺍﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﺗﺄﺛﲑ ﺍﻟﺴﻢ، ﻓﺬﻛﺮﻫﺎ : ﻭﰲ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﳊﺠﺮ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﺴﻤﻮﻡ
}  ~      ¡  ¢  £  ¤  M : ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﳊﻤﺄ ﺍﳌﺴﻨﻮﻥ، ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
، ﻭﺍﳊﻤﺄ ﻫﻮ ﺍﻟﻄﲔ ﺇﺫﺍ ﺍﺳﻮﺩ ﻭﻛﺮﻫﺖ ﺭﺍﺋﺤﺘﻪ، ٦٢: اﻟﺤﺠﺮ L¥  ¦  
  .ﺍﻟﺬﻱ ﻃﺎﻟﺖ ﻣﺪﺓ ﻣﻜﺜﻪ: ﻭﺍﳌﺴﻨﻮﻥ
ﻟﻨﱳ ﻭﺍﻟﺮﺍﺋﺤﺔ ﺍﻟﻜﺮﻳﻬﺔ، ﻓﺎﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺘﺎﻧﺔ ﻭﺍﻟﺴﻢ ﺍﻟﻘﺎﺗﻞ، ﻭﺍﷲ ﻭﺍﳉﺎﻣﻊ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺍ
  (581) .ﺗﻌﺎﱃ ﺃﻋﻠﻢ
    L£  ¤          M 
ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻭﻣﺎ ﺗﻌﺮﺽ 
  .ﻟﻠﻨﺎﺭ
   L©  ª  «  M 
  
   L¢  £  ¤  ¥  M 
  
  
ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺘﺎﻧﺔ ﻭﺍﻟﺴﻢ 
  L¬   ®  M   .ﺍﻟﻘﺎﺗﻞ
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  .٨٢: اﻟﺸﻌﺮاء Ll    hb  c  d  e  f  gM : ﻭﻗﺎﻝ
  .٩: اﻟﻤﺰﻣﻞ LS  T  U  V  W  X     Y  Z  [  \  M : ﻭﻗﺎﻝ
  .٠٤: اﻟﻤﻌﺎرج L!  "  #      $  %  &  '  (  M : ﻭﻗﺎﻝ
ﰲ ﺳﻮﺭﰐ ﺍﻟﺸﻌﺮﺍﺀ ﻭﺍﳌﺰﻣﻞ ﺟﺎﺀﺕ ﺑﺎﻹﻓﺮﺍﺩ ﻭﰲ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﺎﻟﺘﺜﻨﻴﺔ ﻭﰲ ﺳﻮﺭﺓ 
  .ﺑﺎﳉﻤﻊﺍﳌﻌﺎﺭﺝ 
ﺍﳌﺸﺮﻕ ﻭﺍﳌﻐﺮﺏ ﺇﺫﺍ : ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺮﺍﻏﺐ ﰲ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﳎﻤﻼ ﻣﺎ ﻗﻴﻞ ﰲ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﺘﻔﺎﺳﲑ
ﻗﻴﻼ ﺑﺎﻹﻓﺮﺍﺩ ﻓﺈﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﻧﺎﺣﻴﱵ ﺍﻟﺸﺮﻭﻕ ﻭﺍﻟﻐﺮﻭﺏ، ﻭﺇﺫﺍ ﻗﻴﻼ ﺑﻠﻔﻆ ﺍﻟﺘﺜﻨﻴﺔ ﻓﺈﺷﺎﺭﺓ 
ﺇﱃ ﻣﻄﻠﻌﻲ ﻭﻣﻐﺮﰊ ﺍﻟﺸﺘﺎﺀ ﻭﺍﻟﺼﻴﻒ، ﻭﺇﺫﺍ ﻗﻴﻼ ﺑﻠﻔﻆ ﺍﳉﻤﻊ ﻓﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﲟﻄﻠﻊ ﻛﻞ ﻳﻮﻡ 
  (681) .ﻭﻣﻐﺮﺑﻪ ﻭﻣﻐﺮﺑﻪ ﺃﻭ ﲟﻄﻠﻊ ﻛﻞ ﻓﺼﻞ
ﻭﺍﳌﻼﺣﻆ ﻋﻨﺪ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﰲ ﻛﻞ ﺳﻮﺭﺓ ﻭﺍﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﺪﻗﺔ ﻭﲤﻌﻦ، ﺃﻥ ﳏﻞ 
ﺣﻴﺚ ﺟﺎﺀ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﻣﻔﺮﺩﺍ؛ ﻓﻬﻮ ﰲ ﺳﻮﺭﺓ  ﺍﳋﻄﺎﺏ ﰲ ﺳﻮﺭﰐ ﺍﻟﺸﻌﺮﺍﺀ ﻭﺍﳌﺰﻣﻞ ﻣﻔﺮﺩ،
ﺍﻟﺸﻌﺮﺍﺀ ﻓﺮﻋﻮﻥ ﻭﰲ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﳌﺰﻣﻞ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ، ﺃﻣﺎ ﳏﻞ ﺍﳋﻄﺎﺏ ﰲ 
ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﻣﺜﲎ، ﻭﳏﻞ ﺍﳋﻄﺎﺏ ﰲ ﺳﻮﺭﺓ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﻓﻬﻤﺎ ﺍﻷﻧﺲ ﻭﺍﳉﻦ؛ 
  .ﺍﳌﻌﺎﺭﺝ ﻫﻮ ﲨﻊ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻛﻔﺮﻭﺍ ﻓﻜﺎﻥ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﲨﻌﺎ، ﻭﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺃﻋﻠﻢ
                                                             
، 431، 91، ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻭﺍﻟﺘﻨﻮﻳﺮ، ﺝ211، 61، ﺝ801، 11، ﺭﻭﺡ ﺍﳌﻌﺎﱐ، ﺝ113، 3، ﺑﺼﺎﺋﺮ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ، ﺝ154ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ،  -681
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ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻳﺔ ﺣﺎﻝ ﻓﺈﻥ ﻇﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﻫﻲ ﺍﻷﻭﱃ :  ٧١: اﻟﺮﺣﻤﻦ L$  %  
ﺎﻩ ﺇﱃ ﺍﳌﺸﺮﻕ ﻭﺍﳌﻐﺮﺏ ﻭﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺑﺎﷲ ﻫﻨﺎﻙ، ﻭﺍﻹﺣﺴﺎﺱ ﺑﺎﻻﻟﺘﻔﺎﺕ، ﻇﻼﻝ ﺍﻻﲡ
ﺑﻴﺪﻩ ﲢﺮﻙ ﺍﻟﻜﻮﺍﻛﺐ ﻭﺍﻷﻓﻼﻙ، ﻭﺭﺅﻳﺔ ﻧﻮﺭﻩ ﻭﺭﺑﻮﺑﻴﺘﻪ ﰲ ﺍﻵﻓﺎﻕ ﻫﻨﺎ ﻭﻫﻨﺎﻙ، 
ﻭﺍﻟﺮﺻﻴﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺆﻭﺏ ﺑﻪ ﺍﻟﻘﻠﺐ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺄﻣﻞ ﻭﺍﻟﺘﺪﺑﺮ ﻭﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺍﳌﺸﺎﺭﻕ 
  (781) .ﻭﺍﳌﻐﺎﺭﺏ ﻭﺍﻟﺰﺍﺩ ﺍﻟﺸﻌﻮﺭﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻔﻴﺾ ﺑﻪ ﺍﳉﻮﺍﻧﺢ ﻭﺗﺬﺧﺮﻩ ﺍﻷﺭﻭﺍﺡ
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  .٢٣: اﻟﺸﻮرى L!  "  #   $  %  &              '  M : ﻭﻗﺎﻝ ﺃﻳﻀﺎ
ﻧﻠﺤﻆ ﻭﺟﻮﺩ ﻟﻔﻆ ﺍﳌﻨﺸﺂﺕ ﰲ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺩﻭﻥ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ 
  .ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﻗﺎﺕ ﻗﺪ ﻳﺘﺒﲔ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﻭﺗﺘﻀﺢ ﺍﻟﻔﺮﻭﻕ
ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻣﺮﺍﺭﺍﹰ ﺳﻴﺎﻕ ﺍﻣﺘﻨﺎﻥ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﺍﺩ ﺍﺑﺘﺪﺃ  ﻓﻔﻲ ﺳﻴﺎﻕ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﻛﻤﺎ ﻣﺮ ﰲ ﻫﺬﺍ
  .ﺑﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺇﱃ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺇﱃ ﺫﻛﺮ ﺁﻳﺎﺕ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﰲ ﺍﻷﻧﻔﺲ ﻭﺍﻵﻓﺎﻕ ﻭﺍﻟﻜﻮﻥ
ﻭﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺑﺘﺴﻴﲑ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﻭﺍﺧﺘﺮﺍﻗﻬﺎ ﻟﻌﺒﺎﺏ ﺍﻟﺒﺤﺮ 
  .ﻭﺛﺒﺠﻪ، ﻭﻣﺎ ﺃﻭﺩﻋﻪ ﻓﻴﻪ ﻭﺃﳍﻤﻪ ﺇﻳﺎﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺻﻨﻌﻬﺎ ﻭﺇﻧﺸﺎﺋﻬﺎ
ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﰲ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ ﺳﻴﺎﻕ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻭﺗﻮﺳﻊ ﰲ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺣﻲ ﻭﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ 
ﻭﻣﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﲝﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﻧﻴﺔ ﻭﻋﺮﺿﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺗﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﻭﺣﺪﺍﻧﻴﺔ 
ﺍﳋﺎﻟﻖ ﻭﻭﺣﺪﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺮﺍﺯﻕ ﻭﻭﺣﺪﺍﻧﻴﺔ ﺍﳌﺘﺼﺮﻑ ﰲ ﺍﻟﻘﻠﻮﺏ ﻭﻭﺣﺪﺍﻧﻴﺔ ﺍﳌﺘﺼﺮﻑ ﰲ 
ﻭﻗﺒﻀﻪ ﻭﰲ ﺧﻠﻖ  ﺍﳌﺼﲑ ﻭﻳﻠﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﻟﺒﻌﺾ ﺁﻳﺎﺕ ﺍﷲ ﰲ ﺑﺴﻂ ﺍﻟﺮﺯﻕ
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ﺍﻟﺴﻤﻮﺍﺕ ﻭﺍﻷﺭﺽ ﻭﻣﺎ ﺑﺚ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺩﺍﺑﺔ ﻭﰲ ﺍﻟﻔﻠﻚ ﺍﳉﻮﺍﺭﻱ ﰲ ﺍﻟﺒﺤﺮ 
  .ﻛﺎﻷﻋﻼﻡ
ﺧﻠﹾﻖ ﺍﻟﺴﻤﻮﺍﺕ ﻭﺍﻷﺭﺽ  –ﻭﻗﺪ ﻋﻘﹼﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻵﻳﺘﲔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻌﻤﺘﲔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺘﲔ 
ﻋﻘﹼﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞﹴ  –ﻭﻣﺎ ﺑﺚ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺩﺍﺑﺔ، ﻭﺍﻟﺴﻔﻦ ﺍﳉﻮﺍﺭﻱ ﰲ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻛﺎﻷﻋﻼﻡ 
ﺮ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﺄﻥ ﻛﻞ ﻣﺎ ﳝﻠﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺃﻋﺮﺍﺽ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺑﺎﻟﻔﻨﺎﺀ ﻭﺍﻹﻫﻼﻙ ﻟﻴﺸﻌ
  (881) .ﻋﺮﺿﺔ ﻛﻠﹼﻪ ﻟﻠﺬﻫﺎﺏ ﻓﻼ ﺛﺒﺎﺕ ﻭﻻ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻟﺸﻲﺀ ﺇﻻ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺑﺎﷲ
ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻓﺎﻟﺴﻴﺎﻕ ﻟﻴﺲ ﺑﺴﻴﺎﻕﹺ ﻣﻦ ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺳﻴﺎﻕ ﲣﻮﻳﻒ ﻭﺇﺷﻌﺎﺭ ﺑﺎﻟﻀﻌﻒ 
ﻠﻰ ﻭﺍﻟﻌﺠﺰ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻓﺎﻛﺘﻔﻰ ﺑﺬﻛﺮ ﻧﻌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ ﻭﺍﻟﺘﺴﺨﲑ ﺩﻭﻥ ﻧﻌﻤﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋ
  .ﺍﻹﻧﺸﺎﺀ ﻭﺍﻹﳚﺎﺩ
Ú  Û  Ü   M : ﳚﻤﻊ ﺑﲔ ﺍﻹﺷﻌﺎﺭ ﺑﻌﺠﺰ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺿﻌﻔﻪ –ﺑﺎﷲ  –ﻓﻜﻴﻒ 
، ﻭﺑﲔ ١٣: اﻟﺸﻮرى Là  á  â  ã  ä  å  æ  ç  è  é     ßÝ  Þ
ﺇﳍﺎﻣﻪ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻭﺇﻳﺪﺍﻋﻪ ﻓﻴﻬﻢ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺸﺎﺀ، ﻋﻠﻰ ﻧﺴﻖ ﻣﻐﺎﻳﺮ ﻣﻦ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺮﲪﻦ 
  .ﻨﻌﻢ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺸﺎﺀ ﻭﺍﻹﳚﺎﺩﻭﺍﻟﱵ ﻛﺎﻥ ﺳﻴﺎﻗﻬﺎ ﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻥ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺬﻩ ﺍﻟ
ﺇﻥ : ﻭﻫﻲ ﻻﻡ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻠﻚ، ﻓﻜﺄﻧﻪ ﻳﻘﻮﻝ ﳍﻢ" ﻭﻟﻪ" ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻼﻡ ﰲ 
ﺭﻏﻢ ﺃﻧﻜﻢ ﺃﻧﺘﻢ ﻣﻦ ﻳﻨﺸﺆﻫﺎ ﻭﻳﺼﻨﻌﻬﺎ ﺇﻻ ﺃﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﺍﳉﻮﺍﺭﻱ ﰲ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻭ
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   4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +   *  )  (
  A    @  ?  >   =  <  ;  :  9  8  7  6  5
 I   H  G  F  E  D    C  B     N  M  L  K  J
  P  OL ﻦﻤﺣﺮﻟا :٦٢ – ٧٦.  
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ﻟﻘﺪ ﺫﻛﺮ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺘﻔﺎﺳﲑ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﳉﻨﺎﻥ ﲨﻴﻌﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﺍﳉﻨﺔ ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ ﺍﳌﻌﺮﻭﻓﺔ 
ﻭﻟﻜﻦ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﻳﻮﺣﻲ ﺑﻌﻠﻮ ﺍﻟﺮﺗﺒﺔ ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﺸﺄﻥ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ 
  (981) .ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﻠﺤﻮﻅ ﻭﻇﺎﻫﺮ ﻛﻤﺎ ﺳﻨﺘﺒﻴﻦ ﻻﺣﻘﺎﹰ
ﺗﲔ ﺍﳌﱰﻟﺘﲔ ﳍﺬﻩ ﺍﳉﻨﺎﻥ ﻭﺑﲔ ﻣﺎ ﻫﻮ ﰲ ﺳﻮﺭﺓ ﻭﻗﺪ ﺭﺑﻂ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺑﲔ ﺫﻛﺮ ﻫﺎ
ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ، ﻭﻫﻮ ﺃﻥ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﳉﻨﺔ ﻓﺮﻳﻘﺎﻥ ﻛﺒﲑﺍﻥ ﳘﺎ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﻮﻥ ﺍﳌﻘﺮﺑﻮﻥ ﻭﺃﺻﺤﺎﺏ 
  .ﺍﻟﻴﻤﲔ
ﻓﺎﳉﻨﺘﺎﻥ ﺍُﻷﻭﻟﻴﺎﻥ ﳘﺎ ﻟﻔﺮﻳﻖ ﺫﻱ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻮ ﻓﺮﻳﻖ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﲔ ﺍﳌﻘﺮﺑﲔ 
  .ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﻳﻦ ﰲ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ
ﻥ ﻫﺎﺗﲔ ﻭﻧﻠﻤﺢ ﺃﻤﺎ ﻟﻔﺮﻳﻖ ﻳﻠﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﻭﻗﺪ ﰒ ﻧﺮﻯ ﺟﻨﺘﲔ ﺃﺧﺮﻳﲔ ﻣﻦ ﺩﻭ
  (091) .ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻮ ﻓﺮﻳﻖ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻴﻤﲔ
ﻓﺎﳉﻨﺘﺎﻥ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﻥ ﺫﻭﺍﺗﺎ ﺃﻓﻨﺎﻥ ﺃﻱ ﺃﻏﺼﺎﻥ ﻭﻫﻮ ﲨﻊ ﻓﻨﻦ ﻭﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﺃﻓﻨﺎﻥ ﻋﻈﻴﻤﺔ 
ﻛﺜﲑﺓ ﺍﻹﻳﺮﺍﻕ ﻭﺍﻹﲦﺎﺭ ﺑﻘﺮﻳﻨﺔ ﺃﻥ ﺍﻷﻓﻨﺎﻥ ﻻ ﲣﻠﻮ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﳉﻨﺎﻥ، ﻭﻗﺪ ﺟﺎﺀ ﺍﻟﺘﻨﻜﲑ ﰲ 
  .ﺮ ﺍﻷﻓﻨﺎﻥ ﻷﺎ ﳏﻞ ﺍﻹﲦﺎﺭ ﻭﺍﻹﻳﺮﺍﻕﻟﻠﺘﻌﻈﻴﻢ، ﻭﲣﺼﻴﺺ ﺫﻛ" ﺃﻓﻨﺎﻥ"
ﻣﺪﻫﺎﻣﺘﺎﻥ، ﻭﺍﻟﺪﳘﺔ ﻟﻮﻥ ﺍﻟﺴﻮﺍﺩ، ﻭﻭﺻﻒ ﺍﳉﻨﺘﲔ : ﺑﻴﻨﻤﺎ ﰲ ﺍﳉﻨﺘﲔ ﺍﻷﺧﺮﻳﲔ ﻗﺎﻝ
ﺑﺎﻟﺴﻮﺍﺩ ﻣﺒﺎﻟﻐﺔ ﰲ ﺷﺪﺓ ﺧﻀﺮﺓ ﺃﺷﺠﺎﺭﳘﺎ، ﺣﱴ ﺗﻜﻮﻥ ﺑﺎﻟﺘﻔﺎﻑ ﺃﺷﺠﺎﺭﳘﺎ ﻭﻗﻮﺓ 
ﺧﻀﺮﺗﻴﻬﻤﺎ ﻛﺎﻟﺴﻮﺩﺍﻭﻳﻦ، ﻷﻥ ﺍﻟﺸﺠﺮ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺭﻳﺎﻥﹶ ﺍﺷﺘﺪﺕ ﺧﻀﺮﺓ ﺃﻭﺭﺍﻗﻪ، ﺣﱴ 
ﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻮﺍﺩ، ﻭﻟﻌﻞ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺻﻒ ﺇﺷﻌﺎﺭﺍ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺍﻟﻨﺒﺎﺕ ﺗﻘ
ﺍﳌﻨﺒﺴﻂ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻷﺭﺽ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﰲ ﺫﻛﺮ ﺍﻷﻓﻨﺎﻥ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻣﺎ ﻳﻮﺣﻲ ﺑﺎﻷﺷﺠﺎﺭ؛ ﺇﺫ 
                                                             
 .7543، 6ﺍﻟﻈﻼﻝ، ﺝ -981
 .252، 72، ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻭﺍﻟﺘﻨﻮﻳﺮ، ﺝ7543، 6ﺍﻟﻈﻼﻝ، ﺝ -091
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ﻭﺻﻒ ﺍﻟﺸﺠﺮ ﻋﺎﺩﺓ ﺇﳕﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺎﻷﻏﺼﺎﻥ، ﻭﻻ ﺷﻚ ﺇﻥ ﺻﺢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻭﺗﺮﺟﺢ؛ 
  .ﻘﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﻈﻼﻝ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﺭﺃﻥ ﺍﳉﻨﺔ ﺍﻟﻜﺜﲑﺓ ﺍﻟﻈﻼﻝ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﺭ ﺃﻋﻠﻰ ﻭﺃﻏﻠﻰ ﻣﻦ ﺍﳉﻨﺔ ﺍﻟ
: ، ﰒ ﻗﺎﻝ ﰲ ﺍﻷﺧﺮﻳﲔ٠٥: اﻟﺮﺣﻤﻦ LR  S   T  U  M : ﻭﻗﺎﻝ ﰲ ﺍﻷﻭﻟﻴﲔ
، ﻭﺍﳉﺮﻱ ﻳﻔﻮﻕ ﺍﻟﻨﻀﺦ، ﺇﺫ ﺇﻥ ٦٦: اﻟﺮﺣﻤﻦ LÌ   Í  Î  Ï  M 
ﺍﻟﻨﻀﺦ ﻫﻮ ﺍﻟﺮﺵ ﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺮﻳﺒﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻀﺢ ﺑﺎﳊﺎﺀ ﺍﳌﻬﻤﻠﺔ، ﻭﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﻛﺜﺮﺗﻪ 
  .ﻭﺗﺪﻓﻘﻪ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺍﳉﺮﻳﺎﻥ
  ٢٥: اﻟﺮﺣﻤﻦ L[  \  ]     ^     _  `  M : ﰒ ﻭﺻﻒ ﺍﻷﻭﻟﻴﲔ ﺑﻘﻮﻟﻪ
  ٨٦: اﻟﺮﺣﻤﻦ L!  "  #                 $  %  M : ﻭﻭﺻﻒ ﺍﻷﺧﺮﻳﲔ ﺑﻘﻮﻟﻪ
ﻭﺍﻟﻠﻔﻆ ﰲ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﺴﺒﻮﻕ ﲟﺎ ﻳﺸﲑ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﻢ ﻭﺍﻟﺸﻤﻮﻝ ﻭﺍﳉﻤﻊ، ﻭﻳﻀﻴﻒ ﺇﱃ 
ﺃﻱ ﺍﳉﻨﺲ، ﻭﻻ ﺷﻚ ﺑﺄﻥ ﻫﺬﺍ ﺃﴰﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺻﻒ ﺍﻟﺜﺎﱐ، ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ " ﺍﻟﻨﻮﻉ " ﺫﻟﻚ
  .ﻓﻬﻮ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻭﻟﻜﻦ ﺩﻭﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﻢ ﺍﻷﻭﻝ ﺑﻠﻔﻆ ﻛﻞ" ﻓﺎﻛﻬﺔ"ﰲ ﺑﺎﻟﺘﻨﻮﻳﻦ 
ﻭﻭﺻﻒ ﺍﻻﺗﻜﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺮﺵ ﺃﻋﻠﻰ ﻭﺃﻋﻈﻢ ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻜﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻓﺮﻑ، ﻓﺎﻟﺮﻓﺮﻑ ﻫﻮ 
ﻣﺎ ﻳﻄﺮﺡ ﻋﻠﻰ ﻇﻬﺮ ﺍﻟﻔﺮﺵ ﻟﻠﻨﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻗﻴﻞ ﻫﻮ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﺪ ﻭﺍﳌﺨﺎﺩ، ﻭﻛﻞ ﻫﺬﺍ ﺩﻭﻥ 
  .ﺍﻟﻔﺮﺍﺵ ﺍﻟﻮﺛﲑ ﺫﻱ ﺍﻟﺒﻄﺎﺋﻦ ﺍﳌﺘﺨﺬﺓ ﻣﻦ ﺍﳌﺨﻤﻞ ﺍﻟﻜﺜﻴﻒ
ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻔﻲ ﺍﻷﻭﻟﻴﲔ ﻫﻦ ﻗﺎﺻﺮﺍﺕ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺃﻱ ﻳﻘﺼﺮﻥ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻨﺎﻇﺮ ﺇﻟﻴﻬﻦ ﻓﻼ ﻭﺃﻣﺎ 
ﻳﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﻏﲑﻫﻦ ﳊﺴﻨﻬﻦ ﻭﲨﺎﳍﻦ ﻭﻓﺘﻨﺘﻬﻦ، ﻛﺄﻦ ﺍﻟﻴﺎﻗﻮﺕ ﻭﺍﳌﺮﺟﺎﻥ، ﺃﻱ ﺑﻌﺪ ﻛﻞ 
  .ﻫﺬﺍ ﺍﳊﺴﻦ؛ ﻧﺎﺿﺮﺍﺕ ﻻﻣﻌﺎﺕ ﰲ ﺻﻔﺎﺀ ﺍﻟﻴﺎﻗﻮﺕ ﻭﲪﺮﺓ ﺍﳌﺮﺟﺎﻥ
ﻠﹾﻖ ، ﺃﻱ ﺧﻴﺮﺍﺕ ﺍﳋﹶ٠٧: اﻟﺮﺣﻤﻦ L,  -  .   M: ﻭﺃﻣﺎ ﰲ ﺍﻷﺧﺮﻳﲔ ﻓﻬﻦ
ﺣﺴﺎﻥ ﺍﳋﹸﻠﹸﻖ، ﺣﻮﺭ ﲨﻴﻼﺕ ﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﳍﻦ ﺎﺀ ﻛﺒﻬﺎﺀ ﺍﳌﺸﺒﻬﺎﺕ ﺑﺎﻟﻴﺎﻗﻮﺕ 
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ﻭﺍﳌﺮﺟﺎﻥ، ﻛﻤﺎ ﺃﻦ ﻣﻘﺼﻮﺭﺍﺕ ﰲ ﺍﳋﻴﺎﻡ، ﻭﰲ ﺫﻟﻚ ﺇﳝﺎﺀ ﺑﺒﺪﻭﺍﺓ، ﻓﻬﻮ ﻧﻌﻴﻢ ﺑﺪﻭﻱ، 
ﺃﻭ ﳝﺜﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺒﺪﺍﻭﺓ، ﻭﻟﻜﻨﻬﻦ ﻳﺸﺘﺮﻛﻦ ﻣﻊ ﺯﻣﻴﻼﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﺑﺎﻟﺼﻮﻥ 
  .ﻭﺍﻟﻌﻔﺎﻑ
: ﺍﻷﺧﺮﻳﲔ، ﻭﻫﻲ ﻭﺻﻔﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻟﺜﻤﺎﺭﻫﺎﻭﰲ ﺍﻷﻭﻟﻴﲔ ﺇﺿﺎﻓﺔﹲ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺬﻛﻮﺭﺓﹰ ﰲ 
، ﺃﻱ ﲦﺎﺭﻫﺎ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻭﻝ ﻻ ﺗﺘﻌﺐ ﰲ ٤٥: اﻟﺮﺣﻤﻦ Lm  n  o  p  M
  .ﻗﻄﺎﻑ
ﻭﰲ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺇﺷﺎﺭﺍﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺭﺗﺒﺔ ﺍﻷﺧﺮﻳﲔ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺭﺗﺒﺔ 
  (191) .ﺍﻷﻭﻟﻴﲔ، ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﻣﻐﺎﻳﺮﺍﹰ ﳌﺎ ﺫﻛﺮ ﻫﻨﺎ ﻭﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺃﻋﻠﻢ ﲟﺮﺍﺩﻩ
 Lm  n  o  p    lg  h    i  j  k f M : ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ- 6
 .٤٥:اﻟﺮﺣﻤﻦ
  .١٣: اﻟﻜﮭﻒ L¯    ©¥   ¦  §  ¨  M: ﻭﻗﺎﻝ ﺃﻳﻀﺎ
  .٠٢: اﻟﻄﻮر LT    PL  M  N    OM : ﻭﻗﺎﻝ
  ٦١ -٥١:اﻟﻮاﻗﻌﺔLº  »     ¼  ½  ¾  ¿  À  Á   M : ﻭﻗﺎﻝ
  .٣١: اﻹﻧﺴﺎن Lf     _[  \  ]  ^M : ﻭﻗﺎﻝ
  .٦٧: ﻤﻦاﻟﺮﺣ LJ  K  L  M  N    O  P  M : ﻭﻗﺎﻝ
                                                             
ﺑﺼﺎﺋﺮ ﺫﻭﻱ . 8543-7543، 6، ﺍﻟﻈﻼﻝ، ﺝ452-252، 72، ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻭﺍﻟﺘﻨﻮﻳﺮ، ﺝ091-581، 51ﺭﻭﺡ ﺍﳌﻌﺎﱐ، ﺝ -191
 .47، 5ﻴﻴﺰ، ﺝﺍﻟﺘﻤ
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ﰲ ﺳﻮﺭﰐ ﺍﻟﻜﻬﻒ ﻭﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺮﺭ : ﻓﺠﺎﺀ ﺍﻻﺗﻜﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺭﺍﺋﻚ ﻣﺮﺗﲔ
ﰲ ﺳﻮﺭﰐ ﺍﻟﻄﻮﺭ ﻭﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﹸﺮﺵ ﻣﺮﺓ ﰲ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺮﲪﻦ، ﻭﻋﻠﻰ : ﻣﺮﺗﲔ ﺃﻳﻀﺎ
  .ﺍﻟﺮﻓﺮﻑ ﻣﺮﺓ ﺃﻳﻀﺎ ﰲ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺮﲪﻦ
ﻥ ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻭﺍﻟﺘﻤﻌﻦ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﻭﰲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺟﺎﺀﺕ ﺧﻼﳍﺎ، ﻳﻠﺤﻆ ﺃ
ﺍﻻﺗﻜﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﺋﻚ ﰲ ﺳﻮﺭﰐ ﺍﻟﻜﻬﻒ ﻭﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺟﺎﺀ ﺧﻠﻮﺍﹰ ﻣﻦ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ، ﺃﻭ 
ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴﻬﻦ، ﺇﺫ ﺇﻥ ﰲ ﻟﻔﻆ ﺍﻷﺭﻳﻜﺔ ﻣﻌﲎ ﺍﳉﻠﻮﺱ ﻭﺍﻟﺮﺍﺣﺔ ﰲ ﺍﶈﺎﺩﺛﺔ ﻭﺍﻷﻛﻞ 
  .ﺩﻭﻥ ﺍﻻﺳﺘﻤﺘﺎﻉ ﺑﺎﻟﻨﺴﺎﺀ
: ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻻﺗﻜﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺮﺭ ﻭﺍﻟﻔﺮﺵ ﻓﻘﺪ ﺟﺎﺀﺍ ﻣﻘﺘﺮﻧﲔ ﺑﺎﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ
m  n  o  p  q  r  s       lj  kf  g  h    i  M
 Lt  u  v  w  x  y  z  {  |    }  ~    
Q   R  S     PL  M  N    OM : ، ﻭﻗﺎﻝ٦٥ – ٤٥: اﻟﺮﺣﻤﻦ
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ﺭﻏﻢ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﳌﻘﺘﺮﻥ ﻣﻌﻪ ﻭﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴﻬﻦ؛ ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻣﻨﻔﺼﻼ ﻋﻠﻰ ﺃﺧﺮﻯ، ﻭ
ﻋﻨﻬﻦ، ﻭﻛﺄﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻧﻌﻤﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻦ ﻣﻜﻤﻼﺕ ﺍﻟﺴﺮﻳﺮ، ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ 
ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻀﻤﲑ  ﺍﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ ﻟﻔﻆ ﺍﻟﻔﺮﺵ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺻﻔﺘﻬﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ،
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  .٤٥ – ٩٤: ص L¦  §  
ﻫﺬﻩ ﻫﻲ ﺁﻳﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﺭﺗﲔ ﻭﺍﳊﺪﻳﺚ ﰲ ﻛﻼ ﺍﳌﻮﺿﻌﲔ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ ﺍﻟﺬﻳﻦ 
ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﺮﻣﲔ ﺍﺳﺘﺤﻘﻮﺍ ﻫﺬﺍ ﺍﳉﺰﺍﺀ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﳌﺎ ﻗﺪﻣﻮﻩ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﰲ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ 
  .ﻭﺍﻟﻄﺎﻏﲔ
ﻭﻟﻜﻦ ﻋﺪﻝ ﺍﷲ ﻭﺭﲪﺘﻪ ﻳﻘﺘﻀﻴﺎﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﺑﲔ ﺃﺻﻨﺎﻑ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ ﻛﻞﹲ ﺣﺴﺐ ﻋﻤﻠﻪ 
ﻛﻤﺎ ﻇﻬﺮ  –ﻭﺃﺩﺍﺋﻪ، ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺍﳌﺨﻠﹶﺼﲔ ﻣﻦ ﻋﺒﺎﺩ ﺍﷲ ﻭﻫﻢ ﺃﻋﻠﻰ ﺭﺗﺒﺔ ﻭﺃﻋﻈﻢ ﻣﻘﺎﻣﺎ 
ﻣﻦ ﺍﳌﺘﻘﲔ، ﻓﻜﺎﻥ ﻟﻸﻭﻟﲔ ﺟﻨﺎﺕ ﺍﻟﻨﻌﻴﻢ ﺃﻱ ﺟﻨﺎﻥ ﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻻ ﺍﻟﻨﻌﻴﻢ، ﺇﺫ  –ﱄ 
  .ﻟﻠﻘﺼﺮ، ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﻨﺎﺕ ﻋﺪﻥ ﻟﻠﻤﺘﻘﲔﺍﻹﺿﺎﻓﺔ ﻫﻨﺎ 
ﻭﺍﻟﻔﻮﺍﻛﻪ ﺑﺎﳉﻤﻊ ﻭﺍﻟﺘﻨﻜﲑ ﻟﻠﺘﻌﻈﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﻜﺜﲑ ﻟﻠﻤﺨﻠﹶﺼﲔ ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﻮﺻﻒ ﺑﺎﻟﻜﺜﺮﺓ 
  .ﻟﻠﻤﺘﻘﲔ
ﺑﻜﺄﺱ ﺑﻴﻀﺎﺀ ﻟﺬﻳﺬﺓ ﲢﻤﻞ ﺃﲨﻞ  –ﻮﻝ ﺑﺎﻟﺒﻨﺎﺀ ﻟﻠﻤﻔﻌ –ﻭﺍﻟﻄﻮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺨﻠﹶﺼﲔ 
 ﺃﻭﺻﺎﻑ ﺍﻟﺸﺮﺍﺏ ﺍﻟﱵ ﲢﻘﻖ ﻟﺬﺓ ﺍﻟﺸﺮﺍﺏ ﻭﺗﻨﻔﻲ ﻋﻘﺎﺑﻴﻠﻪ، ﻓﻼ ﲬﺎﺭ ﻭﻻ ﻣﻨﻊ ﻭﻻ
  .ﺍﻧﻘﻄﺎﻉ، ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﺸﺮﺍﺏ ﻣﻦ ﻏﲑ ﻭﺻﻒ ﺃﻭ ﺷﺮﺡ ﻟﻠﻤﺘﻘﲔ
ﰒ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﺘﻘﺎﺑﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺮﺭ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻷﻛﻞ ﻭﺍﻟﺸﺮﺏ ﻭﻫﻮ ﺃﰎ ﻟﻠﺴﺮﻭﺭ ﻭﺁﻧﺲ ﻣﻦ 
  .ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﻭﺍﻻﻧﻔﺮﺍﺩ
ﻭﻓﻴﻬﺎ ﺃﺧﲑﺍ ﻭﺻﻒ ﻟﻘﺎﺻﺮﺍﺕ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺑﺄﻦ ﻋﲔ، ﺃﻱ ﻭﺍﺳﻌﺎﺕ ﲨﻴﻼﺕ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ، 
ﻒ ﺍﻟﻌﻤﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻦ ﺑﺄﻧﻪ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﺑﺎﳉﻤﺎﻝ ﻳﺪﻓﻊ ﻣﺎ ﻋﺴﻰ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﻝ، ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻭﺻ
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ﻣﺘﻘﺎﺭﺏ ﺑﲔ ﺑﻌﻀﻬﻦ ﺍﻟﺒﻌﺾ، ﺃﻭ ﺑﻴﻨﻬﻦ ﻭﺑﲔ ﺃﺯﻭﺍﺟﻬﻦ، ﺣﻴﺚ ﺫﻛﺮ ﻭﺻﻔﻬﻦ ﺑﺄﻦ 
   (291) .ﺃﺗﺮﺍﺏ، ﺃﻱ ﺫﻭﺍﺕ ﺃﻋﻤﺎﺭ ﻣﺘﻘﺎﺭﺑﺔ
ﻓﻠﻢ  –ﻛﻤﺎ ﻇﻬﺮ ﱄ ﻭﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺃﻋﻠﻢ  –ﺃﻣﺎ ﰲ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﻓﺎﻟﺸﺄﻥ ﺃﻋﻠﻰ ﻭﺃﻋﻈﻢ 
ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻭﺇﳕﺎ ﻳﻜﺘﻒ ﺑﻮﺻﻒ ﻗﺎﺻﺮﺍﺕ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﲟﺎ ﺍﻛﺘﻔﻰ ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﺭﺗﲔ ﺁﻧﻔﱵ 
ﺷﺒﻬﻬﻦ ﺑﺎﻟﻴﺎﻗﻮﺕ ﻭﺍﳌﺮﺟﺎﻥ ﻛﻤﺎ ﻭﺻﻔﻬﻦ ﺑﺎﻟﻄﻬﺮ ﻭﺍﻟﻌﻔﺎﻑ ﻣﻦ ﺃﻱ ﻣﺲ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ 
ﺇﻧﺲ ﺃﻭ ﺟﻦ، ﻭﺫﻛﺮ ﺍﳉﻦ ﺇﳕﺎ ﻛﺎﻥ ﻷﻥ ﺍﻟﺴﻮﺭﺓ ﺟﻌﻠﺘﻪ ﳏﻞ ﺍﳋﻄﺎﺏ ﻣﻊ ﺍﻹﻧﺲ، 
  .ﻓﺄﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﻳﺪﻓﻊ ﺃﻱ ﺗﻮﻫﻢ ﻭﺃﻱ ﻇﻦ، ﻭﻣﺎ ﻫﺬﺍ ﺇﻻ ﻟﺮﻓﻌﺔ ﺷﺄﻥ ﺍﳋﺎﺋﻔﲔ ﻣﻘﺎﻡ ﺭﻢ
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ﺍﻟﻔﺮﻗﺎﻥ ﻣﻮﺟﻬﺎ ﻟﻠﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻟﺘﺴﻠﻴﺘﻪ  ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﺍﳋﻄﺎﺏ ﰲ ﺳﻮﺭﺓ
ﻭﺗﻌﺰﻳﺘﻪ ﻋﻤﺎ ﺗﻌﺮﺽ ﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻣﻦ ﺗﻄﺎﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺫﺍﺗﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﻋﻘﻴﺪﺗﻪ 
ﺍﻟﱵ ﳛﻤﻠﻬﺎ ﻭﻳﺪﻋﻮ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﻓﺄﺭﺍﺩ ﺍﷲ ﺃﻥ ﻳﻮﺟﻪ ﻗﻠﺒﻪ ﺇﱃ ﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪ 
ﻀﺎﺀﻝ ﻣﻌﻪ ﻛﻴﺪ ﻭﺃﻥ ﻳﺼﻞ ﻣﺸﺎﻋﺮﻩ ﲜﻮﻟﺔ ﰲ ﺁﻓﺎﻗﻪ ﺍﻟﻮﺳﻴﻌﺔ ﻟﻴﻔﺘﺢ ﻗﻠﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﻛﻮﻥ ﻳﺘ
  .ﺍﻟﻜﺎﺋﺪﻳﻦ ﻭﻋﺪﺍﻭﺓ ﺍﺮﻣﲔ
                                                             
 .3203، 5، ﺍﻟﻈﻼﻝ، ﺝ571-371، 32، ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻭﺍﻟﺘﻨﻮﻳﺮ، ﺝ513-213، 31ﺭﻭﺡ ﺍﳌﻌﺎﱐ، ﺝ -291
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ﻭﳍﺬﺍ ﺗﻮﺳﻊ ﰲ ﺫﻛﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻌﻢ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﻣﺸﻬﺪ ﺍﻟﻈﻞ ﻭﻛﻴﻒ ﻣﺪﻩ، ﻭﻟﻮ ﺷﺎﺀ ﳉﻌﻠﻪ 
ﻭﻛﻴﻒ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺸﻤﺲ ﺩﻟﻴﻼ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻀﻮﺋﻬﺎ ﻭﺣﺮﺍﺭﺎ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﺸﻬﺪ ﺍﻟﻠﻴﻞ  ،ﺳﺎﻛﻨﺎ
ﻭﻣﺎ ﺓ ﺑﺎﳌﻄﺮ ﺍﻟﺴﺎﺗﺮ ﻭﺍﻟﻨﻮﻡ ﺍﻟﺴﺎﻛﻦ ﻭﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ﺍﳌﺸﺮﻕ ﺍﻟﻨﺎﺷﺮ، ﺇﱃ ﻧﻌﻤﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺡ ﺍﳌﺒﺸﺮ
 -ﻭﺑﻌﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﻟﻠﺘﺬﻛﲑ ﺑﺎﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﻛﻴﻒ ﺃﻋﺮﺽ ﺍﳌﺸﺮﻛﻮﻥ ﻋﻨﻪ –ﻳﺒﺜﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﺎﺓ، ﰒ 
ﻳﻌﻮﺩ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﺬﻛﲑ ﺑﺎﻟﻨﻌﻢ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻧﻌﻤﺔ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻓﻬﻤﺎ ﳚﺮﻳﺎﻥ ﻭﻳﻠﺘﻘﻴﺎﻥ 
  .ﻭﻟﻜﻨﻬﻤﺎ ﻻ ﳜﺘﻠﻄﺎﻥ ﻭﻻ ﳝﺘﺰﺟﺎﻥ
ﻓﺎﻟﺴﻴﺎﻕ ﺳﻴﺎﻕ ﺗﻮﺳﻊ ﻭﺗﻔﺼﻴﻞ  ﻭﺳﻴﺎﺣﺔ ﰲ ﳎﺎﱄ ﺍﻟﻜﻮﻥ ﺑﺬﻛﺮ ﺍﻟﻨﻌﻢ ﻷﺎ ﺟﺎﺀﺕ 
ﺎﻡ ﺗﺴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻨﱯ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻭﺗﺴﺮﻳﺘﻪ ﻋﻤﺎ ﻻﻗﺎﻩ ﻣﻦ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺍﳌﻌﺮﺿﲔ ﻭﺟﺤﺪ ﰲ ﻣﻘ
  .ﺍﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺴﻮﺭﺓ ﻓﺎﻃﺮ؛ ﻓﺎﳌﻘﺎﻡ ﻣﻘﺎﻡ ﲣﻔﻴﻒ ﻭﺗﻌﺰﻳﺔ ﻟﺮﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﻋﻦ 
ﻛﻔﺮ ﻣﻦ ﻛﻔﺮ ﻭﺇﻧﻜﺎﺭ ﻣﻦ ﺃﻧﻜﺮ، ﺣﻴﺚ ﺃﻣﺮﻩ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺃﻥ ﻳﻌﺮﺽ ﻋﻨﻬﻢ ﻭﻋﻦ 
i  j    e  f  g  h   d]   ^  _  `  a  b  cM : ﺗﺮﻫﺎﻢ
 ٨: ﻓﺎﻃﺮ Lt      u  v  w  x  y    sn  o  p   q  r  mk  l
ﻓﺎﳌﻄﻠﻮﺏ ﻫﻮ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﻟﺼﺎﺣﺒﻪ ﺍﻟﻌﻠﻴﻢ ﲟﺎ ﻳﺼﻨﻌﻮﻥ، ﻓﻤﻦ ﺷﺎﺀ ﺃﻥ ﻳﺆﻣﻦ 
ﻓﻬﺬﻩ ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻷﳝﺎﻥ ﻣﻌﺮﻭﺿﻪ ﰲ ﺻﻔﺤﺔ ﺍﻟﻜﻮﻥ ﺣﻴﺚ ﻻ ﺧﻔﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻻ ﻏﻤﻮﺽ، 
  .ﻭﻣﻦ ﺷﺎﺀ ﺃﻥ ﻳﻀﻞ ﻋﻦ ﺑﻴﻨﺔ ﻭﻗﺪ ﺃﺧﺬﺗﻪ ﺍﳊﺠﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺟﺎﻧﺐ
ﺳﻴﺎﻕ ﺍﻣﺘﻨﺎﻥ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﺍﺩ ﻭﺣﺸﺪ ﻟﻨﻌﻢ  –ﻛﻤﺎ ﻋﺮﺽ ﺳﺎﺑﻘﺎ  –ﻮﺭﺓ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﻓﻬﻲ ﺃﻣﺎ ﺳ
ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﻻ ﺳﻴﺎﻕ ﺳﻴﺎﺣﺔ ﰲ ﺍﻟﻜﻮﻥ ﻭﻋﺮﺽ ﳌﺸﺎﻫﺪﻩ، ﻓﺎﻛﺘﻔﻰ ﲟﺎ 
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ﺫﻛﺮ ﻣﻦ ﺇﺭﺳﺎﻟﻪ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻭﺩﻭﻥ ﺑﻴﺎﻥ ﻟﻨﻮﻋﻬﻤﺎ ﻓﻬﻤﺎ ﻣﻌﺮﻭﻓﺎﻥ ﻭﺃﻤﺎ ﻻ ﳜﺘﻠﻄﺎﻥ 
   (391) .ﺑﻘﺪﺭﺗﻪ ﻭﺇﺭﺍﺩﺗﻪ
  ﻟﺴﻮﺭﺓﺩﺭﺍﺳﺔ ﺃﻟﻔﺎﻅ ﺍ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻟﺒﻌﺾ ﺃﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﺴﻮﺭﺓ ﺍﻟﻜﺮﳝﺔ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﻔﺴﲑﻳﺔ ﺗﺪﻝ ﲜﻼﺀ ﻭﻭﺿﻮﺡ ﻋﻠﻰ   
  (491) .ﺇﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻠﻔﻈﺔ ﰲ ﻣﻮﺿﻌﻬﺎ، ﻭﺑﻼﻏﺘﻬﺎ ﰲ ﻣﻜﺎﺎ
، ﻭﺍﳊﺴﺒﺎﻥ ٥: اﻟﺮﺣﻤﻦ LR  S   T  U  M : ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: ﺣﺴﺒﺎﻥ- 1
 ﻣﺼﺪﺭ ﻣﻦ ﺣﺴﺐ، ﲟﻌﲎ ﻋﺪ، ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻐﻔﺮﺍﻥ ﻭﺍﻟﺸﻜﺮﺍﻥ ﻭﺍﻟﻜﻔﺮﺍﻥ، ﺃﻱ ﲟﻌﲎ
 (591) .ﺍﳊﺴﺎﺏ
ﻭﻗﺪ ﻭﺭﺩﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻎ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﺮﺍﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ، ﻓﻘﺪ ﺟﺎﺀﺕ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ 
، ﺃﻱ ٣١١: اﻟﺸﻌﺮاء L.   /  0     -(  )  *  +  ,M : ﺍﳊﺴﺎﺏ
: اﻟﻨﺴﺎء LÚ      Û  Ü         Ý  Þ        ß  à   á     ÙM : ﺃﺟﺮﻫﻢ، ﻭﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ ﺍﳊﺴﻴﺐ
È  É  Ê  M : ﳊﺴﺒﺎﻥ، ﺃﻱ ﺣﻔﻴﻈﺎ، ﻭﺟﺎﺀﺕ ﻓﻌﻼ ﲟﻌﲎ ﺍﻟﻈﻦ ﻣﻦ ﺍ٦٨
 .٢٤: إﺑﺮاھﯿﻢ L ÏË  Ì  Í   Î
ﻭﻗﺪ ﻭﺭﺩﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺛﻼﺙ ﻣﺮﺍﺕ، ﻓﺒﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  
ﺇﱃ ﻭﺭﻭﺩﻫﺎ ﰲ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﻭﺭﺩﺕ ﰲ ﺳﻮﺭﰐ ﺍﻷﻧﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻜﻬﻒ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ 
                                                             
 .، ﺑﺘﺼﺮﻑ ﻭﺍﺧﺘﺼﺎﺭ9292-8292، 27752-8652، 5ﺍﻟﻈﻼﻝ، ﺝ -391
ﺎ ﺟﺎﺀﺕ ﰲ ﻣﻮﺿﻌﻬﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﳌﻌﻴﺎﺭ ﺍﳌﺘﺒﻊ ﰲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺑﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﺍﻟﺘﺮﺍﺩﻑ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻭﺃﻥ ﻛﻞ ﻟﻔﻈﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺇﳕ -491
 .ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﺗﻠﻴﻖ ﺃﺧﺮﻯ ﺑﺄﻥ ﲢﻞ ﳏﻠﱠﻪ ﻭﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺃﻋﻠﻢ
 .242، 2، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﺑﲑﻭﺕ، ﺝ1891، 2ﺃﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪﺓ ﻣﻌﻤﺮ ﺑﻦ ﺍﳌﺜﲎ، ﳎﺎﺯ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻁ -591
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@  A       ?7  8      9  :  ;  <  =  >M : ﺍﻟﺘﺎﱄ
 .٦٩: اﻷﻧﻌﺎم LB  C  D  
j  k  l  m  n  o   p  q  r  s  t  u  M 
  .٠٤: اﻟﻜﮭﻒ Lv  w   x  y  
ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﺳﻖ ﰲ ﺍﻟﻜﻮﻥ، : ﺃﻣﺎ ﺍﳌﻌﲎ ﰲ ﺳﻮﺭﰐ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﻭﺍﻷﻧﻌﺎﻡ ﻓﻬﻮ ﻭﺍﺣﺪ ﻭﻫﻮ
ﻭﺍﻟﻀﺒﻂ ﻭﺍﳊﺴﺎﺏ ﳊﺮﻛﺔ ﺃﻱ ﺟﺮﻡ، ﻭﺩﻗﺔ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﰲ ﺍﳋﻠﻖ ﺣﺠﻤﺎ ﻭﺣﺮﻛﺔ، ﺩﻭﻥ 
ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﰲ : ﺭ، ﻭﳛﺘﻤﻞ ﺃﻳﻀﺎﺃﻱ ﺍﺧﺘﻼﻝ ﺃﻭ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﺃﻭ ﺧﻄﺄ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﻌﲎ ﺍﳌﺼﺪ
ﺑﺮﻭﺝ ﺍﻟﺸﻤﺲ ﻭﺍﻟﻘﻤﺮ ﻭﻣﻨﺎﺯﳍﻤﺎ ﲝﻴﺚ ﺗﻨﺘﻈﻢ ﺑﺬﻟﻚ ﺃﻣﻮﺭ ﺍﻟﻜﺎﺋﻨﺎﺕ ﻭﲣﺘﻠﻒ 
§  ¨  M : ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ ﻭﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ﻭﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﺴﻨﻮﻥ ﻭﺍﳊﺴﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
©  ª    «  ¬  ®  ¯  °  ±  ²  ³     
  ٥: ﯾﻮﻧﺲ L  ½¶    ¸ ¹  º  »   ¼  µ´
ﺍﻟﻌﺬﺍﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺮﻭﻱ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ : ﻌﲎﻭﰲ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻜﻬﻒ ﺟﺎﺀ ﺍﳊﺴﺒﺎﻥ ﲟ
ﺍﺳﻢ : ﻋﺒﺎﺱ، ﻭﻗﻴﻞ ﻫﻮ ﺍﻟﺼﺎﻋﻘﺔ ﺃﻭ ﺳﻴﻞ ﻣﺪﻣﺮ ﻳﻘﺘﻞ ﺃﺷﺠﺎﺭﻫﺎ ﻭﻳﻬﻠﻜﻬﺎ، ﻭﻗﻴﻞ
  .ﻟﻠﺠﺮﺍﺩ، ﻗﻴﻞ ﺃﻣﻮﺭ ﺃﺧﺮﻯ
ﻭﻟﻜﻦ ﺍﶈﻘﻘﲔ ﻋﻠﻰ ﺃﺎ ﻫﻨﺎ ﻣﺼﺪﺭ ﲟﻌﲎ ﺍﻟﻌﺬﺍﺏ ﺍﳌﻘﺪﺭ ﻣﻦ ﺍﷲ ﻛﻤﺎ ﰲ ﺍﻵﻳﺘﲔ 
ﺍﺎﺯ، ﺃﻭ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺘﲔ، ﻭﻟﻜﻦ ﺇﻃﻼﻕ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻜﻢ ﺇﳕﺎ ﻫﻮ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ 
  .ﺍﳌﻀﺎﻑ ﺃﻱ ﻋﺬﺍﺏ ﺣﺴﺎﺏ، ﻭﻫﻮ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﺎ ﻛﺴﺒﺖ ﻳﺪﺍﻩ
  .ﻭﻛﻠﻬﺎ ﻣﻌﺎﻥ ﺟﺎﺋﺰﺓ ﻫﻨﺎ ﻭﺻﺤﻴﺤﺔ، ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﺮﺍﺟﺢ ﻭﺍﷲ ﺃﻋﻠﻢ ﻫﻮ ﺍﳌﻌﲎ ﺍﻷﺧﲑ
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ﻭﺍﻹﺧﺒﺎﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﻤﺲ ﻭﺍﻟﻘﻤﺮ ﺑﺎﳌﺼﺪﺭ ﺇﺳﻨﺎﺩ ﳎﺎﺯﻱ، ﻭﺍﻹﺳﻨﺎﺩ ﺍﺎﺯﻱ ﻳﻌﻄﻲ 
ﻲ، ﲟﻌﲎ ﺣﺎﺳﺒﲔ ﺍﳌﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﳏﻘﻘﺔ ﻳﺴﺘﻐﲏ ﺎ ﻋﻦ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﺍﻷﺻﻠ
  (691) .ﻭﺍﳊﺎﺳﺐ ﻫﻢ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺸﻤﺲ ﻭﺍﻟﻘﻤﺮ
، ﻭﺍﻟﻨﺠﻢ ﻫﻮ ٦: اﻟﺮﺣﻤﻦ LV   W  X  Y  M : ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: ﺍﻟﻨﺠﻢ- 2
ﺍﻟﻜﻮﻛﺐ ﺍﻟﻄﺎﻟﻊ، ﻭﲨﻌﻪ ﳒﻮﻡ، ﻭﺃﳒﻢ، ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻣﺮﺓ ﺍﲰﺎ ﻭﻣﺮﺓ ﻣﺼﺪﺭﺍ، ﻓﺎﻟﻨﺠﻮﻡ 
ﻛﺎﻟﻘﻠﻮﺏ ﻭﺍﳉﻴﻮﺏ ﺍﺳﻢ، ﻭﺍﻟﻨﺠﻮﻡ ﻛﺎﻟﻄﻠﻮﻉ ﻭﺍﻟﻐﺮﻭﺏ ﻣﺼﺪﺭ، ﻭﻣﻨﻪ ﺷﺒﻪ ﺑﻪ 
 .ﺒﺖ ﻭﺍﻟﺮﺃﻱﻃﻠﻮﻉ ﺍﻟﻨ
M : ﻭﻗﺪ ﻭﺭﺩ ﰲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﲟﻌﲎ ﺍﻟﻨﺠﻢ ﰲ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﻣﺮﺍﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻣﻨﻬﺎ
]  ^     _  `  M ، ٦١: اﻟﻨﺤﻞ L/  0  1   2    .-
Î  Ï         ÍM ، ١: اﻟﻨﺠﻢ L!  "      #  $  M ، ٨٨: اﻟﺼﺎﻓﺎت La   
  .٥٧: اﻟﻮاﻗﻌﺔ LÐ  Ñ    Ò  
  .ﻛﻠﻬﺎ ﺗﺸﲑ ﺇﱃ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﻨﺠﻢ ﰲ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ
 LV   W  X  Y  M : ﻭﻗﻊ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﰲ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﻭﻗﺪ
، ﻭﻏﺎﻟﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺴﲑﻫﺎ ﺑﺎﻟﻨﺒﺎﺕ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﺳﺎﻕ ﻟﻪ، ﻭﲰﻲ ﳒﻤﺎ ٦: اﻟﺮﺣﻤﻦ
ﻷﻧﻪ ﳒﻢ ﺃﻱ ﻇﻬﺮ ﻭﻃﻠﻊ، ﻭﰲ ﺫﻟﻚ ﻧﻈﺮ ﺇﱃ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ، ﻭﻫﻮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﻔﻆ 
  .ﺍﻟﺸﺠﺮ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﺑﻌﺪﻩ
                                                             
، 2، ﺑﺼﺎﺋﺮ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ، ﺝ8443-7443، 6، ﺍﻟﻈﻼﻝ، ﺝ081، 41، ﺍﺑﻦ ﻋﻄﻴﺔ، 504، 9، ﺝ351، 51ﺭﻭﺡ ﺍﳌﻌﺎﱐ، ﺝ -691
، ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ 596، 2، ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ، ﺝ07، 51، ﺝ432-332، 6، ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻭﺍﻟﺘﻨﻮﻳﺮ، ﺝ332-232، ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ، 264-064
 .342ﺍﻟﺒﻴﺎﱐ، ﺑﻨﺖ ﺍﻟﺸﺎﻃﺊ، 
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ﻤﺲ ﻭﺍﻟﻘﻤﺮ، ﻭﳘﺎ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻫﻮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻗﺒﻠﻪ، ﺣﻴﺚ ﺫﻛﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸ
   (791) .ﲰﺎﻭﻳﺎﻥ، ﻓﻨﺎﺳﺐ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻨﺠﻢ ﻭﺍﻟﺸﺠﺮ ﻭﳘﺎ ﺃﺭﺿﻴﺎﻥ
، ﻭﻫﻮ ٢١: اﻟﺮﺣﻤﻦ Lu  v  w     x  y  M : ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: ﺍﻟﻌﺼﻒ- 3
ﺍﻟﻮﺭﻕ ﻭﺍﻟﻘﺼﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻜﻮﻥ ﰲ ﺳﻨﺎﺑﻞ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﺒﺎﺕ ﻓﻴﺆﻛﻞ ﺍﳊﺐ ﺃﻭ ﻳﺆﺧﺬ ﻟﻠﻨﻔﻊ 
ﺢ ﺗﻌﺼﻒ ﺑﻪ ﻭﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ، ﻓﻴﺒﻘﻰ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﻭﺍﻟﻘﺼﺐ، ﻓﻴﺼﲑ ﺗﺒﻨﺎ، ﻭﲰﻲ ﺑﺎﻟﻌﺼﻒ ﻷﻥ ﺍﻟﺮﻳ
 .ﺃﻱ ﲢﺮﻛﻪ
، ﺃﻱ ﻛﺰﺭﻉ ٥: اﻟﻔﯿﻞ Lu  v     w  x   M : ﻭﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ
  .ﺃﹸﻛﻞ ﺣﺒﻪ ﻭﺑﻘﻲ ﺗﺒﻨﻪ
، ﺃﻱ ﺭﻳﺢ ﺗﻜﺴﺮ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻓﺘﺠﻌﻠﻪ ﻛﻌﺼﻒ، ٢٢: ﯾﻮﻧﺲ LL  M  N      M
  .ﻭﻫﺬﺍ ﺍﳌﻌﲎ ﺍﻷﺧﲑ ﻳﻌﻜﺲ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﰲ ﺍﻷﻭﻝ
ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﻪ ﻣﻦ  ﻓﻬﻞ ﺍﻟﻌﺼﻒ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﻚ ﺑﺸﺪﺓ؟ ﺃﻡ ﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺒﺖ ﺑﻌﺪ
  ﺣﺐ ﻭﻭﺭﻕ؟
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ﻭﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻻ ﻳﺸﻐﻠﻪ ﺷﻲﺀ ﻋﻦ ﺷﻲﺀ ، ﻓﻴﻜﻮﻥ ﲟﻌﲎ ﺍﻟﻘﺼﺪ ﻭﺍﻹﻗﺒﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻮﺭ 
  (102) .ﺍﻟﺜﻘﻠﲔ، ﻭﰲ ﺫﻟﻚ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﻭﻋﻴﺪ
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ﺍﻷﻧﺲ ﻭﺍﳉﻦ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺘﻐﻠﻴﺐ، ﻭﻫﻮ ﱂ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻉ ﺍﻟﻨﻮﻋﲔ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻓﻬﻮ 
  .ﻣﻦ ﺇﻋﻼﻡ ﺍﻷﺟﻨﺎﺱ ﺑﺎﻟﻐﻠﺒﺔ
ﻭﻟﻴﺲ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻌﲎ ﺇﻻ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ، ﺃﻣﺎ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻛﻤﺎﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻓﻬﻮ 
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ﺃﻱ ﻣﺎ ﺃﻭﺩﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﲪﻠﺘﻪ ﺟﻴﻼ ﺑﻌﺪ ﺟﻴﻞ ﻣﻦ ﺃﺟﺴﺎﺩ ﻭﻣﻌﺎﺩﻥ ﻭﺃﻣﻮﺭ  ،٢: اﻟﺰﻟﺰﻟﺔ
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ﻐﺮﺽ ﺧﻔﻲ، ﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﺳﺘﺠﻼﺀ ﻟﻌﺪﺩ ﻣﻨﻪ ﻣﺎ ﺣﻘﱡﻪ ﺍﳊﺬﻑ؛ ﻭﻛﻞﱡ ﺫﻟﻚ ﻟﺴﺮ ﺑﺪﻳﻊ، ﺃﻭ ﻟ
  . ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﺭﺓ ﺍﻟﻜﺮﳝﺔ، ﻭﺍﷲ ﺍﳌﻮﻓﻖ
  ﺍﻟﺘﻘﺪﱘ ﻭﺍﻟﺘﺄﺧﲑ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ
G  H  I  J  K  L  M  N   O  M : ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ - 1
، ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﻛﻠﻬﺎ ﺃﺧﺒﺎﺭ ﻋﻨﻪ ﺟﻲﺀ ﺎ ٤ – ١: اﻟﺮﺣﻤﻦ LP  Q  
 .ﻋﻠﻰ ﳕﻂ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﺪ ﻏﲑ ﻣﺘﻌﺎﻃﻔﺔ
ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﱘ ﻟﻠﻤﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺗﺄﺧﲑ ﻟﻠﻤﺴﻨﺪ؛ ﻭﳎﻲﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﳉﻤﻠﺔ 
ﺗﺸﻮﻳﻖ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﺴﺎﻣﻌﲔ ﺇﱃ ﺍﳋﱪ ﺍﻟﺬﻱ ﳜﱪ : ﺇﳕﺎ ﺃﺭﻳﺪ ﺑﻪ ﺷﻴﺌﺎﻥ ﺍﺛﻨﺎﻥ؛ ﺍﻷﻭﻝ
 L]  ^  _     M : ﺑﻪ؛ ﺇﺫ ﻛﺎﻥ ﺍﳌﺸﺮﻛﻮﻥ ﻻ ﻳﺄﻟﻔﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳﻢ ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ
، ﻓﻬﻢ ﺇﺫﺍ ﲰﻌﻮﺍ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺎﲢﺔ ﺗﺮﻗﺒﻮﺍ ﻣﺎ ﺳﲑﺩ ﻣﻦ ﺍﳋﱪ ٠٦: اﻟﻔﺮﻗﺎن
ﻨﻪ،ﻭﺍﳌﺆﻣﻨﻮﻥ ﺇﺫﺍ ﻃﺮﻕ ﺃﲰﺎﻋﻬﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﺳﺘﺸﺮﻓﻮﺍ ﳌﺎ ﺳﲑﺩ ﻣﻦ ﺍﳋﱪ ﻋ
ﻹﻓﺎﺩﺓ : ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ. ﺍﳌﻨﺎﺳﺐ ﻟﻮﺻﻔﻪ ﻫﺬﺍ ﳑﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﺸﻮﻗﻮﻥ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺁﺛﺎﺭ ﺭﲪﺘﻪ
ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺺ، ﺃﻱ ﻫﻮ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻻ ﺑﺸﺮ ﻋﻠﻤﻪ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺧﻠﻖ 
ﻓﺔ ﺇﱃ ﻣﺎ ﻳﻔﻴﺪﻩ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻻ ﻏﲑﻩ، ﻭﻫﻮ ﻣﻌﻠﻢ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥﹶ ﻻ ﺳﻮﺍﻩ، ﺑﺎﻹﺿﺎ
  (812) .ﺍﻟﺘﻘﺪﱘ ﻣﻦ ﺗﺄﻛﻴﺪ، ﻭﰲ ﺫﻟﻚ ﺑﺮﺍﻋﺔ ﺍﺳﺘﻬﻼﻝ ﺃﻳﻀﺎ
                                                             
 .151، 51، ﺭﻭﺡ ﺍﳌﻌﺎﱐ، ﺝ712، 72ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻭﺍﻟﺘﻨﻮﻳﺮ، ﺝ -812
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ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﻗﺪﻡ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﱃ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ؛  - 2
 .ﻫﻮ ﳏﻞ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻟﻨﻌﻢ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻣﺪﺍﺭ ﺍﳋﻠﻖ ﻗﺎﺋﻢ
ﻭﺇﳕﺎ ﻗﺪﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺗﻌﻠﻴﻤﻪ ﻷﻧﻪ ﺃﻋﻈﻢ ﻭﻷﻧﻪ ﺃﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﻳﺸﲑ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺫﻟﻚ ﺇﱃ 
ﺧﻠﻖ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭ ﻫﻲ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ، ﻭﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ 
  .ﺫﻱ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﺫﻫﻨﺎ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ ﺧﺎﺭﺟﺎ
 .ﻭﻷﻥ ﺑﻪ ﺻﻼﺡ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﰲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﺑﺎﺗﺒﺎﻋﻬﻢ ﺇﻳﺎﻩ ﳛﺼﻞ ﳍﻢ ﺍﻟﻔﻮﺯ ﰲ ﺍﻵﺧﺮﺓ
  (912)
ﻭﻗﺪﻡ ﺧﻠﻖ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻴﻤﻪ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻷﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺧﺼﻴﺼﺔ ﰲ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﺎ  - 3
ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ، ﻭﻣﻦ ﻏﲑﻫﺎ ﻳﻔﻘﺪ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﺳﺘﺨﻼﻓﻪ ﰲ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻓﻬﻢ 
 (022) .ﺍﻷﺭﺽ
ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺧﻠﻘﻬﻤﺎ ﺃﻋﻈﻢ ﻋﻠﻰ ﻭﺃﺧﺮ ﺧﻠﻖ ﺍﻟﺴﻤﻮﺍﺕ ﻭﺍﻷﺭﺽ ﻋﻦ ﺧﻠﻖ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ  - 4
¤  ¥  ¦  §    ¨   ©  ª  «  M : ﻣﻦ ﺧﻠﻘﻪ
، ﳌﺎ ﺫﻛﺮ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻣﻦ ﺃﻥ  ٧٥: ﻏﺎﻓﺮ L¬    ®  ¯  °  ±   
ﺒﺎﺩﺓ، ﻭﻫﻮ ﳏﻞ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ، ﻭﻗﺪ ﺍﳋﻠﻖ ﻣﺪﺍﺭﻩ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻠﻘﻪ ﺍﻟﻌ
!  M : ﺳﺨﺮﺕ ﺍﻟﺴﻤﻮﺍﺕ ﻭﺍﻷﺭﺽ ﻭﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻟﻺﻧﺴﺎﻥ ﻟﻼﻧﺘﻔﺎﻉ ﻭﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ
"  #  $  %  &   '  (  )  *  +  ,  -   .  /  0  
    (122).٠٢: ﻟﻘﻤﺎن L  21
                                                             
 .812، 72، ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻭﺍﻟﺘﻨﻮﻳﺮ، ﺝ251، 51ﺭﻭﺡ ﺍﳌﻌﺎﱐ، ﺝ -912
 .251، 51، ﺭﻭﺡ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﺝ912، 72ﺘﺤﺮﻳﺮ ﻭﺍﻟﺘﻨﻮﻳﺮ، ﺝﺍﻟ -022
 .912، 72ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻭﺍﻟﺘﻨﻮﻳﺮ، ﺝ -122
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، ﻗﺪﻡ ﺍﳌﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ ٦: اﻟﺮﺣﻤﻦ LV   W  X  Y  M : ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ - 5
M : ﺔ ﺍﻟﱵ ﻋﻄﻔﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﺬﻩﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﻨﺪ ﻟﺘﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘ
، ﻭﳌﺎ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺪﱘ ﻭﺍﻟﺘﺄﺧﲑ ٥: اﻟﺮﺣﻤﻦ LR  S   T  U  
 (222) .ﻣﻦ ﲣﺼﻴﺺ ﺳﺠﻮﺩ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﳌﺨﻠﻮﻗﲔ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻻ ﻟﻐﲑﻩ
 ﺮﻏﻢﻋﻠﻰ ﺍﻟ، ﺃﺧﺮ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﻨﺎﺻﺐ ٧: اﻟﺮﺣﻤﻦ LZ  [  M : ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ - 6
ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻭﻗﺪﻡ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﰲ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﲞﻠﻘﻬﺎ ﳌﺎ ﰲ  ،ﺃﻥ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻣﻦ
ﻋﻈﻴﻢ ﻧﻌﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻮﺭﺓ ﺟﺎﺀﺕ ﻋﻠﻰ ﳕﻂ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺍﻟﻨﻌﻢ 
 (322) .ﻭﺍﻵﻻﺀ، ﻓﺘﻘﺪﱘ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻟﻼﻫﺘﻤﺎﻡ ﺎ
، ﺗﻘﺪﱘ ١١: اﻟﺮﺣﻤﻦ Lo   p   q  r  s  t  M : ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ - 7
ﺍﳉﺎﺭ ﻭﺍﺮﻭﺭ ﻳﻔﻴﺪ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻭﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ، ﻭﺍﻟﻘﻮﻝ ﻓﻴﻪ ﻛﺎﻟﻘﻮﻝ ﰲ ﺗﻘﺪﱘ 
 Lk  l  m    n   M : ﻓﻌﻠﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺻﺐ ﰲ ﻗﻮﻟﻪﺍﻷﺭﺽ ﻋﻠﻰ 
 (422) .، ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﺃﻳﻀﺎ ﰲ ﺍﻵﻳﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ٠١: اﻟﺮﺣﻤﻦ
   ¡  ¢  £  ¤           ¥   ¦  M : ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ - 8
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ  ، ﺗﻘﺪﱘ ﺧﻠﻖ٥١ – ٤١: اﻟﺮﺣﻤﻦ L§     ¨  ©  ª  «  ¬  
ﺣﻴﺚ ﺑﺪﺃﺕ ﺍﻟﺴﻮﺭﺓ ﺑﺎﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ : ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ ﺍﳉﺎﻥ ﻓﻴﻪ ﺇﺷﺎﺭﺗﺎﻥ
ﺇﱃ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻣﻦ ﺗﻔﻀﻴﻞ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻟﻺﻧﺴﺎﻥ  ﻴﻤﻪ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ، ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﺷﺎﺭﺓﻭﺗﻌﻠ
                                                             
 .122، 72ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻭﺍﻟﺘﻨﻮﻳﺮ، ﺝ -222
 .222، 72ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻭﺍﻟﺘﻨﻮﻳﺮ، ﺝ -322
 .622، 72ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻭﺍﻟﺘﻨﻮﻳﺮ، ﺝ -422
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È  É  M : ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻦ، ﺣﻴﺚ ﺃﻣﺮ ﺍﳉﻦ ﺑﺎﻟﺴﺠﻮﺩ ﻟﻺﻧﺴﺎﻥ
 LÊ   Ë  Ì  Í  Î       Ï  Ð  Ñ  Ò  Ó  Ô   
، ﻭﻣﺎ ﻳﻨﻄﻮﻱ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﱘ ﻣﺼﺎﱀ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﱀ ١٣–٠٣:اﻟﺤﺠﺮ
 (522) .ﻥ ﺍﳉﻦﺍﳉﺎﻥ، ﻭﻣﻦ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻪ ﻟﻌﻤﺎﺭﺓ ﺍﻷﺭﺽ ﺩﻭ
{  |  }  ~      ¡  ¢  £  ¤  M : ﻭﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ - 9
، ٣٣: اﻟﺮﺣﻤﻦ L©  ª   «     ¬  ®    ¨¥  ¦  §
ﺗﻘﺪﱘ ﻟﻠﺠﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺲ، ﻓﺎﻵﻳﺔ ﺟﺎﺀﺕ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺧﺮﻕ ﺍﻟﻨﺎﻣﻮﺱ ﺍﻟﻜﻮﱐ، 
ﻭﺟﺎﺀﺕ ﻟﻠﺘﺤﺪﻱ ﻭﺍﻻﺳﺘﻔﺰﺍﺯ، ﻭﺍﳌﻌﻠﻮﻡ ﺃﻥ ﺍﳉﻦ ﺃﻗﺪﺭ ﻣﻦ ﺍﻹﻧﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺗﻴﺎﻥ 
 (622) .ﻻ ﻗﺒﻞ ﻟﻺﻧﺴﺎﻥ ﺑﻪ ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺍﺑﺘﺪﺃ ﺍﳋﻄﺎﺏ ﻢ ﺑﺎﳋﻮﺍﺭﻕ ﻭﺍﳌﻌﺠﺰﺍﺕ ﻭﻣﺎ
، ٩٣: اﻟﺮﺣﻤﻦ LÏ  Ð  Ñ    Ò  Ó    Ô  Õ  Ö  ×  M : ﻭﻗﺎﻝ ﺃﻳﻀﺎ - 01
ﻗﺪﻡ ﺍﻹﻧﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻦ ﻷﻥ ﺍﻹﻧﺲ ﻫﻢ ﺍﳌﻜﻠﻔﻮﻥ ﰲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ، ﻭﻋﻠﻴﻬﻢ ﻳﻘﻊ ﺧﻄﺎﺏ 
ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﺑﺎﻹﲨﺎﻉ، ﻭﻣﺎ ﻭﻗﻊ ﺑﲔ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻣﻦ ﺧﻼﻑ ﺣﻮﻝ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺍﳉﻦ ﻣﻦ 
: ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻫﻮ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﳋﻠﻖ ﻛﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﰲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﺓﻋﺪﻣﻪ ﻛﺎﻑ ﻟﻠﻘﻮﻝ ﺑﺄﻥ 
: اﻟﺮﺣﻤﻦLI  J  K  L  M  N   O  P  Q  M 
، ﺇﺫﺍﹰ ﻓﺎﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﲪﻠﻪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺩﻭﻥ ٤ - ٢
°  ±  ²  ³  ´    µ  ¶  M : ﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﺍﳌﺨﻠﻮﻗﺎﺕ
                                                             
 .032-922، 72ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻭﺍﻟﺘﻨﻮﻳﺮ، ﺝ -522
 .171، 51ﺭﻭﺡ ﺍﳌﻌﺎﱐ، ﺝ -622
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 (722).٢٧: اﻷﺣﺰاب
?  @  A  B  C  D  E  F  G  H   I  M : ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ - 11
J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S   T  U  V  W  
، ٢٥ – ٦٤: اﻟﺮﺣﻤﻦ LX  Y  Z  [  \  ]     ^     _  `  
ﺃﺎ ﺃﻗﺮﺏ ﺇﱃ ﻣﻦ ﺮﻏﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺃﺧﺮ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﻔﺎﻛﻬﺔ ﺑﻌﺪ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﻌﻴﻨﲔ ﺍﳉﺎﺭﻳﺘﲔ، 
ﺍﻟﻔﺎﻛﻬﺔ، ﺃﻱ ﺃﻧﻪ ﻓﺼﻞ ﺑﲔ ﺫﻛﺮ ﺍﻷﻓﻨﺎﻥ؛ ﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﺍﻷﻏﺼﺎﻥ ﺣﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﺜﻤﺎﺭ ﻭ
ﺫﻛﺮ ﺍﻷﻓﻨﺎﻥ ﻭﺫﻛﺮ ﺍﻟﻔﺎﻛﻬﺔ ﺑﺬﻛﺮ ﺍﻟﻌﻴﻨﲔ ﺍﳉﺎﺭﻳﺘﲔ، ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺳﺒﺐ ﻃﺮﻳﻒ 
ﻭﻓﻴﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺠﺎﺯ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ، ﻓﺎﻷﻓﻨﺎﻥ ﲢﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﺭﻱ ﻭﺳﻘﻲ 
 .ﺑﺎﳌﺎﺀ ﻟﺘﻨﺒﺖ ﺍﻟﺰﻫﺮ ﻭﺍﻟﺜﻤﺮ ﻭﺍﻟﻔﺎﻛﻬﺔ ﻭﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺃﻋﻠﻢ
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 L?  @  A  B  C  M : ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻧﻪ ﰲ ﺍﳉﻨﺘﲔ ﺍﻷﻭﻟﻴﲔ ﺫﻛﺮ ﺍﳋﻮﻑ
، ﻓﺄﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﻳﺸﻌﺮ ﺃﻫﻞ ﺍﳉﻨﺘﲔ ﺑﺎﻷﻣﻦ ﻭﺍﻻﻃﻤﺌﻨﺎﻥ ﺃﻭﻻ ﻓﻘﺪﻡ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ٦٤: اﻟﺮﺣﻤﻦ
ﺇﺷﻌﺎﺭ ﺑﺎﻟﻄﻤﺄﻧﻴﻨﺔ ﻭﺍﻟﺮﺍﺣﺔ، ﻭﻫﻮ ﺍﻻﺗﻜﺎﺀ ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ ﺷﺄﻥ ﺍﻵﻣﻨﲔ، ﻭﰲ ﺍﳉﻨﺘﲔ 
ﺍﻷﺧﺮﻳﲔ ﱂ ﻳﺬﻛﺮ ﺍﳋﻮﻑ ﻓﻼ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﺫﻟﻚ ﺫﻛﺮ ﻣﺎ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺎﻷﻣﻦ، ﺇﺫ ﻫﻮ 
   (822) .ﻣﺘﻮﻓﺮ ﻭﻣﻮﺟﻮﺩ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻗﺪﻡ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺇﺫ ﻫﻲ ﻧﻌﻤﺔ ﻟﻠﻤﻄﻤﺌﻦ ﺍﻵﻣﻦ
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ﰲ ﺍﳉﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﻨﺎﻥ ﻭﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﻭﺍﻟﻔﻮﺍﻛﻪ؛ ﻟﻴﻜﻮﻥ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﻔﺮﺵ  ﺑﺎﻟﻨﺴﺎﺀ ﻋﻤﺎ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﻟﻼﻧﺘﻘﺎﻝ ﺇﱃ ﺍﻷﻭﺍﻧﺲ ﻣﻦ ﺍﳊﻮﺭ ﰲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻔﺮﺵ، ﻭﻫﻮ ﻗﺮﻳﺐ ﳑﺎ ﺫﻛﺮ 
 (922) .ﺁﻧﻔﺎ
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ﻀﻠﻬﻤﺎ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺨﻞ ﻭﺍﻟﺮﻣﺎﻥ، ﻭﳘﺎ ﻣﻨﻬﺎ؛ ﻭﺫﻟﻚ ﻻﺧﺘﺼﺎﺻﻬﻤﺎ ﻭﺑﻴﺎﻥ ﻓ
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 (032) .ﻭﺩﻭﺍﺀ ﻓﻠﻢ ﳜﻠﺼﺎ ﻟﻠﺘﻔﻜﱡﻪ
  
 
  ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻭﺍﳊﺬﻑ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ
I  J  K  L  M  N   O  P  Q  M : ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ - 1
، ﺣﺬﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻃﻒ، ٥ – ٢: اﻟﺮﺣﻤﻦ LR  S   T  U  
ﻷﺎ ﺟﺎﺀﺕ ﻋﻠﻰ ﳕﻂ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﺪ ﻭﺳﻨﻦ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﰲ ﻣﻘﺎﻡ ﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻒ ﻋﻠﻰ 
ﺍﳊﻘﺎﺋﻖ ﻭﺍﻟﺘﺒﻜﻴﺖ ﻟﻠﺨﺼﻢ ﰲ ﺇﻧﻜﺎﺭﻫﻢ ﻟﺒﻌﻀﻬﺎ، ﻭﺇﻋﺮﺍﺿﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻌﺾ 
 .ﺍﻵﺧﺮ
ﻓﺘﻜﻮﻥ ﻛﻞ ﲨﻠﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﳉﻤﻞ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﰲ ﺗﻘﺮﻳﻊ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺃﻧﻜﺮﻭﺍ ﺍﻟﺮﲪﻦ 
ﻨﻌﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﺘﻌﺪﻳﺪﻫﺎ ﻋﻠﻴﻪ، ﰲ ﻭﺁﻻﺀﻩ، ﻛﻤﺎ ﻳﺒﻜﺖ ﻣﻨﻜﺮ ﺃﻳﺎﺩﻱ ﺍﳌ
ﺯﻳﺪ ﺃﻏﻨﺎﻙ ﺑﻌﺪ ﻓﻘﺮ، ﺃﻋﺰﻙ ﺑﻌﺪ ﺫﻝ، ﻛﺜﱠﺮﻙ ﺑﻌﺪ ﻗﻠﺔ، ﻓﻌﻞ ﺑﻚ ﻣﺎ ﱂ : ﻗﻮﻟﻚ
  ﻳﻔﻌﻠﻪ ﺃﺣﺪ ﺑﺄﺣﺪ، ﻓﻤﺎ ﺗﻨﻜﺮ ﻣﻦ ﺇﺣﺴﺎﻧﻪ؟
ﻭﻓﻴﻬﺎ ﻛﺬﻟﻚ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳉﻤﻞ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻧﻌﻤﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ 
ﳍﺎ ﻭﺗﻨﺎﺳﺒﻬﺎ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﺸﻜﺮ ﻭﻗﺪ ﻗﺼﺮﻭﺍ ﰲ ﺃﺩﺍﺋﻪ، ﻭﻟﻮ ﻋﻄﻔﺖ ﻣﻊ ﺷﺪﺓ ﺍﺗﺼﺎ
  (132) .ﺭﲟﺎ ﺗﻮﻫﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﻞ ﻧﻌﻤﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ
                                                             
 .244، 4ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ، ﺝ -032
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ﺫﹶﻛﺮ ﺍﻟﻌﺎﻃﻒ، ﻭﺫﻟﻚ ﺭﺩ ﻟﻠﻜﻼﻡ ﺇﱃ ﻣﻨﻬﺎﺟﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺒﻜﻴﺖ ﰲ ﻭﺻﻞ ﻣﺎ ﳚﺐ 
 .ﺎﺭﺏ ﺑﺎﻟﻌﺎﻃﻒﻭﺻﻠﻪ ﻟﻠﺘﻨﺎﺳﺐ ﻭﺍﻟﺘﻘ
  .ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﺳﺐ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺏ ﻭﺍﺿﺤﺎﻥ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺃﺷﺪ ﺍﻟﻮﺿﻮﺡ
ﻓﺎﻟﺸﻤﺲ ﻭﺍﻟﻘﻤﺮ ﲰﺎﻭﻳﺎﻥ ﻭﺍﻟﻨﺠﻢ ﻭﺍﻟﺸﺠﺮ ﺃﺭﺿﻴﺎﻥ، ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﻭﺍﻷﺭﺽ ﻻ 
ﺗﺰﺍﻻﻥ ﻗﺮﻳﻨﺘﲔ، ﻭﺟﺮﻱ ﺍﻟﺸﻤﺲ ﻭﺍﻟﻘﻤﺮ ﲝﺴﺒﺎﻥ ﻣﻦ ﺟﻨﺲ ﺍﻻﻧﻘﻴﺎﺩ ﻷﻣﺮ ﺍﷲ 
ﻓﻬﻮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﺴﺠﻮﺩ ﺍﻟﻨﺠﻢ ﻭﺍﻟﺸﺠﺮ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺑﲔ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﻭﻭﺿﻊ 
  .ﺍﻷﺭﺽ
ﺎﻷﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﻮﺭﺍﺩﺓ ﺑﻌﺪ ﺣﺮﻭﻑ ﺍﻟﻌﻄﻒ ﱂ ﻳﻘﺼﺪ ﺎ ﺍﻟﺘﻌﺪﺍﺩ ﺇﺫ ﻟﻴﺲ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻓ
ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻌﺮﻳﺾ ﺑﺘﻮﺑﻴﺦ ﺍﳌﺸﺮﻛﲔ، ﻓﺎﻹﺧﺒﺎﺭ ﺑﺴﺠﻮﺩ ﺍﻟﻨﺠﻢ ﻭﺍﻟﺸﺠﺮ ﺃﺭﻳﺪ ﺑﻪ 
ﺍﻹﻳﻘﺎﻅ ﺇﱃ ﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻈﻴﻢ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺩﻻﻟﺔ ﺭﻣﺰﻳﺔ، ﻭﳌﺎ ﺍﻗﺘﻀﻰ 
 ﺍﳌﻘﺎﻡ ﲨﻊ ﺍﻟﻨﻈﺎﺋﺮ ﻣﻦ ﺍﳌﺰﺍﻭﺟﺎﺕ ﺑﻌﺪ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﺸﻤﺲ ﻭﺍﻟﻘﻤﺮ؛ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ
ﻣﻘﺘﻀﻴﺎ ﺳﻠﻮﻙ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻮﺻﻞ ﺑﺎﻟﻌﻄﻒ ﲜﺎﻣﻊ ﺍﻟﺘﻀﺎﺩ، ﻛﻘﻮﻟﻚ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺫﻛﺮﺕ 
ﻓﻌﻞ ﺑﻚ ﻣﺎ ﱂ ﻳﻔﻌﻞ ﺑﺄﺣﺪ، ﺩﺍﻧﺖ ﻟﻪ ﺃﻗﺮﺍﻧﻚ، ﻭﺃﻃﺎﻋﺘﻪ : ﰲ ﺍﳌﺜﺎﻝ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ
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، ﻟﺬﻟﻚ ٧٤: اﻷﻧﺒﯿﺎء LM  N   O   P    LG  H  I  J  K
ﻛﻠﻪ ﺃﻛﺪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺬﻟﻚ ﻭﺃﺧﱪ ﺑﻮﺿﻌﻪ ﻟﻠﺨﻠﻖ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ، ﻟﻴﻤﺘﺜﻠﻮﺍ 
ﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﰲ ﲨﻴﻊ ﻣﺎ ﻳﺘﺤﺮﺍﻩ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﻣﺮﻩ، ﻓﻔﻴﻪ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺟﻠﻴﺔ ﺇﱃ ﻣﺮﺍﻋﺎ
 .ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﻭﺍﻷﻗﻮﺍﻝ
  (332).ﻭﰲ ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ ﺃﻳﻀﺎ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻟﻠﺘﻮﺻﻴﺔ ﻭﺗﺄﻛﻴﺪ ﻟﻸﻣﺮ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻭﺍﳊﺚ ﻋﻠﻴﻪ
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 .٨٧: اﻟﺮﺣﻤﻦ LV  W  X   Y  Z   [  \   M 
ﻮﱐ ﻭﺎﻳﺔ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﻓﻨﺎﺀ ﻣﻦ ﺟﺎﺀﺕ ﺍﻷﻭﱃ ﺑﻌﺪ ﺫﻛﺮ ﻣﺸﻬﺪ ﺍﻻﻧﻘﻼﺏ ﺍﻟﻜ
ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﻓﻨﺎﺀ ﺗﺎﻣﺎ، ﻓﻨﺎﺳﺐ ﺫﻟﻚ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ، ﻭﻋﺒﺮ ﺑﺎﻟﻮﺟﻪ ﻋﻦ 
  .ﺍﻟﺬﺍﺕ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﻷﺎ ﺃﺑﻠﻎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻘﺮﺭ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﳌﻌﺎﱐ
ﻭﺍﺧﺘﺘﻢ ﺍﻟﺴﻮﺭﺓ ﺑﺎﲰﻪ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻛﻤﺎ ﺍﺑﺘﺪﺃﻫﺎ ﺑﻪ، ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﺃﻓﺎﺽ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﺭﺓ ﺑﺬﻛﺮ 
  .ﻧﺎﺳﺐ ﺃﻥ ﲣﺘﺘﻢ ﺑﺎﻟﱪﻛﺔ ﻭﻛﺜﺮﺓ ﺍﳋﲑﺍﺕ ﺁﻻﺋﻪ ﻭﻧﻌﻤﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ
ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﺍﻟﺬﺍﺕ ﺑﺎﻟﻮﺟﻪ ﺃﻗﻮﻯ ﺩﻻﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ " ﺫﻱ"ﻭﻗﺪ ﺃﺷﻌﺮ ﺍﳉﺮ ﺑـ
  (432) .ﻋﻨﻪ ﺑﺎﻻﺳﻢ
                                                             
ﺍﻟﻐﺮﻧﺎﻃﻲ، ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺍﻟﺰﺑﲑ، ﻣﻼﻙ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﺍﻟﻘﺎﻃﻊ ﺑﺬﻱ ﺍﻹﳊﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﻌﻄﻴﻞ ﰲ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﳌﺘﺸﺎﺑﻪ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﻣﻦ ﺁﻱ ﺍﻟﺘﱰﻳﻞ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻐﺮﺏ  -332
، ﺭﻭﺡ 522، 72، ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻭﺍﻟﺘﻨﻮﻳﺮ، ﺝ434، 4، ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ، ﺝ7501-6501، 2ﺝ ﺑﲑﻭﺕ، ،3891، 1ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻁ
 .651، 51ﺍﳌﻌﺎﱐ، ﺝ








  ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﺍﻟﻔﲏ: ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
  .ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﺍﻟﻔﲏ ﻫﻮ ﲨﺎﻝ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻭﺗﻨﺴﻴﻖ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﺑﺮﺍﻋﺔ ﺍﻹﺧﺮﺍﺝ  
ﺍﷲ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﺍﻟﻔﲏ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻫﻮ ﻭﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﺍﻟﻔﲏ ﻛﻤﺎ ﻋﻨﺎﻩ ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ ﺭﲪﻪ   
ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﺍﳌﻌﲎ ﺍﻟﺬﻫﲏ ﻭﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﳊﺎﺩﺙ ﺍﶈﺴﻮﺱ ﻭﺍﳌﺸﻬﺪ ﺍﳌﻨﻈﻮﺭ ﻭﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻹﻧﺴﺎﱐ 
ﻭﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﶈﺴﺔ ﺍﳌﺘﺨﻴﻠﺔ ﰒ ﻣﻨﺤﻬﺎ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﺸﺎﺧﺼﺔ ﻭﺍﳊﺮﻛﺔ 
  .ﺍﳌﺘﺠﺪﺩﺓ
ﻭﺇﺫﺍ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻮﺣﺔ ﺃﻭ ﻣﺸﻬﺪ، ﻭﺇﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﻓﺈﺫﺍ ﺍﳌﻌﲎ ﺍﻟﺬﻫﲏ ﻫﻴﺌﺔ ﺃﻭ ﺣﺮﻛﺔ،   
ﺍﻹﻧﺴﺎﱐ ﺷﺎﺧﺺ ﺣﻲ، ﻭﺇﺫﺍ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﳎﺴﻤﺔ ﻣﺮﺋﻴﺔ ﻓﺄﻣﺎ ﺍﳊﻮﺍﺩﺙ ﻭﺍﳌﺸﺎﻫﺪ ﻭﺍﻟﻘﺼﺺ 
  .ﻭﺍﳌﻨﺎﻇﺮ ﻓﲑﺩﻫﺎ ﺷﺎﺧﺼﺔ ﺣﺎﺿﺮﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﻭﻓﻴﻬﺎ ﺍﳊﺮﻛﺔ
 ﻭﻫﻮ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺎﻟﻠﻮﻥ ﻭﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺎﳊﺮﻛﺔ ﻭﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺎﻟﺘﺨﻴﻴﻞ ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺎﻟﻨﻐﻤﺔ ﺗﻘﻮﻡ  
ﻣﻘﺎﻡ ﺍﻟﻠﻮﻥ ﰲ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﻭﻛﺜﲑﺍﹰ ﻣﺎ ﻳﺸﺘﺮﻙ ﺍﻟﻮﺻﻒ ﻭﺍﳊﻮﺍﺭ ﻭﺟﺮﺱ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻭﻧﻐﻢ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ 
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ﻭﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﰲ ﺇﺑﺮﺍﺯ ﺻﻮﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺗﺘﻤﻠﱠﺎﻫﺎ ﺍﻟﻌﲔ ﻭﺍﻷﺫﻥ ﻭﺍﳊﺲ ﻭﺍﳋﻴﺎﻝ ﻭﺍﻟﻔﻜﺮ 
  .ﻭﺍﻟﻮﺟﺪﺍﻥ
ﻭﻫﻮ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺣﻲ ﻣﻨﺘﺰﻉ ﻣﻦ ﻋﺎﱂ ﺍﻷﺣﻴﺎﺀ ﻻ ﺃﻟﻮﺍﻥ ﳎﺮﺩﺓ ﻭﺧﻄﻮﻁ ﺟﺎﻣﺪﺓ، ﺗﺼﻮﻳﺮ   
ﻓﻴﻪ ﻭﺍﳌﺴﺎﻓﺎﺕ ﺑﺎﳌﺸﺎﻋﺮ ﻭﺍﻟﻮﺟﺪﺍﻧﺎﺕ؛ ﻓﺎﳌﻌﺎﱐ ﺗﺮﺳﻢ ﻭﻫﻲ ﺗﺘﻔﺎﻋﻞ ﰲ ﻧﻔﻮﺱ ﺁﺩﻣﻴﺔ ﺗﻘﺎﺱ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ 
  (532) .ﺣﻴﺔ ﺃﻭ ﰲ ﻣﺸﺎﻫﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺗﺨﻠﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﳊﻴﺎﺓ
  
  :ﻭﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﺍﻟﺒﺪﻳﻊ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﺭﺓ ﺍﻟﻜﺮﳝﺔ
، ﻭﺍﻟﺴﺠﻮﺩ ﻫﻮ ﻭﺿﻊ ٦: اﻟﺮﺣﻤﻦ LV   W  X  Y  M : ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ- 1
ﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻗﻮﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﳎﺎﺯﺍ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﺑﻘﺼﺪ ﺍﻟﺘﻌﻈﻴﻢ، ﻭﻳﻄﻠ
ﳔﻠﺔ ﺳﺎﺟﺪﺓ ﺇﺫﺍ ﺃﻣﺎﳍﺎ ﺣﻤﻠﻬﺎ، ﻓﺴﺠﻮﺩ ﳒﻮﻡ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﻧﺰﻭﳍﺎ ﺇﱃ : ﺍﺳﺘﻌﺎﺭﺓ ﻛﻘﻮﳍﻢ
ﺟﻬﺎﺕ ﻏﺮﻭﺎ، ﻭﺳﺠﻮﺩ ﳒﻢ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺘﺼﺎﻗﻪ ﺑﺎﻟﺘﺮﺍﺏ ﻛﺎﻟﺴﺎﺟﺪ، ﻭﺳﺠﻮﺩ ﺍﻟﺸﺠﺮ 
 .ﺗﻄﺄﻃﺆﻩ ﳍﺒﻮﺏ ﺍﻟﺮﻳﺎﺡ، ﻭﺩﻧﻮ ﺃﻏﺼﺎﻧﻪ ﻟﻠﺠﺎﻧﲔ ﻟﺜﻤﺎﺭﻩ، ﻭﺍﳋﺎﺑﻄﲔ ﻟﻮﺭﻗﻪ
?  @     A  B  M : ﻼﳍﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﺑﺎﻟﺴﺠﻮﺩ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝﻭﺷﺒﻪ ﺍﺭﺗﺴﺎﻡ ﻇ
، ﻭﰲ ٥١: اﻟﺮﻋﺪ LK    JC  D  E   F  G  H   I  
ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﷲ ﻣﻮﺟﺪﻫﺎ ﻭﻣﺴﺨﺮﻫﺎ، ﻭﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺗﺘﻀﺢ ﺣﻘﻴﻘﺔ 
ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﻜﻮﻥ ﲞﺎﻟﻘﻪ ﻭﺍﲡﺎﻫﻪ ﺇﱃ ﻣﺒﺪﻋﻪ ﳑﺎ ﳝﻨﺢ ﺍﻟﻘﻠﺐ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﻣﺘﺎﻋﺎ ﻋﺠﻴﺒﺎ ﻭﻫﻮ 
                                                             




ﻮﻟﻪ ﺣﻴﺎ، ﻳﻌﺎﻃﻔﻪ ﻭﻳﺘﺠﻪ ﻣﻌﻪ ﺇﱃ ﺧﺎﻟﻘﻪ، ﻭﻫﻮ ﰲ ﻭﻗﻔﺘﻪ ﺑﲔ ﺃﺭﻭﺍﺡ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﺣ
  .ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﻛﻠﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﺗﺪﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﲨﻴﻌﺎ ﻭﲢﻴﻠﻬﺎ ﺇﺧﻮﺍﻧﺎ ﻟﻪ ﻭﺭﻓﻘﺎﺀ
   (632) .ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻻﻻﺕ ﺗﻮﺣﻴﻬﺎ ﺻﻮﺭﺓ ﺫﺍﺕ ﺃﺑﻌﺎﺩ ﻭﺁﻣﺎﺩ ﻭﺁﻓﺎﻕ
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Ö  ×  Ø  Ù   Ú    Í  Î  Ï  Ð  Ñ    Ò  Ó    Ô  Õ
: اﻟﺮﺣﻤﻦ L!  "  #   $  %  &  '  Û  Ü   
، ﺗﺒﺪﺃ ﻣﺸﺎﻫﺪ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻫﻨﺎ ﺑﺎﻧﺸﻘﺎﻕ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﻭﻟﻠﻤﺮﺓ ﺍﻷﻭﱃ ﻧﺸﻬﺪﻫﺎ ﲪﺮﺍﺀ ١٤ – ٧٣
ﻭﺭﺩﺓ ﻛﺎﻟﺪﻫﺎﻥ، ﻭﻧﺮﻯ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﺸﻬﺪﺍﹰ ﻏﺮﻳﺒﺎﹰ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﰲ ﻣﺸﺎﻫﺪ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ، 
ﺳﻼﻡ ﻭﻻ ﻛﻼﻡ ﻳﺆﺧﺬ ﻓﺴﻴﻤﺎ ﺍﻟﻮﺟﻮﻩ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﺍﺮﻣﻮﻥ ﻳﻌﺮﻓﻮﻥ ﺑﺴﻴﻤﺎﻫﻢ ﻭﺑﻼ 
ﺑﻨﻮﺍﺻﻴﻬﻢ ﻭﺃﻗﺪﺍﻣﻬﻢ ﻓﻴﻘﺬﻓﻮﻥ ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﺴﺄﻝ ﻋﻦ ﺫﻧﺒﻪ ﺇﻧﺲ ﻭﻻ ﺟﺎﻥ، ﻭﻣﺎ ﺍﳊﺎﺟﺔ 
 (732) .ﺇﱃ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻭﺍﻟﻮﺟﻮﻩ ﻧﺎﻃﻘﺔ ﻭﺍﻟﻔﺮﻳﻘﺎﻥ ﻣﻌﺮﻭﻓﺎﻥ
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ﺍﻷﻓﺌﺪﺓ، ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻷﺧﺬ ﺑﺎﻟﻨﻮﺍﺻﻲ ﻭﺍﻷﻗﺪﺍﻡ ﻳﺬﻫﻞ ﺍﻟﻌﻘﻮﻝ ﻭﻳﺮﺟﻒ ٤٤ - ٣٤: اﻟﺮﺣﻤﻦ
ﺗﻮﺟﻪ ﺃﻧﻈﺎﺭﻧﺎ ﺇﱃ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﳌﻮﻗﻒ، ﻫﺬﻩ ﺟﻬﻨﻢ ﺍﻟﱵ ﻳﻜﺬﺏ ﺎ ﺍﺮﻣﻮﻥ، ﻫﺬﻩ ﻫﻲ 
ﻭﻫﺎ ﻫﻢ ﺃﻭﻻﺀ ﻳﻄﻮﻓﻮﻥ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺑﲔ ﲪﻴﻢ ﺁﻥ، ﻣﺘﻨﺎﻩ ﰲ ﺍﳊﺮﺍﺭﺓ، ﻭﻫﻢ ﻳﺘﺮﺍﻭﺣﻮﻥ ﺑﲔ 
  (832) .ﺟﻬﻨﻢ ﻭﺑﲔ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺎﺀ ﺍﻵﱐ، ﻓﻴﺎ ﻟﻪ ﻭﻳﺎ ﳍﺎ ﻣﻦ ﻋﺬﺍﺏ
                                                             
 .9443، 6، ﺍﻟﻈﻼﻝ، ﺝ222، 72ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻭﺍﻟﺘﻨﻮﻳﺮ، ﺝ -632
 .152-052ﻡ، 6002، 61ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺮﻭﻕ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻁ ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ، ﻣﺸﺎﻫﺪ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﰲ -732
 .152ﻣﺸﺎﻫﺪ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ،  -832
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ﺎﻥ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﻥ ﳘﺎ ﺫﻭﺍﺗﺎ ﺃﻓﻨﺎﻥ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻋﻴﻨﺎﻥ ﲡﺮﻳﺎﻥ ، ﻓﺎﳉﻨﺘ٠٦ – ٦٤: اﻟﺮﺣﻤﻦ Lµ  
ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻓﺎﻛﻬﺔ ﺯﻭﺟﺎﻥ ﻭﺃﻫﻞ ﺍﳉﻨﺘﲔ ﻣﺎ ﺣﺎﳍﻤﺎ؟ ﺍﻧﻈﺮ ﲡﺪﻫﻢ ﻣﺘﻜﺌﲔ ﻋﻠﻰ 
ﻓﺮﺵ ﺑﻄﺎﺋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺇﺳﺘﱪﻕ ﻭﺗﻠﻚ ﺭﻓﺎﻫﺔ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﰲ ﺍﻟﻔﺮﺍﺵ ﻭﺟﲎ ﺍﳉﻨﺘﲔ ﺩﺍﻥ، ﻻ 
ﻳﺘﻌﺐ ﰲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻑ، ﻭﺫﻟﻚ ﺃﻳﻀﺎ ﺗﺮﻑ ﻣﻠﺤﻮﻅ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﻳﺴﺘﻘﺼﻲ ﻣﺎ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻣﻦ 
ﻓﻴﻬﻦ ﻗﺎﺻﺮﺍﺕ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﱂ ﻳﻄﻤﺜﻬﻦ ﺇﻧﺲ ﻗﺒﻠﻬﻢ ﻭﻻ ﺟﺎﻥ، ﻋﻔﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺮ , ﻣﺘﺎﻉ
ﻭﺍﳌﻠﻤﺲ، ﻻ ﳝﺪﺩﻥ ﺑﺄﺑﺼﺎﺭﻫﻦ ﻭﻻ ﳝﺴﺴﻬﻦ ﺇﻧﺲ ﻭﻻ ﺟﺎﻥ، ﻭﻟﻴﺲ ﻫﺬﺍ ﻭﺣﺪﻩ ﻓﻬﻦ 
ﻧﻀﲑﺍﺕ ﻻﻣﻌﺎﺕ ﲦﻴﻨﺎﺕ ﻛﺄﻦ ﺍﻟﻴﺎﻗﻮﺕ ﻭﺍﳌﺮﺟﺎﻥ، ﻭﺫﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﺟﺰﺍﺀ ﺣﻖ ﳌﻦ 
ﺇﻻ ﺧﺎﻑ ﻣﻘﺎﻡ ﺭﺑﻪ ﻭﺗﻮﻗﻊ ﺍﻵﺧﺮﺓ، ﻭﺧﺸﻲ ﺍﷲ ﻓﻴﻬﺎ، ﻫﻞ ﺟﺰﺍﺀ ﺍﻹﺣﺴﺎﻥ 
 (932)ﺍﻹﺣﺴﺎﻥ؟
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، ﻭﻣﻦ ﺩﻭﻤﺎ ﺟﻨﺘﺎﻥ، ﺃﺧﺮﻳﺎﻥ ﻟﺬﻟﻚ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻵﺧﺮ، ﻭﺃﻭﺻﺎﻓﻬﻤﺎ ٦٧ – ٢٦: اﻟﺮﺣﻤﻦ
ﻛﺬﻟﻚ ﺃﺩﱏ ﻣﻦ ﺃﻭﺻﺎﻑ ﻫﺎﺗﲔ، ﻓﻬﻤﺎ ﻣﺪﻫﺎﻣﺘﺎﻥ ﺃﻱ ﳐﻀﺮﺗﺎﻥ ﺧﻀﺮﺓ ﲤﻴﻞ ﺇﱃ 
ﺍﻟﺴﻮﺍﺩ ﳌﺎ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺃﻋﺸﺎﺏ، ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻋﻴﻨﺎﻥ ﻧﻀﺎﺧﺘﺎﻥ، ﺗﻨﻀﺨﺎﻥ ﺑﺎﳌﺎﺀ ﻭﺗﻨﺒﻀﺎﻥ 
ﺎﻛﻬﺔ ﻭﳔﻞ ﻭﺭﻣﺎﻥ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻓﺎﻛﻬﺔ ﺯﻭﺟﺎﻥ، ﻭﺫﻟﻚ ﺩﻭﻥ ﺍﳉﺮﻳﺎﻥ، ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻓ
ﻓﻴﻬﻦ ﺧﲑﺍﺕ ﺣﺴﺎﻥ ﻭﻣﻦ ﻫﻦ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﳋﻴﺮﺍﺕ ﺍﳊﺴﺎﻥ ﻫﻦ ﺣﻮﺭ ﻣﻘﺼﻮﺭﺍﺕ ﰲ 
ﺍﳋﻴﺎﻡ، ﻭﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ ﺍﳋﻴﺎﻡ ﻧﻔﻬﻢ ﺃﻦ ﺃﺷﺒﻪ ﺑﺎﻟﺒﺪﻭﻳﺎﺕ، ﻭﺃﻧﻪ ﻧﻌﻴﻢ ﺑﺪﻭﻱ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻨﻌﻴﻢ 
ﺍﳊﻀﺮﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﺮ ﰲ ﺗﻴﻨﻚ ﺍﳉﻨﺘﲔ ﺍﻷﺧﺮﻳﲔ، ﱂ ﻳﻄﻤﺜﻬﻦ ﺇﻧﺲ ﻗﺒﻠﻬﻢ ﻭﻻ ﺟﺎﻥ، 
ﻟﻜﻦ ﱂ ﻳﺬﻛﺮ ﻫﻨﺎ ﺃﻦ ﻛﺄﻦ ﺍﻟﻴﺎﻗﻮﺕ . ﺸﺘﺮﻛﻦ ﺑﺎﻟﺼﻮﻥ ﻭﺍﻟﻌﻔﺎﻑ ﻣﻊ ﺃﻭﻟﺌﻚﻓﻬﻦ ﻳ
ﻭﺍﳌﺮﺟﺎﻥ، ﻭﺃﻫﻞ ﻫﺎﺗﲔ ﺍﳉﻨﺘﲔ ﺍﻧﻈﺮ ﲡﺪﻫﻢ ﻣﺘﻜﺌﲔ ﻋﻠﻰ ﺭﻓﺮﻑ ﺧﻀﺮ، ﺃﻱ ﺃﺑﺴﻄﺔ، 
ﻭﻋﺒﻘﺮﻱ ﺣﺴﺎﻥ، ﻭﻫﻲ ﲨﻴﻠﺔ ﻛﺄﺎ ﻣﻦ ﺻﻨﻊ ﻋﺒﻘﺮ، ﻭﻟﻜﻦ ﺍﳌﺘﻜﺂﺕ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎﻙ 
ﺍﻟﻨﻌﻴﻢ، ﲤﺜﻞ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﻣﺒﻄﻨﺔ ﺑﺎﻹﺳﺘﱪﻕ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺟﲎ ﺍﳉﻨﺘﲔ ﺩﺍﻥ، ﳘﺎ ﺩﺭﺟﺘﺎﻥ ﻣﻦ 
  (042) .ﺍﻷﻭﱃ ﺑﺎﻟﺘﺮﻑ ﻭﺍﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ ﰲ ﺍﳊﻀﺮ، ﻭﲤﺜﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﻑ ﻭﺍﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻮﺑﺮ
  
  
                                                             











  ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺘﻜﺮﺍﺭ: ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
  ﻣﻔﻬﻮﻣﻪ ﻭﺃﻧﻮﺍﻋﻪ ﻭﺃﻏﺮﺍﺿﻪ: ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ
  ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ: ﺃﻭﻻﹰ
ﻛﺮﻩ ﻭﻛﺮ، ﻳﺘﻌﺪﻯ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻭﻻ ﻳﺘﻌﺪﻯ، ﺃﻭ ﻣﻦ  :ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺮ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ، ﻭﻳﻘﺎﻝ: ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ
 .ﻛﺮﺭﺕ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺗﻜﺮﻳﺮﺍ ﻭﺗﻜﺮﺍﺭﺍ: ﻛﺮﺭ ﺇﺫﺍ ﺭﺩﺩ ﻭﺃﻋﺎﺩ، ﻭﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﻭﺯﻥ ﺗﻔﻌﺎﻝ ﺑﻔﺘﺢ ﺍﻟﺘﺎﺀ، ﻭﻗﻴﻞ
  (142)
ﻫﻮ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻛﻠﻤﺔ ﺃﻭ ﲨﻠﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮﺓ ﰲ ﺳﻴﺎﻕ ﻭﺍﺣﺪ ﻟﻨﻜﺘﺔ : ﻭﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ ﰲ ﺍﻻﺻﻄﻼﺡ  
  .ﻞ ﺃﻭ ﻟﻠﺘﻌﻈﻴﻢﻣﺎ، ﻭﺫﻟﻚ ﺇﻣﺎ ﻟﻠﺘﻮﻛﻴﺪ ﺃﻭ ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﺃﻭ ﻟﻠﺘﻬﻮﻳ
                                                             
 (.ﻛﺮ)ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﻣﺎﺩﺓ  -142
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  .ﺫﻛﺮ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻣﺮﺗﲔ ﻓﺼﺎﻋﺪﺍ: ﻭﻗﻴﻞ
  (242) .ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﲎ ﻣﺮﺩﺩﺍ: ﻭﻗﻴﻞ
ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻷﺧﲑ ﺧﺎﺹ ﺑﺎﻟﺘﻜﺮﻳﺮ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ ﻓﻬﻮ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ 
   (342) .ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﲎ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ: ﻓﺮﻕ ﺑﲔ ﺍﻻﺛﻨﲔ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ ﻓﻬﻮ
ﳌﻌﺮﻭﻓﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﺑﻞ ﻫﻮ ﻣﻦ ﳏﺎﺳﻦ ﺍﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﻫﻮ ﻓﻦ ﻗﻮﱄ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍ  
  .ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻭﻗﺪ ﻛﺜﺮ ﰲ ﻛﻼﻡ ﺑﻠﻐﺎﺋﻬﻢ ﻭﺧﻄﺒﺎﺋﻬﻢ ﻭﻫﺆﻻﺀ ﻻ ﻳﻜﺮﺭﻭﻥ ﻛﻼﻣﻬﻢ ﻋﺒﺜﺎ ﻭﻻ ﻳﺄﺗﻮﻥ ﺑﻪ   
ﻭﻣﻦ ﺻﻮﺭ ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ ﰲ ﺑﻴﺎﻢ ﻭﺷﻌﺮﻫﻢ ﻗﺼﻴﺪﺓ ﺍﳌﻬﻠﻬﻞ ﺑﻦ ﺭﺑﻴﻌﺔ ﻭﺍﺻﻔﺎ ﺣﺮﺏ ﺍﻟﺒﺴﻮﺱ . ﻟﻐﻮﺍ
  :ﺮﺏ ﻭﻗﺘﺎﻝ ﻭﻳﺮﺛﻲ ﺃﺧﺎﻩ ﻛﻠﻴﺒﺎﻭﻣﺎ ﺩﺍﺭ ﺑﲔ ﻗﻮﻣﻪ ﻭﺑﲔ ﺧﺼﻮﻣﻬﻢ ﺑﲏ ﺑﻜﺮ ﻣﻦ ﺣ
  ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺿﻴﻢ ﺟﲑﺍﻥ ﺍﲑ    ﻣﻦ ﻛﻠﻴﺐ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻟﻴﺲ ﻋﺪﻻﹰ    
  .ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﺴﻊ ﻣﺮﺍﺕ" ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻟﻴﺲ ﻋﺪﻻﹰ ﻣﻦ ﻛﻠﻴﺐ " ﻭﻛﺮﺭ ﻗﻮﻟﻪ 
  : ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻗﺼﻴﺪﺓ ﺍﳊﺎﺭﺙ ﺑﻦ ﻋﺒﺎﺩ ﺣﻴﺖ ﻗﺘﻞ ﺍﺑﻦ ﺃﺧﻴﻪ ﻓﺎﺳﺘﻨﻔﺮ ﻟﻠﺜﺄﺭ ﻭﺍﻟﻘﺘﺎﻝ، ﻓﻘﺎﻝ  
  ﻏﲑ ﺭﰊ ﻭﺻﺎﱀ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ  ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﻣﺼﲑﻩ ﻟﻠﺰﻭﺍﻝ    
    : ﻭﻳﻘﻮﻝ ﻓﻴﻬﺎ
  ﻟﻘﺤﺖ ﺣﺮﺏ ﻭﺍﺋﻞ ﻋﻦ ﺣﻴﺎﻝ    ﻗﺮﺑﺎ ﻣﺮﺑﻂ ﺍﻟﻨﻌﺎﻣﺔ ﻣﲏ
                                                             
ﺍﻟﺴﺒﺖ، ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﲨﻌﺎ ، ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎﻥ 36ﻡ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﺮﻗﺎﻥ، ﻋﻤﺎﻥ، 0002، 1، ﻗﺼﺺ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ، ﻁﻓﻀﻞ ﻋﺒﺎﺱ -242
 .107، 2ﻫـ، ﺩﺍﺭ ﺍﺑﻦ ﻋﻔﺎﻥ، ﻣﺼﺮ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﺝ1241، 1ﻭﺩﺭﺍﺳﺔ، ﻁ
 . 062ﻡ، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺑﲑﻭﺕ، 5991، 1ﳏﻤﺪ ﺣﺴﲔ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻔﺘﻮﺡ، ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ، ﻁ -342
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  .ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺃﺭﺑﻊ ﻋﺸﺮﺓ ﻣﺮﺓ" ﻗﺮﺑﺎ ﻣﺮﺑﻂ ﺍﻟﻨﻌﺎﻣﺔ ﻣﲏ : " ﻭﻛﺮﺭ ﻗﻮﻟﻪ
  : ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ  
  (442)ﺇﻳﺎﻙ ﻣﻦ ﺩﻣﻪ ﺇﻳﺎﻙ ﺇﻳﺎﻙ  ﻻ ﺗﻘﺘﻠﻲ ﻣﺴﻠﻤﺎ ﺇﻥ ﻛﻨﺖ ﻣﺴﻠﻤﺔ
ﺑﻪ ﻋﺎﻣﺔ ﳎﺮﻯ ﻫﺬﺍ ﰲ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﻭﺇﳕﺎ ﻧﺰﻝ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺑﻠﺴﺎﻢ ﻭﻛﺎﻥ ﺟﺎﺭﻳﺎﹰ ﰲ ﺃﺳﻠﻮ  
ﻛﻼﻣﻬﻢ، ﻭﺬﺍ ﺍﳌﺴﻠﻚ ﺗﺴﺘﺤﻜﻢ ﺍﳊﺠﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﰲ ﻋﺠﺰﻫﻢ ﻋﻦ ﺍﳌﻌﺎﺭﺿﺔ، ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻭﺭﺩ ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ 
ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺑﺸﻜﻞ ﻭﺍﺿﺢ ﻭﻣﻠﺤﻮﻅ، ﻭﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺴﻠﻢ ﻣﻦ ﻗﻠﻖ 
  .ﻭﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﻓﻘﺪ ﺟﺎﺀ ﰲ ﻛﻼﻡ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﳏﻜﻤﺎﹰ ﻻ ﻳﺄﺗﻴﻪ ﺍﻟﺒﺎﻃﻞ ﻣﻦ ﺑﲔ ﻳﺪﻳﻪ ﻭﻻ ﻣﻦ ﺧﻠﻔﻪ
  :ﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭﺃ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
  (542) :ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺇﱃ ﻧﻮﻋﲔ  
 (642)ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﻭﺍﳌﻌﲎ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﻜﺮﺭ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﺩﻭﻥ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﰲ ﺍﳌﻌﲎ، :ﺍﻷﻭﻝ  
  .ﻣﻮﺻﻮﻝ ﻭﻣﻔﺼﻮﻝ: ﻭﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﻗﺴﻤﲔ
 .ﻓﻘﺪ ﺟﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﻩ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ: ﺃﻣﺎ ﺍﳌﻮﺻﻮﻝ- 1
§   ¨  ©        ¦M : ﻪ ﺗﻌﺎﱃﺇﻣﺎ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﻛﻠﻤﺎﺕ ﰲ ﺳﻴﺎﻕ ﺍﻵﻳﺔ، ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟ -  ﺃ
 .٦٣: اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن Lª  «  
                                                             
 .051، 51، ﺭﻭﺡ ﺍﳌﻌﺎﱐ، ﺝ061، 9ﺟﺎﻣﻊ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﺍﻟﻘﺮﻃﱯ، ﺝ -442
ﰲ ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ : ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥmoc.aqmalsi.www، "ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺳﺆﺍﻝ ﻭﺟﻮﺍﺏ" ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﰲ ﻣﻮﻗﻊ ﻋﻦ ﲝﺚ ﻣﻨﺸﻮﺭ  -542
  .89، 2ﻣﺮﺁﺓ ﺍﻹﺳﻼﻡ، ﻃﻪ ﺣﺴﲔ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺝ: ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺃﻧﻮﺍﻋﻪ ﻭﻓﻮﺍﺋﺪﻩ، ﺍﻧﻈﺮ
 .52ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ،  -642
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n  o  p   q   M : ﻭﺇﻣﺎ ﰲ ﺁﺧﺮ ﺍﻵﻳﺔ ﻭﺃﻭﻝ ﺍﻟﱵ ﺑﻌﺪﻫﺎ، ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ - ﺏ
 ٥١: اﻹﻧﺴﺎن Lr  s     t              u   v  w  x  y  z  {  |   
 .٦١ –
³    ´  µ  ¶  ¸   ¹  º  »  M : ﻭﺇﻣﺎ ﰲ ﺃﻭﺍﺧﺮﻫﺎ، ﻛﻘﻮﻟﻪ - ﺕ
 .٢٢ – ١٢: ﺠﺮاﻟﻔ L¼  ½  ¾  ¿  À  
§  ¨  ©         ª        «  ¬     ®  M : ﻭﺇﻣﺎ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺍﻵﻳﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻵﻳﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ، ﻛﻘﻮﻟﻪ - ﺙ
a  b   c  d  e  f  g  h  M ، ٦ – ٥: اﻟﺸﺮح L¯          °     ±  
، ٥–٤:اﻟﻨﺒﺄL-         .   /  0  1          2 M ، ٥٣ – ٤٣: اﻟﻘﯿﺎﻣﺔ Li  
، ٤ – ٣: اﻟﺘﻜﺎﺛﺮLh  i  j       b  c   d  e  f  g          M 
: اﻻﻧﻔﻄﺎر Lm  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x   y  M 
 L%  &        '      (  )  *  +       ,    -  .  /     0  M ، ٨١ – ٧١
 .١٢ – ٩١: اﻟﻤﺪﺛﺮ
ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻭﻗﻊ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ ﺍﳉﻤﻞ ﺍﳌﻜﺮﺭﺓ، ﻓﻬﻮ ﻋﻠﻰ ﺻﻮﺭﺗﲔ، ﺇﻣﺎ : ﻭﺃﻣﺎ ﺍﳌﻔﺼﻮﻝ- 2
 .ﺴﻮﺭﺓ ﻧﻔﺴﻬﺎ، ﻭﺇﻣﺎ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻛﻠﻪﺗﻜﺮﺍﺭ ﰲ ﺍﻟ
f   g  h   i  j  M : ﺗﻜﺮﺭ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﺭﺓ ﻧﻔﺴﻬﺎ -  ﺃ
¸  ¹   º  M : ، ﻭﻗﻮﻟﻪﰲ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺸﻌﺮﺍﺀ ﲦﺎﻥ ﻣﺮﺍﺕ (742)Lk  
                                                             
 .، ﻣﻦ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺸﻌﺮﺍﺀ191، 571، 951، 041، 221، 401 ،86، 9ﺍﻵﻳﺎﺕ،  -742
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z  {  M : ، ﻭﻗﻮﻟﻪﰲ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﳌﺮﺳﻼﺕ ﻋﺸﺮ ﻣﺮﺍﺕ (842)L»  
 :، ﻭﻗﻮﻟﻪﰲ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺇﺣﺪﻯ ﻭﺛﻼﺛﲔ ﻣﺮﺓ (942)L|  }  ~  
ﰲ ﺳﻮﺭﺓ  (052)Ln  o  p  q     r                 s  t   u  M 
  .ﺍﻟﻘﻤﺮ ﺃﺭﺑﻊ ﻣﺮﺍﺕ
m  n  M : ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻛﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺿﻊ ﳐﺘﻠﻔﺔ - ﺏ
 :ﻭﺭﺩﺕ ﺳﺖ ﻣﺮﺍﺕ، ﻭﻗﻮﻟﻪ (152)Lo  p  q  r               s   t  
)     (!  "  #  $  %  &  'M 
t  u   M  :ﺎﱃﻣﺮﺗﲔ، ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌ (252)L,  -  .    +*
 .ﻣﺮﺗﲔ (352)Lv      w  x             y    z  {  
ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﺎﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﻘﺼﺺ ﺃﻭ ﰲ ﺫﻛﺮ : ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ ﰲ ﺍﳌﻌﲎ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻠﻔﻆ :ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ
ﺍﻟﻌﺬﺍﺏ ﻭﺍﻟﻨﻌﻴﻢ ﰲ ﺍﻵﺧﺮﺓ، ﺃﻭ ﺇﺣﻴﺎﺀ ﺍﳌﻮﺗﻰ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻈﻮﺍﻫﺮ ﺍﻟﻜﻮﻧﻴﺔ ﻛﺨﻠﻖ 
ﺃﻭ ﺍﻟﻈﻮﺍﻫﺮ ﺇﻻ ﺃﺎ ﲡﻲﺀ ﰲ ﻛﻞ ﻣﺮﺓ ﻭﻣﻊ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺼﺺ  (452)ﺍﻟﺴﻤﻮﺍﺕ ﻭﺍﻷﺭﺽ،
                                                             
 .، ﻣﻦ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﳌﺮﺳﻼﺕ94، 74، 54، 04، 73، 43، 82، 42، 91، 51ﺍﻵﻳﺎﺕ،  -842
، 55، 35، 15، 94، 74، 54، 24، 04، 83، 63، 43، 23، 03، 82، 52، 32، 12، 81، 61، 31ﺍﻵﻳﺎﺕ،  -942
 .ﻮﺭﺓ ﺍﻟﺮﲪﻦ ، ﻣﻦ ﺳ77، 57، 37، 17، 96، 76، 56، 36، 16، 95، 75
 .، ﻣﻦ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻘﻤﺮ04، 23، 22، 71ﺍﻵﻳﺎﺕ،  -052
، ﺳﻮﺭﺓ ﻳﺲ، ﺍﻵﻳﺔ 84، ﺳﻮﺭﺓ ﺳﺒﺄ، ﺍﻵﻳﺔ 92، ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﻤﻞ، ﺍﻵﻳﺔ 17، ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ، ﺍﻵﻳﺔ 83، ﺳﻮﺭﺓ ﻳﻮﻧﺲ، ﺍﻵﻳﺔ 84ﺍﻵﻳﺔ  -152
 .، ﺳﻮﺭﺓ ﺍﳌﻠﻚ52
 .، ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﺮﱘ9، ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ، ﺍﻵﻳﺔ 37ﺍﻵﻳﺔ  -252
 .، ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ7ﻨﺤﻞ، ﺍﻵﻳﺔ ، ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟ34ﺍﻵﻳﺔ  -352
 .52ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ،  -452
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ﺑﺼﻴﻐﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻭﲟﻔﺮﺩﺍﺕ ﳐﺘﻠﻔﺔ، ﻭﻣﻦ ﰒ ﻓﻬﻲ ﺗﻌﺮﺽ ﻷﻫﺪﺍﻑ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻓﺎﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﰲ 
  .ﺳﻴﺎﻕ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺼﺺ ﲣﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻊ ﻵﺧﺮ، ﺃﻣﺎ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﻭﺍﻟﻌﱪ ﻓﺘﺘﻜﺮﺭ ﻣﻦ ﺣﲔ ﻵﺧﺮ
ﻳﻜﻮﻥ  ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺁﺧﺮ ﻟﻠﺘﻜﺮﺍﺭ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﳜﺘﻠﻒ ﻛﺜﲑﺍ ﻋﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ، ﻭﺍﻷﺣﺮﻯ ﺃﻥ
  (552) .ﲢﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻮﺍﺿﻊ ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ، ﻭﺇﺛﺒﺎﺗﻪ ﻫﻨﺎ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ
  
  
 :ﻭﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻬﲔ: ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺍﻹﺿﺮﺍﺏ - 1
S  T  M : ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺩ ﺭﺍﺟﻌﺎﹰ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ، ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ -  ﺃ
 . ٥: اﻷﻧﺒﯿﺎء LU  V  W   X   Y  Z  [ 
ﻰ ﻭﻗﺘﻪ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﺑﻄﺎﻻ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﻣﻀﻰ ﻭﺍﻧﻘﻀ - ﺏ
M    LG  H  I  J  KM : ﺑﻌﺪﻩ ﺃﻭﱃ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ، ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
، ﻓﺄﺿﺮﺏ ﻋﻦ ٦٦: اﻟﻨﻤﻞ LS  T  U  V  W    RN    O  P  Q
ﻭﺗﺮﺗﻴﺐ : ﻳﻘﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮﺭ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺿﺮﺍﺏ. ﻗﻮﳍﻢ ﻭﺃﺑﻄﻞ ﻛﺬﻢ
ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺿﺮﺍﺑﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ، ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻟﺘﱰﻳﻞ ﺃﺣﻮﺍﳍﻢ، ﻓﻮﺻﻔﻮﺍ ﺃﻭﻻﹰ ﺑﺄﻢ، ﻻ 
ﺍﻵﺧﺮﺓ ﻋﻠﻤﺎ ﻣﻀﻄﺮﺑﺎ  ﻗﺖ ﺍﻟﺒﻌﺚ، ﰒ ﺑﺄﻢ ﺗﻠﻘﻔﻮﺍ ﰲ ﺷﺄﻥﻳﺸﻌﺮﻭﻥ ﺑﻮ
ﺃﻭ ﺟﻬﻼ، ﻓﺨﺒﻄﻮﺍ ﰲ ﺷﻚ ﻭﻣﺮﻳﺔ، ﻓﺄﻋﻘﺒﻬﻢ ﻋﻤﻰ ﻭﺿﻼﻟﺔ، ﲝﻴﺚ ﺇﻥ 
ﻫﺬﻩ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻻﺕ ﻣﻨﺪﺭﺟﺔﹲ ﻣﺘﺼﺎﻋﺪﺓ ﺣﱴ ﻟﻮ ﻗﻴﻞ ﺑﻞ ﺍﺩﺍﺭﻙ ﻋﻠﻤﻬﻢ ﰲ 
                                                             
 .ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ، ﻋﺜﺮﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﱂ ﺃﺟﺪ ﻣﺼﺪﺭﺍ ﻟﻪ، ﺃﻭ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻨﻪ: ﻋﻦ ﲝﺚ ﻟﻠﺪﻛﺘﻮﺭ ﺃﲪﺪ ﲨﺎﻝ ﺍﻟﻌﻤﺮﻱ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ -552
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ﺍﻵﺧﺮﺓ ﻓﻬﻢ ﰲ ﺷﻚ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻬﻢ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻤﻮﻥ ﳊﺼﻞ ﺍﳌﺮﺍﺩ، ﻭﻟﻜﻦ ﺟﺎﺀﺕ 
ﺘﻘﺎﱄ ﺃﺟﺰﻝ ﻭﺃﺞ ﻭﺃﺭﻭﻉ ﻭﺃﺩﻝﹼ ﻋﻠﻰ ﺃﻥﹼ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﺝ ﺑﺎﻹﺿﺮﺍﺏ ﺍﻻﻧ
ﻛﻼﹰ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﺟﺪﻳﺮ ﺑﺄﻥ ﻳﻌﺘﱪ ﻓﻴﻪ ﺍﳌﻌﺘﱪ ﺑﺎﺳﺘﻘﻼﻟﻪ ﻻ 
  (652) .ﺑﻜﻮﻧﻪ ﻣﺘﻔﺮﻋﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻪ
!  "  #  $  %  &  M : ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺍﻷﻣﺜﺎﻝ، ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ - 2
'  (  )   *  +  ,    -  .    /  0  1  2      3  
!  "     #  $  %  M  :ﻭﻛﻘﻮﻟﻪ ،٢٢ – ٩١: ﻓﺎﻃﺮ L   54
&  '  (  )   *  +  ,  -  .  /  0   1  2  
3   4  5  6  7  8  9  :  ;     <  =  >     ?  @  
K  L  M    JA  B  C  D  E  F      G     H  I
 .٩١ – ٧١: اﻟﺒﻘﺮة LN  
ﻛﺘﻜﺮﺍﺭ ﻗﺼﺔ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ، ﻭﻗﺼﺔ ﺇﺑﻠﻴﺲ ﰲ ﺍﻟﺴﺠﻮﺩ : ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺍﻟﻘﺼﺺ - 3
ﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ، ﻭﺍﻟﻐﺮﺽ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻫﻮ ﺍﻹﺗﻴﺎﻥ ﺑﺸﻲﺀ ﺟﺪﻳﺪ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻮﺿﻊ؛ ﻵﺩﻡ ﻋﻠﻴ
ﻓﻜﺄﻧﻪ ﻳﺬﻛﺮ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺃﻭ ﺯﺍﻭﻳﺔ ﻏﲑ ﺍﻷﻭﱃ ﻭﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻓﺎﺋﺪﺓ، ﻭﻣﻦ 
ﺫﻟﻚ ﺃﻳﻀﺎ ﺗﺴﻠﻴﺔﹸ ﻗﻠﺐﹺ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﲟﺎ ﺍﺗﻔﻖ ﻟﻸﻧﺒﻴﺎﺀ ﻣﺜﻠﻪ ﻣﻊ 
                                                             
 .792-692، 91ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻭﺍﻟﺘﻨﻮﻳﺮ، ﺝ -652
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?  @    A  B  C  D  E  F  G  M : ﺃﳑﻬﻢ، ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ
  (752).٠٢١: ھﻮد LIH
  :ﺃﻏﺮﺍﺽ ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ: ﺛﺎﻟﺜﺎ
ﻭﻗﺪ ﻇﻬﺮ ﻫﺬﺍ ﰲ  (852)ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﳌﻌﲎ ﻭﺗﻮﻛﻴﺪﻩ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺇﺫﺍ ﺗﻜﺮﺭ ﺗﻘﺮﺭ، - 1
 :ﺍﳌﻮﺍﺿﻊ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
b  c   M : ﰲ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﺍﳌﺴﻮﻗﺔ ﻟﻠﻮﻋﻴﺪ ﻭﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪ، ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ -  ﺃ
 .٤ – ٣: اﻟﺘﻜﺎﺛﺮ Ld  e  f  g               h  i  j  
M : ﻞ ﻭﺍﻟﺘﻌﻈﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﻌﺠﺐ، ﻛﻘﻮﻟﻪﰲ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﺍﳌﺴﻮﻗﺔ ﰲ ﻣﻘﺎﻡ ﺍﻟﺘﻬﻮﻳ - ﺏ
%  &        '      M : ، ﻭﻛﻘﻮﻟﻪ٢ – ١: اﻟﺤﺎﻗﺔ L       ¡  ¢  £      ¤  
 .٠٢ – ٩١: اﻟﻤﺪﺛﺮ L(  )  *  +       ,    -  
ﰲ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﺍﳌﺴﻮﻗﺔ ﻟﻠﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻨﻔﻲ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﺣﱴ ﻳﺘﻠﻘﻰ ﺍﻟﻜﻼﻡ  - ﺕ
¡  ¢       £  ¤      ¥    ¦  M : ﺑﺎﻟﻘﺒﻮﻝ، ﻛﻘﻮﻟﻪ
¨  ©   ª  «  ¬  ®  ¯  °  ±  §  
ﻳﺎ )، ﻓﻘﺪ ﻛﺮﺭ ﻫﻨﺎ ٩٣ – ٨٣: ﻏﺎﻓﺮ L²  ³      ´  µ  ¶  
 .ﻟﻠﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻣﻨﻬﻢ، ﻭﻷﻧﻪ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻼ ﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﺪﳍﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺷﺎﺩ( ﻗﻮﻡ
                                                             
 .، ﺑﺘﺼﺮﻑ ﻭﺍﺧﺘﺼﺎﺭ07-96ﺑﻖ، ﻗﺼﺺ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ، ﻓﻀﻞ ﻋﺒﺎﺱ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎ -752
 .، ﺑﺘﺼﺮﻑ ﻭﺍﺧﺘﺼﺎﺭ517، 117-907، 2ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ، ﺝ -852
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i  j          k  M : ﰲ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﺍﳌﺴﻮﻗﺔ ﰲ ﻣﻘﺎﻡ ﺍﻻﺗﻌﺎﻅ، ﻛﻘﻮﻟﻪ - ﺙ
 .٦١: اﻟﻘﻤﺮ Ll   m  
: ﺎﻡ ﺍﷲ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺎﺩﻩ، ﻭﺑﻴﺎﻥ ﻗﺪﺭﺗﻪ، ﻛﻘﻮﻟﻪﰲ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﺍﳌﺴﻮﻗﺔ ﰲ ﻣﻘﺎﻡ ﺇﻧﻌ - ﺝ
،  Lg  h  i   j  M ،   LD  E  F  G  M 
 .اﻟﻮاﻗﻌﺔ Lµ  ¶     ¸    ¹  º  M
M : ﺇﺫﺍ ﻃﺎﻝ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﺧﺸﻲ ﺗﻨﺎﺳﻲ ﺍﻷﻭﻝ، ﺃﻋﻴﺪ ﺛﺎﻧﻴﺎﹰ ﲡﺪﻳﺪﺍﹰ ﻟﻌﻬﺪﻩ، ﻛﻘﻮﻟﻪ - 2
ª  «  ¬   ®  ¯  °  ±  ²  ³  ´  µ   
M ، ٠١١: اﻟﻨﺤﻞ L¶   ¸  ¹  º  »  ¼  ½  ¾   
"  #  $      %  &  '      (  )  *   +  ,    !
8  M ، ٩١١: اﻟﻨﺤﻞ L-  .  /  0  1  2  3  4   
9  :  ;     <   =  >  ?  @  A  B  C  D  E   
 .٨٨١: آل ﻋﻤﺮان LJ  K  L  M    IF  G  H
ﺑﻴﺎﻥ ﺇﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ، ﻓﺈﻥﹼ ﻣﻦ ﻋﺠﺰ ﻋﻦ ﺍﻹﺗﻴﺎﻥ ﺑﺎﳌﻌﲎ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ؛  - 3
ﺑﺎﳌﻌﲎ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺑﺼﻮﺭﹴ ﻭﻗﻮﺍﻟﺐ ﻟﻔﻈﻴﺔ ﺃﻋﺠﺰ، ﻓﻜﻴﻒ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ  ﻓﺈﻧﻪ ﻋﻦ ﺍﻹﺗﻴﺎﻥ
 .ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻟﺐ ﻏﺎﻳﺔﹰ ﰲ ﺍﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻥ
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ﺇﻓﺎﺩﺓ ﻣﻌﲎ ﺟﺪﻳﺪ، ﻓﺈﻥﹼ ﺑﻌﺾ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﺗﻜﺮﺭﺕ ﰲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﻣﺮﺍﺕ، ﻭﰲ ﻛﻞ  - 4
 Lz  {  |  }  M : ﻣﺮﺓ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔﹰ ﲟﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
 (952) .، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺗﻌﺪﺩ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ٣١: اﻟﺮﺣﻤﻦ
ﺇﻧﻪ ﻳﻌﺴﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻛﻠﻪ ﰲ ﻭﻗﺖ ﻭﺍﺣﺪ، ﻓﻠﻬﺬﺍ ﺃﺩﺭﺝ ﺍﳊﻜﻴﻢ  - 5
ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﳌﻘﺎﺻﺪ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ ﰲ ﺃﻛﺜﺮ ﺳﻮﺭﻩ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺍﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺣﱴ ﺻﺎﺭﺕ 
ﻛﻞ ﺳﻮﺭﺓ ﻗﺮﺁﻧﺎﹰ ﺻﻐﲑﺍﹰ، ﻓﺴﻬﻞ ﻟﻜﻞ ﻣﺘﻌﺸﻖ ﻟﻔﻬﻢ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺳﺒﻴﻠﻪ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ، 
  (062) .ﻓﻜﺮﺭ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﻭﺍﻹﳝﺎﻥ ﻭﺍﻟﺒﻌﺚ ﻭﺍﳊﺸﺮ ﻭﺍﻟﻘﺼﺔ
  :ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ ﰲ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
ﺇﻧﻪ ﳌﺎ ﻛﺎﻥ ﻫﺪﻑ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﻧﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪ  - 1
ﻭﺍﳌﻌﺒﻮﺩ ﻭﺍﳌﺼﲑ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻠﻘﺎﻩ ﺍﳌﻜﺬﺑﻮﻥ، ﳌﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﺳﺘﺪﻋﻰ 
ﺍﳌﻨﻄﻖ ﺍﻟﻘﺮﺁﱐ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﻏﺮﺍﺽ ﻭﺗﺜﺒﻴﺘﻬﺎ ﰲ ﻗﻠﻮﺏ 
ﻌﺎﻧﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻣﻐﺒﺔ ﺍﻹﻋﺮﺍﺽ ﻋﻨﻬﺎ، ﻓﺘﻄﻠﹼﺐ ﺫﻟﻚ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ، ﻭﲢﺬﻳﺮ ﺍﳌ
ﻋﺮﺽ ﺷﺮﻳﻂ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺮﺳﻞ ﺍﻟﺪﺍﻋﲔ ﺇﱃ ﺇﻟﻪ ﻭﺍﺣﺪ ﻭﺩﻳﻦﹴ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﺮﺍﺕ 
 .ﻋﺪﻳﺪﺓ ﺑﺘﻌﺪﺩ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﻏﺮﺍﺽ
ﰒ ﳌﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺼﺺ ﺍﻟﻘﺮﺁﱐ ﻏﺮﺿﺎ ﺩﻳﻨﻴﺎ ﰲ ﺍﳌﻘﺎﻡ ﺍﻷﻭﻝ  - 2
ﺍﻗﺘﻀﻰ ﺍﻷﻣﺮ ﺃﻥ ﺗﻌﺮﺽ ﻣﻨﻪ ﺍﳊﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﺘﻀﻴﻬﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻏﺮﺍﺽ؛ 
ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﺃﻇﻬﺮ ﻏﺮﺽ  –ﲝﺴﺐ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﱰﻭﻝ  –ﺣﻠﻘﺔ ﺗﻌﺮﺽ ﻓﺂﺧﺮ 
 .ﺩﻳﲏ ﺻﻴﻐﺖ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻠﻪ
                                                             
 .207، 2ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ، ﺝ -952
 .، ﺑﺘﺼﺮﻑ ﻭﺍﺧﺘﺼﺎﺭ36-16ﻗﺼﺺ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ،  -062
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ﻭﻣﻦ ﺍﳊﻜﻤﺔ ﺃﻳﻀﺎﹰ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ، ﺑﻴﺎﻥ ﺃﳘﻴﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﻷﻥ ﺗﻜﺮﺍﺭﻫﺎ  - 3
ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺎ ﻭﺗﻮﻛﻴﺪﻫﺎ ﻟﺘﺜﺒﺖ ﰲ ﻗﻠﻮﺏ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ 
ﺍﻹﳚﺎﺯ  ﺍﳊﻜﻤﺔ ﺃﻳﻀﺎﹰ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﻭﺣﺎﻝ ﺍﳌﺨﺎﻃﹶﺒﲔ ﺎ، ﻭﳍﺬﺍ ﳒﺪ
 .ﻭﺍﻟﺸﺪﺓ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﰲ ﻗﺼﺺ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﳌﻜﻲ، ﻭﺍﻟﻌﻜﺲ ﰲ ﻗﺼﺺ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﳌﺪﱐ
ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻤﺎ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﻇﻬﻮﺭ ﺻﺪﻕ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﻋﻨﺪ ﺍﷲ  - 4
ﺭﻏﻢ ﺗﻜﺮﺍﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﰎ ﻭﺟﻪ ﻭﺃﻓﻀﻞ ﺗﻨﺎﺳﺐ، ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺎﱃ ﺣﻴﺚ ﺗﺄﰐ 
  (162) .ﺩﻭﻥ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﰲ ﺍﳌﻀﻤﻮﻥ ﺃﻭ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﰲ ﺳﺮﺩ ﺍﳊﺪﺙ
  ﺮﺍﺭ ﺑﲔ ﺍﳌﺆﻳﺪﻳﻦ ﻭﺍﳌﻌﺎﺭﺿﲔﺍﻟﺘﻜ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ
  . ﻭﻗﻊ ﺍﳋﻼﻑ ﰲ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺎﻟﺘﻜﺮﺍﺭ ﺑﲔ ﻓﺮﻳﻘﲔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ 
ﺭﺃﻯ ﰲ ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ ﺃﺳﻠﻮﺑﺎ ﻣﻦ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﺳﺮﺍﹰ ﻣﻦ ﺃﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﺟﺎﺀ  ﺃﺣﺪﳘﺎ -
 .ﺑﻪ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻟﻴﺤﻘﻖ ﺃﻫﺪﺍﻓﺎﹰ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺗﺜﺮﻱ ﺍﳌﻌﲎ، ﻭﺗﻐﲏ ﺍﶈﺘﻮﻯ، ﻭﺗﺰﻳﺪ ﰲ ﺍﳌﻀﻤﻮﻥ
ﺮﺍﺭ ﻟﻴﺲ ﺫﻣﺎﹰ ﺃﻭ ﻗﺪﺣﺎﹰ ﺇﻻ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﳑﺎ ﳝﻜﻦ ﻭﻗﺪ ﺭﺃﻯ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻜ
ﺍﻻﺳﺘﻐﻨﺎﺀ ﻋﻨﻪ ﻓﺠﺎﺀ ﺧﺎﻟﻴﺎﹰ ﻣﻦ ﺃﻱ ﻣﻌﲎ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻀﺎﻑ ﺇﱃ ﺍﻷﻭﻝ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻋﻨﺪﻫﺎ ﻟﻐﻮﺍﹰ 
  .ﻻ ﻃﺎﺋﻞ ﻣﻨﻪ ﻭﻟﻴﺲ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺷﻲﺀ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ 
ﺑﻞ ﻫﻢ ﻳﺮﻭﻥ ﺃﻳﻀﺎﹰ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﻏﺮﺍﺽ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﲢﺪﺙ ﻋﻨﻬﺎ ﻋﻠﻤﺎﺀ 
ﺎﺎ ﻭﲡﻠﻴﺘﻬﺎ ﲢﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻹﻃﻨﺎﺏ ﻭﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻭﺳﻄﹼﺮﻭﺍ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﰲ ﺑﻴ
   (262) .ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻧﺎﺑﻌﺎ ﻣﻨﻪ
                                                             
 .، ﺑﺘﺼﺮﻑ ﻭﺍﺧﺘﺼﺎﺭ36-16ﻗﺼﺺ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ،  -162
ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ . 784، 184ﺍﻟﻔﺮﻗﺎﻥ، ﻋﻤﺎﻥ، ﻡ، ﺩﺍﺭ 7991، 4، ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻓﻨﻮﺎ ﻭﺃﻓﻨﺎﺎ ﻋﻠﻢ ﺍﳌﻌﲏ، ﻁﻓﻀﻞ ﻋﺒﺎﺱ -262
 . 752ﺍﻟﻜﺮﱘ، 
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ﻓﺎﻟﻘﺮﺁﻥ ﻛﺘﺎﺏ ﻫﺪﺍﻳﺔ , ﺩﻳﻨﻴﺔ : ﻭﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻳﺆﺩﻱ ﻭﻇﻴﻔﺘﲔ ﺃﻭﻻﳘﺎ 
ﻭﺇﺭﺷﺎﺩ ﻭﺗﺸﺮﻳﻊ ﻭﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﻣﺎ ﻳﺆﺩﻳﻪ ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﻭﺇﻇﻬﺎﺭ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﻪ 
ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺃﺩﺑﻴﺔ ، ﻓﺎﳍﺪﻑ ﻣﻨﻪ ﺍﻻﺳﺘﻠﺬﺍﺫ ﺃﻭ . ﻭ ﺃﺑﲔ ﻟﻼﻋﺘﻘﺎﺩ  ﻟﻴﻜﻮﻥ ﺃﻣﺜﻞ ﰲ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ
   (362) .ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﺃﻭ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻬﻮﻳﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﻈﻴﻢ
ﻭﻫﻢ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﻔﻮﻥ ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ ﲤﺎﻣﺎ ﻷﻢ ﻳﺮﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ ﻫﻮ ﺗﻜﺮﺍﺭ  :ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﺜﺎﱐ -
ﻴﺎﻕ ﺁﺧﺮ ﺃﻣﺎ ﻣﺎ ﻳﺄﰐ ﰲ ﺳ. ﺍﻟﻠﻔﻆ ﻧﻔﺴﻪ ﰲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻧﻔﺴﻪ ﻟﻠﻤﻌﲎ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﻐﲑ ﻓﺎﺋﺪﺓ 
ﻭﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻏﲑ ﺍﻟﱵ ﺟﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻭﻻﹰ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻌﺪ ﺗﻜﺮﺍﺭﺍﹰ ﺑﻞ ﻳﺴﻤﻮﻧﻪ ﺗﻜﺎﻣﻼﹰ ﺃﻭ 
 (462) .ﺗﻨﻮﻳﻌﺎﹰ
ﻓﻼ ﻳﻮﺟﺪ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻧﺼﺎﻥ ﻣﺘﻤﺎﺛﻼﻥ ﺇﳕﺎ ﻳﻮﺟﺪ ﺗﺸﺎﺑﻪ ﻓﻘﻂ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﳊﺎﻝ ﺑﲔ 
!  "  #  $  M : ﺍﻹﺧﻮﺓ ﻭﺍﻷﻗﺎﺭﺏ، ﺃﻭ ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﲦﺎﺭ ﺍﳉﻨﺔ
0  1  2    .  /   -%  &  '  (   )  *  +  ,
@  A  B     ?<  =  >  ;5  6  7  8  9  :  43
، ﻓﺎﻟﺘﻨﻮﻳﻊ ﺑﺬﺍﺗﻪ ﲨﺎﻝ ﻓﻮﻕ ﺃﻧﻪ ٥٢: اﻟﺒﻘﺮة LE  F  G  H     DC
   (562) .ﻳﺬﻫﺐ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺍﳌﻼﻝ
ﻓﻌﻠﻰ ﻣﺘﺪﺑﺮ ﻛﻼﻡ ﺍﷲ ﺃﻥ ﻳﺒﺤﺚ ﰲ ﻛﻞ ﻧﺺ ﻳﺒﺪﻭ ﻟﻪ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﳌﻜﺮﺭﺓ 
ﺣﺮﻓﻴﺎ، ﻭﻟﻴﻜﺘﺸﻒ ﻓﻮﺍﺭﻕ  ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻟﻴﻜﺘﺸﻒ ﻏﺮﺽ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻨﺺ ﻣﻜﺮﺭﺍﹰ
ﺍﳌﻌﺎﱐ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﳌﻜﺮﺭ ﳐﺘﻠﻔﺎﹰ ﻭﻟﻮ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺸﻲﺀ، ﻓﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﱵ 
                                                             
 .، ﺑﺘﺼﺮﻑ ﻭﺍﺧﺘﺼﺎﺭ06-85ﻗﺼﺺ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ،  -362
 .ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ11، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺮﻭﻕ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، 7002، 3، ﺑﺘﺼﺮﻑ ﻭﺍﺧﺘﺼﺎﺭ، ﳏﻤﺪ ﻗﻄﺐ، ﻻ ﻳﺄﺗﻮﻥ ﲟﺜﻠﻪ، ﻁ36-06ﻗﺼﺺ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ،  -462
 .46، ﻗﺼﺺ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﲝﺚ ﻗﻴﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ ﻣﻊ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﻭﺍﻓﺮﺓ،، ﻭﻓﻴﻪ 072-352 ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻗﺮﺁﻧﻴﺔ، ﳏﻤﺪ ﻗﻄﺐ، -562
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ﻳﺘﻮﻫﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ ﻫﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﰲ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﻣﻜﺮﺭﺓ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻳﺆﺩﻱ ﺑﻌﻀﻬﺎ 
ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﺍﳌﺮﺍﺩﺓ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺆﺩﻳﻪ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺍﻵﺧﺮ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺻﻞ 
  (662) .ﻧﻪ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺟﻬﺎﺕ ﳐﺘﻠﻔﺎﺕﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﺍﺩ ﺑﻴﺎ
ﺑﻞ ﻫﻮ , ﻭﺃﺻﺤﺎﺏ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻳﺮﻭﻥ ﺃﻧﻪ ﻻ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺣﱴ ﰲ ﺍﻟﻘﺼﺺ ﺍﻟﻘﺮﺁﱐ 
ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻓﺎﻟﻘﺼﺔ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ﻗﺪ . ﻋﺮﺽ ﳉﺎﻧﺐ ﻣﻌﲔ ﺍﻗﺘﻀﺎﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻭﺃﺭﻳﺪ ﺑﻪ ﻋﱪﺓ ﻣﺎ
ﻳﺴﺘﺸﻬﺪ ﺎ ﻣﺮﺍﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﰲ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺕ ﳐﺘﻠﻔﺔ؛ ﺇﺫ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﺎ ﻳﺼﻠﺢ 
  .ﺷﺎﻫﺪﺍﹰ ﺃﻭ ﻋﻈﺔ ﺃﻭ ﻋﱪﺓ 
ﻓﻠﺘﻄﻤﲔ ﻗﻠﺐ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﻭﺍﳌﺆﻣﻨﲔ ﻳﺆﺗﻰ ﺑﻘﺼﺔ ﻣﻮﺳﻰ ﺍﳌﻨﺼﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﻋﻮﻥ 
  .ﻭﺟﻨﻮﺩﻩ ﺑﺘﺄﻳﻴﺪ ﺍﷲ ﻟﻪ ﻭﳌﻦ ﺁﻣﻦ ﻣﻌﻪ 
ﻭﳋﻠﻊ ﻗﻠﻮﺏ ﺍﳉﺒﺎﺑﺮﺓ ﻭﺟﻨﻮﺩﻫﻢ ﻳﺆﺗﻰ ﺑﻘﺼﺔ ﻣﻮﺳﻰ ﺍﳌﻨﺼﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﻋﻮﻥ 
  .ﻭﺟﻨﻮﺩﻩ ﺑﺎﻟﻐﺮﻕ 
ﻭﻟﺒﻴﺎﻥ ﺩﻋﻮﺓ ﺍﳉﺒﺎﺭﻳﻦ ﰲ ﺍﻷﺭﺽ ﺇﱃ ﺩﻳﻦ ﺍﷲ ﻳﺆﺗﻰ ﺑﻘﺼﺔ ﻣﻮﺳﻰ ﻭﺩﻋﻮﺗﻪ 
  .ﺮﻯ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻇﺮﺍﺕ ﻟﻔﺮﻋﻮﻥ ﻭﻣﺎ ﺟ
ﻭﻟﺒﻴﺎﻥ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺳﻨﻦ ﺍﷲ ﰲ ﺇﻣﻬﺎﻝ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻛﻔﺮﻭﺍ ﻭﻃﻐﻮﺍ ﰲ ﺍﻷﺭﺽ، ﻣﻊ ﻣﻌﺎﳉﺔ 
ﺗﺄﺩﻳﺒﻬﻢ ﺑﺎﻵﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﳉﺰﺋﻴﺔ ﻳﺆﺗﻰ ﺑﻘﺼﺔ ﻣﻮﺳﻰ ﻣﻊ ﻗﻮﻣﻪ ﻭﻛﻴﻒ ﺗﺘﺎﺑﻌﺖ 
  .ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻊ 
ﻭﻫﻜﺬﺍ ﺇﱃ ﻏﲑ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺗﺴﺘﺪﻋﻴﻬﺎ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺎﺕ ﻭﻫﻲ ﺃﻏﺮﺍﺽ ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ 
  (762) .ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﰲ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻟﻠﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﳍﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﻳﻈﻬﺮ ﻓﻴﻬﺎ
                                                             
 .703ﻡ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻠﻢ، ﺩﻣﺸﻖ، 4002، 3ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺣﺴﻦ ﺣﺒﻨﻜﺔ، ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘﺪﺑﺮ ﺍﻷﻣﺜﻞ ﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ، ﻁ -662
 .، ﺑﺘﺼﺮﻑ ﻭﺍﺧﺘﺼﺎﺭ482-382، ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﺍﻟﻘﺮﺁﱐ، ﻓﺎﺿﻞ ﺍﻟﺴﺎﻣﺮﺍﺋﻲ، 413ﺍﻟﺘﺪﺑﺮ ﺍﻷﻣﺜﻞ،  -762
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ﻭﻻ "ﻭﺧﻼﺻﺔ ﺍﻷﻣﺮ ﺃﻧﻪ ﻻ ﺧﻼﻑ ﺑﲔ ﺍﻟﻔﺮﻳﻘﲔ ﺳﻮﻯ ﺧﻼﻑ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﻭﺍﳌﺼﻄﻠﺢ 
ﺇﺫ ﺍﻟﻔﺮﻳﻘﺎﻥ ﻣﺘﻔﻘﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺃﻭ " ﻣﺸﺎﺣﺔ ﰲ ﺍﻻﺻﻄﻼﺡ 
ﺭ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﻓﻴﻪ ﻳﺜﺮﻱ ﺍﳌﻌﲎ ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻊ ﲰﺔ ﺑﻼﻏﻴﺔ ﻣﻦ ﲰﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺳﺮ ﻣﻦ ﺃﺳﺮﺍ
  .ﻭﻳﻀﻴﻒ ﺍﳉﺪﻳﺪ 
  ﺃﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
  L¸  ¹   º   M : ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﱃ ﻗﻮﻟﻪ ﰲ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﳌﺮﺳﻼﺕ ﺫﻛﺮ- 1
  . ﻋﺸﺮ ﻣﺮﺍﺕ
ﺍﺑﺘﺪﺃﺕ ﺍﻟﺴﻮﺭﺓ ﺑﻘﹶﺴﻢ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺑﺄﻥ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻭﺍﻗﻊ ﻻ ﳏﺎﻟﺔ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺰﻭﻝ ﻧﻮﺭ 
ﻙ ﻫﻮ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻔﺼﻞ، ﻭﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﻨﺠﻮﻡ ﻭﺗﻨﺸﻖ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﻭﺗﻨﺴﻒ ﺍﳉﺒﺎﻝ، ﻓﺬﺍ
ﺍﻟﺪﻋﺎﺀ ﺍﳊﺎﻝﹼ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ ﺳﺒﻊ ﻣﺮﺍﺕ، ﺃﻱ ﺫﻛﺮﻫﺎ ﺑﻌﺪ ﺳﺒﻌﺔ ﻣﺸﺎﻫﺪ، ﻳﺴﺘﺤﻖ 
ﺍﳌﻜﺬﺏ ﺎ ﺍﻟﻮﻳﻞ ﻭﺍﻟﺜﺒﻮﺭ، ﰒ ﺟﺎﺀ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﻨﺎﺟﲔ ﰲ ﺁﻳﺎﺕ ﺛﻼﺙ ﱂ ﻳﺘﺨﻠﻠﻬﺎ ﺍﻟﺪﻋﺎﺀ 
¯  °  ±   ²  ³  M : ﺑﺎﻟﻮﻳﻞ؛ ﻟﺌﻼ ﻳﺸﻮﺏ ﺑﺸﺎﺭﻢ ﺗﻨﻘﻴﺺ ﺃﻭ ﺗﻨﻐﻴﺺ
¼   ½  ¾                ¿  À  Á  Â             ´  µ  ¶  ¸  ¹  º    »  
، ﰒ ﻋﺎﺩﺕ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﺇﱃ ﻣﺎ ﺑﻨﻴﺖ ﻋﻠﻴﻪ  ٤٤ -  ١٤: اﻟﻤﺮﺳﻼت LÃ  Ä   Å  
ﺍﻟﺴﻮﺭﺓ ﻣﻦ ﻭﻋﻴﺪ ﻭﲣﻮﻳﻒ ﺇﱃ ﺁﺧﺮﻫﺎ، ﻭﺗﻜﺮﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺪﻋﺎﺀ ﺑﺎﻟﻮﻳﻞ ﻟﻠﻤﻜﺬﺑﲔ ﺛﻼﺙ 
ﻣﺮﺍﺕ، ﻟﻴﻜﻮﻥ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﰲ ﺗﻨﻜﻴﻞ ﺍﳌﻜﺬﺑﲔ، ﻭﲢﺴﺮﻫﻢ ﺑﺴﻤﺎﻉ ﺣﺎﻝﹴ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﺪ ﻣﻦ 
  .ﻢﺣﺎﳍ
ﻓﻜﻞ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺸﺮ ﺫﻛﺮﺕ ﻋﻘﺐ ﺁﻳﺎﺕ ﻏﲑ ﺍﻷﻭﱃ، ﻓﻼ ﻳﻜﻮﻥ ﺗﻜﺮﺍﺭﻫﺎ 
  .ﻣﺴﺘﻬﺠﻨﺎ، ﻭﻟﻮ ﱂ ﻳﻜﺮﺭ ﻛﺎﻥ ﻣﺘﻮﻋﺪﺍ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺩﻭﻥ ﺑﻌﺾ
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ﺑﻌﺪ ﺫﻛﺮ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﻨﺎﺟﲔ ﻭﺍﳌﺘﻘﲔ؛  –ﻭﻫﻲ ﺩﻋﺎﺀ ﺑﺎﻟﻮﻳﻞ  –ﻭﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﺮﺍﺭﻫﺎ 
ﺀ ﲢﺬﻳﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﺼﻴﺔ، ﻭﻟﺘﻜﻮﻥ ﺭﺍﺩﻋﺎﹰ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺸﻲ
  (862) .ﺑﻀﺪﻩ
a  b      c    `\  ]  ^  _M : ﰲ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺸﻌﺮﺍﺀ ﻛﺮﺭ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﱃ ﻗﻮﻟﻪ- 2
ﰲ ﲦﺎﻧﻴﺔ ﻣﻮﺍﺿﻊ، ﻛﺎﻧﺖ ﻛﻞ  Ld  e  f   g  h   i  j  k  
ﺇﻥ ﰲ : "ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﻓﺼﺎﺭ ﻛﺄﻧﻪ ﻗﺎﻝ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻋﻘﺐ ﻗﺼﺔ ﻣﻦ ﻗﺼﺺ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﰲ
 .ﺣﻴﺚ ﺫﻛﺮ ﻗﺼﺼﺎﹰ ﳐﺘﻠﻔﺔ" ﺫﻟﻚ ﻵﻳﺔ ﺬﻩ ﺍﻟﻘﺼﺔ
ﺍﺭ ﺃﺑﻠﻎ ﰲ ﺍﻟﻮﻋﻆ، ﻭﺃﺑﲔ ﻟﻠﻌﱪﺓ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻓﺈﺎ ﻣﺸﲑﺓ ﺇﱃ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﻓﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻜﺮ
ﺍﻟﻘﻮﻝ ﳛﺴﻦ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻋﻨﺪﻫﺎ ﻭﺍﻟﺘﺮﻳﺚ ﻟﺘﺪﺑﺮﻫﺎ ﻭﺗﺄﻣﻞ ﻣﺎ ﲢﻮﻱ ﻣﻦ ﺩﺭﻭﺱ ﺗﺴﺘﻔﺎﺩ 
  (962) .ﳑﺎ ﻣﻀﻰ ﻣﻦ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ
: اﻟﻘﻤﺮ Li  j          k  l   m  M : ﰲ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻘﻤﺮ ﻛﺮﺭ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﱃ ﻗﻮﻟﻪ- 3
ﺫﻛﺮﻫﺎ ﺑﻌﺪ ﻗﺼﺔ ﻧﻮﺡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻣﺮﺓ : ﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﱄ، ﺃﺭﺑﻊ ﻣﺮﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨ٦١
 .ﻭﺫﻛﺮﻫﺎ ﺃﺧﺮﻯ ﺑﻌﺪ ﻗﺼﺔ ﻗﻮﻡ ﲦﻮﺩ ﻭﺫﻛﺮﻫﺎ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻗﺼﺔ ﻋﺎﺩ ﻣﺮﺗﲔ
ﻭﺗﻜﺮﺍﺭﻫﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ ﻟﻠﺘﺨﻮﻳﻒ ﻭﺍﻟﺘﺤﺬﻳﺮ ﺑﻌﺪ ﻛﻞ ﻗﺼﺔ ﺗﻜﺬﻳﺐ ﻭﻛﻔﺮ، ﻓﺈﻥ ﻫﺬﺍ 
  .ﻫﻮ ﻣﺼﲑ ﺍﳌﻜﺬﺑﲔ ﺑﺂﻳﺎﺕ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ، ﻭﺍﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ ﺑﺮﺳﻠﻪ
ﻳﺮ ﳍﻢ ﻗﺒﻞ ﺇﻫﻼﻛﻬﻢ، ﻭﺇﻧﺬﺍﺭ ﻭﲢﺬﻳﺮ ﻭﺗﻜﺮﺍﺭﻫﺎ ﻣﺮﺗﲔ ﰲ ﻗﺼﺔ ﻋﺎﺩ ﺇﻧﺬﺍﺭ ﻭﲢﺬ
  (072) .ﻟﻐﲑﻫﻢ ﺑﻌﺪ ﺇﻫﻼﻛﻬﻢ
                                                             
 .307-207، 2، ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ، ﺝ594، 1، ﺑﺼﺎﺋﺮ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ، ﺝ7211-6211، 2ﺝﻣﻼﻙ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ،  -862
 .643-443، 1ﺑﺼﺎﺋﺮ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ، ﺝ -962
 .644، 1ﺑﺼﺎﺋﺮ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ، ﺝ -072
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!  "  #  $  %  &  '  (  )   *  M ": ﺍﻟﻜﺎﻓﺮﻭﻥ"ﺳﻮﺭﺓ - 4
+     ,  -  .  /  0  1  2  3  4  5   6   7     8  9  :  
، ﺟﺎﺀﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻮﺭﺓ ﰲ ﺳﺖ ٦ – ١: اﻟﻜﺎﻓﺮون L;  <  =  >  ?  @   
ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ، ﻭﻓﻴﻬﺎ ﻧﺪﺍﺀ ﻟﻠﻜﺎﻓﺮﻳﻦ، ﻭﺁﺧﺮﻫﺎ  ﺁﻳﺎﺕ، ﺃﻭﻻﻫﺎ ﺧﻄﺎﺏ ﻟﻠﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ
ﺍﳊﻜﻢ ﻭﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ، ﻭﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺃﺭﺑﻊ ﺁﻳﺎﺕ ﳝﻜﻦ ﺗﻘﺴﻴﻤﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﳌﻌﲎ ﺇﱃ 
 :ﳎﻤﻮﻋﺘﲔ
0  1  2  3  4  M ، ﻭ٢: اﻟﻜﺎﻓﺮون L%  &  '  (  )   M : ﺍﻷﻭﱃ -
 .٤: اﻟﻜﺎﻓﺮون L5   
 .اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ واﻟﺮاﺑﻌﺔ L*  +     ,  -  .  /  M : ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ -
ﻋﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﺗﺸﲑ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﻻ ﻳﻌﺒﺪ ﻣﺎ ﻳﻌﺒﺪﻩ ﺍﻟﻜﺎﻓﺮﻭﻥ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻨﻔﻲ ﻓﺎﻤﻮ
  (172) .ﻋﺒﺎﺩﺓ ﺍﳌﺸﺮﻛﲔ ﳌﺎ ﻳﻌﺒﺪ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ
ﺍﷲ ﻋﻦ ﻧﺒﻴﻪ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﺍﻷﺻﻨﺎﻡ ﰲ ﺍﳌﺎﺿﻲ ﻭﺍﳊﺎﻝ  ﺭ ﺇﻋﺠﺎﺯ، ﻓﻔﻴﻪ ﻧﻔﻲﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻜﺮﺍ
  (272) .ﻷﺯﻣﻨﺔ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺃﻳﻀﺎﻭﺍﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻝ، ﻭﻧﻔﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﻳﻦ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﺍﷲ ﰲ ﺍ
ﻗﺎﻝ ﳍﻢ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻳﺎ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﻜﺎﻓﺮﻭﻥ ﻻ : ﻭﺗﻔﺴﲑﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﱄ
ﺃﻋﺒﺪ ﻣﺎ ﺗﻌﺒﺪﻭﻥ ﺃﻱ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺃﻋﺒﺪ ﰲ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﻣﻌﺒﻮﺩﺍﺗﻜﻢ ﺍﻟﻔﺎﺳﺪﺓ، ﻛﻴﻒ 
 ﻭﻗﺪ ﺃﻛﺮﻣﲏ ﺍﷲ ﺑﺎﻟﻨﺒﻮﺓ ﻭﻫﺪﺍﱐ ﺍﻟﺼﺮﺍﻁ ﺍﳌﺴﺘﻘﻴﻢ؟ ﻭﺃﻧﺘﻢ ﺗﻌﻠﻤﻮﻥ ﺃﻧﻪ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﻜﺮﻣﲏ
ﺍﷲ ﺑﺎﻟﻮﺣﻲ ﻣﺎ ﻋﺒﺪﺕ ﺁﳍﺘﻜﻢ، ﻓﻜﻴﻒ ﺗﺮﺟﻮﻥ ﻣﲏ ﺃﻥ ﺃﻋﺒﺪﻫﺎ ﺍﻟﻴﻮﻡ، ﺃﻭ ﺃﻋﺒﺪﻫﺎ ﰲ 
                                                             
 .622، ﻓﻀﻞ ﻋﺒﺎﺱ ﺇﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ،  -172
 .945-845، 1ﺑﺼﺎﺋﺮ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ، ﺝ -272
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ﻭﺍﻟﺴﻮﺭﺓ ﺧﻄﺎﺏ ﻟﻘﻮﻡ ﻋﻠﻢ  –ﻣﺎ ﺑﻌﺪ؟ ﺃﻣﺎ ﺃﻧﺘﻢ ﻓﻼ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻌﺒﺪﻭﺍ ﺍﷲ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻋﺒﺪﻩ 
ﻭﲞﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺍﺳﺘﺤﻜﻢ ﺑﻴﲏ ﻭﺑﻴﻨﻜﻢ ﺍﻟﻌﺪﺍﺀ، ﻓﺄﻧﺘﻢ ﻣﺎ ﻋﺒﺪﰎ  –ﺍﷲ ﺃﻢ ﻻ ﻳﺆﻣﻨﻮﻥ 
ﻡ ﺃﻥ ﻛﻨﺘﻢ ﺗﻌﺪﻭﻧﲏ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻜﻢ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ ﺍﻷﻣﲔ، ﻭﻗﺒﻞ ﺍﷲ ﺍﻟﺬﻱ ﺩﻋﻮﺗﻜﻢ ﻟﻌﺒﺎﺩﺗﻪ ﻳﻮ
  .ﺃﻥ ﳛﺪﺙ ﺑﻴﲏ ﻭﺑﻴﻨﻜﻢ ﻣﺎ ﻳﻌﻜﺮ ﺍﻟﺼﻔﻮ
ﻭﺍﳋﻼﺻﺔ ﺃﻥ ﻛﻞ ﺁﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻤﻮﻋﺘﲔ ﺟﺎﺀﺕ ﻋﻠﻰ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻭﺟﺎﺀﺕ ﺍﻵﻳﺔ 
ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ، ﻓﻜﺄﻥ ﻛﻼﹰ ﻣﻦ ﺍﻵﻳﺘﲔ ﺩﻋﻮﻯ ﻭﺩﻟﻴﻠﻬﺎ، ﻓﺎﻟﺪﻋﻮﻯ ﰲ 
، ﺃﻱ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ٢: اﻟﻜﺎﻓﺮون L%  &  '  (  )   M : ﺍﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﻭﱃ
0  1  2  M : ﺃﺟﻴﺒﻜﻢ ﺇﱃ ﻣﺎ ﻃﻠﺒﺘﻢ، ﻓﺄﻋﺒﺪ ﺁﳍﺘﻜﻢ، ﻭﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ
، ﺃﻱ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﻜﺮﻣﲏ ﺍﷲ ﺑﺎﻟﻮﺣﻲ ﻣﺎ ﻋﺒﺪﺕ ﺁﳍﺘﻜﻢ، ٤: اﻟﻜﺎﻓﺮون L3  4  5   
M : ﻓﻬﻞ ﻳﻌﻘﻞ ﺃﻥ ﺃﻋﺒﺪﻫﺎ ﺍﻵﻥ ﺃﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﻵﻥ؟ ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﰲ ﺍﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻬﻲ
، ﺃﻱ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺼﺪﻗﻮﺍ ﻓﺘﻌﺒﺪﻭﺍ ٣: اﻟﻜﺎﻓﺮون L-  .  /   *  +     , 
6   M : ﺍﷲ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻋﺒﺪﻩ، ﻭﻗﺪ ﺣﺪﺙ ﺑﻴﲏ ﻭﺑﻴﻨﻜﻢ ﻣﺎ ﺣﺪﺙ ﻭﺩﻟﻴﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ
، ﺃﻱ ﺣﲔ ﻣﺎ ﺩﻋﻮﺗﻜﻢ ﻷﻭﻝ ﻭﻫﻠﺔ، ٥: اﻟﻜﺎﻓﺮون L7     8  9  :  ;  
ﻭﺃﻧﺘﻢ ﱂ ﲡﺮﺑﻮﺍ ﻋﻠﻲ ﻛﺬﺑﺎ، ﻭﻋﻠﻤﺘﻢ ﺃﻥ ﻻ ﻣﻄﻤﻊ ﱄ ﰲ ﺷﻲﺀ، ﻓﻠﻢ ﲡﻴﺒﻮﱐ، ﻓﻜﻴﻒ 
  (372)ﲡﻴﺒﻮﻧﲏ ﺍﻟﻴﻮﻡ؟
ﻓﻴﻮﺣﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮ ﺑﺎﻟﻴﺄﺱ ﰲ ﻗﻠﻮﺏ ﻣﻦ ﻛﹶﻔَﹶﺮ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﻨﺼﺮﻑ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﻋﻠﻴﻪ 
ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻦ ﺩﻳﻨﻪ، ﺇﱃ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﻌﺒﺪ ﻫﺆﻻﺀ، ﻭﻟﻴﺘﺪﺑﺮﻭﺍ ﺳﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺻﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﳏﻤﺪ 
                                                             




ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ، ﻓﻌﺴﺎﻫﻢ ﻳﺪﺭﻛﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﺮ؛ ﻭﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﱯ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﻓﻴﻤﺎ 
  .ﺃﺩﻳﺎﻥ ﻻ ﺳﻨﺪ ﳍﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻮﺍﺏ ﻭﺍﳊﻖﻳﺪﻋﻮ ﺇﻟﻴﻪ، ﻓﻠﻢ ﻳﻨﺼﺮﻑ ﻋﻨﻪ ﺇﱃ 
  ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ ﰲ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺮﲪﻦ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
ﻋﻠﻰ  ﺇﺣﺪﻯ ﻭﺛﻼﺛﲔ ﻣﺮﺓ  Lz  {  |  }  M : ﻛﺮﺭ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﱃ ﻗﻮﻟﻪ  
  :ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﱄ
ﲦﺎﻧﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺫﻛﺮﺕ ﻋﻘﺐ ﺁﻳﺎﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻋﺠﺎﺋﺐ ﺧﻠﻖ ﺍﷲ ﻭﺑﺪﺍﺋﻊ ﺻﻨﻌﻪ ﻭﻣﺒﺪﺃ  -
ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻌﻢ ﺍﺑﺘﺪﺍًﺀ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﳋﻠﻖ ﻭﻣﻌﺎﺩﻫﻢ، ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺍﻷﻭﱃ ﺑﻌﺪ ﺫﻛﺮ 
ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺇﱃ ﺧﻠﻘﻪ ﰒ ﺗﻌﻠﻴﻤﻪ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ، ﰒ ﺃﺭﺩﻑ ﻓﺬﻛﺮ ﻧﻌﻤﺔ ﺍﻟﺸﻤﺲ ﻭﺍﻟﻘﻤﺮ ﻭﺍﻟﻨﺒﺖ 
ﻭﺍﻟﺸﺠﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﳛﻤﻞ ﺍﻟﺜﻤﺮ، ﰒ ﺧﻠﻘﻪ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﻭﺭﻓﻌﻬﺎ، ﻭﺃﻣﺮﹺﻩ ﺑﺎﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻹﻧﺼﺎﻑ 
ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﻄﻐﻴﺎﻥ، ﰒ ﺧﻠﻘﻪ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﻭﺿﻌﻬﺎ ﻟﻠﻤﺸﻲ ﰲ ﻣﻨﺎﻛﺒﻬﺎ ﻭﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﳑﺎ ﺑﺚﱠ 
ﺎ ﻣﻦ ﲦﺎﺭ ﻭﺩﻭﺍﺏ، ﰒ ﺧﻠﻖ ﺍﻟﺜﻘﻠﲔ ﻭﺑﻴﺎﻥ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﱃ ﺍﻟﱵ ﺧﻠﻘﺎ ﻣﻨﻬﺎ، ﰒ ﺫﻛﺮ ﻓﻴﻬ
ﺍﻟﺮﺑﻮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻜﻮﻥ ﻛﻠﻪ ﻣﻦ ﲨﻴﻊ ﺟﻬﺎﺗﻪ، ﰒ ﺃﺭﺩﻑ ﲞﻠﻖ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺍﻟﻌﺬﺏ ﻭﺍﳌﺎﱀ، 
ﻭﺇﺭﺳﺎﳍﻤﺎ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﺋﻬﻤﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻣﺘﺰﺍﺟﻬﻤﺎ، ﻭﻣﺎ ﳜﺮﺝ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻟﻠﺰﻳﻨﺔ ﻭﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ، ﰒ 
ﻋﻠﻴﻪ، ﰒ ﺍﻓﺘﻘﺎﺭ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﺍﺕ ﺑﺘﺴﺨﲑ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﻭﺟﺮﻳﻬﺎ، ﰒ ﻓﻨﺎﺀ ﺍﻟﻜﻮﻥ ﻭﻣﻦ 
 .ﻭﺍﻷﺭﺽ ﺇﻟﻴﻪ ﺟﻞ ﺷﺄﻧﻪ
ﺳﺒﻌﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻘﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﺠﺰ ﺍﻟﺜﻘﻠﲔ ﻋﻦ ﺍﳋﺮﻭﺝ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻜﻮﻥ ﻭﻧﺎﻣﻮﺳﻪ، ﰒ  -
ﻣﺸﻬﺪ ﺍﻻﻧﻘﻼﺏ ﺍﻟﻜﻮﱐ، ﻭﺗﻐﻴﺮ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﺗﺒﺪﳍﺎ ﻭﺍﺳﺘﻘﺒﺎﳍﺎ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻵﺧﺮ، ﰒ ﺫﻛﺮ ﻋﺎﻗﺒﺔ 
 .ﺍﺮﻣﲔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﺍﻟﱵ ﻛﺬﺑﻮﺍ ﺎ
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ﻨﺘﲔ ﺍﻷﻭﻟﻴﲔ، ﻭﺃﻫﻠﻬﺎ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﺳﺘﺤﻘﻮﻫﺎ ﺟﺰﺍﺀ ﻣﺎ ﻋﻤﻠﻮﺍ ﰒ ﲦﺎﻧﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻭﺻﻒ ﺍﳉ -
 .ﻭﻗﺪﻣﻮﺍ ﰲ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ
  (472) .ﰒ ﲦﺎﻧﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺑﻌﺪ ﻭﺻﻒ ﺍﳉﻨﺘﲔ ﺍﻷﺧﺮﻳﲔ -
ﻭﻓﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮ ﻫﻨﺎ ﻭﺍﺿﺤﺔ، ﻓﻘﺪ ﺟﺎﺀ ﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﲟﺎ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻣﻦ ﻧﻌﻢ ﻋﻠﻰ 
ﺀ، ﻻ ﻧﻌﻤﺔ ﳍﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺪ، ﺍﳌﺨﺎﻃﹶﺒﲔ، ﻭﺗﻌﺮﻳﺾﹴ ﺑﺘﻮﺑﻴﺨﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺇﺷﺮﺍﻛﻬﻢ ﺑﺎﷲ ﺃﺻﻨﺎﻣﺎ ﻭﺃﻫﻮﺍ
ﺇﻥ ﺍﷲ ﻋﺪﺩ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻮﺭﺓ ﻧﻌﻤﺎﺀﻩ، ﻭﺫﻛﺮ : ﻭﻛﻠﻬﺎ ﺩﻻﺋﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺮﺩ ﺍﻹﳍﻴﺔ، ﻭﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ
ﺧﻠﻘﻪ ﺁﻻﺀﻩ، ﰒ ﺍﺗﺒﻊ ﻛﻞ ﺧﻠﺔ ﻭﺻﻔﻬﺎ، ﻭﻧﻌﻤﺔ ﻭﺿﻌﻬﺎ، ﺑﻘﻮﻟﻪ ﻫﺬﺍ، ﻭﺟﻌﻠﻬﺎ ﻓﺎﺻﻠﺔ ﺑﲔ ﻛﻞ 
ﻭﺗﺄﻛﻴﺪ ﺍﳊﺠﺔ، ﻛﻤﺎ ﻧﻌﻤﺘﲔ ﻟﻴﻨﺒﻬﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻌﻢ ﻭﻳﻘﺮﺭﻫﻢ ﺎ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ ﺟﺎﺀ ﻟﻄﺮﺩ ﺍﻟﻐﻔﻠﺔ 
ﺃﱂ ﺗﻜﻦ ﻓﻘﲑﺍ ﻓﺄﻏﻨﻴﺘﻚ، ﺃﻓﺘﻨﻜﺮ ﻫﺬﺍ، ﺃﱂ : ﺗﻘﻮﻝ ﳌﻦ ﺗﺘﺎﺑﻊ ﻓﻴﻪ ﺇﺣﺴﺎﻧﻚ ﻭﻫﻮ ﻳﻜﻔﺮﻩ ﻭﻳﻨﻜﺮﻩ
  (572) .ﺗﻜﻦ ﺧﺎﻣﻼﹰ ﻓﻌﺰﺯﺗﻚ ، ﺃﻓﺘﻨﻜﺮ ﻫﺬﺍ، ﺃﱂ ﺗﻜﻦ ﺭﺍﺟﻼ ﻓﺤﻤﻠﺘﻚ، ﺃﻓﺘﻨﻜﺮ ﻫﺬﺍ
ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ ﻟﻴﺲ ﻟﻐﺮﺽ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﺪ، ﻭﺇﳕﺎ  ﻟﻐﺮﺽ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ، ﻳﻘﻮﻝ ﳏﻤﺪ : ﻭﻗﺎﻝ ﺑﻌﻀﻬﻢ
ﺃﻱ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼﺙ ﻣﺮﺍﺕ ) ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﺗﻌﺪﺩﺕ ﺍﳌﻘﺎﻣﺎﺕ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻜﺮﺭ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ : ﺡﺃﺑﻮ ﺍﻟﻔﺘﻮ
   (672) .ﻷﻥ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﺍﻟﱵ ﻭﺭﺩﺕ ﰲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻘﺎﻡ ﺗﻌﺪﺩﺕ( ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺟﺮﻯ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ 
ﻓﻬﺬﺍ ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ ﻟﻴﺲ ﺗﻮﻛﻴﺪﺍ، ﻷﻧﻪ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﰲ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﳌﻌﺎﻥ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ؛ : ﻭﻳﻘﻮﻝ ﰲ ﻣﻮﺿﻊ ﺁﺧﺮ
    (772) .ﲎ ﺍﻟﺬﻱ ﺫﻛﺮ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻭﻟﻴﺲ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﻟﻠﺘﻮﻛﻴﺪﻓﻜﻞ ﺁﻳﺔ ﻣﻜﺮﺭﺓ ﺇﳕﺎ ﻫﻲ ﻟﻠﻤﻌ
                                                             
ﺍﻟﻜﺮﻣﺎﱐ، ﳏﻤﻮﺩ ﺑﻦ ﲪﺰﺓ ﺑﻦ  .944- 844، 1، ﺑﺘﺼﺮﻑ ﻭﺍﺧﺘﺼﺎﺭ، ﺑﺼﺎﺋﺮ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ، ﺝ2601-1601، 2ﻣﻼﻙ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ، ﺝ -472
 .603، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ، ﺍﳌﻨﺼﻮﺭﺓ، ﻣﺼﺮ، 7002، 3ﻧﺼﺮ، ﺍﻟﱪﻫﺎﻥ ﰲ ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻁ
، 9، ﺟﺎﻣﻊ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﺝ051- 941، 51، ﺭﻭﺡ ﺍﳌﻌﺎﱐ، ﺝ981، 41، ﺍﶈﺮﺭ ﺍﻟﻮﺟﻴﺰ، ﺝ032، 72ﻳﺮ ﻭﺍﻟﺘﻨﻮﻳﺮ، ﺝﺍﻟﺘﺤﺮ -572
 .061
 .32-22ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ،  -672
 .ﺟﺎﺀ ﰲ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺸﻌﺮﺍﺀ ﻭﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻘﻤﺮ ﻭﺳﻮﺭﺓ ﺍﳌﺮﺳﻼﺕﻣﺎ ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ . 52ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ،  -772
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ﺑﺄﻥ ﺗﻜﺮﺍﺭﻫﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻨﻌﻢ ﻭﺍﻵﻻﺀ ﳑﺎ ﺧﻠﻘﻪ ﳍﻢ ﰲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﺃﻭ ﲟﺎ ﺃﻋﺪﻩ  ﻬﻢﺑﻌﻀﻭﻗﺪ ﻳﻌﺘﺮﺽ 
ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ ﻣﻨﻬﻢ ﰲ ﺍﻵﺧﺮﺓ ﻣﻦ ﺟﻨﺎﻥ، ﻛﻞ ﻫﺬﺍ ﻭﺍﺿﺢ ﻭﺑﻴﻦ، ﻭﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻣﻦ ﺗﻜﺮﺍﺭﻫﺎ ﺑﻌﺪ 
ﻥ ﻳﻮﻡ ﺗﺒﺪﻝ ﺍﻷﺭﺽ ﻏﲑ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﻭﺍﺕ، ﺫﻛﺮﻩ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﱃ ﻓﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻭﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﻟﻜﻮ
  ﻭﺑﻌﺪ ﺫﻛﺮﻩ ﻣﺎ ﺃﻋﺪ ﻟﻠﻤﺠﺮﻣﲔ ﻣﻦ ﻋﺬﺍﺏﹴ ﺃﻟﻴﻢ؟
ﺇﻧﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻛﺮﺭﻫﺎ ﻻﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺍﻟﺸﻜﺮ ﻣﻦ ﻋﺒﺎﺩﻩ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﺮﻫﻴﺐ : ﻓﺎﻟﻘﻮﻝ ﰲ ﻫﺬﺍ
ﻭﺍﻹﻧﺬﺍﺭ ﻭﺍﻟﻮﻋﻴﺪ، ﻓﻘﺪ ﺻﺮﻑ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻦ ﻋﺒﺎﺩﻩ ﻋﺬﺍﺏ ﺟﻬﻨﻢ، ﻭﺩﻓﻊ ﻋﻨﻬﻢ ﻣﺸﻬﺪ ﺍﺮﻣﲔ 
ﺬﺍ ﳑﺎ ﻳﻮﺍﺯﻱ ﺍﻟﻨﻌﻢ ﻭﺍﻵﻻﺀ ﻭﻗﺪ ﻳﻔﻮﻗﻬﺎ، ﻟﻴﺴﺘﺨﺮﺝ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺫﻟﻚ ﻭﻫﻢ ﻳﻘﺬﻓﻮﻥ ﰲ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻭﻫ
   (872) .ﺷﻜﺮﻫﻢ ﻭﻋﻤﻠﻬﻢ ﲟﺎ ﻳﻮﺟﺐ ﳍﻢ ﺍﳉﻨﺎﻥ
ﻭﳍﺬﺍ ﳛﺴﻦ ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ ﻫﻨﺎ ﰲ ﺍﻟﻮﻋﺪ ﻭﺍﻟﻮﻋﻴﺪ؛ ﺣﱴ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﺃﻣﺮ ﺍﳌﺘﺒﻮﻉ ﰲ ﺫﻫﻦ ﺍﻟﺴﺎﻣﻊ، 
           (972) .ﻭﻳﺪﻓﻊ ﻋﻨﻪ ﻇﻦ ﺍﻟﺘﺠﻮﺯ ﻭﺍﳌﺒﺎﻟﻐﺔ





                                                             
، 2، ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ، ﺝ944-844، 1، ﺑﺘﺼﺮﻑ ﻭﺍﺧﺘﺼﺎﺭ، ﺑﺼﺎﺋﺮ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ، ﺝ6565، 01ﺍﻷﺳﺎﺱ، ﺳﻌﻴﺪ ﺣﻮﻯ، ﺝ -872
 .207
 .72ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ،  -972
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  ﻧﺘﺎﺋﺞﺣﺚ ﰲ ﺩﺭﺍﺳﺘﻪ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﻣﺎ ﺗﻮﺻﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺒﺎ: ﺃﺧﲑﺍ
  :ﻳﺮﻯ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺃﻥ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺻﻞ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﰲ ﲝﺜﻪ ﻫﻲ
ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻭﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﻓﺮﻕ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺍﻷﺛﺮ ﻣﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﺇﻻ ﰲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺤﻮﺙ  -1
ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ؛ ﺣﻴﺚ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻛﻞﱡ ﻟﻔﻈﺔ ﲢﻞﱡ ﳏﻞﱠ ﺃﺧﺘﻬﺎ ﰲ ﻋﺼﺮﻧﺎ ﻭﺃﻣﻜﻦ ﺍﻻﺳﺘﻐﻨﺎﺀ ﻋﻦ 
 .ﺍﳋﻼﻑ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ
ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺑﺎﳌﺄﺛﻮﺭ ﻫﻮ ﻛﻞﱡ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ، ﻭﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ  -2
ﺍﻟﻜﺮﺍﻡ ﺇﺫﺍ ﺍﺗﻔﻘﻮﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﱂ ﳜﺘﻠﻔﻮﺍ ﻓﻴﻪ ﻓﺪﻝﱠ ﻋﻠﻰ ﺃﻢ ﲰﻌﻮﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﱯ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ 
ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ، ﻭﱂ ﻳﻜﻦ ﻋﻦ ﺭﺃﻱﹴ ﻣﻨﻬﻢ، ﺃﻣﺎ ﻣﺎ ﺛﺒﺖ ﺃﻧﻪ ﺻﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺭﺃﻳﻬﻢ، ﻭﻣﺎ ﻧﻘﻞ ﻋﻦ 
 .ﻦ ﻛﻮﻧﻪ ﺗﻔﺴﲑﺍ ﺑﺎﳌﺄﺛﻮﺭﺍﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ﻓﺈﻧﻪ ﺧﺎﺭﺝ ﻋ
ﺇﻥ ﺍﳋﻼﻑ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺑﲔ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﰲ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺑﺎﻟﺮﺃﻱ ﺑﲔ ﻣﺎﻧﻊ ﻟﻪ ﻭﳎﻴﺰ ﻟﻠﺘﻔﺴﲑ ﺑﻪ،  -3
ﺧﻼﻑ ﻗﺪﱘ ﱂ ﻳﺒﺎﺭﺡ ﺍﻟﻘﺮﻭﻥ ﺍﻷﻭﱃ، ﻭﺇﳕﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﳌﻨﻊ ﻋﻦ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺑﺎﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻔﺎﺳﺪ 
 .ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﱂ ﻳﻜﻦ ﺟﺎﺭﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﺍﻧﲔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺸﺮﻉ
ﻔﺴﲑ ﻭﺗﻨﻮﻉ ﻣﺪﺍﺭﺳﻪ ﺭﺍﺟﻊ ﺇﱃ ﺍﺗﺴﺎﻉ ﺭﻗﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﺿﻤﻬﺎ ﺗﻌﺪﺩ ﺍﲡﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺘ -4
ﻋﺪﺩﺍ ﻛﺒﲑﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﺍﻟﱵ ﲤﺘﻠﻚ ﺛﻘﺎﻓﺎﺕ ﻭﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺧﺎﺻﺔ ﺃﺩﺧﻠﺘﻬﺎ ﺇﱃ ﺣﻈﲑﺓ 
ﺍﻹﺳﻼﻡ؛ ﳑﺎ ﺃﺩﻯ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﳊﺎﻝ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺗﺘﻮﺍﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺃﻣﻢ ﻭﻃﻮﺍﺋﻒ ﺷﱴ 
ﺘﻬﺎ ﺍﳌﺘﺄﺻﻠﺔ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻳﻔﺴﺮﻩ ﺍﳌﻔﺴﺮﻭﻥ ﻣﻨﻬﻢ ﺗﻔﺴﲑﺍ ﺗﺘﺬﻭﻗﻪ ﻣﺘﺄﺛﺮﺓﹰ ﺑﻈﺮﻭﻓﻬﺎ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻭﺛﻘﺎﻓ
 .ﻳﻮﺟﻪ ﺍﻟﻨﺺ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎ ﺣﺴﺐ ﻇﺮﻓﻪ ﻭﺛﻘﺎﻓﺘﻪ
ﺇﻥ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻷﻭﱃ ﻟﻠﺘﻔﺴﲑ ﺍﻟﺒﻴﺎﱐ ﺭﺍﺟﻌﺔﹲ ﺇﱃ ﻋﻬﺪ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ،  -5
ﻓﻘﺪ ﻓﺴﺮ ﺍﻟﻨﱯ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﺁﻳﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ، ﻭﳓﺎ ﰲ ﻋﺪﺩ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﳌﻨﺤﻰ 
ﺒﻴﺎﱐﱠ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻓﻌﻞ ﺻﺤﺎﺑﺘﻪ ﺍﻟﻜﺮﺍﻡ ﺣﲔ ﻗﺮﺅﻭﺍ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺑﻔﻄﺮﻢ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻭﺳﻠﻴﻘﺘﻬﻢ ﺍﻟ
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ﺍﻟﻘﻮﳝﺔ، ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺆﻛﺪ ﺧﻄﺄ ﻣﻦ ﺍﲡﻪ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺭﺧﲔ ﺇﱃ ﺧﻠﻮ ﺻﺪﺭ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ 
 .ﺍﻟﺒﻴﺎﱐ ﺣﱴ ﻗﺮﻭﻥ ﻣﺘﺄﺧﺮﺓ ﻇﻬﺮﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻭﻋﻠﻮﻣﻬﺎ
ﺃﻛﱪ ﺍﻷﺛﺮ ﰲ ﺗﻐﻴﲑ ﻣﻨﺤﻰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻛﺎﻥ ﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪﻩ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ  -6
ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﳋﺼﻮﺹ؛ ﺣﻴﺚ ﺗﻮﺟﻪ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺑﺒﻌﺪﻩ 
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻹﺻﻼﺣﻲ، ﻭﺗﻮﻇﻴﻒ ﺍﳉﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﰲ ﺧﺪﻣﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺃﻳﻀﺎ 
ﻘﺎﺗﻪ ﱂ ﻳﻐﻔﻞ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻟﺒﻴﺎﱐﱠ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ؛ ﺑﻞ ﺇﻧﻪ ﻗﺪ ﺃﻭﻻﻩ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﰲ ﺣﻠ
 .ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ، ﻭﺟﻠﺴﺎﺗﻪ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
ﻟﻠﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻮﺳﻄﺎﺀ ﻋﻈﻴﻢ ﺍﻟﻔﻀﻞ ﰲ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ، ﻭﻧﻘﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ  -7
ﺃﺣﺴﻦ ﻭﺟﻮﻫﻬﺎ ﺇﻟﻴﻨﺎ ﺷﺮﺣﺎﹰ ﻭﺩﺭﺳﺎﹰ ﻭﻛﺘﺒﺎﹰ ﻭﺠﺎﹰ، ﻭﻫﺬﻩ ﻫﻲ ﺳﻨﻪ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺩﺃﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ؛ 
 .ﺧﻠﹶﻒ ﺃﻣﲔ ﻳﻨﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﻠﹶﻒ ﻋﻈﻴﻢ
ﻣﺪﻧﻴﺘﻬﺎ، ﻳﺮﺟﺢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺭﻏﻢ ﻣﺎ ﻗﻴﻞ ﻋﻦ ﻋﻠﻰ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺳﻮﺭﺓ ﻣﻜﻴﺔ  -8
ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ، ﻛﻤﺎ ﻭﺗﺮﺟﺤﻪ ﺃﻏﺮﺍﺽ ﺍﻟﺴﻮﺭﺓ ﻭﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺎ، ﻭﺍﻟﱵ 
ﺇﱃ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﻧﻔﻮﺱ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﺑﻌﺪ ﺗﻄﻬﲑﻫﻢ ﻣﻦ ﺗﺸﲑ ﲜﻼﺀ 
ﻫﺪ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺃﻭﺿﺎﺭ ﺍﻟﻮﺛﻨﻴﺔ ﺍﳉﺎﻫﻠﻴﺔ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺗﺮﻛﻴﺰﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎﻫﺪ ﺍﻟﺒﻌﺚ ﻭﺍﳉﺰﺍﺀ ﻭﻣﺸﺎ
ﻭﺍﻟﺜﻮﺍﺏ، ﻛﻤﺎ ﻳﺮﺟﺢ ﻣﻜﻴﺘﻬﺎ ﺃﻳﻀﺎ ﺃﺳﻠﻮﺎ ﻭﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺟﺰﺍﻟﺔ ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭﻋﺮﺽ 
 .ﺍﳌﺸﺎﻫﺪ ﻭﻗﺼﺮ ﺍﻵﻳﺎﺕ، ﻭﻫﻮ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﻣﻜﻲ
ﺍﳌﺘﺸﺎﺑﻪ ﺍﻟﻠﻔﻈﻲ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺁﻳﺔﹲ ﻣﻦ ﺁﻳﺎﺕ ﺇﻋﺠﺎﺯ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ، ﻭﺇﻥﱠ ﻫﺬﺍ  -9
ﲢﺪ ﰲ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﻭﺍﻟﻈﺎﻫﺮ، ﺇﻻ ﺃﻥﱠ ﻟﻜﻞ ﺍﻟﺘﺸﺎﺑﻪ ﻣﻬﻤﺎ ﺗﻘﺎﺭﺏ ﰲ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﻭﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ، ﻭﻣﻬﻤﺎ ﺍ




ﲝﻴﺚ ﻻ ﳚﺪ "ﻛﻞﱡ ﻟﻔﻈﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺇﳕﺎ ﺟﺎﺀﺕ ﰲ ﻣﻮﺿﻌﻬﺎ ﺍﻷﺣﻖ ﺎ،  -01
ﺪ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﰲ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺇﻻ ﻭﻃﻨﻪ ﺍﳌﻌﲎ ﰲ ﻟﻔﻈﻪ ﺇﻻ ﻣﺮﺁﺗﻪ ﺍﻟﻨﺎﺻﻌﺔ ﻭﺻﻮﺭﺗﻪ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ، ﻭﻻ ﳚ
 ".ﺍﻷﻣﲔ ﻭﻗﺮﺍﺭﻩ ﺍﳌﻜﲔ
ﺃﺳﻠﻮﺏ ﻋﺠﺐ، ﻭﺃﺩﺍﺅﻩ ﻟﻠﻜﻼﻡ ﺃﺩﺍٌﺀ ﻓﺬﱞ؛ ﻓﻘﺪ ﻳﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻼﻡ  ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ -11
ﻣﺎ ﺣﻘﱡﻪ ﺍﻟﺘﺄﺧﲑ، ﻭﻗﺪ ﻳﺆﺧﺮ ﻣﻨﻪ ﻣﺎ ﺣﻘﱡﻪ ﺍﻟﺘﻘﺪﱘ، ﻛﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﻗﺪ ﳛﺬﻑ ﻣﻨﻪ ﻣﺎ ﺣﻘﱡﻪ 
 .ﻳﻊ، ﺃﻭ ﻟﻐﺮﺽ ﺧﻔﻲﺍﻟﺬﻛﺮ، ﻭﻗﺪ ﻳﺬﻛﺮ ﻣﻨﻪ ﻣﺎ ﺣﻘﱡﻪ ﺍﳊﺬﻑ؛ ﻭﻛﻞﱡ ﺫﻟﻚ ﻟﺴﺮ ﺑﺪ
ﻭﻻ "ﺍﳋﻼﻑ ﺑﲔ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﰲ ﻗﻀﻴﺔ ﻣﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ ﺧﻼﻑ ﻟﻔﻆ ﻭﻣﺼﻄﻠﺢ،  -21
ﺃﻭ " ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ"ﺃﻭ " ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ"ﺇﺫ ﺍﻟﻔﺮﻳﻘﺎﻥ ﻣﺘﻔﻘﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ " ﻣﺸﺎﺣﺔ ﰲ ﺍﻻﺻﻄﻼﺡ
، ﻭﺳﺮ ﻣﻦ ﺃﺳﺮﺍﺭ ﺍﻷﻋﺠﺎﺯ ﻓﻴﻪ؛ ﻳﺜﺮﻱ ﺍﳌﻌﲎ ﲰﺔﹲ ﺑﻼﻏﻴﺔ ﻣﻦ ﲰﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ" ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻊ"
 .ﻭﻳﻀﻴﻒ ﺍﳉﺪﻳﺪ
ﰲ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺇﺣﺪﻯ  Lz  {  |  }  M : ﻪ ﺗﻌﺎﱃﺗﻜﺮﺍﺭ ﻗﻮﻟ -31
ﻭﺛﻼﺛﲔ ﻣﺮﺓ ﻟﻴﺲ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺗﻮﻛﻴﺪ، ﻭﻻ ﻫﻮ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﻏﲑ ﻓﺎﺋﺪﺓ، ﻭﺇﳕﺎ ﺟﺎﺀ ﻟﺘﻌﺪﺩ 
ﺍﳌﻘﺎﻣﺎﺕ؛ ﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﺍﻟﱵ ﻭﺭﺩﺕ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﺭﺓ ﺗﻌﺪﺩﺕ؛ ﻓﺎﻟﺘﻜﺮﺍﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﰲ 






  ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﻭﺍﳌﺮﺍﺟﻊ
ﺟﺎﻣﻊ  ﳎﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﰊ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﳌﺒﺎﺭﻙ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺸﻴﺒﺎﱐ،: ﺍﺑﻦ ﺍﻷﺛﲑ ﺍﳉﺰﺭﻱ ·
 .ﻫـ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ8141، 1ﻁ ،ﺍﻷﺻﻮﻝ
 .، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕ2002، 2، ﻁﺃﺳﺪ ﺍﻟﻐﺎﺑﺔﺍﺑﻦ ﺍﻷﺛﲑ،  ·
ﻫـ، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ، 0241، 1، ﻁﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻭﺍﻟﺘﻨﻮﻳﺮﺎﻫﺮ، ﳏﻤﺪ ﺍﻟﻄ: ﺍﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮﺭ ·
 .ﻟﺒﻨﺎﻥ -ﺑﲑﻭﺕ
، 1002، 2، ﲢﻘﻴﻖ ﳏﻤﺪ ﻃﻌﻤﺔ ﺣﻠﱯ، ﻁﺃﺩﺏ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐﺍﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ، ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ،  ·
 .ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ، ﺑﲑﻭﺕ
، ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺇﺣﻴﺎﺀ، ﺩﺍﺭ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏﲨﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻜﺮﻡ،  ،ﺍﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ·
 . ﻌﺮﰊ، ﲢﻘﻴﻖ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ، ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ ﺍﻟﻌﺒﻴﺪﻱﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟ
 .، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ1، ﻁﺍﻟﺴﲑﺓ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ،  ·
ﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ ﻣﻌﺠﻢ ﰲ ﺍﳌﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻔﺮﻭﻕ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﺍﻟﻜﻔﻮﻱ،  ﺃﻳﻮﺏﺍﻟﺒﻘﺎﺀ  ﺃﺑﻮ ·
 .ﲑﻭﺕﺑ ،ﻫـ، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ3141، 2، ﻁﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ
ﻘﻴﻖ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ، ﲢﻣﻌﺠﻢ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﺍﻟﻠﻐﺔﲪﺪ ﺑﻦ ﻓﺎﺭﺱ ﺑﻦ ﺯﻛﺮﻳﺎ، ﺃﺍﳊﺴﲔ  ﺃﺑﻮ ·
 .ﻫﺎﺭﻭﻥ
، ﺇﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ ﺇﱃ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘﺃﺑﻮ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﻌﻤﺎﺩﻱ،  ·
 .ﺩﺍﺭ ﺍﳌﺼﺤﻒ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ
 .، ﺩﺍﺭ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﻋﻤﺎﻥ4002، 1، ﻁﺳﻨﻦ ﺃﰊ ﺩﺍﻭﺩﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ،  ·
 ، ﺩﺍﺭ ﺇﺣﻴﺎﺀﺍﳉﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥﺃﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ ﺍﻟﻘﺮﻃﱯ،  ·
 .ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺑﲑﻭﺕ
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 .، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﺑﲑﻭﺕ1891، 2، ﻁﳎﺎﺯ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥﺃﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪﺓ ﻣﻌﻤﺮ ﺑﻦ ﺍﳌﺜﲎ،  ·
ﺫﻳﻞ ﺍﻷﻋﻼﻡ ﻣﻌﺠﻢ ﺗﺮﺍﺟﻢ ﻷﺷﻬﺮ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺃﲪﺪ ﺍﻟﻌﻼﻭﻧﺔ،  ·
 .2002، 2، ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻨﺎﺭﺓ، ﺟﺪﺓ، ﻁﻭﺍﳌﺴﺘﻌﺮﺑﲔ ﻭﺍﳌﺴﺘﺸﺮﻗﲔ
، ﻋﺜﺮﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﱂ ﺃﺟﺪ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ ﰲ : ﺃﲪﺪ ﲨﺎﻝ ﺍﻟﻌﻤﺮﻱ، ﲝﺚ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ·
 .ﻣﺼﺪﺭﺍ ﻟﻪ، ﺃﻭ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻨﻪ
ﻡ، ﺩﺍﺭ 1002، 1، ﻁﰲ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﻘﺮﺍﻥ ﻋﺮﺽ ﻭﻧﻘﺪ ﻭﲢﻘﻴﻖﺃﲪﺪ ﺣﺴﻦ ﻓﺮﺣﺎﺕ،  ·
 .ﻋﻤﺎﺭ، ﺍﻷﺭﺩﻥ
، ﺭﻭﺡ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﻭﺍﻟﺴﺒﻊ ﺍﳌﺜﺎﱐﺍﻵﻟﻮﺳﻲ، ﺷﻬﺎﺏ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ،  ·
 .ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ، ﺑﲑﻭﺕ
ﻡ، 1691، 1، ﻁﰲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻭﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻭﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻭﺍﻷﺩﺏﻣﻨﺎﻫﺞ ﲡﺪﻳﺪ ﺃﻣﲔ ﺍﳋﻮﱄ،  ·
 .ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ
ﳏﻤﺪ ﻓﺆﺍﺩ : ، ﺩﺍﺭ ﺍﺑﻦ ﺣﺰﻡ ﺑﲑﻭﺕ، ﺗﺮﻗﻴﻢ3002، 1، ﻁﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ،  ·
 .ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ
ﻫـ، ﺩﺍﺭ 5141، 1، ﻁﻣﻌﺎﱂ ﺍﻟﺘﱰﻳﻞﺍﻟﺒﻐﻮﻱ، ﺃﺑﻮ ﳏﻤﺪ ﺍﳊﺴﲔ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺍﻟﻔﺮﺍﺀ،  ·
 .ﺍﳋﺎﺯﻥﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻣﻄﺒﻮﻉ ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺗﻔﺴﲑ 
ﻫـ، ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﳏﻤﺪ 0141، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕ، ﺷﻌﺐ ﺍﻹﳝﺎﻥﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ،  ·
 .ﺍﻟﺴﻌﻴﺪ ﺑﺴﻴﻮﱐ ﺯﻏﻠﻮﻝ
: ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺑﲑﻭﺕ، ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ8991، 2، ﻁﺍﳉﺎﻣﻊ ﺍﻟﻜﺒﲑﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ،  ·
 .ﺑﺸﺎﺭ ﻋﻮﺍﺩ ﻣﻌﺮﻭﻑ.ﺩ
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ﻲ، ، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﳋﺎﳒ8991، 7، ﲢﻘﻴﻖ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻫﺎﺭﻭﻥ، ﻁﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﺒﻴﲔﺍﳉﺎﺣﻆ،  ·
 .ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ
، ﺩﺍﺭ 6002، 1، ﻋﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺴﺎﻥ ﺍﻟﻄﻴﱯ، ﻁﺍﻟﺒﺨﻼﺀﺍﳉﺎﺣﻆ، ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﲝﺮ،  ·
 .ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ، ﺑﲑﻭﺕ
، ﻗﺮﺃﻩ ﻭﻋﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﳏﻤﻮﺩ ﳏﻤﺪ ﺃﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔﺍﳉﺮﺟﺎﱐ، ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ،  ·
 .، ﺩﺍﺭ ﺍﳌﺪﱐ، ﺟﺪﺓ1991، 1ﺷﺎﻛﺮ، ﻁ
 ﺑﻴﺎﺭﻱﺍﻻ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢﲢﻘﻴﻖ  ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺮﻳﺎﻥ ﻟﻠﺘﺮﺍﺙ،ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ، ﻠﻋ ،ﺍﳉﺮﺟﺎﱐ ·
، ﺩﺍﺭ 8002، 1، ﻁﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﺪﺍﻣﻰ ﻭﺍﶈﺪﺛﲔﲨﺎﻝ ﺍﻟﺒﻨﺎ،  ·
 .ﺍﻟﺸﺮﻭﻕ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ
 .، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕ0991، 1، ﻁﺍﳌﺴﺘﺪﺭﻙﺍﳊﺎﻛﻢ،  ·
، 1، ﻁﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﰲ ﻣﻌﺎﱐ ﺍﻟﺘﱰﻳﻞﺍﳋﺎﺯﻥ، ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ،  ·
 .، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻣﻄﺒﻮﻉ ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻣﻌﺎﱂ ﺍﻟﺘﱰﻳﻞ ﻟﻠﺒﻐﻮﻱﻫـ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ5141
ﻫـ، ﺩﺍﺭ ﺍﺑﻦ 1241، 1، ﻁﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﲨﻌﺎ ﻭﺩﺭﺍﺳﺔﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺍﻟﺴﺒﺖ،  ·
 .ﻋﻔﺎﻥ، ﻣﺼﺮ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ
ﻫـ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻔﺎﺋﺲ 6041، 2، ﻁﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻭﻗﻮﺍﻋﺪﻩ، ﺧﺎﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﻟﻌﻚ ·
 .ﺑﲑﻭﺕ
ﺳﲑ ﻣﻊ ﺗﻔﺴﲑ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻔﺎﲢﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻟﺘﻔﺎﺍﻟﺮﺍﻏﺐ ﺍﻷﺻﻔﻬﺎﱐ، ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ،  ·
 .، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ، ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ4891، 1، ﻁﻭﻣﻄﺎﻟﻊ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ
ﻫـ، 3241، 3، ﻁﻥﺁﺍﻟﻘﺮ ﺃﻟﻔﺎﻅﻣﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﳊﺴﲔ ﺑﻦ ﺍﳌﻔﻀﻞ،  ،ﺎﱐﻬﺻﻔﺍﻟﺮﺍﻏﺐ ﺍﻷ ·
 .ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻠﻢ ، ﺩﻣﺸﻖ
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، 2، ﻁﺍﻟﱪﻫﺎﻥ ﰲ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥﺑﺪﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ،  ،ﺍﻟﺰﺭﻛﺸﻲ ·
 .ﻫـ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕ2241
ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ ﻋﻦ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﻏﻮﺍﻣﺾ ﺍﻟﺘﱰﻳﻞ ﻭﻋﻴﻮﻥ ﺍﻷﻗﺎﻭﻳﻞ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ، ﳏﻤﻮﺩ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ،  ·
 .، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ، ﺑﲑﻭﺕ3002، 3ﻁ ،ﰲ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ
ﻡ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ 5891، 1، ﻁﺍﻷﺳﺎﺱ ﰲ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑﺳﻌﻴﺪ ﺣﻮﻯ،  ·
 .ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ
، 1، ﻁﲑ ﺃﺷﺮﻑ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅﻋﻤﺪﺓ ﺍﳊﻔﺎﻅ ﰲ ﺗﻔﺴﺍﻟﺴﻤﲔ ﺍﳊﻠﱯ، ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ،  ·
 .ﻫـ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ4141
 .4002، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺮﻭﻕ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، 71، ﻁﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﺍﻟﻔﲏ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ،  ·
 .ﻡ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺮﻭﻕ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ8891، 51، ﻁﰲ ﻇﻼﻝ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ،  ·
 .ﻡ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺮﻭﻕ، ﻣﺼﺮ3891، 3، ﻁﻛﺘﺐ ﻭﺷﺨﺼﻴﺎﺕﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ،  ·
 .ﻡ6002، 61، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺮﻭﻕ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻁﻘﺮﺁﻥﻣﺸﺎﻫﺪ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﰲ ﺍﻟﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ،  ·
، ﺍﻹﺗﻘﺎﻥ ﰲ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، ﺟﻼﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺑﻜﺮ،  ·
 .ﻫـ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕ4241
ﻡ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﻼﻳﲔ، 8891، 71ﺻﺒﺤﻲ ﺍﻟﺼﺎﱀ، ﻣﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﻘﺮﺍﻥ، ﻁ ·
 .ﺑﲑﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ
ﻡ، ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ 6002، 1، ﻁﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﻘﺮﺍﻥﺍﳌﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺻﻔﻴﺔ ﴰﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ،  ·
 .ﰲ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﲟﺎﻟﻴﺰﻳﺎ، ﻛﻮﺍﻻﳌﺒﻮﺭ
ﻫـ، 6141، 1، ﻁﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻭﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘﺻﻼﺡ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺍﳋﺎﻟﺪﻱ،  ·
 .ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻔﺎﺋﺲ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ
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، ﳏﻤﺪ ﺍﻟﻄﺎﻫﺮ ﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮﺭ ﻋﻼﻣﺔ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺃﺻﻮﻟﻪ ﻭﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻭﻋﻠﻮﻣﻪﺍﻟﻄﺒﺎﻉ، ﺇﻳﺎﺩ ﺧﺎﻟﺪ،  ·
 .ﻡ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻠﻢ، ﺩﻣﺸﻖ5002، 1ﻁ
ﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﲢﻘﻴﻖ ﳏﻤﻮﺩ ﳏﻤﺪ ﺷﺎﻛﺮ ، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍ0002، 1، ﻁﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻄﱪﻱﺍﻟﻄﱪﻱ،  ·
 .ﲪﺪ ﳏﻤﺪ ﺷﺎﻛﺮﻭﺃ
 .، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﻼﻳﲔ، ﺑﲑﻭﺕ4، ﻁﻣﺮﺁﺓ ﺍﻹﺳﻼﻡﻃﻪ ﺣﺴﲔ،  ·
، ﺩﺍﺭ 3، ﻁﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﺒﻴﺎﱐ ﻟﻠﻘﺮﺁﻥ ﻭﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﺑﻦ ﺍﻷﺯﺭﻕﻋﺎﺋﺸﺔ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ،  ·
 .ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ
 .، ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ، ﻣﺼﺮ7، ﻁﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺍﻟﺒﻴﺎﱐ ﻟﻠﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘﺔ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ، ﻋﺎﺋﺸ ·
، 1، ﻁﺍﶈﺮﺭ ﺍﻟﻮﺟﻴﺰ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰﻋﺒﺪ ﺍﳊﻖ ﺑﻦ ﻋﻄﻴﺔ ﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻲ،  ·
 .ﻡ، ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﶈﺎﻛﻢ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺑﺪﻭﻟﺔ ﻗﻄﺮ1991
 ،3، ﻁﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘﺪﺑﺮ ﺍﻷﻣﺜﻞ ﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺣﺴﻦ ﺣﺒﻨﻜﺔ،  ·
 .ﻡ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻠﻢ، ﺩﻣﺸﻖ4002
، ﺩﺍﺭ 5002، 1، ﻁﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺇﻋﺠﺎﺯﻩ ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻮﺛﻴﻘﻪﻋﺪﻧﺎﻥ ﳏﻤﺪ ﺯﺭﺯﻭﺭ،  ·
 .ﺍﻷﻋﻼﻡ، ﻋﻤﺎﻥ
ﻣﻼﻙ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﺍﻟﻘﺎﻃﻊ ﺑﺬﻱ ﺍﻹﳊﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﻌﻄﻴﻞ ﰲ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﻐﺮﻧﺎﻃﻲ، ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺍﻟﺰﺑﲑ،  ·
 .، ﺑﲑﻭﺕ3891، 1، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻁﺍﳌﺘﺸﺎﺑﻪ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﻣﻦ ﺁﻱ ﺍﻟﺘﱰﻳﻞ
 .7002، ﺩﺍﺭ ﻋﻤﺎﺭ، ﻋﻤﺎﻥ، 5، ﻁﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﺍﻟﻘﺮﺁﱐﺎﱀ ﺍﻟﺴﺎﻣﺮﺍﺋﻲ، ﻓﺎﺿﻞ ﺻ ·
، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺩﻧﺪﻳﺲ، 6241، 1، ﻁﻭﺍﲡﺎﻫﺎﺗﻪ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎﺗﻪﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻓﻀﻞ ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺎﺱ،  ·
 .ﺍﻷﺭﺩﻥﻋﻤﺎﻥ 
 .، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﺮﻗﺎﻥ، ﻋﻤﺎﻥ7991، 2، ﻁﺇﺗﻘﺎﻥ ﺍﻟﱪﻫﺎﻥ ﰲ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥﻓﻀﻞ ﻋﺒﺎﺱ،  ·
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